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Vorwort
Kirchliche Gesangbücher und Gebetbücher sind während der letzten beiden Jahr-
hunderte in einer großen Zahl und dazu meist noch in hohen Auflagen veröffentlicht
worden. Trotzdem sind sie nur noch schwer zu ermittelnd, da sie als "Gebrauchs-
literatur" zwar in der Hand breiter Bevölkerungsschichten waren, aber von öffent-
lichen Bibliotheken, selbst kirchlichen Stellen kaum gesammelt wurden. Ihre Erhal-
tung in wenigen oder wenigstens 1 Exemplar wäre nicht gesichert, wenn nicht private
Sammeltätigkeit sich ihrer Bewahrung annähme.
Der Verfasser hat in den Jahren 1980 bis 1990 eine Sammlung von 5048 solcher
kirchlicher Gesangbücher und Gebetbücher käuflich (einige durch Geschenk)
erworben, die er in vorliegendem Katalog verzeichnet.
Die Titel stammen vorwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert und aus dem deut-
schen Sprachgebiet. Von den auch vorhandenen 693 fremdsprachigen Titeln, die
1985-1989 erworben wurden, kommen aus
Großbritannien u. Irland 494 Niederlande 4
USA 10 Ungarn 16
Frankreich 62 Slaw. Ländern 6
Italien
	
67 Indien 2
Belgien 31 Griechenland
	
1.
Die Sammlung steht in der Universitätsbibliothek Gießen und ist nach Numerus
currens aufgestellt. Dagegen faßt der Katalog den Bestand in systematischer Ordnung,
d.h. die Bücher sind nach den Konfessionen getrennt, in diesen aber nach dem Alpha-
bet der Bistümer bzw. Landeskirchen aufgeführt. Innerhalb der regionalen Kapitel
erfolgt weiter jeweils eine chronologische Gliederung, während die übrigen Kapitel
nach dem Alphabet der Titel bzw. der Schlagwörter geordnet sind.
Doppelte Exemplare wurden in die Sammlung aufgenommen, wenn sie sich im
Einband unterscheiden. Insbesondere die protestantischen Gesangbücher haben viel-
fach eigens, und zwar zur Konfirmation angefertigte individuelle Einbände.
Die Titelaufnahme erfolgte im großen und ganzen nach den Regeln der Alpha-
betischen Katalogisierung (P.I.). Allerdings wurden die Berufsbezeichnungen und
Titel der Autoren aufgeführt.
1) Vgl. Klippers, Kurt: Diözesan-Gesang- u. Gebetbücher des deutschen Sprachgebietes im 19. und 20.
Jahrhundert. Geschichte, Bibliographie. Münster: Aschendorff 1987. XII, 182 S.8° (Liturgiewissen-
schaftliche Quellen und Forschungen. Bd. 69.), S.1.
IV
Am Ende erschließen Register die Verfasser, Herausgeber, Illustratoren und die in
der Gliederung maßgebenden Schlagwörter und regionalen Begriffe. Korporative Her-
ausgeber wurden nicht berücksichtigte).
Der Verfasser dankt allen, die ihn durch Überlassung von Exemplaren beim Sam-
meln unterstützten, insbesondere Mathilde Schüling, Alfons Schüling, Bernhard Schü-
ling, Gerhard Göttlich und Richard Göttlich.
Dank nicht zuletzt dem Leiter der,Universitätsbibliothek, Herrn Dr. H. Schnelling,
der den Katalog in die Reihe "Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek
und dem Universitätsarchiv Gießen" aufgenommen hat:
2) Wegen nachträglich notwendig gewordener Umstellungen einzelner Titel an eine andere Systemstelle
wurden folgende Nummern zusätzlich vergeben: 725a, 1161a, 1334a, 1406a, 2136a, 2297a, 2605a,
2722a, 3502a, 3503a, 3503b, 3546a, 3597a, 3642a, 4400a, - folgende Nummern wurden frei: 113,
190, 219, 348, 555, 956, 1244, 1509, 1519, 1598, 1752, 1826, 1921, 2337, 2405, 2617.
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1. Überregionale katholische Gesang- und Gebetbücher
1
		
Abend in Gott. Gedanken und Gebete. [Von] P.Dr.Robert Svoboda O.S.C. 81. bis
110. Tsd.
(Kevelaer:) Butzon & Bercker (1965).
	
26 (Gb 1306).
2
		
Adoremus, 100 Cantica sacra ad tres voces aequales <C,1,II et A. vel T.I,II et B> .
Edidit Fr. Hamma. Op.23.
Metz: Hamma-Friedinger (1894). IV, 208 S. 8°
	
26 (Gb 4702).
3
		
Adoremus. Ein Gebet- und Andachtsbüchlein für katholische Christen. Von P.Karl
Eder, Ordenspriester.
Winterberg [usw.]: Herder (1900). 192 S. 8°
[S. 21-32: Lieder.]
	
26 (Gb 978).
26 (Gb 1172).
4
	
Eleonore Beck. Alle Tage ist Gott nah. Gebete.
(Kevelaer): Butzon & Bercker (1971). 224 S. 8°
	
26 (Gb 1664).
5 Alleluja! Katholisches Gebetbuch. Von Dr. Franz Kaulen, weil. Professor der
Theologie zu Bonn. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 5.
Aufl. Ausgabe Nr. B.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1922). XVI, 533 S. 8°
	
•-
	
26 (Gb 1540).
6 Das allerheiligste Altarsgeheimnis und die Fürbitte Mariä, die beiden vorzüglichsten
Segensquellen aller Gnade und Hilfe für den Christen. Gebetbuch für alle, weiche
fromm beten, gut leben und einst selig vollenden wollen. Von Joseph Kremer. 10.
Aufl. der Original-Ausgabe. Durchgesehen und verbessert von Dr. Heinrich Samson,
Vikar.
M. Gladbach: Riffarth (1901). XV, 640 S. 8°
	
26 (Gb 3182).
7 Das Allerheiligste Altarsgeheimnis und die Fürbitte Mariä, die beiden vorzüglichsten
Segensquellen aller Gnade und Hilfe für den Christen. Gebetbuch für alle, welche
fromm beten, gut leben und einst selig vollenden wollen. Von Joseph Kremer. 6.
Aufl. der Original-Ausgabe. Durchges. u. verb. v. Dr. H. Samson.
M. Gladbach: Riffarth 1908. IV, 640 S. 8°
[S. 625-640: Lieder.]
	
26 (GU 1569).
8 Alles für Jesus! Katholisches Gebetbuch für heilsbegierige Seelen, von P. Franz
Lacher, Weltpriester. Mit Approbation des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis
vom 11. Dez. 1904.
Winterberg: Steinbrener [um 1905]. 191 S. 8°
[S. 161-191: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 800).
9
	
Am Herzen des ewigen Königs. Erwägungen von P. Antonius Peters, S.C.J.
2	
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Dülmen: Laumann 1927. 284 S. 8°
26 (Gb 1684).
10 Am Tische der Gnaden. Eucharistisches Gebetbuch mit Belehrungen und 50
Kommunionandachten. Für Welt- und Ordensleute. Von P. Heinr. Müller S.V.D.
Mit Erlaubnis der Oberen.
Kevelaer: van den Wyenbergh 1910. 496 S. 8°
[Mit Liedern, z.B. S. 206, 447.]
26 (Gb 642).
11 Ansa spiritualis pastoris animarum fidelis, in qua ad manum habent sacerdotes mm
quae in privata devotione, tum quae in missae celebratione, sacramentorum
administratione, nec non in annuis exercitiis spiritualibus et quorundam aliorum sui
muneris officiorum exsecutione usui esse possunt. Collecta ab 7. Adamo
Hergenroether ..., aucta et emendata edita a P. Augustino Kaiser.
Wirceburgi: Stahel 1864. CV, 352 S. 8°
	
26 (Gb 4439).
12 Auf zu Gott! Ein katholisches Gebetbuch, welches verschiedene Morgen-, Abend-,
Meß-, Beicht-, Conununion-, Kreuzweg-, und Bruderschafts-Andachten, wie auch
viele Gebete für heil. Zeiten und Lebensverhältnisse enthält. Verfaßt von Dr. Caspar
Erhard, weil. Pfarrer zu Paar. Verbessert von Andreas Scheueregger, Pfarrer zu
Anzing. Appr. des hochw. Ordinariates Budweis.
Winterberg: Steinbrener [um 1890]. 448 S. 8°
[S. 33 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3536).
26 (Gb 4206).
13 Auf zu Gott! Ein katholisches Gebetbuch, welches verschiedene Morgen-, Abend-,
Meß-, Beicht-, Communion-, Kreuzweg- und Bruderschafts-Andachten, wie auch
viele Gebete für heil. Zeiten und Lebensverhältnisse enthält. Verfaßt von Dr. Caspar
Erhard, weil. Pfarrer zu Paar. Verbessert von Andreas Scheueregger, Pfarrer zu
Anzing. Mit Appr. d. hochw. bischöfl. Ord. Budweis Nr. 9392 vom 28. Dec. 1894.
Winterberg [usw.]: Steinbrener ]um 1895]. 448 S. 8°
[S. 417-442: Kirchengesänge.
26 (Gb 1383).
14 Auf zu Gott! Ein katholisches Gebetbuch, welches verschiedene Morgen-, Abend-,
Meß-, Beicht-, Kommunion- und Kreuzweg Andachten, wie auch viele Gebete für
heilige Zeiten und Lebensverhältnisse enthält. Verfaßt von Dr. Kaspar Erhard, weil.
Pfarrer zu Paar. Verbessert von Andreas Scheueregger, Pfarrer zu Anzing.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1925]. 448 S. 8°
[S. 417-442: Kirchengesänge.]
26 (Gb 4165).
15
		
Auf zu Gott! Ein katholisches Gebetbuch. Verfaßt von Dr. Kaspar Erhard, Pfarrer.
Neubearbeitung von Pfarrer Andreas Scheueregger.
Schärding am Inn: Steinbrener [um 1900]. 416 S. 8°
[S. 395-411: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1436).
16 "Aufwärts." Ein Wegweiser zum Himmel von Andreas Stauber, Kapitelkämmerer
und Stadtpfarrer in Hemau. 3. verm. u. verb. Aufl. Neu bearb. von e. Weltpriester.
Mit Approb. des Erzbischöfl. Ordinariats München-Freising.
München: Seyfried (1912). 456 S. 8°
[S. 408453: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 2201).
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17
	
A.M. Weigl. Aus dem Gebetsschatz der heiligen Kirche. 6. Auflage.
Altötting: Verlag St. Grignionhaus 1976. 468 S. 8°
[S. 204-205 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 1601).
18 Ave Jesu. Katholisches Gebetbüchlein für alle Stände. Hrsg. von Friedrich Betz. Mit
17 Bildern. Mit Appr. des hochw. Erzbischofs von Freiburg. 2. u. 3. Aufl. 6.-10.
Tsd.
Freiburg i.Br.: Herder (1924). IV, 323 S. 8°
[S. 301-315: Lieder.]
26 (Gb 4406).
19 Ave Maria! Gebet- und Erbauungsbüchlein zur Verehrung der seligsten Jungfrau
Maria. Enthält: Morgen- und Abendgebete, Meßandachten, Beicht- und
Kommuniongebete, Litaneien und Kirchenlieder. Von A. Nack, weil. Domkapitular
in Augsburg. Mit bischöfl. Approbation.
Winterberg [usw.];Steinbrener 1926. 256 S. 8°
[S 231-252: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 799).
20 Ave Maria! Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Von
M. Heyret. Mit Approbation des hochw. bischöf. Ordinariates Budweis vom 17.
Jänner 1899.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [1915]. 288 S. 8°
[S. 249-282: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 925).
21 R.P. Jacobi Balde e Societate Jesu Opera poetica omnia, magnam partem nunquam
edita; e mm.ss. auctoris nunc primum collecta, et in tomos VIII. distributa. Tom. 1.,
continet Lyrica.
Monachii: Martin Happach et Franz Xaver Schlütter 1729: J.L. Straub (20), 308,
(10) S. 8°
26 (Gb 4391).
22 Bequemes Vesperbüchlein, zu Vermehrung des Lobes Gottes und seiner lieben
Heiligen. Darinn die fürnehmsten Vespern des ganzen Jahres begriffen sind.
Eingerichtet zum nüzlichen Gebrauch aller Katholiken, und zum sonderlichen Dienste
derjenigen, so der lateinischen Buchstaben unerfahren sind.
Mannheim: kathol. Bürgerspital 1818. 24 S. 8°
26 (Gb 2457 (5)).
23
	
Die Beste Stunde des Tages. Neun Meßandachten von Leo Drenkard, Pfarrer. B.
Aufl. 18. mit 24. Tsd. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Würzburg: Schlaud 1927. 207 S. 8°
26 (Gb 3391).
24
	
Die Beste Stunde des Tages. Neun Meßandachten nebst einer Beicht- und
Kommunionandacht von Pfarrer Leo Drenkard. 14. u. 15. Auflage. 40. bis. 45. Tsd.
Würzburg: Schlaud 1928. 207 S. 8°
26 (Gb 4159).
25 Die Beste Stunde des Tages. Ein volkstümliches Meßbüchlein mit 12 Meßandachten
nebst einer Beicht- und Kommunionandacht und Tagesheiligung von Leo Drenkard,
Pfarrer. 49. Autl., 176.-180 Tsd.
Würzburg: Schlaud 1939. 256 S. 8°
[S. 93, 155, 237, 244: Lieder.]
	
26 (Gb 1149).
4	
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26 Besuchungen des Allerheiligsten Altarssakramentes und der allzeit unbefleckten
göttlichen Mutter Maria: Vom heiligen Alphons Maria von Liguori, Bischof von St.
Agatha der Gothen, Stifter des Ordens vom heiligsten Erlöser. Nebst Morgen-,
Abend-, Meß-, Beicht-, Kommunion- und zahlreichen anderen Gebeten und
Betrachtungen aus den Schriften desselben Verfassers [...]
München: Seyfried (1858) VI, 384 S. 8°
26 (Gb 3360).
26 (Gb 4146).
27 Besuchungen des allerheiligsten Altarssakramentes und der allerheiligsten Jungfrau
Maria auf jeden Tag des Monats vom heil. Alphonsus Maria von Liguori. Aus dem
Ital. übersetzt von einem Prister der Diözese Regensburg. Nebst einem Anhang der
gewöhnlichen Gebete ... Neueste Aufl.
Regensburg [usw.]: Pustet 1892. 263 S. 8°
26 (Gb 2759).
28
	
Besuchungen des allerheiligsten Altarssakramentes und der heiligen Gottesmutter
Maria vom hl. Alfons Maria von Liguori. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 5. Aufl.
Paderborn: Verlag der Bonifacius-Druckerei 1911. 192 ' S. 8°
26 (Gb 4320).
29 Besuchungen des heiligsten Altars-Sakramentes und der seligsten Jungfrau Maria vom
heil. Alphonsus M. von Liguori. Mit Erlaubniß geistl. Obrigkeit. Mit bischöfl.
Approbation.
Dülmen: Laumann 1887. 187 S. 8°
26 (Gb 3270).
30
		
Bete und vertraue, Dein Erlöser lebt! Gebet- und Erbauungsbuch für Katholiken von
Serafin Schmid. Weltpriester.
Wien: Wallner [um 1880]. 384 S. 8° [S. 322-378: Kirchengesänge] 26 (Gb 1433).
31 Bete und vertraue, dein Erlöser lebt! Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Von Johann Munk, Pfarrer in Plauenstein. Mit Approbation des hochw.
bischöfl. Ordinariates in Budweis, vom 24. April 1905.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1905]. 512 S. 8°
[S. 435-504: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 766).
32
		
Beten und Leben. Ein Gebet- und Betrachtungsbuch, von P. Wenzel Lerch S.J. Hrsg.
von der St.Josef-Bücherbruderschaft in Klagenfurt.
(Klagenfurt 1929/1913 [!] St.Josef-Vereins-Buchdruckerei.) 382 S. 8°
[S. 71, 77, 107, 371: Lieder.]
	
26 (Gb 1317).
26 (Gb 4225).
33 Der betende Christ, oder Gebetbuch für katholische Christen, die sich, ihrer
Bestimmung gemäß, beeifern, Gott im Geiste und in der Wahrheit anzubeten, von
A.C. Bauer. 2. verh. u. stark vermehrte Aufl. Mit Bischötl. Approbation.
Augsburg: Kollmann 1833. XIV, 296 S. 8°
26 (Gb 2038).
34
		
Der betende Christ. Gebetbuch für alle Stände. Hrsg. von der St.Josef-
Bücherbrüderschaft in Klagenfurt.
(Klagenfurt 1927: Carinthia.) 288 S. 8°
26 (Gb 4095).
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35 Der Betende Heiland. Ein katholisches Gebetbuch für alle Stände. Von Ludwig
Donin. Mit Genehmigung des f. e. Ordinariates von Wien, ddto. 28. Jänner 1901.
13., ganz umgearbeitete Aufl.
Wien 1901: °St.Norbertus"Buch- und Kunstdruckerei. VIII, 368 S. 8°
[S. 271-368: Kirchenlieder.]
26 (Gb 795).
36
	
Bete ohne Unterlaß! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen,
von einem Pfarrer der Erzdiözese Cöln. Mit Erzbischötlicher Approbation.
Bonn: Ritterath 1876. XV1, 464 S. 8°
[S. 440-464: Die (36) gebräuchlichsten Kirchenlieder.]
26 (Gb 654).
37
	
Betrachtungen I. Aus altheiligen Liedern. Von Dr. M. Kreuser, Religionslehrer.
Dülmen i.W.: Laumann 1930. 160 S. 8°
26 (Gb 2387).
38 Bittet, und ihr werdet empfangen. Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Von Joh. Michael Leonhard, Bischof von Diocletianopel, apostolischen
Vicar der k.k. Heere. 12. Aufl.
Wien: Müllner (1861). VI, 306 S. 8°
[S. 244-300: die gewöhnlichen gottesdienstlichen Gesänge.]
	
26 (Gb 828).
39 Blüthen aus dem Paradiese der Kirche. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für
katholische Christen von J.D. Keuten, Pfarrer. 14. verb. Aufl. Mit Erzbischöfl.
Genehmigung.
M. Gladbach: Riffarth (1862). 576 S. 8°
[S. 543-566: Lieder.]
26 (Gb 2814).
40 Blüten aus dem Paradiese der Kirche. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für
katholische Christen, von Dr. Johann Aloysius Schneider. Mit Approbation des
hochw. bischötl. Ordinariates Budweis vom 9. Aug. 1897, Z. 5202.
Winterberg, Wien [usw.]: Steinbrener [um 1900]. 384 S. 8°
[S. 311-380: Kirchengesänge.]
26 (Gb 444).
41
	
Blüten aus dem Paradiese der Kirche. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch. Von
einem katholischen Priester. 16. Aufl. Mit geistlicher Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1923. XVI, 528 S. 8°
[S. 510-528: Anhang von Liedern.]
26 (Gb 2319).
42 Blüthen der Gottseligkeit. Ein vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische
Christen aller Stände. Hrsg. von einem Priester des Bisthums Chur. Mit
Approbation.
Einsiedeln: Eberle [usw.] (1878). 446 S. 8°
26 (Gb 815).
43
	
Blüthen der wahren Gottseligkeit. Vollständiges Gebet- & Andachtsbuch für
Katholiken. Mit bischötl. Approbation.
Einsiedeln: Wyß, Eberle& Co. 1889. 319 S. 8°
[S. 160 u.ö.: Psalmen und Gesänge.]
26 (Gb 3241).
44
	
Blüten inniger Andacht. Ein vollständiges Gebetbuch für katholische Christen. Von
P. Cyprian Ballweg C.M.M.
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Kevelar: Jansen 1948. 192 S. 8°
26 (Gb 1586).
45
	
Blütenkranz. Eine Auswahl der schönsten Gebete aus dem größeren Buche: "Stern
des Heiles." Von Dr. Anton Tappehorn Pfarrer. 7. Aufl. [Mit Abb.]
Kevelaer: Butzon & Bercker [1939]. 287 S. 8°
26 (Gb 4531).
46 Blumen aus dem Paradiese. Katholisches Gebetbüchlein von P. Franz Facher,
Weltpriester., 2. Ausg. von "Alles für Jesus". Appr. vom hochw. bischöfl.
Ordinariate Budweis am 11. Dez. 1904, Nr. 9629.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1912]. 191 (?) S. 8°
[S. 161 ff.: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 3069).
47 Blumenbüschel, bestehend in Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und Communion-
Gebethen, in Andachtsübungen, Litaneyen; sammt den gewöhnlichen Meß- und
andern Gesängen; nebst dem nachmittägigen Gottesdienst und andern Gebethen zu
verschiedenen Heiligen. Mit Erlaubniß der k.k. Censur.
Maria Zell: Baumgartner [um 1840]. 322 S. 8°
[S. 289-322: Lieder.]
	
26 (Gb 1525).
48 Breviarium Romanum ex deereto sacrusancti consilii Tridentini restitutum S. Pii V
Pontificis maximi jussu editum aliorumque Pontiticum cura recognitum Pii Papae X
auctoritate reformatum. Edith) IV juxta typicam, ampliticata 11. Pars aestiva. [Nebst]
Commune Sanetorum.
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1919. 36*, 800, [236], (16), (15), 7*, 18**, 2, 2 S. 8°
26 (Gb 4339).
49 Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum S. Pii V
Pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum Pii Papae X
auctoritate reformatum. Editio XIII juxta typicam, amplificata XI. Pars verna.
[Nebst] Commune sanctorum [usw.] [und] officia propria Soc. Jesu.
Ratisbonae: Pustet (1931). 31*, 1023, [283], (18), (22), 6*, 59*, 12**, 4 S. 8°
26 (Gb 4231).
50 Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum
pontificum cura recognitum cum textu psalmorum e versione Pii papae XII auctoritate
edita. Tomus prior. Editio juxta typicam.
Ratisbonae: Pustet (1961). 75*, 1496 S. 8°
26 (Gb 2731).
51 Brot der Engel. Katholisches Gebetbuch von Dr. Franz Kaulen, weil. Professor der
Theologieau Bonn. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Feiburg. 12.
Aufl.
Freiburg i.Br. [usw.: Herder (1911). XV, 452 S. 8°
[S. 190, 205, 317: Lieder.
26 (Gb 974).
52 Brot ;der Engel. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
Bearb. von Pfarrer Heinsch, Langenbrück., Bez. Breslau. Mit bischöfl.
Genehmgigung.
Habelschwerdt: Gebetbuchverlag St.Stephan, F. Taubitz (1923). 431 S. 8°
26 (Gb 3882).
Cantate s. Kantate
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53 Cantate domino. Vorschläge zur Gestaltung des Gemeindegottesdienstes für . die Hand
der Schola. [Mit Noten]. (Hrsg. im Auftr. des Bischöfl. Generalvikariates Erfurt von
Karl Schollmeier.)
Leipzig: St.Benno-Verlag 1962. 145 S. 8°
26 (Gb 2825).
54
	
Cantus ad libitum et praefationes particulares. [Mit Noten.]
(Ratisbonae: Pustet 1963.) 56 S. 8°
26 (Gb 1926).
55 Cecilia. Manual de canticos sacros. Texto revisto pelo Conde de Affonso Celso.
Musica (composiy2o respectivamente revisäo) por Frei Pedro Sinzig, O.F.M. - op. 24
e Frei Basilio Röwer, O.F.M. - op. 14. [Mit Noten.] 3. ed.
Petropolis 1916: "Vozes de Petropolis" 359, VI S. 8°
26 (Gb 2209).
56
	
Der Chor-Sänger, ein Gesangbuch zum Gebrauch beim Vor- und Nachmittäglichen
Gottesdienste. [Mit Noten]
Rixheim: Sutter 1881. XXXIII, 526 S. 8°
26 (Gb 2556).
57
	
Der Christ im Gebet. Sammlung approbierter Gebete für katholische Christen. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur. 10. Aufl. [Mit Abb.]
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1913). 288 S. 8°
26 (Gb 2271).
58
	
Der Christ im Gebete. Eine Sammlung von Gebeten für katholische Christen. Von
Dr. Aloys von Bendel, weil. Domdekan in Rottenburg. 25. Aufl..
Freiburg i.Br.[usw.]: Herder (1909). XIV, 325 S. 8°
26 (Gb 4996).
59 Der Christ im Gebete. Eine Sammlung von Gebeten für katholische Christen. Von
Dr. Aloys von Bendel, weil. Domdekan in Rottenburg. Mit Approbation des hochw.
Herrn Erzbischofs von Freiburg. 27. Aufl.
St. Louis, Mo.: Herder (1917). XIV, 325 S. 8°
26 (Gb 1864).
60 Der Christ im Umgange mit Gott. Andachtsbuch für katholische Christen, von M.A.
Nickel, geistl. Rathe und Regens des bischöflichen Clerical-Seminars in Mainz. 5.
Aufl. Mit bischöfl. Gutheißung. Mit einem Kupfer.
Mainz (1845). XIV, 269 S. 8°
[S. 139-143 usw. Kirchengesänge.]
26 (Gb 807).
61 Des Christen Freude in Gott. Auserwählte Gebete und Andachten nebst
Betrachtungen über die wichtigsten Wahrheiten der kath. Religion. Von Dr. Vinzenz
Lorenz, Vikar. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln: Eberle [usw.] (1902). 432 S. 8°
[S. 378-424: Deutsche Kirchenlieder.]
26 (Gb 1375).
62
	
Des Christen Friede im Herrn. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für
Katholiken. Mit bischöflicher Approbation.
. St. Louis: Herder [um 1900]. 319 S. 8°
[S. 284: Lied zur schmerzhaften Mutter.]
26 (Gb 567).
63
	
Des Christen frommer Glaube. Ein Gebeth- und Erbauungsbuch im Geiste der Kirche
Jesu verfaßt von Andreas Khuen. (2., unveränd. Aufl.)
8	
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Wien: J.P. Sollinger's Wwe. 1850. VIII, 382 S. 8°
[S. 382 Register der 28 im Buch enthaltenen Kirchenlieder.]
26 (Gb 621).
64 Des Christen Geheiligter Tag. Gebetbüchlein für Katholiken mit einer Auswahl von
Andachten lateinisch und deutsch. Revidiert von P. Sigisbert Zarn. Mit bisch.
Approbation, u. Erlaub. d. hoch. Ordensob. -
Einsiedeln: Eberle & Rickenbach (1899). 320 S. 8°
26 (Gb 2023).
65 Des Christen Leben in Gott. Ein vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für
katholische Christen. Von Leonard Goffine, weiland Prämonstratenser-Ordens-
Priester zu Steinfeld, 12. verb. u. verm. Aufl.
Würzburg: Etlinger [um 1890]. 406, VIII S. 8°
26 (Gb 304).
66
	
Des Christen Sonntagsdienst. Uebersetzung und Erklärung des römischen Meßbuches
für Sonntage und Festtage von Pfarrer Dr. Stephan. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Marklissa: Verlag für Liturgik; in Komm.: Lauban i.Schl.: Baumeister [um 1930.]
867 S. 8°
26 (Gb 4254).
67
	
Christkatholisches Gebethbuch zum Gebrauche bey der heiligen Messe in zwey und
fünfzig verschiedenen Gelegenheiten [...] Auf ein neues übersehen, und verbessert.
Maria-Zell: Milde 1805. 379 S. 8°
26 (Gb 3937).
68 Die christliche Seele im Gebete. Ein Andachtsbuch für Katholiken. Von P. Athanas
Tschopp, Dekan des Stifts Maria-Einsiedeln. 14. Aufl. Mit Genehmigung der Obern.
[Nebst] Anhang von Meß-Andachten.
Einsiedeln: Benziger 1853. 252, 48 S. 8°
26 (Gb 455).
69
	
Christlicher Führer zu Gott. Katholisches Gebetbüchlein für alle Stände. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln [usw.]: Eberle, Kälin & Cie (1900). 320 S. 8°
[S. 57-66: Lieder.]
26 (Gb 957).
70 Christlicher Seelenspiegel. Katholisches Beicht- und Kommunionbuch mit
Vorbereitung auf eine Generalbeicht. Von P. Philibert Seeböck, O.F.M. 6. umgearb.,
verm. Aufl. Mit bischöfl. Approbation u. Erlaubnis des Ordensobern.
Warendorf in Westf.: Schnell <Leopold> (1909). 480 S. 8°
26 (Gb 4323).
71 Christliches Palmgärtlein. Vollständiges Gebetbuch für alle katholischen Christen,
besonders für Verehrer des allerheiligsten Altarssakramentes. Von M. Heyret. Mit
Approbation des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 17. Jänner 1899.
Winterberg, Wien [usw.]: Steinbrener [um 1912]. 256 S. 8°
[S. 246-254: Kirchenlieder.]
26 (Gb 499).
72 Christliches Palmgärtlein. Das wahre Brot der Seele, dargereicht allen katholischen
Christen, insbesonders den Verehrern des allerheil. Altarssakiamtentes. Von M.
Heyret. Mit Approbation des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 17. Jänner
1899, Z. 8967.
Winterberg, Wien [usw.]: Steinbrener [um 1924]. 288 S. 8°
[S. 249-282: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1406).
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73 Christliches Palmgärtlein. Das wahre Brot der Seele, dargereicht allen kath. Christen,
insbesonders den Verehrern des allerheiligsten Altarssakramentes. Von M. Heyret.
Mit Approbation des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 17. Jänner 1899.
Mit. Zeichnungen,
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1935). 288 S. 8°
[S. 242-282: Kirchenlieder.]
26 (Gb 786).
74
	
Christus mein Leben. Katholisches Gebetbuch von Rektor C. Reistorff.
M. Gladbach: Riffarth o.J. IV, 316 S. 8°
[S. 301-316: Lieder-Anhang.]
26 (Gb 1881).
75 Christus mein Leben, meine Zuflucht im Sterben, und meine Seligkeit! Gebet- und
Erbauungsbuch für heilsbegierige Katholiken von P. Friedr. Sturmlerner. Mit
Approbation d. hochw. bischöfl. Ordinariates Augsburg.
Winterberg: Steinbrener [um 1880]. 288 S., 8°
[S. 241-282: Kirchengesänge.]
26 (Gb 386).
76 Christuslob am Morgen und Abend. Kurzausgabe des Officium Divinum Parvum von
P. Hildebrand Fleischmann OSB, neu .hearb. u. erweitert von Maurus Neuhold OSB
und Heinrich Rohr. (5. Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag [usw.] (1972). 537 S. 8°
26 (Gb 1661).
.26 (Gb 2383).
77 Christuslob am Morgen und Abend. Kurzausgabe des Officium Divinum Parvum von
P. Hildebrand Fleischmann OSB, neu bearbeitet . und erweitert von Maurus Neuhold
OSB und Heinrich Rohr. [Mit Noten.] (6. unveränd. Aufl.)
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1973). 537 S. 8°
26 (Gb 1017).
26 (Gb 2377).
78
	
Christuslob. Das Stundengebet in der Gemeinschaft. Hrsg. von Maurus Neuhold OSB
und Heinrich Rohr.
Freiburg i.Br. [usw.]: Christophorus-Verlag, Herder (1977). XXXII, 816 S. 8°
26 (Gb 1582).
79
	
Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornaturn studio et opera R.P.
Guilielmi Nakateni S.J. Editio Ratisbonensis secunda, revisa et aucta a Matth.
Aymans S.J.
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1893. XVIII, 492 S. 8°
26 (Gb 4822).
80
	
Collectio rituum ad instar appendicis ritualis Romani pro omnibus Germaniae
dioecesibus a sancta sede approbata. [Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet (1950). 8, 176 S. 8°
26 (Gb 3278).
26 (Gb 2379).
26 (Gb 5013).
81
	
Collectio rituum ad instar appendicis ritualis romani pro omnibus Germaniae
dioecesibus a sancta rede approbata. Tomus primus. Ed. quarta. [Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet o.J. 178 S. 8°
26 (Gb 5014).
10
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82
	
Cellectio rituum ad instar appendicis ritualis romani pro omnibus Germaniae
dioecesibus a sancta sede approbata. Ed. 5. [Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet (1960). 178 S. 8°
26 (Gb 2599).
83
	
Collectio rituum a sancta sede apostolica in usum archidioecesis Coloniensis
approbatorum. [Nebst] Additamenta [und] Krankengebete. [Mit Noten.]
Coloniae: Boisserüe(F.TH. Helmkerf1902. VIII, 188, 46*, [15] S. 8°
26 (Gb 2494).
84
	
Dein Reich komme. Gebete für junge Christen.(Ausgewählt und gestaltet von Therese
Ulrich. Nachwort von Theoderich Kampmann.)
Würzburg: Echter-Verlag (1957). 315 S. 8°
[S. 69, 86 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 2437).
85
	
Deutsche Komplet, zum Singen für die Gemeinde. Hrsg. vom Oratorium. (151.-200.
Tsd.) [Mit Noten.]
Leipzig: Hegner (1936). 15 S. 8°
26 (Gb 3387).
86
	
Deutsche Vespergesänge und Antiphonen zum Gebrauche des nachmittägigen
Gottesdienstes.
Mannheim: kathol. Bürgerhospital 1831. 36 S. 8°
26 (Gb 2457 (4)).
87
	
Deutscher Psalter. Nach der lateinischen Ausgabe Papst Plus' XII. übersetzt von
Roman Guardini. Im Auftrage der deutschen Bischöfe. (Nach dem Urtext geprüft
von Hubert Junker. 3. Aufl. 26.-50. Tsd.)
München: Kösel (1950). 267 S. 89
26 (Gb 2391).
88
	
Deutsches Brevier. Vollständige Übersetzung des Stundengebetes der römischen
Kirche. Bd. 1: Advent bis Pfingsten. Hrsg. von Dr. Joh. Schenk. 2. unveränd. Aufl.
Regensburg: Pustet (1939). 44, 972, [120] S. 8°
26 (Gb 1861).
89
	
Deutsches Sonntags-Meßbuch. Liturgischer Anhang zum Diözesan-Gebetbuch und -
Gesangbuch.
0.0. [um 1930]. 336* S. 8°
26 (Gb 3111).
90
	
Der Dienst des Herrn. Vollständiges Gebetbuch für katholische Christen aller Stände.
Von Stanislaus Aenstoots. Mit kirchlicher Genehmigung. 5. Aufl. 29. bis 42. Tsd.
Kevelaer: van den Wyenbergh 1925. 384 S. 8°
[S. 350-376: Kirchenlieder.]
26 (Gb 450).
91 Der Dom der Heiligen. Katholische Gebete zur wahren Verehrung und Anbetung
Gottes. Gesammelt aus den heiligen Schriften der Kirche und der Heiligen von
Philipp Warwill. 3. verb. u. verm. Aufl. Mit bischöfl. Appr.
Würzburg: Etlinger 1851 [usw.]. 438, X S. 8°
[S. 409-438: Lieder.]
26 (Gb 4622).
92
	
Ehre sei Gott. Gebetbuch für kath. Christen von P. Guido Jorna C.M.M.
Kevelaer, Rhld.: Jansen 1961. 383 S. 8°
26 (Gb 4034).
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93 Ehre sei Gott! Eine Sammlung vorzüglicher Gebete und Andachten, von P.K.L.
Nikolaus, Priester aus der Versammlung des allerheiligsten Erlösers. 5. Aufl. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1921). 256 S. 8°
[S. 234-252: Lieder.]
26 (Gb 648).
94
	
Ehre sei Gott in der Höhe. Gebet- und Erbauungsbuch für Katholiken. Von Heinrich
Himioben, Pfarrer zu St. Christoph in Mainz. Illustrierte Prachtausgabe.
Mainz: Kunze 1848. VIII, 400 S. 8°
[S. 97-114, 376-378: Gesänge.]
26 (Gb 819).
95 Ehre sei Gott in der Höhe! Vollständiges Gebetbuch für katholische Christen von Ev.
E.H. Hermeling, Pfarrer zu Kirspenich, Erzdiöcese Cöln, Mit Approb. des Hochw.
Bischöfl. Ordinariats zu Mainz.
Mainz: Lerch (1868), X1X, 628 S. 8°
26 (Gb 1520).
96 Ehre sei Gott in der Höhe! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für Groß und Klein,
zunächst für fromme Schulkinder. Hrsg. von P. Colomann Assem. (Mit Approbation
d. hochw. f. e. bisch. u. bisch.OrdinariateWien, St. Pölten und Salzburg.) 9. verm.
Aufl.
Wien: Kirsch 1896. 304 S. 8°
26 (Gb 157).
97
	
Ehre sei Gott in der Höhe! Gebetbuch für katholische Christen. Neu bearb. von Dr.
Philibert Seeböck, O.Fr.M. Mit oberhirtl. Approbation.
Winterberg [usw.]: Steinbrener 1919. 224 S. 8°
[S. 203-221: Kirchenlieder.]
26 (Gb 2150).
98
	
Einheitslieder der deutschen Bistümer. Authentische Gesamtausgabe. [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag [usw.] 1947. 67 S. 8°
26 (Gb 1262).
99
	
Einheitslieder der deutschen Bistümer. Authentische Gesamtausgabe. [Mit Noten.]
[Nebst] Liedanhang. Zus.gest. vom Kath. Pfarramt Marburg/Lahn.
Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag [usw.] 1947. 67, 71 S. 8°
26 (Gb 2316).
100
	
Einheitslieder der deutschen Bistümer. Authentische Gesamtausgabe. [Mit Noten.]
[Nebst] Lieder- und Gebetsanhang als Manuskript gedruckt für die Kathol.
Studentengemeinde Marburg a.d.L., im Mai 1963.
Mainz: Schott 1947, 67, 120 S. 8°
26 (Gb 2193).
101
	
Einheitslieder für die deutschen Diözesan-Gesangbücher. [Mit Noten.]
Berlin: Germania 1916. 31 S. 8°
26 (in Gb 2514).
102
	
Empor die Herzen! Gebetbuch für katholische Christen. Von Franz Proschwitzer, ...
Pfarrer in Niederhof. Mit Appr. des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis.
Winterberg [usw.]: Steinbrener 1924. 192 S. 8°
[S. 177-189: Kirchenlieder.]
26 (Gb 2775).
103
	
Empor die Herzen. Taschengebetbüchlein für katholische Christen. Von Fr. Xav.
Wetzel, Dekan.
12
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Kevelaer: Button & Bercker 1928. 192 S. 8°
[S. 61-75: Lieder.]
26 (Gb 979).
104
	
Empor die Herzen. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für alle Stände. Mit
bischöfl. Druckbewilligung.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1880]. 320 S. 8°
[S. 278-308: Anhang: Meßgesänge und Kirchenlieder.]
26 (Gb 1350).
105
	
Epitome e graduali de tempore et de sanctis ss. d. n. Pii X. pontificis maximi jussu
restituto et edito cui addita sunt festa novissima. Editio Schwann u. [Mit Noten.]
Duesseldorf: Schwann 1909. XX, 322, 220**, [196], 165* S. 8°
26 (Gb 4325).
106 Erbarme Dich unser! Ein Gebetbuch für katholische Christen. Auszug aus "Lasset
uns beten!" von Wilhelm Färber. 7. Aufl. Mit Appr. des hochw. Herrn Erzbischofs
von Freiburg.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1916). VIII, 428 S. 8°
26 (Gb 3563).
107 Erhebe dein Herz zu Gott! Christkatholisches Gebetbuch mit 5 Meßandächten nebst
allen gewöhnlichen Andachts-Übungen von Karl Alois Nick. Domkapitular zu
Augsburg. Mit Approbation des hohen bischöfl. Ordinariates Augsburg.
München: Seyfried [um 1890]. 317 S. 8°
[S. 273-313: Lieder-Anhang.]
[S. 31 u. 32 fehlen]
26 (Gb 1734).
108
	
Erhebet die Herzen. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Zus.gest. und hrsg. von
Johann Eöri, Pfarrer, und Alexander Ray, Kantorlehrer.
Dunaszentmiklös 1929. 623 S. 8°
26 (Gb 4614).
109 Erhebungen des Gemüthes zu Gott. Ein vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für
Katholiken. 4., sehr verb. u. verm. Aufl., von dem Verfasser des Gebetbuches: "Die
Weihe der Andacht". Mit e. Stahlstich. Mit Gutheißung des Erzbischöfl. Ordinariates
von München-Freising.
Wiesensteig: Schmid 1846. IV, 396 S. 8°
[S. 176 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 4233).
110
	
Erhöre mein Gebet, o Herr Vollständiges katholisches Gebet- und Betrachtungsbuch
von Dr. A. Tappehorn, Pfarrer von Vreden, Ehrendomherr. Ausgabe M. 10. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1908) XV, 478 S. (?) 8°
26 (Gb 4883).
111
	
Erkenntnis und Liebe. Ein Gebetbuch von Joh. Emanuel Veith, Weltpriester und
Domprediger an der Metropolitankirche zum heiligen Stephan.
Wien: Riedl (1832). X, 356 S. 8°
[S. 318-356: Geistliche Lieder.]
26 (Gb 1423).
112 Pater Martin von Cochem. Erklärung des heiligen Meßopfers. Vollständiges Meß-
und Gebetbuch. (Neubearbeitung von Pfarrer Dr. Albert Wihler. Mit 6 farbigen
Bildern des Nelkenmeisters in der Franziskanerkirche in Freiburg/Schweiz.)
Freiburg/Schweiz: Kanisius-Verlag (1956). 549 S. 8°
26 (Gb 2794).
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114 Eucharistische Liebesblumen mit Marianischen Rosen. Ein Andachtsbuch für alle, die
sich einer innigen Andacht zum allerh. Altarssakramente und zur Gottesmutter Maria
befleißigen wollen. Von Joseph Kremer. Gewöhnliche Ausgabe. Sorgfältig
durchgesehen, verbessert und vermehrt von Bernhard Deppe, Rektor. Mit kirchlicher
Druckerlaubnis.
M.Gladbach: Riffarth [um 1890]. VIII, 584 S. 8°
[S. 250 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 1528).
26 (Gb 1587).
115 Evangelium-Antiphonen an Sonn- und Hochfesttagen für Laudes, Vesper,
Eucharistiefeier (Alleluja-Vers und Kommunion-Kehrvers) und Wortgottesdienste.
Beilage zum "Christuslob am Morgen und Abend" hrsg. von Maurus Neuhold OSB
und Heinrich Rohr. [Mit Noten.]
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1973). 152 S. 8°
26 (Gb 1007).
26 (Gb 2394).
116 Die Feier des Tages. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Von
P. Carl Mally, Priester. Mit Genehmigung des fürsterzbischöfl. Ordinariates zu
Wien.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1900]. 448 S. 8°
[S. 395-440: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1374).
117 Flammen der Liebe zu Jesus und Maria! Ein katholisches Gebetbuch für
heilsbegierige Seelen von P. Franz Facher, Weltpriester ... Bischöfliches
Consistorium Budweis, 4. Juni 1895, Nr. 3719.
Winterberg: Steinbrener (1895). 384 S. 8°
[S. 333-376: Kirchenlieder.]
26 (Gb 3159).
118 'Freuden des Himmels. Von Dr. R. Klimsch, Dechant in Wolfsberg. Hrsg. von der
St.Josef-Bücherbruderschaft in Klagenfurt.
Klagenfurt: Buchdruckerei Carinthia der St.J.-B. (1917) 315 S. 8°
26 (Gb 1516).
119
	
Friede im Herrn. Gebet- und Andachtsbuch. Bearb. von Dr. theol. Th. Pilips.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1936). 384 S. 8°
26 (Gb 1405).
120
	
Friede im Herrn. Ein kathol. Gebetbuch zur Verehrung und Anbetung Gottes. Von
A. Scheurecker. Mit Appr. des hochw. bisch. Ordinariates,
Schärding: Pustet (1894). 320 S. 8°
26 (Gb 3564).
121 Fromme Lieder zum Gebrauche bei dem katholischen Gottesdienste und für die
Jugendbündnisse. 6. vermehrte Aufl. [Nebst] Melodien zur 5. Aufl. der Frommen
Lieder.
Gmunden 1870: Habacher. 120, 48 S. 8°
122 Der Führer zum Himmel. Aus dem Gebetbuch von Joh.
von Dr. Aloys von Bendel, weiland Domdekan in
Approbation. 15. Aufl.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1914). XX, 425 S. 8°
26 (Gb 716).
Bapt. Lambrushini, bearb.
Rottenburg. Mit bischöfl.
26 (Gb 2145).
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123
		
Führer zum Himmel, Ausgewählte Gebete und Andachten für alle Stände, von P.
Langenberg, Redemptorist.
Kevelaer: Thum (1933). 191 S. 8°
26 (Gb 1320).
124 Führer zum Himmel. Eine Auswahl von Gebeten und Andachtsübungen aus ächt
kath. Gebetbüchern gesammelt von e. Mitgliede des kath. Bürgerbundes in der hohen
Domkirche zu Augsburg. Mit bischöfl. Approbation. Neue Ausgabe. [Mit Bildern.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1911). 384 S. 8°
[S. 349-378: Gesänge.]
26 (Gb 2339).
125 Der Führer zum Himmel. Gebetbuch für katholische Christen. Von Franz
Proschwitzer, ... Pfarrer in Niederhof. Mit Approbation des hochw. bischöfl.
Ordinariates Budweis, vom 30. Nov. 1901
Winterberg [usw.]: Steinbrener 1919. 256 S. 8°
[S. 224-251: Kirchenlieder.]
26 (Gb 760).
126 Der Führer zum Himmel. Gebetbuch für katholische Christen. Von Franz
Proschwitzer, [...] Pfarrer in Niederhof. Mit Approbation des hochw. bischöfl.
Ordinariates Budweis.
Winterberg [usw.]: Steinbrener 1924. 256 S. 8°
[S. 224-251: Kirchenlieder.]
26 (Gb 761).
127
		
Führer zum Himmel. Katholisches Gebetbuch von Dr. L.A. Hoppe, Domkapitular zu
Frauenburg i.E. Verb. Aufl. Mit bischöfl. Genehmigung.
Kevelaer: Thum (1914). 320 S. 8°
[Lagen-Titel: "Glocke der Andacht".]
26 (Gb 3242).
128 Führer zur himmlischen Heimat. Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen.
Ausgabe mit 10 Meßandachten. Von einem Priester der Diözese Passau. 21 verb.
Aufl. Mit erzbischöfl. Approbation.
München: Seyfried (1914). 472 S. 8°
[S. 433-465: Lieder-Anhang.]
26 (Gb 4135).
129 Ganz neu verbesserter geistlicher Himmelschlüssel. Ein nützliches Gebetbuch, in
welchem Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und Communiongebete ... Nebst allen
Kirchenliedern u. Litaneien. [Mit Abb.]
Ungarisch-Altenburg: Cz6h [um 1841]. 394 S. 8°
26 (Gb 4597).
130 Gastmahl der Seele. Kommunion- und Gebetbuch mit 37 Kommunionandachten sowie
Belehrungen und Gebeten für Welt- und Ordensleute von P. Heinr. Müller, S.V.D.
Mit Erlaubnis der Ordensobern.
Kevelaer: von Danwitz 1909. 384 S. 8°
26 (Gb 1159).
131 Das Gebet der Fürbitte in Vereinigung mit dem göttlichen Herzen Jesu oder
Apostolat des Gebetes durch Vermittlung des göttlichen Herzens Jesu. Von einem
Priester des Franziskaner-Ordens. 2. verm. Aufl.
Innsbruck: Rauch 1864. 181 S. 8°
26 (Gb 2128).
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132 Das Gebet, das größte Mitte] des Heils als schönstes Missionsandenken nach dem
heil. Kirchenlehrer Alphonsus. Zusammengestellt von P. Lorenz Leitgeb, Cong. Ss.
Red. Mit Erlaubnis der Obern.
Altötting: Steiner (1896). 392 S. 8°
26 (Gb 2066).
133
	
J.H. Kardinal Newman. Gebetbuch. Aus seinen Schriften gesammelt u. übersetzt von
Otto Karrer.
München: Verlag Ars sacra Josef Müller (1928). 231 S. 8°
26 (Gb 1608).
134
	
J.H. Kardinal Newman. Gebetbuch, aus seinen Schriften gesammelt und übersetzt
von Otto Karrer.
München: Ars sacra o.J. 262 S. 8°
26 (Gb 1686).
135
	
Gebet-Buch eines Katholischen Christen.
Wien: Grämmer [um 1810]. 166 S, 8°
[S. 115-158: Gesänge.]
26 (Gb 4756).
136
	
Gebetbuch für die gewöhnlichen Andachtsübungen eines katholischen Christen. B.
durchaus verb. Aufl.
Straßburg: Levrault 1834. XII, 380 S. 8°
[S. 53, 55 usw.: Gesänge.]
:26 (Gb 836).
137
	
Heinrich Spaemann. Gebetbuch für Michael.
Recklinghausen: Paulusverlag 1946. 80 S. 8°
[Mit Liedern.]
26 (Gb 2298).
138
	
Gebetbuch für Verehrer der heiligen Herzen Jesu und Mariä. Mit kirchl.
Druckerlaubnis. B. Aufl. [Nebst] Anhang. Marienbüchlein.
Remagen: Selbstverlag des St.Annaklosters (1909). 406, 45 S. 8°
[Lieder S. 3, 11, 267.]
26 .(Gb 1044).
139
	
Gebetbuch für Verehrer der heil. Herzen Jesu und Mariä. Mit kirchlicher
Druckerlaubnis. 11. Aufl.
Dülmen: Laumann 1929. 688 S. 8°
26 (Gb 944).
140
	
Gebete aus den Schriften der Heiligen. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für
katholische Christen. Mit bischöflicher Approbation. 4. Aufl.
Paussau: Kanzler 1869. 382 S. 8°
[S. 324-375: Anhang. Meßgesänge und Festlieder.]
26 (Gb 1588).
141
	
Gebete für die Weltkirche. [Umschlagtit.]
(Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 1962.) 64 S. 8°
[S. 58-64: Missionslieder.]
26 (Gb 1912).
142
	
Gebete großer Seelen.
München: Verlag Ars sacra, Josef Müller (1930). 165 S. 8°
26 (Gb 1729).
143
	
[Die Gebete der Heiligen.]
um 1870. XVI, 386 S. 8°
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[S. 336 ff: Kirchen-Gesänge.]
[Titelblatt, S. 383, 384 u. die Seiten nach S. 386 fehlen.]
26 (Gb 970).
144 Gebete und Gesänge zum häuslichen und öffentlichen Gottesdienste eines
katholischen Christen [...] Von P. Joseph Schneider, Priester der Gesellschaft Jesu.
Mit Gutheißung des Hochw. Erzbischöfl. General-Vicariats von Köln. 39. Aufl.
Köln: Lülsdorff 1877. XVI, 296 S. 8°
26 (Gb 1252).
145
	
Gebete von Hohenlind. Feiern für die Zeiten und Feste des Kirchenjahres
<Gemeinschaftsandachtery Von 3. van Acken.
Freiburg i.Br.: Caritasverlag 1936. XIX, 462 S. 8°
[S. 281 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 2447).
146
	
Gebete von Hohenlind. Feiern für die Zeiten und Feste des Kirchenjahres
<Gemeinschaftsandacht4.. Von J. van Acken.
Freiburg i.Br.: Caritasverlag 1937. XIX, 462 S. 8°.
[S. 346 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 2420).
147
	
Gebete von Hohenlind. Feiern für die Zeiten und Feste des Kirchenjahres.
<Gemeinschaftsandachteg? von J. van Acken. 4. Aufl. 24.-33. Tsd.
Freiburg i.Br.: Caritasverlag 1940. XIX, 462 S. 8°
26 (Gb 1665).
148
	
Gebete zum Gottesdienst. Hrsg. von Heinrich Engel.
Sankt Augustin: Verlag Wort u. Werk (1972). 197 S. 8°
26 (Gb 1687).
149
	
Gebet- und Andachtsbuch. Mit Appr. des Hochw. Erzbisch. Ordinariates München-
Freising. [Mit Bildern.]
München: Seyfried 1907. 287 S. 8°
[S. 106 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 4653).
150 Gebet- und Erbauungsbuch für die heranwachsende Jugend sowie zum Gebrauch für
erwachsene Christen als Pilgerstab durch's Leben. Von J.H. van de Kamp. Neu
durchgesehen und bearb. von Th. Beining. Mit Erlaubniß geistlicher Obrigkeit. 13.
Aufl.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1900. VIII, 560 S. 8°
[Mit einigen Gesängen, z.B. S. 289, 296, 298, 301.]
26 (Gb 354).
151
	
Gebeth- und Erbauungsbuch für katholische Christen, von Dr. Johann Aloysius
Schneider. [Mit Stichen von S:v. Perger.]
Wien: Buchholz [um 1850]. VIII, 354 S. 8°
[S. 322-354: Gesänge.]
26 (Gb 740).
152 Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Hrsg. von J.B. Devis, S.J.,
vormaligem Pfarrer zu Cöthen. 18. Aufl. Mit einem Titelkupfer. Mit Genehmigung
der Apostol. Nuntiatur zu München.
Cöthen 1853; Münster: Coppenrath. 704 S. 8°
[S. 680-698: Verschiedene Gesänge.]
26 (Gb 3120).
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153 Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Hrsg. von J.B. Devis, S.J.,
vormaligem Pfarrer zu Cöthen. 20. Aufl. ... Mit Genehmigung der Apostol.
Nuntiatur zu München.
Cöthen 1854. Verlag der Coppenrathschen Buch- und Kunsthandlung in Münster.
702 S. 8°
[S. 680-698: Verschiedene Gesänge.]
26 (Gb 492).
154
		
Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Hrsg. von J.B. Devis, S.J.,
vormaligem Pfarrer zu Cöthen. 23. Autl.
Cöthen 1858, Münster: Coppenrath. 704 S. 8°
[S. 681-698: Verschiedene Gesänge.]
26 (Gb 4649).
155 Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Hrsg. von J.B, Devis, S.J.,
vormaligem Pfarrer zu Cöthen. 25. Aufl. Mit e. Titelkupfer. Mit Genehmigung der
Apostolischen Nuntiatur zu München.
Cöthen 1864; Münster: Coppenrath. XV, 674 S. 8°
[S. 654-668: Verschiedene Gesänge.]
26 (Gb 845).
156 Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Hrsg. von J.B. Devis, S.J.,
vormaligem Pfarrer zu Cöthen. 27 Aufl. Mit e. Titelkupfer. Mit Genehmigung der
Apostol. Nuntiatur zu München.
Cöthen 1875, Münster: Coppenrath 1875. XV, 672 S. 8°
[S. 652-666: Verschiedene Gesänge.]
26 (Gb 703).
157
		
Gegrüßet seist du, Maria. Katholisches Gebet- und Erbauungsbuch. Von Joseph
Daxer, Koadjutor. 11. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1928. 383 S. 8°
26 (Gb 4997).
158 Der geheiligte Tag des guten Christen. Vollständiges Gebetbuch für Katholiken. Mit
der hl. Messe sowie der Vesper-Andacht für jeden Sonn- und Festtag des Jahres,
Toten-Vesper, Litaneien usw. lateinisch und deutsch nach d. röm. Missale und
Brevier. 4. Aufl. Mit geist(. Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann (1909). XVI, 464 S. 8°
[S. 404-416: Kirchengesänge.]
26 (Gb 2340).
159 Der Geheiligte Tag des Christen. Gebetbuch Rir Katholiken zum Gebrauche beim
öffentlichen Gottesdienste und bei der Privatandacht. Von E. Schrodi, Pfarrer. Mit
bischöfl. Druckbewilligung [von Chur].
Einsiedeln (Schweiz): Kath. Verlagsanstalt Eberle [usw.] [um 1915]. 288 S. 8°
[S. 163-197: Hymnen für die Sonntagsvespern.]
26 (Gb 389).
160 Der geistliche Führer. Gebetbuch für katholische Christen. Nach dem Italienischen
des hochw. Bischofs von Orvieto Johannes Baptista Lambruschini von einem
katholischen Priester. 4. Aufl. Mit Approbation des Hochw. Bischofs von Limburg.
Mainz: Kirchheim 1855. 525 S. 8°
26 (Gb 1547).
161
		
Geistliche Opfergaben heiliger Andacht. Fromme Gebetsübungen für Katholiken.
Von L. Stämpfle, Prof. d. Theologie.
Einsiedeln: Eberle & Rickenhach (1899). 448 S. 8°
	
26 (Gb 5027).
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162 Geistliche Sonnenblume. Ein Gebet- und Betrachtungsbuch, enthaltend kurze tägliche
Besuchungen des allerheiligsten Altars-Sakraments, samt Morgen- [usw.]Gebeten,
Vespern [usw.] für Personen des geistlichen und weltlichen Standes. 7. verb. Aufl.
Mit bischöfl. Approbation.
Augsburg: Wolff 1852, 480 S. 8°
26 (Gb 457).
163
	
Geistliche Sonnenwendblume, Katholisches Gebet- und Andachtsbuch für Alle, die
christlich leben und gottselig sterben wollen. Mit bischöfl. Genehmigung.
Einsiedeln: Wyß, Eberle 1875. 351 S. 8°
26 (Gb 1510).
164 Die Geistlichen Übungen der heiligen Gertrud der Großen. Nach dem lat. Urtext
übers. u. mit e. Einführung versehen von Maurus Wolter O.S.B. weiland Erzabt von
Beuron. (10. Aufl. neu bearb. von P. Hildebrand Bihlrneyer O.S.B.)
Kevelaer: Butzon & Bercker 1925. 336 S. 8°
26 (Gb 3693).
165 Geistlicher Paradeis-Garten oder christkatholisches Gebethbuch [...]. Verfasset von
P. Severus, von Bingen, Kapuziner Ordens, der rheinischen Provinz Prediger.
[Nebst] Gebethe auf alle Feste des Jahres.
Miltenberg: Volkhart (1801). 320, 60 S. 8°
[S. 316 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 4477).
166 Geistlicher Seelenfreund. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für alle tugend-
und gottliebenden Personen. Aus den besten mit Approbation versehenen Schriften
gesammelt und mit einer Vorrede versehen von einem Priester der Diözese Passau.
Passau: Kanzler 1861. 319 S. 8°
[S. 294-313: Meßgesänge und Lieder.]
26 (Gb 805).
167 Geistliches Morgenbrot für christliche Seelen im Kloster und Weltstande. Von P.
Claudius Perrot, Konventual des Benediktinerstiftes Maria-Einsiedeln. Neu bearb.
von P. Paul Schindler, Konventual desselben Stiftes. Mit bischöfl. Druckbewilligung
[...] 3. verh. Aufl. [Mit Abbildungen].
Einsiedeln: [usw.]: Benziger 1908. 946 S. 8°
	
26 (Gb 2603).
26 (Gb 4128).
168 Geistliches Nothelfer-Büchlein für katholische Christen. Von einem Märiannhiller
Missionspriester. Im Selbstverlag der Mariannhiller Mission. [Mit Bildern u.
Zeichnungen.]
M. Gladbach (1916): Kühlen, 288 S. 8°
	
26 (Gb 2096).
26 (Gb 4099).
169
	
Geistliches Schmuckkästlein.
(Neuhaus 1855: Landfraß.). XXV S. u. S. 27-284. 8°
[S. 261-284: Lieder.]
[Titelbl. u. S. I-XXII fehlen.]
	
26 (Gb 813).
170
		
Geistliches Seelengärtlein. Vollständiges Gebetbuch für fromme kath. Christen. Hrsg.
von P. Philibert Seeböck O.S.Fr. Mit bischöfl. Druckbewilligung.
Einsiedeln: Eberle [usw.] (1900). 416 S. 8°
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[S. 415, 416 fehlen]
26 (Gb 1321).
171
	
Geistliches Senfkörnlein. Eine Auswahl katholischer Gebete für alle Alter, Stände,
Zeiten und Verhältnisse. 16. Aufl. Mit Approbationen.
Passau: Elsaeßer & Waldbauer 1865. 470, IX S. 8°
[S. 453-470: Verschiedene geistliche Lieder.)
26 (Gb 2108).
172
	
Geistliches Senfkörnlein. Eine Auswahl katholischer Gebete für alle Alter, Stände,
Zeiten und Verhältnisse. 18, Aufl. Mit Approbationen.
Passau: Elsässer & Waldbauer 1869. 480 S. 8°
[S. 452 ff: Lieder.]
[S. 463, 464, 467-478 fehlen.]
26 (Gb 816).
173
	
[Geistliches Senfkörnlein.]
[ ? ? um 1890] 480 S. 8°
[S. 87-100, 457-470: Lieder.]
[Titelblatt und S. 1-16 fehlen.]
26 (Gb 956).
174
	
Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch. Hrsg. mit Genehmigung des
Bischöfl. Ordinariats Mainz vom Kath.Pfarramt, Oppenheim.
Oppenheim a.Rh.: Traumüller 1948. 544 S. 8°
26 (Gb 4741).
175 Gelobt sei Jesus Christus! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische
Christen. Hrsg. v. mehreren Geistlichen. Mit Genehmigung d. hochwürd. geistl.
Behörden. Mit 16 Stahlstichen.
Düsseldorf u. Oberhausen: Spaarmann (1866). 768, IV S. 8°
26 (Gb 265).
176 Gelobt sei Jesus Christus. Vollständiges Gebet- und Unterrichtsbuch für katholische
Christen jeden Standes. Allen heilsbegierigen Christen gewidmet von Dr. Joseph
Anton Keller, Pfarrer in Gottenheim bei Freiburg ü.B. Mit Druckbewilligung des
Hochw. Bischofs von Chur. 11. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1928). 912 S. 8°
[S. 354 u.ö. Lieder.]
26 (Gb 1855).
177
	
Bellarmin, Robert S.J.
De gemitu colurnbae, sive de bono lacrymarum, libri tres.
Coloniae, apud Cornel, ah Egmond 1634. (18), 324, (30) S. 8°
26 (Gb 3451).
178
	
Gesänge und Gebete. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Mainz: Scholz [um 1850]. 197 S. 8°
26 (Gb 5004).
179
	
Gesänge zur Messfeier. Hrsg. von Weihbischof Paul Nordhues, Paderborn, und
Weihbischof Alois Wagner, Linz. [Mit Noten.]
Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei [usw.] (1972). 190 S. 8°
[Vorauspublikation zum Einheitsgesangbuch.]
26 (Gb 1270).
180 Gethsemane. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Von einem
Priester der Erzdiöcese Köln. Mit e. Titelbild. Mit Approb. des hochw. Herrn
Erzbischofs von Freiburg.
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Freiburg i.Br.: Herder 1900. 428 S. 8°
26 (Gb 3214).
181 Glaube, hoffe, liebe! Auserwählte Gebete und Andachten für fromme Katholiken mit
vielen Gebeten zur Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Von J.M. Schnüriger,
Pfarrer. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln: Eberle [usw.] (1908). 288 S. 8°
26 (Gb 3216).
182
	
Glaube, Hoffnung, Liebe. Vollständiges Gebetbuch für Katholiken von K.
Deutschmann. Mit Approbation des Hochw. General-Vicariats in Cöln.
Aachen: Cremer 1835. 430 S. 8°
26 (Gb 299).
183 Glaube und Liebe! Gebetbüchlein für kath. Christen aus allen Ständen. Neu hrsg. von
Sebastian Danner, Stadtvikar in Ballein. Mit Approbation des klochw. fürsterzbisch.
Ordinariates von Salzburg. 12. Aufl.
Salzburg: Pustet 1881. 496 S. 8°
[S. 449-488: Kirchengesänge.]
26 (Gb 445).
184 Glöcklein des Herzens. Erbauungs- und Gebetbuch mit schöner Beicht- und
Kommunionandacht für Katholiken jeden Standes. Von Karl Borr. Stephinger. [Mit
Illustrationen.]
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1933). 256 S. 8°
[S. 237-251: Meß- und Kirchenlieder.]
26 (Gb 790).
185
	
Gloria in excelsis Deo! oder "Wie lebe ich mit der Kirche?" Leichtverständliche
Erklärung der ganzen Liturgie für Welt- und Ordensleute von Fr. X. Brors S.J.
Kevelaer: Bercker 1921. 368 S. 8°
26 (Gb 1972).
186 Gloria. 240 neue religiöse Lieder für Kirche, Schule und Haus, in Verbindung mit
Erich Przywara S.J., hrg. von Josef Kreitmaier S.J. op. 20. 11.-13. verm. Aufl. des
Gesangbuches "Unsere Kirche". [Mit Noten.]
Regensburg: Hubbel 1926. XV, 271 S. 8°
26 (Gb 2378).
187 Gnade und Friede von dem der da ist, der da war und der da kommen wird. Gebet-
und Erbauungsbuch von L. Pfeifer. Mit Genehmigung der bischöfl. Behörden in
Münster und Salzburg.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1892. 512 S. 8°
[S. 502-508: Anhang von Liedern.
26 (Gb 4268).
188 Das Gnadenjahr oder das Große Jubiläum 1925-1926. Belehrungen und Übungen zur
Gewinnung . des Jubiläumsablasses, von P. Fridolin Segmüller O.S.B., Konventual
des Stiftes Maria-Einsiedeln. [Mit Zeichnungen von W. Sommer.]
Einsiedeln (Schweiz): Benziger (1924). 169 S.8°
26 (Gb 2090).
189
	
Der Goldene Himmelsschlüssel des ehrw. P, Martin v. Cochem für fromme und
heilsbegierige Seelen. Neue Ausgabe. Mit bischöflicher Druckbewilligung. 20. Aufl.
Einsiedeln [usw.:]: Benziger (1903). 480 S. 8°
[S. 229, 374: Lieder.]
26 (Gb 1121).
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191
		
Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebet und meine Betrachtung. Vorn Hofrath von
Echartshausen.
Prag 1827: Sommer. 195 S. 8°
[S. 171-184: Geistliche Lieder.]
26 (Gb 1400).
192
		
Gott ist die reinste Liebe, ein Gebet- und Erbauungsbuch von F.v. Ekhartshausen.
[Mit Abb.]
Wien: Wallner [um 1850]. 384 S. 8°
[S. 292-378: Kirchengesänge.]
26 (Gb 4619).
193 Gott ist die reinste Liebe. Meine Betrachtung und mein Gebet. Von Hofrath von
Eckartshausen. Durchgesehen und verbessert von I.M. Gehrig, weiland Stadtpfarrer
zu Aub, im Bisthume Würzburg. 21. rechtmäßige Original-Ausgabe.
(Würzburg: Etlinger [usw.] [um 1890].) 440, VIII S. 8°
[S. 417-440: Lieder.]
26 (Gb 3566).
194 Gott ist mein Heil. Ein Gebetbuch für katholische Christen, von D. Wilhelm Smets.
Neu bearb. von Hubert Schmetz. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von
Chur. 2. Ausg.
Einsiedeln ]usw.]: Benziger 1908. 368 S. 8°
[S. 344-366: Liederanhang.]
26 (Gb 447).
195
		
Gott ist mein Vertrauen. Gebetbuch für katholische Christen. In großem Druck. 8.,
sehr vermehrte Aufl.
Köln: Lülsdorff 1873. 382 S. 8°
26 (Gb 4729).
196 Gott meine Liebe. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen.
Größtenteils entnommen den salbungsvollen Gebeten der Kirche und den Schriften
der Heiligen. Mit bischöfl. Druckbewilligung.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1900]. 400 S. 8°
[S. 112-119: Lieder.]
.
	
26 (Gb 955).
197 Gott mein Trost. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch. Von Dr. Ant. Tappehorn,
Ehrendomherr, Landdechant und Pfarrer von Vreden. B. Aufl. [Großdruck.] [Mit
Abb.]
Kevelaert Butzon & Bercker (1939). 511 S. 8°
26 (Gb 2017).
198
		
Gott mein Trost! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen:
(Imprimatur d. Bischöfl. Ordinariats Budweis.)
Winterberg, Wien ü. New York: Steinbrener (1904). 448 S. 8°
[S. 404-442: Kirchenlieder.]
26 (Gb 166).
199
		
Gott, mein Ziel und Ende. Katholisches Gebetbuch von H.S. Approbiert durch das
hochw. fiirsterzbischöfl. Ordinariat Salzburg. 3. verm. Aufl.
Salzburg: Pustet (1927). XVI. 367 S. 8°
[S. 355-367: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1368).
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200 Mn mit uns. Vaterländisches Gebetbuch für katholische Christen. Von einem
Priester der Erzdiözese München-Freising. Mit erzbischöfl. Approbation. [Mit
Bildern.]
München [usw.]: Verlag "Glaube und Kunst" (1915). XXXIV, 263 S. 8°
26 (Gb 2289).
201
	
Gott mit uns! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch fir katholische Christen. Mit
Approbation des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1879). 416 S. 8°
[S. 415, 416 fehlen.]
26 (Gb 1381).
202
		
Gott mit uns! Vollständiges Gebetbüchlein für katholische Christen. Mit bischöflicher
Druckbewilligung.
Einsiedeln: Eberle [usw.] (1898). 320 S. 8°
26 (Gb 1370).
203
		
Gott unser Alles. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen von G.R.
Leberecht, Pfarrer. Mit 5 Stahlstichen.
Wien: Grottendiek (1850). 587 S. 8°
[S. 511-562: Lieder zur hl. Messe.]
26 (Gb 3482).
204 Gottes Lob in Gebet und Gesang. Katholisches Andachtsbuch. Hrsg. von der
Geistlichkeit des "Neisser Kommissariats" der Breslauer Diözese, tschech.-slov.
Anteils. 5. Aufl. Mit kirchl. Druckerlaubnis: Fb. Kommissariat zu Freiwaldau vom
20. Okt. 1921, Z 762.
o.O. 1921. 226 S. 8°
26 (Gb 4171).
205
	
Gottes Trost in Kriegsnot. Betrachtungen und Gebete für Daheim und im Felde. Von
Th. Temming, Rektor. 21. Aufl. Mit Genehmigung der geistlichen Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1916).144 S. 8°
Vgl. Nr. 1543.
26 (Gb 1402).
206 Gottes Kästlein, darinnen der andächtige Christ bei vielen Anlässen Trost und
Erquickung finden kann. Von einem kathol. Priester gesammelt. Mit Genehmigung
des hochw. fürsterzb. Consistoriums.
Salzbürg: Pustet 1875. 320 S. 8°
[S. 295-316: Kirchenlieder.]
26 (Gb 4205).
207 Gottes Kästlein, darinnen der andächtige Christ bei vielen Anlässen Trost und
Erquickung finden kann. Von einem kathol. Priester gesammelt. Mit
firsterzbischöflicher Genehmigung. B. Aufl.
Salzburg: Pustet ]um 1890]. 288 S. 8°
[S. 249-284: Kirchenlieder.]
26 (Gb 798).
208
		
Gotteslob. Gemeindegebet an Sonn- und Festtagen im Geiste des großen Offiziums
der heiligen Kirche. Hrsg. von P. Gabriel Schlachter O.E.S.A. II. Bd.
Würzburg: Rita-Verlag [usw.] 1940. 304 S. 8°
26 (Gb 2600).
209
	
Gottgeweihte Perlen der Andacht. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für
Katholiken aller Stände und Alter, und für alle Zeiten und Verhältnisse. 6. Aufl.
Einsiedeln: Wyß, Eberle [um 1900] 447 S. 8°
	
26 (Gb 4728).
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210 Der große Baum-Garten, abgekürzt in großem Druck. Darin kräftige Morgen- und
Abend- Meß- Vesper- Beicht- und Kommunion-Gebete, wie auch zum Hochwürd.
Sakrament des Altars und der H.H. Dreifaltigkeit, zu Christo, der Mutter Gottes
[usw.] enthalten. Durch P. Martinus von Cochem Capuciner-Ordens, der Rhein.
Provinz Predigern. [Mit Stichen.]
Münster: Aschendorff (1794). XII, 516 S. 8°
	
26 (Gb 1824).
211 Der große Rosengarten. Vollständiges römisch-katholisches Gebetbuch mit
besonderer Berücksichtigung unserer Zeitverhältnisse und aller Andachten, die jetzt
die üblichsten sind. Von Fr.W. Adams.
Dülmen: Laumann [um 1881]. VIII, 704 S. 8°
[S. 665-696: 56 Lieder.]
	
26 (Gb 222).
212 Der große Volks-Schott, Meßbuch für Sonn- und Feiertage. Mit einer Anzahl
weiterer Meßformulare und Liedern zum Gebrauch bei Betsingmessen. Hrsg. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (Zeichnungen von Annelise Seeger, Beuron.)
Lizenzausgabe.
Dresden: Jess (1951). XVI, 464 S. 8°
	
26 (Gb 2422).
213 Der grosse Wochentags-Schott. Teil 1: Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.
Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Meßbuchs und des
Lektionars. Mit Einführungen hrsg. von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Freiburg, Basel, Wien: Herder (1976). 38*, 2196 S. 8°
	
26 (Gb 1618).
214
	
Gut Tod-Büchlein oder Erwägungen und Gebete zur Vorbereitung auf ein glückselig
Stündlein. Von A. Nottbeck, Pfarrdechant. 2. Aufl. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Münster i.W.: Verlag der Alphonsus-Buchhandlung <A. Ostendorff> (1903).
160 S. 8°
[S. 77: Lied.]
	
26 (Gb 1151).
215 Das gute Pfarrkind in seinem häuslichen und kirchlichen Umgang mit Gott, Maria
und den Heiligen während des ganzen Kirchenjahres. Ein vollständiges Gebeth- und
Erbauungsbuch für katholische Christen und Seelsorgsgemeinden. Neu hrsg. von
Franz Xaverius Pircher. 5. Ausg. Mit Gutheißung des fürstbischöfl. Ordinariates zu
Brixen.
Innsbruck: Rauch 1862. IV. 476 S. 8°
	
26 (Gb 1420).
216
		
Der gute Same und der wahre Sämann. Ein Lehr- und Gebetbuch für gutgesinnte
Christen.
St. Pölten: Lorenz [um 1850]. 285 S. 8°
[S. 234-285: Meß- und Kirchengesänge.]
	
26 (Gb 433).
217
	
Der gute Tag des Christen. Von Leo Drenkard, Pfarrer. 6. verb. Aufl.
Dülmen 1.W.: Laumann 1937. 254 S. 8°
[S. 253-254: Lieder.]
	
26 (Gb 2788).
218
	
Der gute Tag des Christen. Von Leo Drenkard, Geistl. Rat. 7. Aufl.
Reimlingen/Würzburg: St.Josefs-Verlag (1951). 227 S. 8°
	
26 (Gb 1654).
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220
		
Handbuch für Opferseelen von Max Schmid, Priester der Gesellschaft Jesu. Neue,
vollständig umgearb. u. verm. Auflage. 25.-36. Tsd.
Regensburg: Kösel & Pustet 1923, 580 S. 8°
26 (Gb 2414).
221 Heilige Anklänge. Gebete für katholische Christen von J.S. Albach, Priester aus dem
Orden des heil. Franz v. Assissi. 10. nach der vermehrten achten unveränd.
Originalauflage. Mit 6 Stahlstichen.
Pesth: A & J. Müller 1848. 474 S. 8°
26 (Gb 1421).
222 Der Heilige Gesang bei dem Gottesdienste in der römisch-katholischen Kirche. Nebst
den durch's Jahr gebräuchlichen Andachten, Gebethen und Litaneien. Ganz neue
Aufl.
Coblenz: Krabben [um 1870]. 388 S. 8°
[S. 389 ff. fehlen.]
26 (Gb 2483).
223
		
Das heilige Jubiläum im Jahre der Gnade 1875. Zugleich ein Gebetbüchlein für
bußfertige Christen. Mit oberhirtlicher Gutheißung.
Regensburg: in Komm, bei Pustet 1875. VIII, 184 S. 8°
26 (Gb 1291).
224
	
Die heilige Messe, wie sie der Priester am Altare bethet; nebst Angabe und
Erklärung der Bestandtheile und Ceremonien derselben von Leonh. Goffine.
Dillingen: in Comm. Aulinger 1846. 69 S. 8°
26 (Gb 2128).
225
		
Das heilige Meßopfer. Meßerklärung und Meßbuch von Alphons M. Rathgeber,
Pfarrer, [und] P.Dr.Konst. Rösch, O.M.Cap.
Nürnberg: Sebaldus-Verlag (1935). 725 S. 8°
26 (Gb 2266).
226
	
Das heilige Meßopfer. Meßerklärung und Meßbuch von Alphons M. Rathgeber,
Erzb. Geistl. Rat [u.] P.Dr.Konst. Rösch, O.M.Cap.
Nürnberg: Sebaldus-Verlag (1935). 741 S. 8°
[Nach S. 741: Liederanhang, 30 Lieder.]
26 (Gb 3561).
227
	
Der heilige Schutzengel oder Christliche Anleitung zur Andacht. Vollständiges
Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Mit bischöfl. Appr.
Einsiedeln: Eberle, Kälin; [usw.] [um 1880]. 448 S. 8°
26 (Gb 4579).
228 Heiliger Liebes-Bund. Ein vollständiges Gebet- und Belehrungsbuch für alle Verehrer
der heiligsten Herzen Jesu und Mariä besonders für die Mitglieder der beiden
Bruderschaften derselben von P. Xaver Franz Weninger, S.J. 14. Aufl. Rev. und
hrsg. von P. Franz Ser. Hattler S.J.
Innsbruck: Rauch 1907. VIII, 380 S. 8°
[S. 147 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 4059).
229 Die heiligsten Herzen Jesu und Mariä, die Quellen des Lebens. Ein Gebet- und
Andachtsbuch für katholische Christen. Von einem Priester der Diöcese Basel. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur. 10. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [1903]. 480 S. 8°
26 (Gb 4029).
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230 Herr bleib bei uns, denn es will Abend werden! Gebetbuch für katholische Christen.
von P.M. Schinko, Cisterzienserordenspriester von Hohenfurt. Mit oberhirtl. Appr.
des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 28. Okt. 1914, Zahl 10.464.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1914). 287 S. 8°
[S. 249-284: Kirchenlieder.]
26 (Gb 3114).
231
	
Herr, bleib bei uns! Gebetbuch für kath. Christen, von Karl Alois Nack, ehem.
Domkapitular zu Augsburg.
München: Seyfried (1916), 255 S. 8°
[S. 237-252: Lieder-Anhang.]
26 (Gb 2184).
232
	
Herr, Dein Wille geschehe! Gebetbuch für Katholiken, von P. Wolfgang Stocker,
Benediktiner in Seccau. Mit Approbation des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln: Eherle & Rickenbach 1902. 316 S. 8°
[S. 287-312: 34 Kirchenlieder.] '
26 (Gb 958).
233 Herr, lehre uns beten. Gebetbuch für das christliche Haus. Morgengebete für alle
Tage des Kirchenjahres und Gebete für besondere Tage und Anlässe. Hrsg. in
Gemeinschaft eines Mitarbeiterkreises von Heinrich Riedel. (5. völlig neu überarb.
Aufl. 41.-50. Tsd.)
München: Claudius-Verlag (1959). 504 S, 8°
26 (Gb 2851).
234 Herr, segne uns! Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Von
Johann Munk, Pfarrer in Plauenstein. Mit Approbation des hochw. bischöfl,
Ordinariates Budweis vom 10. Dezember 1902.
Winterberg: Steinbrener 1925. 256 S. 8°
[S. 211-250: Kirchenlieder.]
26 (Gb 787).
235 Himmelsbrot. Gebete und Andachten für alle frommen Katholiken jedes Alters und
Standes, für alle Zeiten und Verhältnisse. Nach den Schriften des hl. Franz von
Sales. Mit Approbation des hochw. bischöfl. Consistoriums Budweis vom 4. Juni
1897,
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1900]. 320 S. 8°
[S. 281-314: Kirchengesänge.]
26 (Gb 757).
236. Himmelsbrot. Gebete und Andachten für alle frommen Katholiken jedes Alters und
Standes, für alle Zeiten und Verhältnisse. Nach den Schriften des hl. Franz von
Sales. Mit Approbation des hochw. bischöfl. Konsistoriums Budweis vom 4. Juni
1897.
Winterberg [usw.]: Steinbrener 1920. 320 S. 8°
[S. 281-314: Kirchengesänge.]
	
'
26 (Gb 758).
237 Himmelsbrot. Gebete und Andachten für alle frommen Katholiken jeden Alters und
Standes, für alle Zeiten und Verhältnisse. Nach den Schriften des hl. Franz von
Sales.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1925]. 320 S. 8°
[S. 274-314: Kirchengesänge.]
26 (Gb 759).
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238 Himmelsbrot. Kurzes Gebetbüchlein enthaltend die notwendigsten Gebete und
andachten für kathol. Christen von Wolfgarten, Pfarrer in Elsdorf. Mit oberhirtl.
Approbation.
Kevelaer: Thum (1888). 256 S. 8°
[S. 202-233: Lieder.]
26 (Gb 3512).
239 Himmelsgenuss in der Sprache des Herzens zu Gott! Vollständiges, Gebet- und
Erbauungsbuch für Christen aller Stände. von P. Franz Facher, Weltprieser. ... Mit
oberhirtlicher Approbation.
Winterberg: Steinbrener [um 1890]. 384 S. 8°
[353-376: Messgesänge und Festlieder.]
[S. 367-368 fehlen.]
26 (Gb 1961).
240 Die Himmelskrone. Eines wahren Christen vollständiges Lehr- und Gebetbuch nebst
allen gewöhnlichen Andachtsübungen. Nach K.H. Seibt's Gebetbuch neu bearb. von
e. katholischen Priester. 3. verh. Aufl. [Mit Bildern.]
Salzburg: Pustet 1868. 510 S. 8°
26 (Gb 2238).
241 Die Himmelsleiter. Ein Gebet- und Erbauungsbüchlein für kath. Christen. Hrsg. mit
Bewilligung der Ordensobern und kirchlicher Gutheißung von einem Mariannhiller
Missionspriester. 2., bedeutend vermehrte Aufl. [Mit Bildern.]
M. Gladbach (1915): Kühlen; im Selbstverlag der Mariannhiller Mission. 352 (?)
S. 8°
[S. 353 ff fehlen.]
26 (Gb 1513).
242 Himmelsleiter oder vollständiges katholisches Gebetbuch mit vielen Belehrungen und
Betrachtungen aus den Missionsandachten und Meßgesängen von Fr.H. Reinerding,
Dr. der Theol. und Philos. u. Prof. d. Theol. im "S. Cuthbert's College Ushaw bei
Durham" in Nordengland. Mit einem Stahlstich und Goldtitel. 5. Stereotypausgabe.
Mit bischöfl. Approbation.
Fulda: in Comm. bei Maier 1859. VIII, 488 S. 8°
[S. 479-488: Hymnen und Meßgesänge.]
26 (Gb 3503).
243
		
Himmelsleiter. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen. Von
A. Tappehorn, Ehrendomherr. 9. Aufl. Mit geistlicher Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1900. XV1, 496 S. 8°
[S. 479-496: Anhang von Liedern.]
26 (Gb 1727).
244 Himmelsschlüssel, enthaltend die schönsten Morgen-, Abend-, Meß-, Vesper-,
Beicht- und Kommuniongebete, nebst Andachts-Übungen für die Festtage des Herrn,
der seligsten Jungfrau Maria und der Heiligen Gottes. Mit Genehmigung der geistl.
Obrigkeit. 55. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1928. 352 S. 8°
26 (Gb 4264).
245
		
Himmelsschlüssel. Gebets- und Andachtsbuch für katholische Christen. Von Dechant
Dr. Anton Tappehorn. [Mit Zeichnungen von Rieder-Schwaz.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1934). 463 S. 8°
26 (Gb 1161).
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246
		
Himmlische Gnadenquelle. Gebet- und Andachtsbuch. Von Dr. Anton Tappehorn,
Ehrendomherr. 9. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1935). 511 S. 8°
26 (Gb 1808).
247
		
Himmlische Gnadenquelle. Gebet- und Andachtsbuch. Von Anton Tappehorn. 14.
Aufl.
(Kevelaer:) Butzon & Bercker (1962). 511 S. 8°
26 (Gb 1403).
248
		
P. Alois Paul Amherd C.SS.R. Die himmlische Gnadenquelle. Gebet- und
Erbauungsbuch. 17., neubearb. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1933). 488 S. 8°
26 (Gb 3967).
249 Das himmlische Jerusalem. Ein vollständiges katholisches Gebetbuch, welches
verschiedene Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht-, Communion-, Vesper- und
Kreuzandachten, ... Verfaßt von Dr. Caspar Erhard, weil. Pfarrer zu Paar.
Verbessert zur 15. Aufl. von Andreas Scheueregger, Pfarrer zu Anzing. Mit 6
Stahlstichen.
Augsburg: Schmid 1850. XVI, 408 S. 8°
26 (Gb 4968).
250 Der himmlische Palmgarten des Wilhelm Nacatenus S.J. Vollständige Ausgabe.Nach
dem lat. und deutschen Original bearbeitet, zum Gebrauche bequemer geordnet und
mit vielen neuen Pflanzen aus dem Paradiese der Kirche bereichert von Theodor
Wollersheim, Pastor zu Jüchen. Mit e. Stahlstiche. 17. Aufl., Ausg. Nr. L Mit
Erzbischöfl. Approbation.
Köln: Bachem (1865). XVI, 596 S. 8°
26 (Gb 2487).
251
		
Himmlischer Palmgarten. Ein Gebetbuch für katholische Christen, von J.P. Waldner.
Köln am Rhein: Gatti (1834). 431 S. 8°
26 (Gb 3874).
252
		
Himmlisches Manna. Vollständiges kurz zusammengefaßtes Gebetbüchlein. Mit
kirchlicher Genehmigung. 14. Aufl.
Kevelaer: van den Wyenbergh 1930. 192 S. 8°
[S. 175-187: 12 Kirchenlieder.]
26 (Gb 959).
253 Himmlisches Palmgärtlein. Katholisches Gebet- und Erbauungsbuch. Von dem
ehrwürdigen Priester Wilhelm Nakatenus aus der Ges. Jesu [...] verfaßt. Neu bearb.
u. mit verschiedenen Zusätzen vermehrt durch Joseph Laurent. Die darin enthaltenen
Lieder größtentheils übersetzt u. bearb. von Friedrich Schlosser. 2., gänzlich
durchgesehene u. vermehrte Auflage. Mit 6 Stahlstichen.
Düsseldorf: Buddeus 1856. VI, 621 S. 8°
26 (Gb 3679).
254 Himmlisches Rosengärtlein, in welchem gepflanzet Blumen der Andacht, enthaltend
sehr kräftige Morgen-, Abend-, Meß-, Vesper-, Beicht- und Communion-Gebether.
Zur heil. Dreyfaltigkeit, zum Leiden Christi und der allersel. Jungfrau Maria.
Meistenteils gezogen aus dem grossen Palmgarten R.P. Wilhelmi Nakateni S.J. Cum
licentia superiontm.
Kempten: Türtscher u. Zumbiel [um 1810]. 284 S. 8°
26 (Gb 4492).
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255
	
Höre mein Gebet o Herr, vernimm mein Flehen! Ein Andachtsbüchlein für
katholische Christen, denen das Heil ihrer Seele am Herzen liegt. 2. utngearb. Aufl.
Salzburg: Pustet [um 1880] 320 S. 8°
[S. 281-314: Kirchen-Gesänge.]
26 (Gb 1435).
256
	
Höre mich, Herr. Meßfeier, Gebete, Andachten. [Von] Felix Palm.
(Kevelaer:) Butzon & Bercker (1961). 263 S. 8°
26 (Gb 1279).
257
	
[Die Hoffnung der Hoffnungslosen.]
[ ? um 1904] 188, XII S. 8°
26 (Gb 1622).
258
	
Das Jahr der Kirche von Ida Gräfin Bahn-Hahn.
Mainz: Kirchheim 1854. XVI, 303 S. 8°
26 (Gb 3337).
259
	
Jesus, du Kleinod der Gläubigen. Gebetbüchlein für katholische Christen. Mit
erzbischöfl. Approbation. 20. Aufl.
München: Seyfried (1908). 191 S. 8°
[S. 161-188: Lieder-Anhang.]
[S. 7-10 fehlen.]
26 (Gb 2149).
260
	
Jesus du Kleinod der Gläubigen. Gebetbüchlein für katholische Christen. Mit
erzbischötl. Approbation. 25. Aufl.
München: Seyfried (1908). 191 S. 8°
[S. 161-188: Lieder-Anhang.]
26 (Gb 1369).
261 Jesus die einzige Hoffnung des Sterblichen! VollständigesGebet- und Erbauungsbuch
für Christen aller Stände. Von P. Franz Facher, Weltpriester. [...] Mit oberhirtlicher
Approbation. 5. Aufl.
Winterberg: Steinbrener 1873. 319 S. 8°
[S. 289-313: Anhang: Meßgesänge und Festlieder.]
[5. 317, 318 fehlen.]
26 (Gb 741).
262
	
Jesus, der gute Hirt. Ein katholisches Gebetbuch für heilsbegierige Seelen von P.
Franz Facher, Weltpriester. ... Mit oberhirtlicher Approbation.
Winterberg: Steinbrener [usw.] (1886). 384 S. 8°
[S. 329-376: Kirchenlieder.]
26 (Gb 2846).
263 Jesus der Gute Hirt. Eine Sammlung kräftiger Gebete und heilsamer Belehrungen für
fromme Katholiken aus allen Ständen. Mit Erlaubnis des hoch,. f. e. Ordinariates
Salzburg.
Salzburg: Pustet 1867. 320 S. 8°
[S. 257-314: Kirchenlieder.]
26 (Gb 774).
264 Jesus, das Heil der Welt. Geheth- und Erbauungsbuch für katholische Christen aus
allen Ständen. Von Joh. Michael Leonhard, Bischof von Alalia, Weihbischof und
General-Vicar in Wien. 2. Aufl.
Wien: Riedl [um 1840]. IV, 342 S. 8°
[S. 314-342: Gewöhnliche gottesdienstliche Gesänge.]
26 (Gb 2102).
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265
		
Jesus das Licht der Welt. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für gebildete katholische
Christen. Von J. Brunner, weiland Pfarrer zu Tiefenbach. 2. Aufl.
Winterberg: Steinbrener [um 1880]. 430 S. 8°
26 (Gb 1550).
266 Jesus, Maria und Joseph. Ein katholisches Gebet- und Erbauungsbuch mit sieben
Messandachten. Morgen-, Untertags- und Abendandachten [usw.] Von Dominikus
Faustmann, [...] Pfarrer in Würzburg. 4., aufs Neue durchgesehene u. verb. Aufl.
Mit Genehmigung des hochw. bischöfl. Ordinariates Würzburg.
Würzburg: Bucher 1908. XII, 499 S. 8°
26 (Gb 3599).
267 Jesus mein Alles! Katholisches Gebet- und Andachtsbuch enthaltend die heilige
Messe, Vesper- und Completandachten und Litaneien. Lateinisch und deutsch nach
dem römischen Breviere.
Kevelaer: Thum (1890). 220 S. 8°
[S. 193-220: Lieder.]
[S. 99-100 fehlen.]
26 (Gb 4037).
268
		
Jesus mein Alles. Vollständiges Gebetbuch für katholische Christen. Von Joseph
Daxer, Koadjutor. Mit Appr. des bischöfl. Ordinariats Augsburg.
Schärding: Pustet (1904). 256 S. 8°
[S. 238-252: Geistliche Lieder.]
26 (Gb 2185).
269
	
Jesus, mein Alles. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
Bearb. von einem Priester der Diözese Münster. Mit bischöfl. Genehmigung.
Habelschwerdt: Taubitz (1922). 384 S. 8°
[S. 81 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 1726).
270 Jesus mein Erlöser. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen.
Gesammelt von einem Ordenspriester, verbessert u. vermehrt von C. Blechschmidt,
Weltpriester. 7. Aufl.
Wien: Wallner [um 1860]. 378 S. 8°
[S. 337-378: Kirchengesänge.]
26 (Gb 1508).
271
	
Jesus mein Erlöser. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen. Von
Carl Blechschmidt, bischöfl. Notar, Kirchendirektor ünd Kurat bei St.Elisabeth.
Wien: Berg [um 1870]. 512 S. 8°
[S. 453-502: Kirchengesänge.]
26 (Gb 1437).
272 Jesus mein Leben, ein christ-katholisches Gebet- und Erbauungsbuch. Von Sebastian
Brunner, Weltpriester der Wiener Erzdiöcese. Mit 6 Stahlstichen (von Leopold
Beyer). 2, bedeutend verm. Aufl.
Wien-Grottendiek [um 1880]. 357 S. 8°
[S. 291-328: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1377).
273 Jesus mein Verlangen! Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen aus
allen Ständen von Joh. Nep. Schneid. 15. Aufl. mit 6 Meß-, 4 Vesper-Andachten u. 7
Litaneien, Mit Approbation des Hochw. Bischöflichen Ordinariates Passau.
Passau: Elsässer und Waldbauer 1868. 320 S. 8°
[S. 295-315: Lieder und Gesänge.]
	
26 (Gb 1432).
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274 Jesus mein Verlangen. Ein katholisches Gebethbuch mit Belehrung und Anleitung zu
einem gläubig-frommen Lebenswandel. Von Dr. Aloys Schlör, Weltpriester. 3.,
vermehrte u. verb. Aufl.
Grätz: Kienreich 1841. 295 S. 8°
[S. 248-279: Lieder.]
26 (Gb 4461).
275 Jesus, meine Liebe im heiligsten Altarssakramente. Ein vollständiges Erbauungs- und
Gebetbuch für katholische Christen jeden Standes; vorzüglich für alle treue Verehrer
und Liebhaber Jesu im hochheiligsten Altarssakramente, ... 5. verm. u. verb. Aufl.
... Ausg. No. 1.
Paderborn: Junfermann 1847. VIII, 504 S. 8°
[S. 199 ff: Lieder.]
26 (Gb 2175).
276 Jesus meine Liebe. Katholisches Gebetbuch, enthaltend vorzugsweise Ablaßgebete
der Kirche und Gebete der Heiligen. Mit Approbation des bischöfl. Generalvikariats
von Münster.
Kevelaer: Thum [um 1880]. 568 S. 8°
[S. 542-564: Lieder.]
26 (Gb 1519).
277 Jesus meine Liebe. Vollständiges Gehetbuch, zusammengesetzt aus den Gebeten der
Kirche, der Heiligen und anderer gottseligen Personen. Hrsg. von P. Joh. Schäfer,
Priester der Ges. des Göttl. Wortes, 4. Aufl.
Steyl, postlag. Kaldenkirchen <Rhld>: Verlag der Missionsdruckerei 1903. 752
S. 8°
	
26 (Gb 4976).
278
		
Jesus meine Liebe. Vollständiges Gebetbuch, hrsg. von P.Joh. Schäfer S.V.D. 5.
Aufl.
Steyl, Post Kaldenkirchen (Rhld): Verlag der Missionsdruckerei 1920. 617 S. 8°
26 (Gb 2199).
279 Jesus, sei mir gnädig. Katholisches Andachtsbuch. Zusammengestellt von P. Ildefons
Munding, O.S.B., Mönch der Abtei U.L.F. von Seckau. Mit Approbation des
hochw. Bischofs von Münster [...] 6. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1921. 256 S. 8°
[S. 100-104, 215-218: Lieder.]
26 (Gb 976).
280 Jesus, sei mir gnädig. Katholisches Andachtsbuch. Zusammengestellt von P. Ildefons
Munding, O.S.B., Mönch der Abtei U.L.F. von Seckau. Mit Approb. des hochw.
Bischofs von Münster u. Erlaubnis der Ordensobern. 7. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1925. 256 S. 8°
[S. 68-70: Lied.]
26 (Gb 1283).
281
	
Jesus unsere Zuversicht. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische
Christen. Bearb. von Pfarrer Heinsch, Stuhlseiffen. Mit bischöfl. Genehmigung.
Wien, St.Stephans-Verlag [1924]. 416 S. 8°
[S. 389-410: Lieder.]
26 (Gb 769).
282
	
Im Herrn. Gebete im Geist des königlichen Priestertums. (2. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1947). 599 S. 8°
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[Mit einigen Liedern, vgl. S. 382, 468.]
26 (Gb 1019).
283
	
Im Herrn. Gebete im Geiste des königlichen Priestertums, hrsg. von Otto Pies, S.J.
7. Aufl.
Freiburg: Herder (1957), XII, 580 S. 8°
26 (Gb 1667).
284
	
Im Herrn. Gebete im Geiste des königlichen Priestertums. Begündet von Otto Pies,
S.J. Hrsg. von Werner Bulst S.J. (9. Aufl.).
Freiburg, Basel, Wien: Herder (1962). XII, 580 S. 8°
26 (Gb 1559).
285
	
Im Kreuz ist Heil! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch von einem katholischen
Priester. Mit bischöfl. Approbation.
Kevelaer: Thum (1887). XVI, 432 S. 8°
[S. 402-418: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1585).
286 Im Kreuz ist Heil! Eine Reihe von Gebeten und Andachten für katholische Christen.
Gesammelt von P.M. Schinko, Cisterzienserordenspriester von Hohenfurt. Mit
Approbation des hochw. bischöfl. Consistoriums Budweis vom 27. Nov. 1891, Nr.
6937.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1891]. 448 S. 8°
[S. 401-442: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1347).
287
	
Cantate. Katholisches Gebet- und Gesangbüchlein. [Mit Noten.] Von Joseph Mohr.
38. unveränd. Aufl. Mit oberhirtl. Approbation.
Regensburg [usw.]: Pustet 1890. Vl, 314 S. 8°
26 (Gb 753).
288
	
Cantate. Katholisches Gebet- und Gesangbüchlein. Von Joseph Mohr. 56., unveränd.
Aufl. Mit oberhirtlicher Approbation. [Mit Noten.]
Regensburg [usw.]: Pustet 1897. VI, 314 S. 8°
26 (Gb 755).
289
	
Kantate. Katholisches Gebet- und Gesangbüchlein. Von Joseph Mohr. 75. Aufl. Mit
oberhirtl. Genehmigung. [ Mit Noten.]
Regensburg [usw.]: Pustet 1906. VIII, 312 S. 8°
26 (Gb 348).
290
	
Kantate. Katholisches Gebet- und Gesangbüchlein. Von Joseph Mohr. 92. Aufl. Mit
oberhirtl. Genehmigung. [Mit Noten.]
Regensburg u. Rom: Pustet 1915. VIII, 312 S. 8°
26 (Gb 347).
291
	
Kantate. Katholisches Gebet- und Gesangbüchlein. Von Joseph Mohr. 95. Aufl. [Mit
Noten.]
Regensburg: Kösel & Pustet 1922. VII, 312 S. 8°
26 (Gb 348).
292 Kantate! Katholisches Gesangbuch, nebst einem vollständigen Gebet-' und
Gesangbuche. Hrsg. von Heinrich Bone. 7. Aufl. Mit Genehmigung des Hw.
Bischofs von Paderborn.
Paderborn: Schöningh 1879. X, 714 S. 8°
26 (Gb 35).
293
	
Der katholische Christ in seiner häuslichen und öffentlichen Andacht. Ein
vollständiges Gebet-, Unterrichts- und Betrachtungsbuch von P. Joseph Schneider,
32
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Priester der Gesellschaft Jesu. 4. verb. u. vermehrte Aufl. Mit bischöflicher
Druckgenehmigung.
Regensburg [usw.]: Pustet 1875. XVI, 760 S. 8°
[S. 758-760: Alphab. Verzeichnis der Lieder u. Psalman.]
26 (Gb 718).
294
	
[Katholische Gesänge und Gebete.]
?
	
?
	
116 (?) S. 8°
[Titelbl., und S. 1-6 fehlen.]
26 (Gb 2635).
295
	
Katholische Gesänge und Gebete für Kirche und Haus mit einem Anhange von
christlichen Lebensgrundsätzen. Neue, veränderte u. vermehrte Ausg,
Warnsdorf: Opitz [um 1925]. 136 S. 8°
26 (Gb 4594).
296
	
Katholische Kirchengesänge zum Gebrauche in Schule und Kirche. 9., durchgesehene
Aufl. [Mit Noten.]
Breslau: Morgenstern 1909. 315 S. 8°
26 (Gb 2373).
297
	
Katholische Kirchenlieder für Klavier [...]
Köln: Tonger [um 1920]. 240 S. quer 8°
(Tongers Taschen-Album. Bd. 30.)
[Titelbl. beschädigt; S, 227, 228, 231-234, 237, 238 fehlen.]
26 (Gb 4209).
298 Der katholische Pfarrgottesdienst. Messe und Vesper der Sonn- und Festtage
lateinisch und deutsch. Gregorianischer Choral der Vatikanischen Ausgaben des
Graduale und Antiphonale mit den rhythmischen Zeichen der Benediktiner von
Solesmes.
Tournai Belgien 1937. 50*, 1562 S. 8°
	
26 (Gb 5033).
299
	
Katholisches Gebethbuch zum allgemeinen Gebrauche. Von Karl Alois Nack, Pfarrer
in Druisheim.
Rotweil: Herder [um 18451.424 S. 8°
[S. 379-400: Kirchengesänge.]
	
26 (Gb 3572).
300
	
[Katholisches Gebethbuch zur Beförderung des wahren Christenthums. 2. Aufl.]
(1789). 374 S. 8°
	
26 (Gb 1851).
301 Des heiligen Alphons Maria de Liguori katholisches Gebet- und Andachtsbuch für
fromme Christen. Mit bischöflichen Approbationen. Neueste verbesserte und
vermehrte Auflage.
Würzburg: Btlinger; Wien: Benedikt [uni 1890]. 408, VIII S. 8°
[S. 377-408: Anhang von Meßgesängen und geistlichen Liedern.]
	
26 (Gb 643).
302
	
Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Approbiert von den hochw. bischöflichen
Ordinariaten St. Pölten und Linz.
Wien: Kais.-königl. Schulbücher-Verlag 1901. 402 S. 8°
26 (Gb 710).
303 Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Approbiert von den hochw. bischöfl.
Oridinariaten St. Pölten und Linz. Unveränd. Abdruck des nach der neuen
Rechtschreibung hergestellten Textes vom Jahre 1906.
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Wien: kaiserl.-kgl. Schulbücher-Verlag 1907. 384 S. 8°
[S. 1-14 u. 385 ff fehlen.]
26 (Gb 1509).
304 Katholisches Gebet- und Tugendbuch oder Anleitung zu der großen Kunst, andächtig
zu beten, fromm zu leben und selig zu sterben. Für alle Stände. Nach dem
Altdeutschen des P, Alex. Wille a.d.G.J. bearbeitet von J.P. Toussaint, Priester der
Diöcese Luxemburg. Mit kirchl. Druckgenehmigung. Ausgabe No. 1.
Einsiedeln: Benziger [usw.] (1888). 444 S. 8°
26 (Gb 796).
305 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Volk, enthaltend drei- und vierstimmige
Lieder nebst einer Zugabe der gewöhnlichsten lateinischen Choralgesänge zum
öffentlichen Gottesdienste sammt den gebräuchlichen Andachtsübungen. [Mit Noten.]
Neu umgearb. und gesammelt von P. Anselm Schubiger. 7. Aufl. Mit Stahlstichen.
Einsiedeln, New York u. Cincinnati: Benziger 1873. XX, 90, 266 S. 8°
26 (Gb 145).
306
	
Katholisches Kirchen-Gesang- und Gebetbuch. Zusammengestellt und bearbeitet von
Josef Böhm, Oberlehrer und Organist in R., Osijek-Essegg. II. Aufl.
Osijek: Verlag der Ersten Kroatischen Aktiendruckerei 1942. 238 S. 8°
26 (Gb 4932).
307
	
Kehrt um und glaubt - erneuert die Welt. Lieder und Gebete [Umschlagtitel] [Mit
Noten.] (Hrsg.: Erzbischöfl. Generalvikariat Köln. 4. Aufl.)
(Köln 1982: Bachem) Unpag. (161 Nrn)
26 (Gb 3096).
308
	
Kern aller Gebete. Kathol. Gebet- und Andachtsbuch von Kaplan Jos. Kreuzkamp.
Mit Genehmigung geistl. Obrigkeit. 2. Aufl.
Kevelaer: Thum (1910). 288 S. 8°
26 (Gb 2720).
309 Kern aller Gebete. Ein vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen jeden Standes, welches nebst gründlicher Belehrung über die wichtigsten
Angelegenheiten des Menschen, verschiedene Morgen-, Abend-, Meßgebete; Beicht-
und Kommunionandachten ... und 18 Litaneien enthält. Aufs Neue vermehrt u. verb.
von e. kath. Priester.
Paderborn: Junfermann 1851. XVI, 384 S. 8°
26 (Gb 3334).
310 Kern aller Gebette, oder andächtiges Gebett-Buch, darinn die kräfftigste Morgens-
und Abends- Mess-Beicht - und Communion-Gebetter, Zu der H, Dreyfaltigkeit, zum
süssen Nahmen Jesu ... Zusammengetragen durch Hrn Joh. Christ. Elias ...
Cölln: Thomas Odendail 1767. 270 S. 8°
[1 Blatt am Ende fehlt.]
26 (Gb 3336).
311
	
Kindliche Hingabe an Jesus. Vollständiges Gebetbüchlein, besonders für jüngere
Leute. Mit Approbation.
Einsiedeln: Eberle, Kälin & Cie [usw.] [um 1900]. 384 S. 8°
[S. 353 u.ö.: Lieder.]
26 (Gb 3620).
312
	
Kirchengebet für den Gemeinschaftsgottesdienst. (Im Auftr. des Bischofs von Mainz
hrsg. von Monsign. Ludwig Wolker.)
Berlin u. Freiburg/Br.: (Christophorus-Verlag) (1939). 72 S. 8°
[S. 68-72: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 2140).
26 (Gb 3328),
34
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313 Kirchen-Gesänge für das katholische Volk nebst den Gebeten der heiligen Messe
herausgegeben vom Künstvereine des religiösen Musik-Journals unter dem hohen und
wohlwollenden Schutze des Hochwürd. Herrn A. Räß, Bischofs zu Straßburg. 5.
vielvermehrte Aufl. [Mit Noten.]
(Mülhausen i. Elsaß: Risler [um 1870].) XV, 183 S. 8°
26 (Gb 3868).
314
	
Kirchenlied. Eine Auslese geistlicher Lieder. (Notenausgabe.)
Berlin u. Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag Herder (1938). 182 S. 8°
26 (Gb 1589).
315
	
Kirchenlied. Eine Auslese geistlicher Lieder. (Notenausgabe) (Hrsg. von Josef
Diewald, Adolf Lohmann ü. Georg Thurmair.)
Freiburg i.Br., Berlin, Düsseldorf: Christophorus-Verlag 1948. 182 S. 8°
26 (Gb 3422).
26 (Gb 4178).
316
	
Kirchen-Lieder der Heimat.
(Biedenkopf [um 1946]: Heinzerling.) 56 S. 8°
	
26 (Gb 1777).
317 Kirchliches Gesangbuch enthaltend verschiedene Meß- und andere geistliche Gesänge
die zum Lobe Gottes und zur Erhebung der Andacht gesammelt wurden von Peter
Stefan, kathol. Lehrer und Organist in Darda. [Mit Abb.]
Essek 1911: Pfeiffer. 182 S. 8°
	
26 (Gb 4709).
318
	
Die Kirchweihe.
Klosterneuburg bei Wien: Verlag volksliturgisches Apostolat [usw.] [um 1950].
80 S. 8°
(Klosterneuburger Feiertexte. Heft Nr. 29.)
26 (Gb 2314).
319 Das kleine Baumgärtlein des ehrw. P. Martin v. Cochern. Dem gläubigen Volke aufs
neue eröffnet u. mit etlichen Zierpflanzen aus den andern Werken desselben
Verfassers versehen von P. Joh. Künsken, S.V.D. 3. Aufl.
Steyl: Druck u. Verlag der Missionsdruckerei 1907. 272 S.
320
	
Der kleine Goldene Himmelsschlüssel des ehrw. P.
und heilsbegierige Seelen.
Winterberg: Steinbrener [um 1880]. 384 S. 8°
[S. 356-378: Kirchengesänge.]
321
	
Der kleine Goldene Himmelsschlüssel des ehrw. P.
und heilsbegierige Seelen.
Winterberg: Steinbrener 1925. 384 S. 8°
[S. 356-378: Kirchengesänge.]
322
	
Das kleine Offizium der seligen Jungfrau Maria. Mit Erlaubnis
oberhirtl. Druckgenehmigung. 28. bis 40. Tsd.
Altötting: Drittordens-Verlag 1928, XIX, 165 S. 8°
26 (Gb 1366).
Martin v. Cochem für fromme
26 (Gb 2757).
Martin v. Cochem für fromme
26 (Gb 1840).
der Ordensobern u.
26 (Gb 1153).
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323 Das Kleine Volksmeßbuch für die Sonn- und Feiertage. Mit Einführungen,
Erklärungen und einem Gebetsanhang, von P. Urbanus Bomm, Mönch der
Benediktinerabtei Maria Laach.
Einsiedeln, Köln: Benziger (1952). 672 S. 8°
26 (Gb 2076).
324 Kleines Baumgärtlein, bepflanzt mit den schönsten Morgen- und Abend-, Meß-,
Beicht- und Kommunion-, Vesper- und Kreuzweg-Andachten, nebst vielen anderen
Andachtsübungen zu Gott und seinen Heiligen. 29. Aufl. Mit Erlaubniß der Obern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1865. 316 S. 8°
26 (Gb 4416).
325 Kleines Gradual- und Meßbuch. Ein Gebet- und Betrachtungsbuch für Kirchensänger
und gebildete Laien, aus dem römisch-kathol. Missale übersetzt u. hrsg. von Dr.
Fr.X. Haberl. Mit Approbation des bischöfl. Ordinariates Regensburg.
Regensburg [usw.]: Pustet 1892. X, 315, [151] S. 8°
26 (Gb 2472).
326
	
Kleines katholisches Meßbuch. Von Ludwig Donin. [Mit Abb.]
Wien: Lienhart [um 1828]. XXXVIII, 137 S. 8°
[S. 79-137: Kirchengesänge.]
26 (Gb 163).
327
	
Komm, Heil'ger Geist, der alles schafft <Sentkörnlein wahrer Frömmigkeit>
[?
	
7] 406(?)S.8°
[Titelblatt fehlt.]
26 (Gb 4659).
328
	
Kränze ums Kirchenjahr. Geistliche Lieder von Guido Maria Drevers S.J.
Paderborn: Junfermann <Pape> 1886. 260 S. 8°
[S. 223-256: Melodien zu einigen Liedern.] ]
26 (Gb 4413).
329 Kyriale für den praktischen Gebrauch rhythmisiert und in moderne Notenschrift
übertragen, von Max Springer. Mit Appr. des Fürsterzb. Konsistoriums in Prag. 3.
verm. Aufl.
Regensburg: Coppenraths Verlag, Pawelek 1918. 140, 7 S. 8°
26 (Gb 4812).
330
	
Kyriale seu ordinarium missae juxta editionem Vaticanam a SS.PP. Pio X evulgatam.
Ed. altera.
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1906. 86 S. 8°
26 (Gb 3063).
331
	
Kyriale sive Ordinarium Missae .,. Juxta editionem Vaticanam a ss.d.n.Pio pp. X.
evulgatam. Editio Schwann Al. [Mit Noten.]
Düsseldorf: Schwann (1909). 130* S. 8°
26 (Gb 1670).
332 Kyriale seu Ordinarium missae quoll juxta editionem Vaticanam hodiernae musicae
signis tradidit Dr. Fr. X. Mathias, Regens Seminarii Episcopalis Argentinensis.
Komplette Volksausgabe. [Mit Noten.]
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1912. IV, 271 S. 8°
26 (Gb 1566).
333
	
Kyriale seu ordinarium missae juxta editionem Vaticanam a ss.pp. Pio X. evulgatam.
Ed. 9. [Mit Noten.]
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1915. 148 S. 8°
26 (Gb 4814).
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334 Kyriale seu Ordinarium Missae quod juxta editionem Vaticanam hodiernae musicae
signis tradidit Prof. Dr. Fr.X. Mathias, Regens Seminarii Episcopalis Argentinensis.
Vollständige Volksausgabe. 7. Aufl. 60. bis 70. Tsd.
Ratisbonae: Pustet 1931. IV, 271 S. 8°
	
26 (Gb 4372).
335 Kyriale or Ordinarium missae transposed into modern notation from the Vatican
edition, by Dr. Fr.X. Mathias. With English translation of rubrics. Complete popular
edition, 7th edition.
Ratisbonae: Pustet 1937. IV, 271 S. 8°
	
26 (Gb 2021).
336
		
Laienbrevier Tagzeitengebet im Geiste der Liturgie. Bd. 1: Advent bis Pfingsten.
(13. u. 14. Tsd.) [Nebst] Commune der Heiligen für die höheren Feste.
(Berlin: St.Augustinus-Verlag 1932) XXXII, 728, 96* S. 8°
(Veröffentlichung des Katholischen Akademiker-Verbandes, bearb. von der Abtei
Maria Laach.)
	
26 (Gb 3671).
337 Lasset uns beten! Katholisches Gebetbuch, von Dr. Alois Schlör, weil. Spiritual des
f.b. Priesterhauses zu Graz. Hrsg. von einem Priester der Diözese Seckäu. Mit
Druckerlaubnis des f.b. Seckauer Ordinariates. Mit e. Titelbild. 2., verbesserte Aufl.
Graz und Wien: Verlagsbuchhandlung "Styria" 1908. 440 S. 8°
[S. 395-432: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 778).
338
		
Lasset uns beten! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur. 29. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1906). 288 S. 8°
[S. 118 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3562).
339
		
Lasset uns beten. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für römisch-katholische
Christen. Mit Genehmigung der geist!. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1902). 384 S. 8°
[S. 101-119: Lieder.]
26 (Gb 977).
340
	
Lasset uns beten! Ein vollständiges Gebetbuch für katholische Christen. Von Wilhelm
Färber. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 14. Aufl.
Freiburg i.Br.: Herder (1908). XIII, 508 S. 8°
[S. 499-500 fehlen.]
26 (Gb 1859).
341
		
Lasset uns beten! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
(237. Tsd.)
Einsiedeln/Köln: Benziger [um 1955]. 288 S. 8°
[Lied: S. 118-119.]
26 (Gb 1046).
342 Lateinisch-deutsches Volksmeßbuch. Das vollständige römische Meßbuch für alle
Tage des Jahres. Mit Erklärungen und einem Choralanhang von Dr. P. Urbanus
Bomm O.S.B., Mönch der Abtei Maria Laach. [Mit Noten.] (3. Aufl.) Teil II.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (19391 XLIV S.,.S; 468-1740, ti. 79* S. 8°
26 (Gb 3673).
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343
		
Lauda Sion. Altchristliche Kirchenlieder und geistliche Gedichte lateinisch und
deutsch. Von Dr. Karl Simrock.
Köln a.Rh.: Heberle 1850. 359 S. 8°
	
26 (Gb 1811).
344 Laudes für die Sonn- und Festtage mit den Benedictus-Antiphonen das Jahr hindurch.
Hrsg. von Pater Hildebrand Fleischmann OSB. Im Auftr. des Herausgebers zum
Singen eingerichtet von Heinrich Rohr. (1. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag Herder (1967). 132 S. 8°
(Gesänge zum Officium Divinum. Sonderausgabe.)
	
26 (Gb 4211).
345 Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Gebete, Texte und Lieder zum 88.
Deutschen Katholikentag in München 4. bis B. Juli 1984. [Mit Noten]. (Hrsg.:
Erzbischöfl. Ordinariat München und Freising.)
(München: Pfeiffer 1984.) 157 S. 8°
	
26 (Gb 4055).
346
		
Lehre uns beten. Lehr- und Gebetbuch für das persönliche Gebet der Christen in der
Welt. Hrsg. von Josef Gülden, Priester des Oratoriums. (3. Aufl.)
Regensburg: Habbel (1952). 768 S. 8°
	
26 (Gb -2048).
347 Der liebe Gott in Seinem zweifellosen Dasein, Seinem unendlichen Wesen und Seinen
liebenswürdigen Eigenschaften, dem christlichen Volke zur Bewunderung, Liebe und
Nachahmung dargestellt von Theodor Beining, Pfarrer zu Eggerode.
Steyl, postl. Kaldenkirchen 1902. 591 S. 8°
	
26 (Gb 4754).
349
	
Liederbuch für katholische Vereine. [Mit Noten.] 2. Aufl., 10.-20. Tsd.
München: Verband kathol. Arbeiter- und Arbeiterinnen-Vereine Süddeutschlands
1935. 160 S. 8°
	
26 (Gb 2137).
350 Lieder-Kranz zu Ehren der unbefleckten Jungfrau Maria, Königin des Himmels, des
h. Joseph und der hh. Aloysius u. Alphonsus hrsg. vom Kunstvereine des religiösen
Musik-Journals unter dem hohen und wohlwollenden Schutze des Hochwürd. Herrn
A. Räß, Bischofs zu Straßburg. 2., mehrstimmig gesetzte Aufl.
Mülhausen: Risler 1871. 34 S. 8°
	
26 (Gb 3868).
351 Lob Gottes. Katholisches Gebetbuch, enthaltend: Eine Auswahl der vorzüglichsten
Andachten und Gebete für kath. Christen. Von einem Priester der Diözese Münster.
Durchgesehen von Pater Dominikus Sauerland. 6. Aufl.
Kevelaer: van den Wyenbergh 1929. 253 S. 8°
[S. 222-247: Meßgesänge.]
	
26 (Gb 2024).
352 Lobet Gott. Eine Sammlung geistlicher Lieder. Für das gemeinsame Singen und
Beten in den Pfarrgemeinden zus.gest. von Josef Zindath, Pfarrer von Friesenried
über Kaufbeuren.
0.0. [um 1950]. 152, VII S. 8°
	
26 (Gb 2265).
353 Lobet Gott. Eine Sammlung geistlicher Lieder. Für das gemeinsame Singen und
Beten in den . Pfarrgemeinden zusammengestellt von Josef Zindath, Pfarrer von
Friesenried über Kaufbeuren.
o.0. [um 1960] 151, VII S. 8°
	
26 (Gb 3546).
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354
	
Lobet den Herrn. Gebet- & Andachtsbuch für kath. Christen. Hrsg. von den
ehrwürdigen Schwestern im Kloster zur ewigen Anbetung in Mainz.
Mainz: Röttges (1893). VIII, 312 S. 8°
[S. 295-311: Kirchenlieder.]
26 (Gb 4422).
26 (Gb 4580).
355
	
Lobet den Herrn! Katholisches Gebetbuch. Von Dr. Joseph Ant. Keller, Pfarrer in
Gottenheim bei Freiburg i.B. Mit bischöflicher Druckbewilligung. 7. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1902). 512 S. 8°
26 (Gb 2230).
356 Lobet den Herrn! Ein vollständiges Gebetbuch enthaltend die gebräuchlichsten
Gebete, Gesänge und Psalmen, lateinisch und deutsch. Von L. Klösges, Pfarrer. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. B. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1910). 432 S. 8°
26 (Gb 948).
357 Lobsinget dem Herrn! Eine Sammlung von Gesängen für das katholische Volk zum
Gebrauche in Kirche und Haus, von P. Engelbert Scharnier O.F.M. Mit
Genehmigung der kirchlichen Obern. 6. Aufl. [Mit Noten.]
München: Seyfried (1921). XII, 424 S. 8°
[S. 419-422 fehlen.]
26 (Gb 754).
358
	
Manuale parvum ad usum Sacerdotum maxime curam animarum gerentium in
ampliorem formam redactum a Dr. C. Keel, Cancellari episcopalio.
Einsidlae: Benziger 1902. 207 S. 8°
26 (Gb 2218).
359
	
Maria hilf! Andachtsbüchlein für katholische Christen. Von Johann Georg Bernhard,
Religionslehrer. Mit oberhirtl. Approbation.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1929). 318 S. 8°
[S. 241-313: Kirchenlieder.]
26 (Gb 788).
360
	
Maria, unser Trost. Gebet- und Andachtsbüchlein für fromme Christen. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 7. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1927. 192 S. 8°
[S. 82, 101-102: Lieder.]
26 (Gb 1284).
361
	
Maria, unser Trost. Gebet- und Andachtsbüchlein für fromme Christen. 9. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1931). 192 S. 8°
26 (Gb 949).
362 Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn! Ein vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch
für Katholiken. Nach Josef Sutor, K. Hofkurat in Possenhofen. Mit Approbation des
hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 25. Sept. 1902.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1902]. 448 S. 8°
[S. 385-438: Kirchengesänge.]
26 (Gb 781).
363 Maria zu lieben, ist allzeit mein Sinn! Ein vollständiges Gebet- und 'Erbauungsbuch
für Katholiken. Nach Josef Sütor, K. Hofkurat in Possenhöfen. Mit Approbation des
hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 25. Sept. 1902.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1907]. 448 S. 8°
[S. 385-438: Kirchengesänge.]
	
26 (Gb 782).
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26 (Gb 782).
364 Maria, Zuflucht der Sünder, bitte fir uns! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch
für gottliebende Seelen. Durchgesehen und revidiert von P. Dominikus R.M.M. Mit
Genehmigung geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Jansen 1927. 446 S. 8°
[Großdruck.]
26 (Gb 3580).
365
	
Maria, Zuflucht der Sünder. Ein kathol. Gebetbuch zur Verehrung und Anbetung
Gottes. Durchgesehen und revidiert von P. Dominikus, R.M.M. 7. Aufl.
Kevelaer: Jansen 1958. 384 S. 8°
[S. 27-54: Deutsche Singmesse.]
	
26 (Gb 1863).
26 (Gb 3477).
366 Marianischer Liliengarten oder vollständiges, sehr nützliches christkatholisches
Gebetbuch, enhaltend die kräftigsten und anmuthigsten Morgen-, Abend-, Meß-,
Vesper-, Beicht- und Communiongebete... [Mit Abb.]
Würzburg: Etlinger 1850. 468, XII S. 8°
[Mit Liedern]26 (Gb 2134).
367 Mariengruß. Kurzes Gebetbüchlein enthaltend die notwendigsten Gebete und
Andachten für kathol. Christen von G. Wolfgarten, Pfarrer in Elsdorf. 200.-210.
Tsd.
Kevelaer: Thum 1907. 192 S. 8°
[S. 48 ff: Lieder.]
26 (Gb 1024).
368
	
Mein Begleiter. Katholisches Gebetbuch mit kurzen Belehrungen. Von P. Heinr.
Müller S.V.D. 30.-60. Tsd.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld.>: Verlag der Missionsdruckerei 1907. 224 S.
8°
26 (Gb 4999).
369 Mein Herr und mein Gott. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Entnommen den Schriften des ehrw. P. Wilh. Nakatenus, des heil.
Bernhard, Franz von Sales und Alphons von Liguori. Mit Approb. des hochw.
bischöfl. Consistoriums Budweis vom 31. Jän. 1890, Z. 7000.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1890).
[S. 337-375: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1438).
370 Mein Herr und mein Gott. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Entnommen den Schriften des ehrw. P. Wilh. Nakatenus, des heil.
Bernhard, Franz v. Safes und Alphons von Liguori. Mit Approbation des hochw.
bischöfl. Konsistoriums Budweis vom 31. Jänner 1890.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1895]. 384 S. 8°
[S. 337-375: Kirchenlieder.]
26 (Gb 763).
371 Mein Herr und mein Gott! Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Entnommen den Schriften des ehrw. P. Wilhelm Nakatenus, des hl.
Bernhard, Franz v. Sales und Alphons von Liguori. 35. Aufl. 180.-184. Tsd.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1920]. 3205. 8°
[S. 290-312: Kirchengesänge.)
.26 (Gb 762).
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372 Mein Herr und mein Gott! Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Entnommen den Schriften des ehrw. P. Wilh. Nakatenus, des hl. Bernhard,
Franz v. Sales und Alphons von Liguori. Mit Approbation des hochw. bischöfl.
Ördinariates Budweis, vom 20. Juli 1916.
Winterberg [usw.]: Steinbrener 1921. 320 S. 8°
[S. 290-312: 24 Kirchengesänge.]
26 (Gb 926).
373 Mein Meßbuch. Von Alfred Hoppe, Pfarrer i.R., Wien, Bilder vonJoh. Kaplan. 2.
Band. Enthaltend 72 Meßandachten für die Wochentage und kleineren Feste des
Kirchenjahres.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1927) 736 S. 8°
26 (Gb 4684).
374 Mein Meßbuch. Gebete und 8 Meßandachten auf liturgischer Grundlage, von Rektor
Rudolf Ahlert, Pensionat der Schwestern U.L.Fr. in Mühlhausen, Bezirk Düsseldorf.
Ausgabe in großem Druck.
Kevelaer: Thum (1938). 480 S. 8°
26 (Gb 4484).
375 Mein Sonntags-Meßbuch. Lateinisch und deutsch mit einem Gebets- und
Liederanhang, übersetzt und hearb. von den Augustinern in Riverdale, New York,
U.S.A. nach der engl. Ausgabe von Monsignor Joseph F. Stedman.
Brooklyn (1947). 604 S. 8°
26 (Gb 646).
376 Mein Verlangen ist Jesus, der Gekreuzigte. Gebet- und Erbauungsbuch für
Katholiken, denen das Heil ihrer Seele am Herzen liegt. Mit sechs Meßandachten,
vier Litaneien ... Mit oherhirtl. Approbation. 3. Aufl.
Winterberg: Steinbrener [um 1883]. 255 S. 8°
[S. 225-250: Kirchengesänge.]
26 (Gb 1360).
377 Meß-Andachten im Geiste des römischen Meßbuches, bearb. von Otto Drinkwelder
S.J. I. Teil. Vom Advent bis zum Karsamstag und die Heiligenfeste des ganzen
Jahres.
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Bücherbrüderschaft 1910. XXI, 361 S. 8°
26 (Gb 1371).
378 Meß-Andachten im Geiste des römischen Meßbuches bearb. von Otto Drinkwelder
S.J. II. Teil. vom Ostersonntag bis zum Schluß des Kirchenjahres <ohne die
gewöhnlichen Heiligenfeste>.
Klagenfurt : Verlag der St.Josef-Bücherbruderschaft 1911. XVII, 366 S. 8°
26 (Gb 4443).
379 Messbuch '76. Die vollständigen Meßtexte für Sonn- und Feiertage nach den
authentischen liturgischen Ausgaben der Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Mit
der Feier der Gemeindemesse. Einführungen von Eleonore Beck.
Kevelaer: Butzon & Bercker [usw.] (1975) 623 S. 8°
26 (Gb 2445).
380 Meßbuch '78. Die vollständigen Meßtexte für Sonn- und Festtage nach den
authentischen liturgischen Ausgaben der Bistümer des deutschen Sprachgebietes. Mit
der Feier der Gemeindemesse. Lesejahr A. Einführungen von Eleonore Beck.
Kevelaer: Butzon & Bercker [usw.] (1977). 612 S. 8°
26 (Gb 3537).
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381
		
Elisabeth von Schmidt-Pauli. Meßbuch des neuen Menschen. (Bilder von Albrecht
Dürer.)
München: Verlag "Ars sacra" Josef Müller (1933). 63 S. 8°
26 (Gb 1948).
382 Meßbuch für die Sonn- und Feiertage. Großdruckausgabe im Anschluß an das
größere Meßbuch von P. Anselm Schott OSB, hrsg. von Benediktinern der Erzabtei
Beuron. (4., veränderte Aufl.)
Freiburg: Herder (1958). XII, 692 S. 8°
26 (Gb 4113).
383 Meßbuch für die Sonn- und Feiertage. Großdruckausgabe im Anschluß an das
größere Meßbuch von P. Anselm Schott OSB, hrsg. von Benediktinern der Erzabtei
Beuron.
Freiburg: Herder (1959). XII, 692 S. 8°
[S. 641-688: Die Einheitslieder der deutschen Bisttümer.]
26 (Gb 3386).
384 Meßbuch für die Sonn- und Feiertage. Grossdruckausgabe im Anschluß an das
größere Meßbuch von P. Anselm Schott OSB, hrsg. von Benediktinern der Erzabtei
Beuron. (6. Aufl.)
Freiburg: Herder (1964). XII, 692 S. 8°
26 (Gb 2071).
385 Das Meßbuch der hl. Kirche <Missale Romanum> lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Für die Laien bearbeitet von P. Anselm Schott aus der
Beuroner Benediktiner-Kongregation. 17. Aufl. Mit Approbation des hochw. Herrn
Erzbischofs von Freiburg und Erlaubnis der Ordensobern. [Nebst.] Commune
Sanctorum.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1912). XXXIII, 786, [223] S. 8°
26 (Gb 2033).
386 Das Meßbuch der hl. Kirche <Missale Romanum> lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Für die Laien bearb. von P. Anselm Schott. aus der
Beuroner Benediktiner-Kongregation. 19. Aufl. Mit e. Titelbild. Mit Appr. des
hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg u. Erlaubnis der Ordensobern. [Nebst ]
Commune Sanctorum.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1914). XXXII, 795, [223] S. 8°
26 (Gb 3873).
387 Das Meßbuch der heiligen Kirche in Großdruck. Im Anschluß an das Meßbuch von
Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. Bd. 1. Vom Beginn
des Kirchenjahres bis zum Karsamstag. [Nebst ] Commune Sanctorum.
Freiburg i.Br.: Herder (1941), XV, 43* 946, 332 S. 8°
26 (Gb 2037).
26 (Gb 2404).
388 Meßbuch der katholischen Kirche <lateinisch und deutsch>. Nach dem neuen
römischen Missale des Papstes Benedikt XV, bearb, von Christian Kunz, Priester der
Diözese Regensburg. [Nebst] Gemeinsame Meßformularien für Heiligenfeste.
Regensburg: Pustet 1920. 19*, 952, [211] S. 8°
26 (Gb 3608).
389 Meßbuch für Weltleute enthaltend zweiundfünfzig sehr kräftige, andächtige und
herzliche Meßandachten nebst allen gewöhnlichen Andachtsübungen. Von einem
Priester aus der Diözese Basel. Neu revidiert von Johann Tschümperlin. 42. verb.
Aufl. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
42
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Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1904]. 656 S. 8°
[S. 575-642: Meßgesänge u. geistliche Lieder.]
A) Für die Diözese Köln, B) Für Österreich.
26 (Gb 436).
26 (Gb 437).
390 Missale Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum S.Pii.V. Pontificis
maximi jussu editum aliorum pontificum cura recognitum a Pio X reformatum et
Benedicti XV auctoritate vulgatum. Editio XXVII juxta typicam Vaticanarn. [Nebst]
Commune sanctorum [und] Appendix continens cantus ad libitum [und] Missae
propi'iae dioecesis Moguntinae [...] 1922. [Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet (1951). 119*, 776, [236], 35, 71*, 10* S. 8°
26 (Gb 4160).
391
	
Missale Romanum ex decreto SS. concilii Tridentini restitutum summorum
pontificum cura recognitum. [Nebst] Commune sanctorum. Ed. 2. [Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet [um 1963]. < 140>, 792, 280 S. 8°
26 (Gb 1256).
26 (Gb 1257).
392
	
Mit Gott durchs Leben. Von Johann Bernhard, Priester der Diözese Linz. 5. Aufl.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1940). 192 S. 8°
26 (Gb 3380).
393
	
[Mit ins Leben. Von Muff.]
Einsiedeln: Benziger 1901. 799 S. 8°
[Vgl. Nr. 1412.]
26 (Gb 4415).
394
	
miteinander beten. [Umschlagtit.] (Hrsg. vom Arbeitskreis Heiliges Jahr 1975, Bonn-
Bad Godesberg).
(Paderborn 1975:) Bonifacius-Druckerei. 31 S. 8°
[S. 17 u. 24: Lieder, mit Noten.]
26 (Gb 1716).
395 Mittlerer Himmel-Schlüssel, darinnen schöne und kräftige Morgen-, Abend-, Meß-,
Vesper-, Beicht- und Communion-Gebete, wie auch der heil. Kreuz-Weg, nebst
Litaneien und Kirchen-Gesängen enthalten sind. [Mit Abb.]
Budapest: Rdzsa 1887.285 S. 8°
26 (Gb 4620).
396 Mittlerer Himmels-Schlüssel. Ein sehr nützliches und trostreiches Gebetbuch für
geistliche und weltliche Personen, für schwangere und säugende Mütter, dann
Christen beiderlei Geschlechts, Enthaltend: Morgen-, Abend-, Meß-, Vesper-, Beicht-
und Kommuniongebete; wie auch Gebete zum hochwürdigsten Sakramente des Altars
[...] Neue, mit einer geistlichen Schildwache, der Rosenkranz- und Kreuzweg-
Andacht in Bildern, dann allen Kirchenliedern, vermehrte Aufl.
Neuhaus und Tabor: Landfraß (1867). 422 S. 8°
26 (Gb 812).
397 Neueröffnete Himmelsschule. Ein Andachts- und Erbauungsbuch mit &dem reichen
Schatze der innigsten und salbungsvollsten Gebete in einfacher, volksthümlicher
Sprache. Für alle heilsbegierigen Seelen neu bearbeitet von P. Friedrich Willam,
Kapitular von Einsiedeln und Pfarrvikar in Enthal. Mit Approbation des Hochw.
Bischofs von Chur. 2.. Aufl. Mit 5 feinen Bildern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1868. IV, 576 S. 8°
26 (Gb 1175).
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398
	
[Neues christkatholisches Baumgärtchen für Jung und Alt.
Wien um 1860.] 384 S. 8°
[S. 288-379: Meßgesänge.]
[Titelblatt und S. 1-4 fehlen.]
	
26 (Gb 969).
399 Neues Katholisches Gebetbuch zum allgemeinen Gebrauche. Von Karl Aloys Nack,
Domkapitular in Augsburg. Letztes, acht Tage vor seinem Hinscheiden vollendetes
Werk. Mit Erlaubniss des Hochw. Ordinariats.
Augsburg: Schmid 1831. X, 286 S. 8°
26 (Gb 4235).
400 Neues katholisches Gebetbuch zum allgemeinen Gebrauch. Von Carl Alois Nack,
Domkapitular in Augsburg. [..•] Mit Erlaubnis des Hochw. Ordinariats. [Mit Stichen
von F. Bode.]
Einsiedeln: Stern [um 1844]. 272 S. 8°
26 (Gb 752).
401
		
Neues Katholisches Gebethhuch zum allgemeinen Gebrauche, von Karl Alois Nack,
Domkapitular in Augsburg.
Rottenburg: Joh. Ahht [um 1850]. X, 290 S. 8°
26 (Gb 4971).
402 Neues Meßbüchlein. Gebet- und Erbauungsbüchlein für Katholiken, mit
vollständigem Unterricht über das heilige Meßopfer und ausführlichen Betrachtungen
über das Leiden und Sterben Jesu bei der heil. Messe nebst den vorzügl. allgemeinen
Andachtsübungen. Mit bischöfl. Approbation. [Nebst] Anhang: Deutsche
Kirchengesänge.
Einsiedeln (Schweiz): Ebene [usw.] [um 1890]. 192, 47 S. 8°
26 (Gb 768).
403 Neuntägige Andachten zur Vorbereitung auf verschiedene Feste des Herrn der
allersel. Jungfrau Maria und mehrerer anderer Heiligen zus.gestellt von einem
Priester der Diöcese Limburg. Nebst Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und
Communion-Andacht. 3. verb. Aufl. Mit Genehmigung geistl. Obrigkeit.
Limburg a.L.: Expedition des Franciscus-Blattes (Milbach) 1885. IV, 88 S. 8°
[S. 59, 60 fehlen.]
26 (Gb 1182).
404 Novenenbuch. Sammlung der beliebtesten neuntägigen Andachten mit Gebetsanhang
von P. Sigisbert Zarn O.S.B. Neu hrsg. von P. Heinrich Stillhardt O.S.B. 3.
neurevidierte Aufl. [Mit Abb.]
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1929). 222 S. 8°
26 (Gb 2016).
405 Novenen-Büchlein. Enthaltend neuntägige Andachten zu Ehren des Heil. Geistes und
des heil. Herzens Jesu, sowie solche zu Ehren der Mutter Gottes und zu allbekannten
und beliebten Engeln und Heiligen ... Von P. Gerhard Stahl, S.O.Cist. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 2. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1916). 190 S. 8°
[S. 9 und öfter: Lieder]
26 (Gb 2813).
406 Officium Divinum Parvum, Bearb. und hrsg. im Auftr. des Liturg. Referates der
Fuldaer Bischofskonferenz von P. Hildebrand Fleischmann OSB. Mönch der Abtei
Seckau. Ausg. mit lat. u. dt. Text.
Freiburg: Herder [usw.] (1951). XXXII, 567 S. 8°
	
26 (Gb 2436).
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407 Officium Divinum Parvum. Bearb. u. hrsg. im Auftr. des Liturgischen Referats der
Fuldaer Bischofskonferenz u. im Einvernehmen mit dem österr. und schweizer.
Episkopat von P. Hildebrand Fleischmann OSB, Mönch der Abtei Seckau. (Ausg.
mit dt. Text, 14. Aufl.)
Freiburg [usw.]: Herder (1966). XXXI, 669 S. 8°
26 (Gb 2446).
408 Officium Divinum Parvum. Bearb. und hrsg. im Auftrag des Liturgischen Referats
der Fuldaer Bischofskonferenz und im Einvernehmen mit dem österr. und schweiz.
Episkopat von P. Hildebrand Fleischmann OSB, Mönch der Abtei Seckau. (Ausg.
mit deutschem Text. 15. Aufl. Bd. 1.)
Freiburg [usw.]: Herder (1967) 4 XXXVIII, 657 S. 8°
26 (Gb 4711).
409
		
Opfere mit der Kirche. Volksmeßbuch für Sonn- und Feiertage. I. Teil. Von Dr. Pius
Parsch, Chorherr. [Mit Abbildungen]
Klosterneuburg bei Wien: Volksliturgisches Apostolat (1930). 552 S. 8°
26 (Gb 4285).
410 Ordinarium missae sive cantiones missae communes pro diversitate temporis et
festorum per annum excerptae ex Graduali Romano, quod curavit s. Rituum
Congregatio. Editio stereotypa.
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1887. 72* S. 8°
26 (Gb 4052).
411
		
oremus. Livre de PriBres franco-allemande. Deutsch-französisches Gebetbuch.
[Umschlagtitel.] [Mit Noten.]
(Düsseldorf: Georgs-Verlag 1967.) 33 S. 8°
26 (Gb 1621).
412 Paradies der Seele. Gebetbüchlein enthaltend: Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht-,
Kommunion- und andere Gebete, sowie Kreuzweg an Marienfesten, von Prof. A.
Müller. 10. Aufl. 100. Tsd.
Kevelaer: Jansen 1959. 192 S. 8°
26 (Gb 1468).
413
		
Perlen der Andacht. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
Von A. Nottheck, Caplan. 3. Aufl. Mit geistl. Genehmigung.
Dülmen LW.: Laumann 1897. XVI, 496 S. 8°
[S. 477-496: Anhang von Liedern.]
26 (Gb 4526).
414 Perlen der Andacht. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Christen. Größtentheils entnommen den Schriften des heiligen Bernhard, Franz von
Sales, Alphons v. Liguori und des ehrw. P. Wilhelm Nakatenus u. P.. Martin v.
Cochem. Mit Appr. des Hochw. Bischofs von Chur. Mit Bildern u. Holzschnitten.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1868]. 399 S. 8°
[S. 372-387: Geistliche Lieder.]
26 (Gb 4300).
415 Perlen der Gnade. Vollständiges Gebetbuch für katholische Christen. Von Franz
Proschwitzer, [...] Pfarrer in Niederhof. Mit Approbation des hochw. Bischöfl.
Consistoriums Königgrätz vom 1. Juni 1893, Z. 4257.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1896) 448 S. 8°
[S. 333-438: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1372).
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416
		
Philothea des heiligen Jünglings Aloysius. Von Ludwig Donin f.e. Curpriester. 2.
sehr verm. Aufl.
Wien 1847: Edl. v. Schmidbauer und Holzwarth. 397 S. 8°
26 (Gb 4172).
417 Philothea, oder Anleitung zum gottseligen Leben. Vom hl. Franz von Sales,
Kirchenlehrer. Nebst einer Zugabe der gewöhnlichen Andachten aus den Schriften
des hl. Franz v. Sales. Verb. Ausg. von J.B. Kempf, Hospital-Pfarrcurat in Mainz.
Mit bischöfl. Druckbewilligung. 32. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1904). 576 S. 8°
[S. 487-493: Kirchenlieder.]
26 (Gb 945).
418 Philothea. Anleitung zum gottsel. Leben nebst Gebeten und Andachten zum
kirchlichen und häuslichen Gebrauche nach den Schriften des heiligen Franz von
Sales. Mit kirchl. Druckbewilligung.
Abenheim <Rheinhessen>: Finger (1912). 508 S. 8°
26 (Gb 3061).
419 Philothea oder Anleitung zum gottseligen Leben vom heiligen Franz von Sales. Aus
dem Französ. übers. von Heinrich Schröder. Mit Approbation des hochw. Herrn
Erzbischofs von Freiburg. 12. Autl., mit e. Titelbild.
Freiburg i.Br. Iusw.l: Herder (1914). XVI. 575 S. 8°
26 (Gb 3696).
420 Philothea oder Anleitung. zum gottseligen Leben vom heiligen Franz von Sales.
übersetzt von Heinrich Schröder. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von
Freiburg. 13. Aufl.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1920). XVI, 575 S. 8°
26 (Gb 1183).
421
		
Franz von Sales: Philothea. Anleitung zum religiösen Leben. Übersetzt und
herausgegeben von Otto Karrer. [Mit Abbildungen]
München: Verlag Ars sacra (1927). 318 S. 8°
422
	
Preiset den Herrn! Gebetbuch für katholische Christen.
Palmgärtlein")
Schärding/lnn: Steinbrener (1949). 287 S. 8°
[S. 210-280: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1367).
423 Psalmen zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu, zu Ehren der allerseligsten Jungfrau
Maria <vom hl. Bonaventura> und auf den Namen des glorwürdigen heiligen
Vaters Joseph. Mit e. Mellanhang und Tagzeiten vom hl. Herzen Jesu., 32. Aufl.
München: Pfeiffer [um 19201. 184 S. 8°
26 (Gb 3636).
424 Psalmi vesperarum et completorii pro omnibus dominicis et festis duplicibus ac pro
officio defunctorum, juxta editionem typicam Vaticanam [...] Maximilianus Springer
[Mit Noten]
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1913. IV, 235 S. 8°
26 (Gb 4960).
425 Psalmi vespertini quos una cum cantico B.V.M. in psailentium usum juxta normam
octo tonorum numeris notavit adjectisque completorii psalmis edidit Joseph Mohr.
Ed. B.
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1888. 28 S. 8°
	
26 (Gb 4051).
26 (Gb 3143).
(Neuaufl. von "Christliches
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426
		
Raphael. Andenken an die erste hI. Kommunion und Führer durchs Leben bis zum
Tode. Von M. Müller, Direktor in Marienhausen b. Aßmannsh.
Limburg a.d. Lahn: Verlag des "St. Franziskus-Blattes" 1909. 170 S. 8°
26 (Gb 1602).
427
	
Rauchopfer für Kranke und Sterbende und deren Freunde. Von Wilhelm Löhe. 4.
Aufl.
Nördlingen: Beck 1881. VII, 368 S. 8°
26 (Gb 1155).
428 Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura
recognitum atque auctoritate ssmi d.n. Pii papae XI ad normam codicis juris canonici
accomodatum. Ed 1. juxta typicam. [Mit Noten]
Ratisbonae: Pustet 1925. VII, 610 S. 8°
26 (Gb 3280).
429
		
Ritus Consecrationis Ecclesiae nach dem römischen Pontificale für den Gebrauch des
assistierenden Klerus und der Sänger. [Mit Noten]
Regensburg [usw.]: Pustet 1910. 95 S. 8°
26 (Gb 4815).
430 Römisches Gradualhuch. Die wechselnden und ständigen Messgesänge des offiziellen
Graduale Romanum mit deutscher Übersetzung der Rubriken und Texte. Ausgabe mit
Choralnoten ;im Violinschlüssel auf fünf Linien, in der Tonlage der Orgelbegleitung
zum Graduale Romanum. Mit oberhirtlicher Genehmigung. 3. Aufl. [Nebstl
Meßformulare [und] Die gewöhnlichen Messgesänge [und) Ergänzung ... Die
besonderen Messen für die Feste der Erzdiözese Köln 1899.
Regensburg [usw.]: Pustet 1903. VI, 356, [156], 111* 64 S. 8°
26 (Gb 2311).
431 Römisches Sonntagsmeßbuch, lateinisch und deutsch. Im Anschluß an das Meßbuch
von Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B., Mönch der Erzabtei
Beuron. Mit e. Titelbild. 1.-20. Tsd.
Freiburg i.Br.: Herder 1924. XVI, 559 S. 8°
26 (Gb 4127).
432 Römisches Sonntagsmeßbuch, lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen.
Im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der
Erzabtei Beuron. (3. Aufl.) [Nebst] Kyriale für das Volk.
Freiburg i.Br.: Herder (1936). X, 20* 638, VIII, 76 S. 8°
26 (Gb 2307).
433 Römisches Sonntagsmeßbuch. Lateinisch und deutsch mit liturgischen Erklärungen.
Im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Benediktinern der
Erzabtei Beuron. (8. Aufl.) [Nebst] Kyriale für das Volk. [Mit Noten]
Freiburg: Herder (1958). X, 20*, 675, XII, 76 S. 8°
26 (Gb 4761).
434 Ruhe am göttlichen Herzen. Gebetsperlen zumeist aus den Schriften der hi. Gertrud.
Ein vollständiges Gebetbuch für innerliche Seelen von Dr. Bernhard Schäfer,
Universitätsprofessor.
Kevelaer: Thum 1905. 576 S. 8°
26 (Gb 4097).
435 Ruhe in Gott. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen. Von
einem katholischen Pfarrgeistlichen. Ausgabe in großer Schrift. Mit hoher kirchlicher
Genehmigung.
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Kevelaer: van den Wyenbergh (1891). 496 S. 8°
26 (Gb 1518).
436 Ruhe und Frieden in Gott. Vollständiges Andachtsbuch in kurzen Gebeten besonders
für beschäftigte Christen, die nicht lange beten können. Mit bischöflicher
Druckbewilligung.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1890]. 480 S. 8°
26 (Gb 2231).
437 Sammlung katholischer Kirchenlieder mit einem Anhange der wichtigsten Gebete.
Veranstaltet und hrsg. von P. Othmar Berger O.S.B. Ritter des Franz Josef-Ordens,
geistlicher Rat und Prior in Admont. Mit Genehmigung mehrerer hochw.
Ordinariate. 26. bis 30, Aufl. (67. bis 76. Tsd.)
Linz a.D.: Ebenhöchsche Buchhandlung (Heinr. Korb) [um 1910]. C, 128 S...8°
[S. 95-96, 103-106 fehlen.]
26 (Gb 809).
438 Sammlung kirchlicher Gesänge für drei gleiche Stimmen. Zum Gebrauche beim
katholischen Gottesdienste. Besorgt von P. Piel, weiland Seminar-Oberlehrer u. kgl.
Musikdirektor in Boppard. B. Aufl.
Münster i.W.: Aschendorff 1906. IV, 144 S. 8°
26 (Gb 4453).
439
	
Sammlung der vorzüglichsten Gebete für katholische Christen. Mit Appr. des
Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1880]. 312 S. 8°
[S. 31, 32 fehlen.]
26 (Gb 4420).
440
	
Sammlung der vorzüglichsten Gebete für katholische Christen. Verb
	 vermehrte
Aufl. Mit Approbation des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln [usw.]: Eberle, Kälin & Comp. [um 1890] 320 S. 8°
26 (Gb 2208).
441
	
Schatzkästlein. Eine Sammlung von Ratschlägen zum Troste und zur Heiligung des
Lebens. Aus dem Französ. Erster Teil. 7. Aufl. (25.-30. Tsd.)
Innsbruck: Verlag der Kinderfreund-Anstalt [um 1908]. 182 S. 8°
26 (Gb 1176).
442
	
Schlüssel des Himmels. Ein kathol. Gebetbuch zur Verehrung und Anbetung Gottes.
Durchgesehen und revidiert von P. Dominikus, R.M.M. 4. Aufl.
Buttenwiesen/Bayern: Jansen 1948. 384 S. 8°
[S. 34 u.ö,: Lieder.]
26 (Gb. 3501).
443 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche, lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei
Beuron auf Grund des neuen Missale Romanum hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 23.
Aufl. 324. bis 350. Tsd. [Nebst] Die gemeinschaftlichen Messen zu den
Heiligenfesten <Commune Sanctorum> .
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1922). 60*, 832, [220] S. 8°
26 (Gb 1743).
444 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche, lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei
Beuron auf Grund des neuen Missale Romanum hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 26.
Aufl. 393. bis 423. Tsd. [Nebst] Die gemeinschaftlichen Messen an den
Heiligenfesten.
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Freiburg i.Br.: Herder (1924). 60*, 848, 212 S. 8°
26 (Gb 1916).
445 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei
Beuron auf Grund des neuen Missale Romanum hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 27.
u. 28. Aufl. 424, bis 476. Tsd. [Nebst] Die gemeinschaftl. Messen an den
Heiligenfesten.
Freiburg i.Br.: Herder (1925). 60*, 848, [212] S. 8°
26 (Gb 1255).
446 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche, lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei
Beuron hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 31. u. 32. Aufl. 530. bis 582. Tsd. [Nebst].
Die gemeinschaftlichen Messen an den Heiligenfesten.
Freiburg i.Br.: Herder (1927). 60*, 872, [212] S. 8°
	
26 (Gb 3044).
447 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche, lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen. Vollständige Neubearbeitung durch Mönche der Erzabtei
Beuron hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 33. Aufl. [Nebst] Die gemeinschaftlichen
Messen an den Heiligenfesten <Commune Sanctorum> .
Freiburg i.Br.: Herder (1927). 60*, 872, 212 S. 8°
	
26 (Gb 4255).
26 (Gb 4983).
448 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche, lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb.
mit mehreren Mitbrüdern hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 34. Aufl. [Nebst] Die
gemeinsamen Heiligenmessen [usw.] [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder 1929. XIV, 984, 200 S. 8°
	
26 (Gb 1231).
449 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche, lateinisch und deutsch mit
liturgischen Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen.
Neubearbeitung mit mehreren Mitbrüdern hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 35. Aufl.
Mit e. Titelbild in Farbendruck und mehreren Textbildern. [Nebst] Die gemeinsamen
Heiligenmessen.
Freiburg i.Br.: Herder 1930. XIV, 84, 986, [200] S. 8°
26 (Gb 1567).
450 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen [und]
Kyriale für das Volk.
Freiburg i.Br.: Herder (1936). XII, 70*, 998, [200], VIII, 76 S. 8°
["Kyriale" mit Noten.]
26 (Gb 2264).
451 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (41. Aufl.) [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen
[und] Kyriale für das Volk.
Freiburg i.Br.: Herder (1936). XII, 70*, 998; [200], VIII, 76 S. 8°
["Kyriale" mit Noten.]
26 (Gb 4024).
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452 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der' heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen [und]
Kyriale für das Volk [mit Noten]. (42. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1936), XII, 70*, 998, [201], VIII, 76 S. 8°
26 (Gb 2206).
453 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (43. Aufl.) [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen
[und] Kyriale für das Volk.
Freiburg i.Br.: Herder: (1937). 70*, 998, [202], VIII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
26 (Gb 2484).
454 Anselm Schott O.S.B. Das. Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Felligenmessen [und]
Kyriale für das Volk. [Mit Noten].(44. Aufl.).
Freiburg i.Br.: Herder (1938). XII, 70*, 998, [202], VIII, 76 S. 8°
26 (Gb 3074).
26 (Gb 3958).
455 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (45. Aufl.) [Nebst] Die.gemeinsamen Heiligenmessen.
Freiburg i.Br.: Herder (1939). XII, 70*, 998, [202], VIII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
26 (Gb 2410).
456 Anselm Schott O.S.B: Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei' Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen« [und]
Kyriale für das Volk [mit Noten]:-(46. Aufl.)
	
.
Freiburg i.Br.: Herder (1939). XII, 70*, '998, [208], VII, 76 S. 8°
26 (Gb 1612).
26 (Gb 2738).
457 Anselm Schott O.S.B. ' Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von den
Mönchen der Erzabtei Beuron: (47. Aufl.) [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen
[und] Kyriale für das Volk.
Freiburg i.Br.: Herder (1940). XII; 70*, 998, [208], VIII, 76 S. 8°
26 (Gb 2031).
458 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen [usw.].
(49. Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1941). XII, 70*, 998,. VIII, 76 S. 8°
26 (Gb 1245).
459 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der 'heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (49. Aufl.) [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen
[und] Kyriale für das Volk.
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Freiburg i.Br.: Herder (1946). XII, 70*, 998, [212], VIII, 76 S. 8°
26 (Gb 2411).
26 (Gb 4284).
460 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (50. Aufl.) [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen
[und] Die Eigenmessen des Bistums Trier. 5. Aufl. (1953)
Freiburg i.Br.: Herder (1943/47). XII, 70*, 998, 220, 87 S. 8°
	
26 (Gb 1583).
461 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen. (51. Aufl.)
Freiburg: Herder (1949). XII, 70*, 998, 220 S. 8°
	
26 (Gb 1303).
462 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen [und]
Kyriale für das Volk. (53. Aufl.)
Freiburg: Herder (1951). XII, 70*, 998, [224], XII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten]
	
26 (Gb 3341).
463 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Mönchen der Erzabtei Beuron. (54. Aufl.) [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen
[und] Kyriale für das Volk [mit Noten].
Freiburg: Herder (1952). XII, 70*, 998, [224], XII, 76 S. 8°
	
26 (Gb 1635).
464 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Benediktinern der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen [und]
Kyriale für das Volk [Mit Noten]. (56. Aufl.)
Freiburg: Herder (1953). XII, 70*, 998, [261], XII, 76 S. 8°
	
26 (Gb 1613).
26 (Gb 2593).
465 - Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearb. von
Benediktinern der Erzabtei Beuron. [Nebst] Die gemeinsamen Heiligenmessen [und]
Kyriale für das Volk. (57. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1954). XII, 70* 998, [261], XII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 1310).
26 (Gb 2073).
466
	
Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche.
Freiburg: Herder (1956). XII, 86*, 998, [232], XII, 76 S. 8°
	
26 (Gb 3682).
467
	
Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche.
Freiburg: Herder (1957). XII, 86*, 986, 210, XII, 76 S. 8°
	
26 (Gb 3163).
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468 Anselm Schott O.S.B. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Erklärungen und kurzen Lebensbeschreibungen der Heiligen. Neubearbeitet von
Benediktinern der Erzabtei Beuron. [Nebst ] Die gemeinsamen Heiligenmessen [und]
Kyriale für das Volk.
Freiburg: Herder (1961). X, 71*, 986, [212], XII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 3206).
469
		
Anselm Schott OSB. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Einführungen, neubearb. von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Freiburg [usw.]: Herder (1962). XXXI, 1375 S. 8°
[S. 1258-1293: Kyriale mit Noten; S. 1294-1359: Deutsche Lieder.]
	
26 (Gb 2403).
470
		
Anselm Schott OSB. Das Messbuch der heiligen Kirche. Mit liturgischen
Einführungen. Neubearb. von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Leipzig: St.Benno-Verlag (1964). XXXI, 1095 S. 8°
	
26 (Gb 2680).
471 Anselm Schott OSB. Das Meßbuch der heiligen Kirche. Mit neuen liturgischen
Einführungen, in Übereinstimmung mit dem Altarmeßbuch neubearb. von den
Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Freiburg [usw.]: Herder (1966). XXVIII, 1648 S. 8°
[S. 1546-1566: Kyriale mit Noten, S. 1567-1631: Deutsche Lieder.]
	
26 (Gb 1607).
26 (Gb 2402).
472 Schott-Meßbuch. Die neuen Lesungen an den Festen der Heiligen. Originaltexte der
Altarausgabe des Lektionars mit Einführungen, Kurzbiographien und Zitaten hrsg.
von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Freiburg [usw.]: Herder (1974). 944 S. 8°
	
26 (Gb 2434).
473 Schott-Messbuch. Die neuen Sonntags-Lesungen. Lesejahr C/1. Advent bis Pfingsten.
Originaltexte der Altarausgabe des Lektionars mit Einführungen hrsg. von den
Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Freiburg, Basel, Wien: Herder (1970). 334 S. 8°
	
26 (Gb 1549).
474 Anselm Schott O.S.B. Römisches Vesperbuch, lateinisch und deutsch, mit Komplet
und Kleinem Marienoffizium. Für Laien zusammengestellt u. liturgisch erklärt.
Vollständige Neubearb. durch Mönche der Erzabtei Beuron hrsg. von Martin Schaller
O.S.B. 6. u. 7. Aufl. 17.-27. Tsd. [Nebst ] Die gemeinschaftl. Vespern fdr die Feste
der Heiligen.
Freiburg i.Br.: Herder (1922). 46*, 400, 152 S. 8°
	
26 (Gb 2075).
475 Schritte zur vollkommenen Liebe Gottes durch die Vereinigung Jesus sowohl bei der
heiligen Messe, als in der heiligen Kommunion oder: Meß- und Kommunionbuch für
fromme Katholiken. [...] B. verh. [...] verm. Aufl. Mit Genehmigung des
Ordinariates zu Trient.
Botzen: Promberger [um 1880]. VIII, 453 S. 8°
	
26 (Gb 4064).
476 Der Schutz-Engel. Lehr- und Gebetbüchlein für heilsbegierige Katholiken, besonders
für christliche Jünglinge und Jungfrauen. 17. Aufl. Mit Approbation des hochw.
fürsterzb. Ordinariates Salzburg.
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Salzburg: Pustet 1877. 288 S. 8°
[S. 231-284: Kirchen-Lieder.]
	
26 (Gb 803).
477 Seelenfriede. Anleitung zur Lösung von Gewissenszweifeln nebst Meß-, Beicht-,
Kommunion-Andachten usw. von P. Franz Jos. Grüner, Priester der bayer.
Kapuzinerordensprovinz. 6. u. 7. Aufl. 21. Tsd. Mit Genehmigung des Hochw.
Erzbisch. Ordinariates München-Freising u. der Ordensobern.
München: Pfeiffer <Hafner> 1912. 190 S. 8°
	
26 (Gb 4094).
478 Seelenführer. Illustrierter Katechismus der katholischen Aszese für alle
heilsbegierigen Christen. Von Friedrich Beetz, Direktor und Pfarrer. Mit 49 Abb.
nach Zeichnungen von A. und L. Seitz u.a. Mit Appr. des hochw. Herrn Erzbischofs
von Freiburg. 3., verm. u. verb. Aufl.
Freiburg i.Br.: Herder 1902. XII, 263 S. 8°
	
26 (Gb 3510).
479 Senfkörnlein. Das wahre Brot der Seele, dargereicht -allen katholischen Christen,
insbesonders den Verehrern des allerheil. Altarssakramentes. Von M. Heyret. Mit
Approbation des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vorn 17. Jänner 1899.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1913). 288 S. 8°
[S. 249-282: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 797).
480 Senfkörnlein. Das wahre Brot der Seele, dargereicht allen katholischen Christen,
insbesonders den Verehrern des allerheil. Altarssakramentes. Von M. Heyret. Mit
Appr. des hochw. bischöfl. Ordinariates Budweis vom 17. Jänner 1899.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1924). 288 S. 8°
[S. 249-282: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 4228).
481
		
Seraphische Geistesblumen. Religiöse Erwägungen und Andachten von P. Laurentius
Mirant, Ord. Cap. Neubearb. von P. Rufin Steimer, Ord. Cap.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1908. 259 S. 8°
	
26 (Gb 5026).
482
		
Sieg des Heil. Kreuzes. Ein vollständiges katholisches Lehr- und Gebetbüchlein von
Michael Sintzel, Jubelpriester. Mit bischöfl. Approbation. Neue Ausgabe.
München: Stenzer 1887. 440, VII S. 8°
	
26 (Gb 2109).
483 Singende Gemeinde. Veränderte Sonderausgabe. Ausgabe A für die Schola. [Mit
Noten.] (Hrsg. im Auftr. der Bischöfl. Ordinariate und Kommissariate im Bereich der
DDR von Karl Scholimeier.)
Leipzig: St.Benno-Verlag (1966). 318 S. 8°
	
26 (Gb 2826).
484 Singende Gemeinde. Veränderte Sonderausgabe. Ausgabe B für die Gemeinde.
(Hrsg. im Auftrage der Bischöfl. Ordinariate und Kommissariate im Bereich der
DDR von Karl Schollmeier ...) [Mit Noten.]
Leipzig: St.Benno-Verlag (1966). 234 S. 8°
	
26 (Gb 3099).
485 Die Skapulierbruderschaft. Ein Unterrichts- und Erbauungsbüchlein, zunächst für die
Mitglieder dieser Bruderschaft und dann für jeden Erbauung suchenden Christen.
Von Dr. Adolf Pfister, weild. Stadtpfarrer in Ehingen. 3. umgearbc [usw.] Aufl. Mit
Approbation des hochw. Bischofs von Rottenburg.
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Biberach: Dorn 1882. 134 S. 8°
[Mit vielen Liedern des Rottenburger Gesangbuches.]
	
26 (Gb 478).
486 Die Skapulierbruderschaft. Ein Unterrichts- und Erbauungsbüchlein zunächst für die
Mitglieder dieser Bruderschaft und dann für jeden Erbauung suchenden Christen.
Von Dr. Adolf Pfister, weild. Stadtpfarrer in Ehingen. 4. umgearb. [usw.] Aufl.,
nach dessen Tode hrsg. von einem Priester der Diözese Rottenburg. Mit Approbation
des hochw. Bischofs von Rottenburg.
Biberach: Dorn 1890. 74 S. 8°
	
26 (Gb 1158).
487
	
P. Rochus Schamoni, Franziskaner. So betet. 3. verbesserte Aufl.
Stuttgart: Schwabenverlag 1954. 252 S. 8°
	
26 (Gb 4468).
488
		
So sollet ihr beten. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
Von P. Schneider. 21. Aufl. Mit geistl. Genehmigung.
Dülmen LW.: Laumann [1905]. XXIV, 456 S. 8°
[S. 433-456: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 607).
489
		
Songs für Gott. Lieder der "vier Reumonts" - Angelika, Brigitte, Christiane und
Gerhard von Reumont. [Mit Noten.] (1. Aufl.)
(Köln: Mundorgel-Verlag 1973.) Unpag. (24 Lieder) 8°
	
26 (Gb 3544).
490
		
Das Sonntagsmeßbuch der katholischen Kirche. (Mit Zeichnungen von P. Dr.
Romanus Jacobs, O.S.B.)
[ ? ? (1936)] XVI, 541 S. 8°
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 2685).
491
		
Sonntagsmissale enthaltend die Messen aller Sonn- und Feiertage lateinisch und
deutsch mit ausführlichen Erklärungen von Christian Kunz.
Regensburg: Pustet 1922. 655 S. 8°
	
26 (Gb 1500).
492
		
Stern des Heiles. Vollständiges Gebet- und Andachtsbüchlein. Von L. Klösges,
Pfarrer. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 12. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1903). 256 S. 8°
	
26 (Gb 4533).
493
		
Stern des Heiles Vollständiges Gebet- und Andachtsbüchlein von L. Klösges, Pfarrer.
Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 19. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1913). 256 S. 8°
	
26 (Gb 2148).
494
		
Stern des Heils. Vollständiges katholisches Gebetbüchlein für fromme und eifrige
Christen. Mit kirchlicher Genehmigung.
,.M.Gladbach und New York: Riffarth [um 1864]. VM, 280 S. 8° 26 (Gb 1439).
495
		
Die Stunde der Andacht,- ein Gebet- und Erbauungsbuch für Geist und Herz. Von
einem Weltpriester I.H.
Wien: Wallner [um 1880]. 368 S. 8°
[S. 286-363: Meßgesänge.]
	
26 (Gb 1434).
496
		
Sursum corda! Empor die Herzen! Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen
nebst einem Anhange von Liedern für den Gebrauch in Oesterreich. Neu bearb. und
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bedeutend vermehrt von Wenzel Jaksch, Diözesanschulinspektor und erzb. Geistl.
Rat, Wien.
M.Gladbach: Riffarth (1929). VIII, 435 S. 8°
[S.385-435: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 1373).
497 Das tägliche Brot der Gotteskinder. Unterrichts- und Andachtsbuch für den öfteren
und täglichen Empfang der heiligen Kommunion, mit 43 ausführlichen
Kommunionandachten und e. vollständigen Gebetbuch. Für Welt- und Ordensleute.
Von Oskar Witz, Pfarrer. 3. Aufl.
Saarlouis: Franz Stein Nachfolger Hausen 1912. 679 S. 8°
	
26 (Gb 1365).
498
		
Trost im Gebet. Ein katholisches Andachtsbuch für Gott liebende Seelen. Mit vier
Meßgebeten [usw.] 6. verm. u. verb. Aufl.
Passau: Elsässer & Waldbauer 1867: 320 S. 8°
[S. 298-317: Anhang heiliger Lieder.]
	
26 (Gb 466).
499
	
Trost im Gebet ...
[? um 1865] 320 S. 8°
[S. 298-317: Anhang heiliger Lieder.]
(Titelbl., S. 1-5 und 319, 320 fehlen.]
	
26 (Gb 532).
500 Trost in innern Leiden. Ein Lehr- und Gebetbuch für Seelen, die von Versuchungen,
Ängstlichkeit und Geistesdürre heimgesucht werden. Vom gottseligen Benediktinerabt
Ludwig Blosius. Hrsg. von Joh. Jakob Hansen, Pfarrer. 10. Aufl.
Steyl: Verlag der Missionsdruckerei 1917. 287 S. 8°
	
26 (Gb 1164).
501 Trostreicher Himmelsschlüssel zum Gebrauche im Jammerthale des Lebens, und zum
Nutzen an der Pforte der Ewigkeit. Ein katholisches Gebetbuch Mt. Christen aller
Stände, von A.F., Weltpriester ..: [Mit Abbildungen]
Winterberg [usw.]: Steinbrener [um 1890]. 462 S. 8°
[S. 432-456: Lieder.]
	
26 (Gb 2629).
502
	
Trutznachtigall, von Friedrich Spee> Erneuert von Karl Panier.
Leipzig: Reclam o.J. 280 S. 8°
	
26 (Gb 3432).
503 Unsere Kirche. 176 neue religiöse Lieder fttr Kirche, Schule und Haus in Verbindung
mit Erich Przywara S.J. hrsg. von Ios. Kreitmaier S.J. op. 20. 6. u. 7. Aufl. [Mit
Noten.]
Regensburg: Habbel 1921. XV, 199 S. 8°
	
26 (Gb 2118).
504 Unsere Wallfahrt zum Himmel. Katholisches Gebetbuch, von Dr. Anton Tappehorn,
Ehrendomherr, Landdechant und Pfarrer von Ureden. 3. Aufl. Mit Genehmigung der
geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1920. 703 S. 8°
[S. 29-36 fehlen.]
	
26 (Gb 1180).
505
		
Unter Jesu Fahne zum zeitlichen und ewigen Glück. Lehr- und Gebetbuch nach alten
deutschen Jesuiten-Missionären hrsg. von Heinrich Brokamp S.J.
Klagenfurt: Verlag der St. Josef-Bücherbruderschaft 1908. 384 S. 8°
[S. 287 [usw.]: Lieder.]
	
26 (Gb 842).
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506
		
Unterhaltungen mit Gott, ein Gebeth- und Erbauungsbuch für katholische Christen,
von Fr. Darup, Pfarrer zu Sendenhorst. 3., vermehrte Aufl.
Münster: Coppenrath 1819. XVI, VIII, 464 S. 8°
[S. 40, 44, 45, 48 usw.: Gesänge.] '
	
26 (Gb 825).
507 Vade mecum. Ein Gebet- und Lehrbüchlein für katholische Christen. Von L.C.
Businger, weil. Regens des Priesterseminars Basel-Solothurn. Mit kirchlicher
Druckbewilligung.
Abenheim: Finger (1912). 319 S. 8°
	
26 (Gb 2179).
508
	
Vademecum. Taschengebetbuch für katholische Christen.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1930). 192 S. 8°
	
26 (Gb 1565).
509 Vademecum. Taschengebetbüchlein für katholische Christen. Von J. Sauren, Pfarrer.
Ausgabe in Stolze-Schreyscher Stenographie. 2. Aufl. Mit Genehmigung der geistl.
Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1916). 208 S. 8°
	
26 (Gb 2508).
510 Vade mecum. Taschengebetbüchlein für katholische Jünglinge und Männer. Von P.
Andreas Ehrensberger S.J. 16. Aufl. besorgt von P. Josef Thüssing S.J. Mit
oberhirtlicher Druckgenehmigung.
Regensburg [usw.]: Pustet 1914. 192 S. 8°
	
26 (Gb 2089).
511 Vade mecum. Ein vollständiges Gebetbuch für Katholiken. Von P.Konrad Lienert
O.S.B. Dekan des Stiftes Einsiedeln. Mit Genehmigung des Hochw. Bischofs von
Chur und der Ordensobern. 5. Aufl.
Einsiedeln (Schweiz) [usw.]: Benziger (1924). 255 S. 8°
[S. 55 -66: Deutsche Singmesse.]
	
26 (Gb 2187).
512
		
Vade mecum. Ein vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen.
Durchgesehen und revidiert von P. Josef Dahm C.M.M. [Mit Bildern.]
Buttenwiesen/Bay.: Jansen 1951. 268, IV S. 8°
[S. 261 -268: Lieder.]
	
26 (Gb 2147).
513
		
Das Vergißmeinnicht aus dem himmlischen Paradiese. Ein vollständiges,
christkatholisches Gebet- und Erbauungsbuch.
Prag & Wien: Cellerin 1890. 378 S. 8°
[S. 337-378: Lieder.]
	
26 (Gb 784).
514
		
Verkehr mit Gott. Ein Gebetbuch für katholische Christen. Von Josef Haag, Kaplan.
6. Aufl. Mit geistl. Genehmigung.
Dülmen ü.W.: Laumann 1927. 256 S. 8°
	
26 (Gb 3565).
515
		
Vertrau auf Gott. Gebet- und Andachtsbuch, von Josef Säuren. 3. Aufl. [Mit
Zeichnungen.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1957). 272 S. 8°
	
26 (Gb 1162).
516
		
Vertrau auf Gott. Gebet- und Andachtsbuch, von Josef Sauren. 4. Aufl. [Mit
Zeichnungen.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1960). 272 S. 8°
	
26 (Gb 1318).
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517 Vespern für die Sonn- und Festtage. Komplet. Hrsg. von Pater Hildebrand
Fleischmann OSB. Im Auftrag des Hrsg. ausgewählt und zum Singen eingerichtet von
Heinrich Rohr. (4. Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag Herder 96 S. 8°
(Gesänge zum Officium Divinum, Sonderausgabe.)
	
26 (Gb 2392).
518 Vier Bücher von der Nachfolge Christi, von Thomas von Kempen. Und ein
vollständiges Gebetbuch im Geiste der Nachfolge Christi. Mit bischöfl. Approbation.
Ausgabe Nro 2. Mit Bildern. (Hrsg.: P.F.A.)
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1850), VI, 477 S. 8°
[S. 299-477: Vollständiges Gebetbuch.]
	
26 (Gb 1004).
519 Vier fromme volkstümliche Gesänge. <Das hl. Vaterunser. - Das Ave Maria -
Heilig, heilig, heilig - Jesus, Maria, Joseph! > Für ein- oder zweistimmigen
Kinderchor mit Harmonium- oder Orgelbegleitung, für einstimmigen Volksgesang
oder vierstimmigen gemischten Chor, komponiert von Heinr. Fidelis Müller. Op. 32.
[Umschlagtitel]
Fulda: Maier (1905). 9 S. 8°
	
26 (Gb 3251),
520
	
Volksbrevier. Bearb. und hrsg. von der Abtei Seckau. 5. u. 6. Aufl.12. 22. Tsd.
Steiermark: Verlag der Abtei Seckau (1934). XV, 320 S. 8°
	
26 (Gb 4615).
521
		
Volksmeßbuch für die Sonn-, Feier- und Fasttage nach dem Römischen Missale
bearbeitet von der Abtei Maria Laach.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1927). 706 (?) S. 8°
	
26 (Gb 1574).
522 Volks-Schott. Kleines Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das
größere Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei
Beuron. (5. neubearb. Aufl.) [Nebst ] Kyriale für das Volk [mit Noten].
Freiburg i.Breisgau: Herder 1933. XVI, 479, XX, 76 S. 8°
(Schott Nr. 4)
	
26 (Gb 2639).
523 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
[Nebst] Kyriale für das Volk. (6. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder 1935. XVI, 480, IV, 76 S. 8°
[Kyriale, mit Noten.]
	
26 (Gb 2065).
524 Volks-Schott: Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. (7.
Aufl.) [Nebst] Kyriale fur das Volk. [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder 1935. XVI, 480, IV, 76 S. 8°
(Volks-Schott. Schott Nr. 4.)
	
26 (Gb 1581).
525 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
[Nebst] Kyriale für das Volk. (8. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder 1936. XVI, 480, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 2310).
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526 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
(10. Aufl.) [Nebst] Kyriale für das Volk. [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder 1938. XVI, 480, IV, 76 S. 8°
	
26 (Gb 1943).
26 (Gb 2638).
527 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
[Nebst] Kyriale für das Volk, [mit Noten] 11. Aufl.
Freiburg i.Br.: Herder (1939) XVI, 480, IV, 76 S. 8°
	
26 (Gb 2195).
528 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron (12.
Aufl.) [Nebst ] Kyriale für das Volk. [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1940). XVI, 480, IV, 76 S. 8°
	
26 (Gb 1398).
26 (Gb 4986).
529 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
(13. Aufl.) [Nebst ] Kyriale für das Volk.
Freiburg i.Br.: Herder (1941). XVI, 480, IV, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 4260).
26 (Gb 4993).
530 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
(15. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1945). XV, 480 S. 8°
	
26 (Gb 3526).
531 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron.
(19. Aufl.) [Nebst ] Kyriale für das Volk.
Freiburg: Herder (1951). XVI, 486, IV, 76 S. 8°
	
26 (Gb 4096).
532 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage. Im Anschluß an das grössere
Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. Hrsg. von Benediktinern der Erzabtei
Beuron. (30. Aufl.)
Freiburg: Herder (1959). XVI, 510, 76 S. 8°
		
26 (Gb 4943).
26 (Gb 5008).
533 Volks-Schott. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage, im Anschluß an das größere
Meßbuch von Anselm Schott OSB hrsg. von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
(Mit Bildern von Richard Seewald.) [Mit Noten.] (37. Aufl.)
Freiburg [usw.]: Herder (1963). XVIII, 523 S. 8°
	
26 (Gb 2093).
534 Volks-Schott. Messbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das größere
Meßbuch von Anselm Schott OSB hrsg. von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
(38. Aufl.)
Freiburg [usw.]: Herder (1963). XVIII, 523 S. 8°
	
26 (Gb 1934).
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535 Volks-Schott. Messbuch für die Sonn- und Feiertage. Taschenausgabe. Im Anschluß
an das grössere Messbuch von Anselm Schott OSB. Hrsg. von Benediktinern der
Erzabtei Beuron.
(Freiburg: Herder 1957.) 270 S. 8°
(Herder-Bücherei. Dünndruckausgaben, Band DI.)
	
26 (Gb 4214).
536 Volks-Schott. Messbuch für die Sonn- und Feiertage. Taschenausgabe. Im Anschluss
an das grössere Messbuch von Anselm Schott OSB. Hrsg. von Benediktinern der
Erzabtei Beuron. (3. Aufl.)
(Freiburg i.Br.:) Herder (1958). 270 S. 8°
(Herder-Bücherei, Dünndruckausgaben Bd. Dl.)
	
26 (Gb 1289).
537 Volks-Schott. Taschenausgabe für die Sonn- und Feiertage. Lesejahr A. Originaltexte
der Altarausgabe des Lektionars mit Einführungen herausgegeben von den
Benediktinern der Erzabtei Beuron.
(Freiburg i.Br.:) Herder (1974). 606 S. 8°
(Herderbücherei. Dünndruckausgaben Band Dl.)
	
26 (Gb 1475).
538 Volks-Schott. Taschen-Ausgabe für die Sonn- und Feiertage. Lesejahr C.
Originaltexte der Altarausgabe des Lektionars mit Einführungen hrsg. von den
Benediktinern der Erzabtei Beuron.
(Freiburg i.Br.: Herder 1973.) 542 S. 8°
(Herderbücherei. Dünndruckausgaben. Bd. D3.)
	
26 (Gb 4026).
539 Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, mit allgemeinen und
besonderen Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B.
hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst] Commune Sanctorum [und] Kyriale
für das Volk. (6. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1937). X, 40*, 1163, 254, VIII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 1254).
26 (Gb 2306).
540 Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, mit allg. und
besonderen Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B.
hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. [Nebst ] Commune Sanctorum [und]
Kyriale für das Volk. (7. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1940). X, 40*, 1163, [258], VIII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 3310).
541 Das vollständige Meßbuch, lateinisch und deutsch mit allgemeinen und besonderen
Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B. hrsg. von
Benediktinern der Erzabtei Beuron. (12. Aufl.) [Nebst] Commune sanctorum [usw.]
[und] Kyriale für das Volk.
Freiburg: Herder (1952). X, 40*, 1163, [275] XII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.] 26 (Gb 1611).
26 (Gb 2405).
26 (Gb 2406).
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542 Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, mit allgemeinen und
besonderen Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B.
hrsg. von Benediktinern der Erzabtei Beuron. (13. Aufl.) [Nebst] Commune
sanctorum [usw.] [und] Kyriale für das Volk.
Freiburg: Herder (1953). X, 40*, 1164, [308], XU., 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 2407).
543 Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, mit allgemeinen und
besonderen Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B.
hrsg. von Benediktinern der Erzabtei Beuron. [Nebst]Commune sanctorum [usw.]
[und] Kyriale für das Volk.
Freiburg: Herder (1956). X, 55*, 1132, [262], XII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 2408).
26 (Gb 2409).
544 Das vollständige Römische Meßbuch lateinisch und deutsch mit allgemeinen und
besonderen Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B.
hrsg. von Benediktinern der Erzabtei Beuron. [Nebst] CommuneSanctorum [und]
Kyriale für das Volk. [Mit Noten.]
Freiburg: Herder [um 1960]. X, 1132, 262, XII, 76 S. 8°
	
26 (Gb 1240).
545 Das vollständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch mit allg. und besonderen
Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von Anselm Schott O.S.B. hrsg. von
Benediktinern der Erzabtei Beuron. [Nebst.] Commune Sanctorum [und] Kyriale für
das Volk.
Freiburg: Herder (1961). 45*, 1132, 288, XII, 76 S. 8°
[Kyriale mit Noten.]
	
26 (Gb 4310).
546 Vollständiges Andachtsbuch für katholische Christen. Worin Morgen-, Abend-,
Meß-, Beicht-, Communion- und viele andere auserlesene Gebethe, auch die
Andachtsübungen auf alle Zeiten und Feste [...] enthalten sind. 3. Original-Aufl. Mit
Erlaubniß der k.k. Bücher-Censür und Genehmhaltung des hochw. St. Pöltener
Ordinariates.
St. Pölten 1836: Lorenz. 358 S. 8°
[S. 284-303: Meßgesänge. S. 322-354: Verschiedene Kirchengesänge.] 26 (Gb 829).
547 Vollständiges Christkatholisches Gebethbuch. Von Michael Hauber, Königl.
Bayerischen Hofprediger und Hofkaplan. Neueste Auflage, vermehrt mit e.
Sammlung, der in den k.k. österreichischen Staaten eingeführten Kirchen-Gesängen
und Litaneyen mit Gebethen. Mit Bewilligung des Fürstbischöfl. Ordinariats zu
Wien, d. Fürstbischöfl. Seckauer Ordinariats zu Grätz usw. [d. bayer. Bistümer].
Grätz [um 1830]: Kienreich. XIV, XXIV, 558 S. 8°
	
26 (Gb 704).
548 Vollständiges Christkatholisches Gebethbuch. Von Michael Hauber, Erzbischöfl.
geistl. Rathe, Hofpreidiger und Hofkaplan. Neueste Aufl. Mit Bewilligung des
Fürsterzbischöfl. Ordinariates Wien, der hochw. General-Vicariate der Erzbisthümer
München-Freysing u. Bamberg, und der Bisthümer Augsburg [usw.]
Reutlingen: Enßlin 1833. XV, 558 S. 8°
[S. 321 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4698):
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Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen, besonders zum
Gebrauch bei dem kirchlichen Gottesdienste. Mit hoher bischöflicher Genehmigung.
2. verm. u. verbesserte Aufl.
Hildesheim: Kornacker 1864. 375 S. 8°
[S. 347 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2854).
550 Vollständiges Gebetbuch für katholische Christen. Größtentheils aus den Schriften
des ehrwürdigen Ludovicus Blosius, Benediktiner-Abtes von Liesse, übersetzt und
zusammengestellt von Magnus Jocham, Prof. d. Moraltheologie am k. Lyceum zu
Freysing. 4., neu bearb. viel verm. Ausgabe. Mit 1 Stahlstich und 28 Vignetten. [Mit
Liedern.]
Sulzbach: Seidel 1854. VIII, 600 S. 8°
	
26 (Gb 2114).
551 Des ehrwürdigen P. Alexander Wille aus der Ges. Jesu vollständiges Gebet- und
Tugendbuch für alle Stände. Oder Regeln und Uebungen, andächtig zu beten, fromm
zu leben und selig zu sterben. Nach der von Pr. Joseph stark verbesserten und
vermehrten Original-Auflage neu herausgegeben von Michael Sintzel. Mit Erlaubnis
der Obern. Nebst einem Stahlstiche.
München 1849: Hartmann. XVI, 496 S. 8°
[S. 330, 331 usw.: Gesänge.]
	
26 (Gb 826).
552 Vollständiges katholisches Gebet- und Gesangbuch zum öffentlichen Gottesdienste
sowohl als zur Privat-Andacht. Hrsg. von einem Vereine katholischer Geistlichen der
Erzdiöceze Cöln. Mit Genehmigung der Hochw. Geistlichen Oberen. Neuste Aufl.
[Nebst] Lieder.
M.Gladbach: Boehmer (1853). IV, 548, 8 S. 8°
	
26 (Gb 1979).
553
		
Vorauspublikation z. Einheitsgesangbuch. Gesänge z. Messfeier. Hrsg. v. Weih-
bischof P. Nordhues, Pad.ti.W.b. Alois Wagner, Linz [Mit Noten.]
Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei [usw.] (1972). 190 S. 8° 26 (Gb 2612).
553a Vorauspublikation zum Einheitsgesangbuch. Gesänge zur Meßfeier mit Österreich-
Anhang. Hrsg. von Weihbischof Paul Nordhues, Paderborn, u. Weihbischof Alois
Wagner, Linz. [Mit Noten.]
Wien: Veritas-Verlag, Paderborn: Bonifacius-Druckerei (1972). 224 S. 8°
26 (Gb 709).
554 Vorauspublikation zum Einheitsgesangbuch. Gesänge zur Messfeier mit Österreich-
Anhang. Hrsg. von Weihbischof Paul Nordhues, Paderborn, u. Weihbischof Alois
Wagner, Linz. [Mit Noten.]
Wien: Veritas-Verlag [usw.] (1972). 255 S. 8°
	
26 (Gb 2119).
556 Wachet und betet! Kirchlich approbierte Gebete. Nach einer älteren Sammlung neu
hrsg. von P. Adrian Imhof, O.M.Cap. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs
von Chur und der Ordensobern. 6. Aufl. [Mit Bildern.]
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1916). 272 S. 8°
	
26 (Gb 1883).
557
		
Der wahre Katholik. Ein vollständiges Gebet- und Unterrichtsbuch, verfaßt von
einem Priester der Gesellschaft Jesu. Mit Bischöfl. Genehmigung. 6. Aufl.
Münster: Aschendorff 1857. VI, 538 S. 8°
	
26 (Gb 2085).
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558 Wahres Opfer vor Gott. Ein katholisches Gebetbuch zum frommen Gebrauche. [...]
In Form des Berliner Büchleins verfaßt von P. Joh. Aloys Dreml, Weltpriester. 2.
Aufl. [Mit Bildern.]
Prag: Styblo [um 1860]. VIII, 443 S. 8°
[S. 419-443: Lieder.]
	
26 (Gb 1514).. :
559 Wahrhaftes Opfer vor Gott und das große Schildwachbüchlein nach der Ursprache
vom J. 1569. Ein katholisches Gebetbuch, neu übersetzt, verbessert und mit vielen
Abbildungen der Heiligen als Patronen der Sterbestunde sowie den nöthigsten
Gebeten und Andachten zu den Jahresfesten versehen und vermehrt von einem
Weltpriester.
Neuhaus & Tabor: Landfraß 1861. 376 S. 8°
[S. 360-376: Lieder.]
	
26 (Gb 688).
560
		
Was dir das Missionskreuz sagt. Gebetbuch zum immerwährenden Andenken . an die.
heil. Mission. Mit Approbation des hohen bischöfl. Ordinariates Augsburg.
München: Seyfried [um 1890]. 317 S. 8 °
[S. 273-313: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 1527).
561 Weg des Lebens. Sonntagsmeßbuch. Deutsch, Gesänge auch lateinisch, mit Gebeten
zum Privatgebrauch und Kirchenliedern. (Hrsg. von der Veritas-AG für,
Meßerziehung.)
Wien-Linz: Verlag Veritas (1958). 896 S. 8°
[S. 869-890: Mit Noten (Dt. Ordinarium 1/11 u. Lat. Ordinarium 1).]
	
26 (Gb 1787).
562 Weg zum Herzen des Heilandes. Betrachtungen hauptsächlich zum Gebrauche für die
öftere und tägliche Kommunion. Von Georg Deubig, Priester der Diözese Speyer.
Mit kirchlicher Genehmigung.
Limburg a:L.:Steffen 1915. 618 S. 8°
	
26 (Gb 1605)..
563
	
Der Weg zum Himmel. Gebetbuch für katholische Christen.
Schrift. 2. Aufl. Mit kirchl. Genehmigung.
Paderborn: Junfermann (Pape) (1899). 576 S. 8°
[S. 543 -548 fehlen.]
Ausgabe in großer
26 (Gb 1807).
564 Weg zum Himmel. Gebetbuch für katholische Christen. Zum Gebrauche beim
Gottesdienste und bei Privatandachten. Mit Genehmigung des erzbischöfl.
Ordinariates München-Freising. 13. vermehrte Aufl.
München: Verlag d. Kath. Volkskunstanstalten A.-G. [um 1925]. 463 S. 8°
[S. 396-454: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 767).
565 Weg zum Himmel in der Verehrung der heiligsten Herzen Jesu und Mariä und der
anbetungswürdigen Vorsehung Gottes, wie auch durch die Anrufung und Nachfolge
des Heiligen Geistes. Ein vollständiges katholisches Gebethbuch für gottliebende
Seelen. Geziert mit fünf Bildern. 9. Aufl. Mit Genehmigung des Hochw.
fürsterzbischöfl. Ordinariats Brixen.
Innsbruck: Rauch 1853. XX, 571 S. 8°
[Mit zahlreichen Liedern.]
	
26 (Gb 811).
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Die Wege des Heils. Ein vollständiges Lehr- und Gebetbuch. Von Karl Heinrich
Seibt. Neu bearb. von Joseph Fleißner, Stadtpfarrer am Bürgerspitale in Salzburg. 5.
Aufl.
Salzburg: Pustet 1872. 440 S. 8°
[S. 417-436: Mess- und Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 4599).
567
		
Weggeleit durchs Erdenleben Gott entgegen. P. Jakob Koch SVD. (11. Aufl. 104 bis
113. Tsd.)
Mödiing bei Wien: St.Gabriel-Verlag (1958). 422 S. 8°
	
26 (Gb 4061).
568
	
Weihe der Kirche <Weihe des Altars> [Umschlagtitel] (38. bis 47: Tsd.)
Bamberg: St.Otto-Verlag (1955), 80 S. 8°
	
26 (Gb 3606).
569
		
Wie lernt man gut beten? Kurze Anleitung zur guten Verrichtung der wichtigsten
geistlichen Übungen. Zusammengestellt von P. Wilhelm Gier S.V.D.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld>: Verlag der Missionsdruckerei (1919). VII,
325 S. 8°
	
26 (Gb 3990).
570 Weltlicher Leute Meßgebethbuch von 52 heil. Messen mit sehr kräftigen, andächtigen
und herzlichen Meßgebethen auf alle Sonn- und Feyertage [...] Nebst beygefügten
heilsamen Morgen-, Abend-, Beicht-, Communion- und Ablaßgebethen. Durch
Caspar Erhard, [...] vormahliger Pfarrer zu Paar in Bayern, [....] verbessert und
vermehrt. [Nebst] Der heilige Kreuzweg [und] Verschiedene Kirchengesänge.
Grätz: Wünscher 1849. 324, 36, 24 S. 8°
	
26 (Gb 855).
571 Weltlicher Leute Meßgebethbuch von 52 heil. Messen mit sehr kräftigen, andächtigen
und herzlichen Meßgebethen [..,] Nebst beygefügten heilsamen Morgen-, Abend-,
Beicht-, Communion- und Ablaßgebethen. Durch Caspar Erhard [...] vormahligen
Pfarrer zu Paar in Bayern, und nun abermahls ganz neu nach dem Originale
bearbeitet, verbessert und vermehrt.
Gratz: Sirolla [um 1856]. 360 S. 8°
[S. 331 -352: Kirchen-Gesänge.]
	
26 (Gb 773).
572
	
Das Wienhäuser Liederbuch <von 1470>, hrsg. von Dr. Paul Alpers.
Celle: Ströther 1951. 126 S. 8°
	
26 (Gb 1867).
573
		
Wir sprechen mit Gott. Gebete in der Gemeinschaft. ([Von] Michael Nordhausen.
Neu bearb. von Constantin Pohlmann.) (2. Aufl.) [Mit Noten.]
Düsseldorf: Georgs-Verlag (1967). 232 S. 8°
	
26 (Gb 1609).
574
		
Wochenpsalterium des Römischen Stundengebetes. Lateinisch-Deutsch. Hrsg. von
Dr. Joh. Schenk.
Regensburg: Pustet Kommissionsverlag (1951). 373 S. 8° ,
	
26 (Gb 5012).
575 Worte des Lebens. Ein katholisches Gebetbuch als immerwährende Haus-Mission von
Anton Schön, Priester aus der Versammlung des allerheiligsten Erlösers. Mit
Approbation. 10., einzig rechtmäßige, verb. u. vermehrte Aufl.
Regensburg:. Mauz 1856. 552 S. 8°
[S. 519-544: Lieder.]
	
26 (Gb 1522).
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576
		
Zeit und Ewigkeit. Ein Erbauungsbuch für katholische Christen. Von Matthias
Terklau, Cooperator an der Pfarre St. Johann v. Nep.
Wien: Wallner [um 1850]. 412 S. 8°
[S. 391-412: Kirchengesänge.]
	
26 (Gb 827).
577
		
"Zu Gott". Ausgewählte Gebete und Andachten für katholische Christen, von Pfarrer
Gustav Weber. Zensiert in Krefeld.
Kevelaer: Thum (1919). 192 S. 8°
	
26 (Gb 1882).
578
		
Zuflucht zu Gott. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für das katholische Volk.
Von einem katholischen Geistlichen. Mit Approbation.
Einsiedeln: Eherle, Kälin; [usw.] [um 1890] 319 S. 8°
	
26 (Gb 4397).
579
		
Zuflucht zu Gott. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen.
Mit bischöfl. Druckbewilligung. 13. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1906). 524 S. 8°
[Großdruckausgabe]
	
26 (Gb 2649).
580 Die Zuflucht zur schmerzhaften Mutter. Gebet- und Andachtsbuch für alle
katholischen Christen, besonders aber für solche, die in den Kümmernissen und
Mühseligkeiten des Lebens bei der Schmerzensmutter Trost und Erleichterung finden
wollen. Von P.M. Schinko, Capitular des Stiftes Hohenfurth. Mit Approbation des
hochw. bischöfl. Consistoriums Budweis vom 21. Jänner 1901.
Winterberg [usw.]: Steinbrener [1901]. 512 S. 8°
[S. 433-502: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 776).
581 Zukomme uns Dein Reich. Ein katholisches Gebet- und Erbauungsbuch. Hrsg. von
Franz Hochs, Vikar zum h. Martin in Euskirchen. Mit Genehmigung der geistl.
Obrigkeit.
Köln: Bachem 1845. XI, 552 S. 8°
[S. V11-XI: Alphab. Inhaltsverzeichnis der Lieder. S. 397-552: Die besonderen
Andachten der Pfarre zu Euskirchen.]
	
26 (Gb 637).
582 Zum Altare Gottes will ich treten. Im Anschluß an Schotts Meßbücher hrsg. von Pius
Bihlmeyer O.S.B. Mit e. farbigen Titelbild u. 16. Textbildern. [Nebst ]
Gemeinschaftsmesse für die oberen Jahrgänge der Volksschule.
Freiburg i.Br.: Herder 1928. IX, 252, 31 S. 8°
(Schott Nr. 7.)
(Schott-Bihlmeyer: Kindermeßbüchlein II.)
(Liturgisches Meßbüchlein für die oberen Jahrgänge der Volksschule) 26 (Gb 3344).
583 Zwanzig Choralcredo über die gregorianischen Melodien kirchlicher Hymnen
componiert von Fra Lud. Viadana aus dem Franziskanerorden <1619>.
Volksausgabe. 2.Aufl. [Mit Noten.]
Regensburg, Rom, New York: Pustet 1899. III, 75 S. 8°
	
26 (Gb 3198).

2. Regionale katholische Gesang- und Gebetbücher
(geordnet nach Alphabet der Bistümer, Städte usw., innerhalb derselben chronologisch)
Altenberg
584
		
Altenberger Singebuch. (Textausgabe. Gestaltet von Adolf Lohmann [u.a.].
Buchschmuck von Elfriede Kienitz-Epp.) (1. Aufl.)
Freiburg i.Br. [usw.]: Christophorus-Verlag 1948. 147 S. 8°
(Altenberger Singewerk. 1.)
	
26 (Gb 2796).
585 Altenberger Singebuch. (Notenausgabe. Gestaltet von Adolf Lohmann, Joh.
Theissing, Hans Kulla ... Buchschmuck von Elfriede Kienitz-Epp. ... 2. Aufl.) [Mit
Noten.]
(Freiburg i.Br. [usw.]): Christophorus-Verlag (1949). 256 S. 8°
(Altenberges Singewerk. 1.)
	
26 (Gb 4548).
Bistum Aachen
586
		
Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. (Ausgabe II, Dünndruck-
Ausgabe ohne Noten.)
Köln: Bachem (1932). VIII, 581 S. 8°
	
26 (Gb 3974).
587
		
Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. (Ausgabe II, Dünndruckausgabe
ohne Noten.)
Köln: Bachem (1932). VIII, 595 S. 8°
	
26 (Gb 3973).
588
	
Oremus. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. [Mit Noten.]
M.Gladbach: Kühlen (1950). 976 S. 8°
	
26 (Gb 1938).
589
	
Oremus. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. [Mit Noten.]
(M.Gladbach: Kühlen [1951].) 979 S. 8°
	
26 (Gb 4015).
590
	
Oremus. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. (IV, 1951) [Mit Noten.]
(M.Gladbach: Kühlen 1951.) 980 S. 8°
	
26 (Gb 4017).
591
	
Oremus. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. [Mit Noten.]
Mönchengladbach: Kühlen (1958). 987 S. 8°
	
26 (Gb 1940).
26 (Gb 2708).
592
	
Oremus. Gebebuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen. [Mit Noten.]
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Mönchengladbach: Kühlen (1960). 1023 S. 8°
	
26 (Gb 3121).
593
	
Oremus 1971. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen.. [Mit Noten.]
Mönchengladbach: Kühlen 1971. 416 S. 8°
	
26 (Gb 4025).
594
		
Oremus 1971. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen. (3. Aufl.) [Mit
Noten.]
Mönchengladbach: Kühlen (1971). 416 S. 8°
	
26 (Gb 3109).
595
		
Oremus 1971. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen. (5. Aufl.) [Mit
Noten.]
Mönchengladbach: Kühlen (1971). 416 S. 8°
	
26 (Gb 3110).
596
		
Ausgewählte Texte zur Feier der Eucharistie im Dom zu Aachen. Entnommen dem
Kath. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen "Gotteslob". [Mit Noten.]
0.0. [um 1970]. (12)S. 8°
	
26 (Gb 3864).
597 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Aachen. Hrsg. von
den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich. [Mit Noten.]
Mönchengladbach: Kühlen (1975). 1101 S. 8°
	
26 (Gb 3123).
Bistum Augsburg
598
		
Laudate. Katholisches Andachtsbuch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bisthum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung 3. Aufl.
Augsburg: Verlag der B. Schmid'schen Buchhandlung (A.Manz) 1860. IV, 544 S.
8°
	
26 (Gb 411).
599 Laudate. Katholisches Andachtsbuch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bisthum Augsburg. Auf bischöfliche Anordnung. Mit 2 Stahlstichen
u. farb. Titel. 20. Aufl. mit kleiner Schrift.
Augsburg: Schmid 1883. IV, 560 S. 8°
	
26 (Gb 2325).
600 Laudate. Katholisches Andachtsbuch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bisthum Augsburg. Auf Anordnung Sr. Bischöflichen Gnaden Dr.
Petrus von Hötzl ... 26. Aufl. mit kleiner Schrift.
Augsburg: Schmid 1900. IV, 583 S. 8°
	
26 (Gb 412).
601 Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 30. verm. u.
verbesserte Aufl.
Augsburg: Schmid 1907. IV, 622 S. 8°
	
26 (Gb 413).
26 (Gb 414), .
602:. Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebräuche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 32. Aufl.
Augsburg: Schmid 1911. IV, 624 S. 8°
	
26 (Gb 415).
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603 Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 34. Aufl. Mit zwei
Stahlstichen.
Augsburg: Schmid 1913. IV, 624 S. 8°
	
26 (Gb 416).
26 (Gb 3470).
604
		
Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 34. Aufl.
Augsburg: Schmid 1915. IV, 624 S. 8°
	
26 (Gb 417).
605
		
Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 35. Aufl.
Augsburg: Schmid 1916. IV, 624 S. 8°
	
26 (Gb 418).
606
		
Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebrauche bei dem ' öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 38. Aufl.
Augsburg: Schmid 1921. IV, 608 S. 8°
	
26 (Gb 419).
607
		
Laudate. Katholisches Andachtsbuch. Auch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Augsburg. Auf bischöfl. Anordnung. 39. Aufl.
Augsburg: Schmid 1922. IV, 608 S. 8°
	
26 (Gb 420).
608
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. Auf bischöfl.
Anordnung. 41., umgearb. Aufl. [Mit Noten.]
Augsburg: Schmid 1930. 760 S. 8°
	
26 (Gb 2207).
609
		
Gesänge aus dem Gebet- und Gesangbuch Laudate für das Bistum Augsburg. Auf
bischöfl. Anordnung. [Mit Noten.]
Augsburg: Schmid 1933. 220 S. 8°
	
26 (Gb 164).
610
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. Auf bischöfl.
Anordnung. 47. Aufl. [Mit Noten.] [Nebst ] Die wichtigsten Gebete. Einheitstext.
Augsburg: Schmid 1935. 760, 3 S. 8°
	
26 (Gb 4119).
611
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für . das Bistum Augsburg. Auf bischöfl.
Anordnung. 49. Aufl. [Mit Noten.]
Augsburg: Schmid 1938. 760, 3 S. 8°
	
26 (Gb 2141).
612
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. Auf bischöfl.
Anordnung. 50, Aufl. [Mit Noten.]
Augsburg: Schmid 1939. 760, 3 S. 8° 26 (Gb 421).
26 (Gb 422).
26 (Gb 2455).
613
		
Gesänge aus dem Gebet- und Gesangbuch Laudate für das Bistum Augsburg. Auf
bischöfliche Anordnung. 40. Aufl. [Mit Noten.]
Augsburg: Schmid 1939. 235 S. 8°
	
26 (Gb 451).
614 Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. Auf bischöfl.
Anordnung. 51. Aufl. [Mit Noten.]
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München/Kempten: Kösel-Pustet 1940. 760, 3 S. 8°
	
26 (Gb 423).
615
	
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. [Mit Noten.]
München und Kempten: Käset 1949. XXIV, 400, [270] S. 8°
	
26 (Gb 2132).
616
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. Sonderausgabe des
zweiten Teiles. [Mit Noten.]
München u. Kempten: Kösel-Verlag 1949. XVI, [304] S. 8°
	
26 (Gb 424).
26 (Gb 2247).
617
	
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. [Mit Noten.]
München u. Kempten: Kösel-Verlag 1953. XXIV, 400, 270 S. 8°
	
26 (Gb 425).
618
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. Sonderausgabe des
zweiten Teiles. [Mit Noten.]
München u. Kempten: Kösel 1953. XVI, 304 S. 8 °
	
26 (Gb 597).
619
	
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. [Mit Noten.]
München u. Kempten: Kösel 1958. XXIV, 400, [270] S. 8°
	
26 , (Gb 2246).
620
	
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Augsburg. [Mit Noten.]
München u. Kempten: Kösel 1962. XXIV, 408, 270 S. 8°
	
26 (Gb 2123).
Erzbistum Bamberg
621
		
Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 16.
unveränd. Aufl. Auf oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
(Regensburg: Pustet) 1895. IV, 704 S. 8°
	
26 (Gb 336).
622
		
Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 24.
unveränd. Aufl. Auf oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
(Regensburg: Pustet) 1902. IV, 704 S. 8°
	
26 (Gb 335).
623
		
Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch , für das Erzbistum Bamberg. 34.
Aufl. Auf oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
(Regensburg: Pustet) 1908. 776 S. 8°
	
26 (Gb 3384).
624
		
Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 59.
Auflage. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet (1922). 776 S. 8°
	
26 (Gb 3965).
625
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 1. Aufl. [Mit
Noten.]
Bamberg: Verlag des Ordinariates der Erzdiözese 1935, XIV, 776 S. 8
26 (Gb 1523).
626
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. [Mit Noten.] 2.
Aufl.
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Bamberg: Verlag des Ordinariats der Erzdiözese Bamberg 1936. XIV, 783 S. 8°
26 (Gb 135).
627
	
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. Hrsg. vom
Erzbischöfl. Ordinariat Bamberg. 6. Aufl. [Mit Noten.] (Buchschmuck: Otto Graßl)
(Nürnberg: Sebaldus-Verlag) 1940., XIV, 783 S. 8°
	
26 (Gb 1074).
26 (Gb 4924).
628
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 9. Aufl. [Mit
Noten.] (Hrsg. vom Erzbischöfl. Ordinariat Bamberg.)
(Bamberg: Erzbischöfl. Ordinariat). 1948. XIV, 783 S. 8°
	
26 (Gb 2768).
629
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 11. Aufl. [Mit
Noten.] Hrsg. v. Erzbischöfl. Ordinariat Bamberg.
(Bamberg: in Komm. St. Otto Verlag [usw.]) 1950. XIV, 783 S. 8° 26 (Gb 895).
630
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. (Hrsg. und
verlegt vom Erzbischöfl. Ordinariat Bamberg.) 14. Aufl. [Mit Noten.]
Bamberg: in Komm. St. Otto-Verlag [usw.] 1956. XIV, 783 S. 8°
[S. VII-X fehlen.]
	
26 (Gb 1178).
631
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 19. Aufl.
(Hrsg. vom Erzbischöfl. Ordinariat Bamberg)
(Bamberg: St.Otto-Verlag; Nünberg: Sebaldus-Verlag) 1960. XIV, 783 S. 8°
26 (Gb 4469).
632
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 20. Aufl. [Mit
Noten.]
(Bamberg: Kommissionsverlag St.Otto-Verlag; Nürnberg: Sebaldus-Verlag [um
1965].) XIV, 783 S. 8°
	
26 (Gb 3156).
633
		
Lobt den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Bamberg. 21. Aufl. [Mit
Noten.]
(Bamberg: Kommissionsverlag St.Otto-Verlag; Nürnberg: Sebaldus-Verlag [um
1965].) XIV, 783 S. 8°
	
26 (Gb 3157).
634
	
Bamberger-Gebet- und Gesangbuch. (1. Aufl.) [Mit Noten.]
(Bamberg: St.Otto-Verlag [usw.] 1970.) 960 S. 8°
	
26 (Gb 3199).
635 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Erzbistum
Bamberg. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer
Bozen-Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
Bamberg: St.Otto-Verlag (1975). 1056 S. 8°
	
26 (Gb 1353).
Bistum Basel
636
	
Laudate. Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Basel. (7•. Aufl.) [Mit Noten.]
0.0. [um 1941]. 736 S. 8°
	
26 (Gb 4945).
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637 Manuel paroissial. Prieres et chants. Edite a Zusage des'fld8les de Iangue franpaise
du diocese de Bale par S.Exc.Mgr. Frangois von Streng, ev@que de Bale et Lugano.
[Mit Abb. von] Pfisterer, Bern. [Mit Noten.]
Porrentruy (1941). 480 S. 8°
	
26 (Gb 4934).
638
		
Laudate. Gesang- und Gebetbuch für. das Bistum Basel. Hrsg. vom Bischöfl.
Ordinariat in Solothurn. (10. Aufl.) [Mit Noten.]
(Solothurn [um 1955]: Buchdruckerei Union AG.) 640 S. 8°
	
26 (Gb 1783).
26 (Gb 4120).
639
		
Laudate. Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Basel. Hrsg. vom Bischöfl.
Ordinariat in Solothurn. (14. Aufl.) [Mit Noten.]
(Solothurn [um 1960]: Buchdruckerei Union AG.) 640 S. 8°
	
26 (Gb 1784).
Bistum Berlin
640 Katholische Kirchengesänge und Gebete. Gesammelt u. hrsg. im Auftrage der
Fürstbischöflichen Delegatur zu Berlin. Mit kirchl. Druckerlaubnis vom 21. Juni
1902.
Berlin: Verlag der Germania 1902. VIII, 639, XVI S. 8°
[Für den Delegaturbezirk Berlin.]
	
26 (Gb 581).
641
		
Katholische Kirchengesänge und Gebete für das Bistum Berlin. Gesammelt u. hrsg.
vom Bischöflichen Ordinariat zu Berlin.
Berlin: Buchverlag Germania (1931). XIV, 630 S. 8°
	
26 (Gb 1936).
642
		
Katholische Kirchengesänge und Gebete für das Bistum Berlin. Gesammelt u. hrsg.
vom Bischöfl. Ordinariat zu Berlin. [Mit Noten]
Berlin: Buchverlag Germania (1935). XIV, 655 S. 8°
	
26 (Gb 3699).
643
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Berlin. Hrsg. im Auftrage des Hochw. Herrn
Bischofs Konrad Graf von Preysing. [Mit Noten.]
Berlin: Christophorus-Verlag-Herder (1940). XIX, 763 S. 8° '
	
26 (Gb 823).
26 (Gb 1260).
644 Katholisches Gebet- und Gesangbuch. <Auszug ; aus dem Gebet- und Gesangbuch für
das Bistum Berlin.> Hrsg. im Auftr. Sr. Eminenz des Bischofs von Berlin, Konrad
Kardinal v. Preysing: (3. erw, Aufl. 41.-70. Tsd.)
Berlin: Morus-Verlag (1946).211 S. 8°
	
26 (Gb 3506).
645
		
Ehre sei Gott. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Berlin. [Mit Noten.] Hrsg.
vom Bischöflichen Ordinariat Berlin.
Berlin: Verlag des Bischöfl. Stuhles 1952. XV, 766 S. 8 °
	
26 (Gb 99).
26 (Gb 3406).
646
		
Ehre sei Gott. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Berlin. [Mit Noten.] (Hrsg.
vom Bischöfl. Ordinariat Berlin)
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(Berlin: Verlag des Bischöfl. Stuhles zu Berlin 1953). XV, 766 S. 8°
26 (Gb 3683).
647
		
Ehre sei Gott. Gebet- und Gesangbuch fir das Bistum Berlin. [Mit Noten.] (Hrsg.
vom Bischöfl. Ordinariat Berlin.)
(Berlin: Morus-Verlag 1962). XV, 816 S. 8°
	
26 (Gb 1659).
Biedenkopf u. Gladenbach
648
		
Kath. Gesangbuch. Zusammengestellt und hrsg. von den katholischen
Kirchengemeinden Biedenkopf und Gladenbach. [Umschlagtitel].
(Gladenbach [um 1948]: Schwarz (Kempkes).) 24 S. 8°
	
26 (Gb 4194).
Bistümer Böhmens
649
		
Manna. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für Böhmen. Verfaßt im Auftr. und mit
Gutheißung der hochw. Bischöfe Böhmens. [Mit Noten.]
Prag: k. u. k, Schulbücher-Verlag 1914. 542 S. 8°
	
26 (Gb 2219).
Borken; Westf.
650
		
Lieder zum besonderen Gebrauche der Pfarrgemeinde St. Remigius zu Borken. Mit
kirchl. Druckerlaubnis. Hrsg. vom Kath. Pfarramt Borken LW.
Borken i.W.: Smets 1933. 19 S. 8° [Reprogr. Nachdruck der 1. Aufl:Borken
1982]
	
26 (Gb 2682).
Bistum Breslau
651 Katholisches Gebetbuch für den öffentlichen und Privatgebrauch zunächst in der
Breslauer Diöcese österreichischen Antheils. Mit bischöfl. Approbation. Ausgabe mit
grobem Druck.
Freiwaldau: Titze (1893). 666, XII S. 8°
	
26 (Gb 3265).
652 Breslauer Diöcesan-Gesangbuch. Hrsg. von Franz Dirschke. 'Neue. für den Gebrauch
in Schule und Haus erweiterte Ausgabe. Mit kirchlicher Genehmigung. Stereotyp-
Auflage. [Nebst] Lateinische Gesänge. [Mit Noten.]
Breslau: Görlich [um 1902]. VIII, 312, 124 S. 8°
[S. 209-226 fehlen.]
	
26 (Gb 366).
653
	
Breslauer-Diözesan-Gesang- und Gebetbuch. [Mit Noten.]
Breslau: Goerlich (1925), XVI, 656 S. 8° 26 (Gb 1470)
26 (Gb 4138)
26 (Gb 4826)
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654 Weg zum Himmel. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Breslau.
Hrsg. von Ludwig Skowronek, Päpstlicher Hausprälat. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
<Kleinformat-Jubiläums-Ausgabe.>
Ratibor: Meyer (1925). 848 S. 8°
	
26 (Gb 2485).
655 Weg zum Himmel. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Breslau.
Hrsg. von Ludwig Skowronek, Päpstl. Hausprälat. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
(Kleinformat-Ausgabe.)
Ratibor: Reinhard Meyer [um 1925]. 848, 16 S. 8°
	
26 (Gb 558).
656
	
Breslauer Diözesan-Gesang- und Gebetbuch. [Mit Noten.]
Breslau: Goerlich [um 1926]. XVI, 656 S. 8°
	
26 (Gb 382).
657
		
Weg zum Himmel. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Hrsg. von Ludwig
Skowronek. Mit kirchl. Druckerlaubnis (reslau). Standard-Ausgabe.
Ratibor: Kath. Verlagsanstalt Reinhard Meyer (1931). 912 S. 8°
	
26 (Gb 209).
(Erzbistum Trient und) Bistum Brixen; Bistum Bozen-Brixen
658
		
Unser Kirchenlied. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch des Erzbistums Trient und des
Bistums Brixen. 3., umgearb. und vermehrte Aufl. [Mit Noten.]
Brixen: Selbstverlag des Fb. Ordinariates (1950). XXX, 542 S. 8°
26 (Gb 2245).
659
		
Unser Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch der Diözesen Trient und Brixen. Im
Auftrag der Ordinarien. [Mit Noten.]
(München: Pfeiffer 1964.) XXXII, 864 S. 8°
	
26 (Gb 2243).
26 (Gb 2244).
660
		
Unser Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Bozen-Brixen im Auftrag des
Ordinarius. [Mit Noten.]
(München: Pfeiffer 1965.) XXXII, 864 S. 8°
	
26 (Gb 2239).
661
		
Unser Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Bozen-Brixen. Im Auftrag des
Ordinarius. [Mit Noten.] (2. Aufl.)
(München: Pfeiffer 1970.) XXXII, 864 S. 8°
	
26 (Gb 2242).
662 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Bistum Bozen-
Brixen. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer
Bozen-Brixen und Lüttich. Bischöfliches Ordinariat Bozen-Brixen. [Mit Noten.]
(München: Pfeiffer 1975,) 968 S. 8°
	
26 (Gb 2241).
Bistum Brünn
663
		
Lobet den Herrn! Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Brünn. Mit
Approbation des hochw. bischöfl. Konsistoriums ' zu Brünn, ddto. 27. April 1905, Z.
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1989. Mit Erlaß des hohen k.k. mähr. Landesschulrates vom 22. Februar 1907, Z.
3524 allgemein zulässig erklärt. [Mit Noten.]
Brünn: Winiker 1907. XV, 176, 183 S. 8°
	
26 (Gb 700).
Eichsfeld
664
		
Lobet den Herrn! Katholisches Gesang- und Gebetbuch. 3. Aufl. <Erste Ausgabe
mit Noten. >
Heiligenstadt <Eichsfeld>: Cordier 1906. XIV, 782 S. 8°
[S. 15, 16, 767, 768 fehlen.]
["Eichsfeldisches Gesang- und Gebetbuch".]
	
26 (Gb 4181).
Bistum Essen
665
		
Gesangbuch für das Bistum Essen. (Hrsg. vom Bischöfl. Generalvikariat Essen.) [Mit
Noten.]
Bochum: Kamp (1970). 416 S. 8°
	
26 (Gb 1660).
26 (Gb 3559).
666
		
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Essen. Herausgeber:
Bistum Essen. (1. Aufl.) [Mit Noten.]
(Kevelaer 1975: Bercker.) 1008 S. 8°
	
26 (Gb 4213).
Frankfurt a.Main
667 Katholisches Gesang- und Gebetbüchlein. Ein Auszug aus dem Diözesan-
Gesangbuche für die Schuljugend von Frankfurt am Main, hrsg. von E.F.A.
Münzenberger, Stadtpfarrer. [Mit Noten.]
Limburg a.d.L.: Herz 1879. XVI, 256 S. 8°
	
26 (Gb 4479).
Erzbistum Freiburg i.Br..
668
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Freiburg. 2., auf
erzbischöfliche Anordnung verbesserte und vermehrte Aufl. 11. unveränd. Abdruck.
Karlsruhe: Müller 1864. XII, 484 S. 8°
	
26 (Gb 4504).
669
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Freiburg. 2., auf
erzbischöfliche Anordnung verb. u. vermehrte Aufl. 16. unveränd. Abdruck.
Karlsruhe: Müller 1874. XII, 484 S.
	
26 (Gb 1804).
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670
	
Officia propria sanctorum archidioecesis Friburgensis a sacra rituum congregatione
revisa et approbata. Jussu et auctoritate
	
Joannis Christiani archiepiscopi Frib.
Typis edita.
Friburgi Br.: Cancellaria archiepisc. 1894. XVI S. u. getr. Pag. 8° 26 (Gb 4703).
671 Magnificat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiöcese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Kleine Ausgabe. [Mit
Noten.]
Freiburg i:Br.: Herder (1904), VII, 770 S. 8°
	
26 (Gb 1386).
672
		
Magnificat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiöcese Freiburg. Hrsg.
im Auftr. des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Kleine Ausgabe [Mit Noten.]
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1910). VIII, 770 S. 8°
[S. 761, 762 fehlen.]
	
26 (Gb 3313).
673 Magnificat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiöcese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs vön Freiburg. Kleine feine Ausgabe. [Mit
Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1912). VIII, 770 S. 8°
	
26 (Gb 1104).
674" Magnificat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Kleine feine Ausgabe. [Mit
Nöten.]
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1914). VIII, 770 S. 8°
	
26 (Gb 937).
675 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Kleine Ausgabe. [Mit
Noten.]
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1915). VIII, 770 S. 8°
	
26 (Gb 936).
676 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Kleine feine Ausgabe. [Mit
Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1923). VIII, 764 S. 8°
	
26 (Gb 1580).
677 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Kleine feine Ausgabe [Mit
Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1924). VIII, 770 S. 8°
	
26 (Gb 4346).
678
		
Collectio precum et benedictionum in ecclesiis Archidioecesis Friburgensis ... denuo
edita. [Mit Noten.]
Friburgi Brisgoviae: in Cancellaria archiepiscopali 1929. 38 S. 8° 26 (Gb 4906).
679 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Aufträg des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Neue Ausgabe. Feine
Ausgabe. [Mit Noten;]
Freiburg i.Br.: Herder 1929. XVI, 832 S. 8° 26 (Gb 934).
26 (Gb 935).
26 (Gb 2228).
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680 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Neue Ausgabe. Feine Ausg.
(8. Abdruck.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1930). XVI, 832 S.8°
	
26 (Gb 572).
681 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag d. Erzbischofs von Freiburg. [Mit Noten.] Neue Ausgabe. Schulausgabe.
(Neunter Abdruck.)
Freiburg i.Br.: Herder (1935). XVI, 832 S. 8°
	
26 (Gb 28).
682 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Neue Ausgabe. (Feine
Ausgabe auf Dünndruckpapier.) (17. Abdruck.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1941). XVI, 832 S. 8°
	
26 (Gb 911).
683 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Feine Ausgabe auf
Dünndruckpapier. 18. Abdruck.) [Mit Noten.] Mit Bildern von Josef Führich.
Freiburg i.Br.: Herder (1946). XVI, 832 S. 8°
	
26 (Gb 866).
684 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftr. des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Schulausgabe (13. Abdruck)
[Mit Noten.] [Mit Abb.]
Freiburg i.Br.: Herder (1946). XVI, 832 S. 8°
	
26 (Gb 4938).
685 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftr. des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Feine Ausg. <20.
Abdruck>) [Mit Bildern von H. Fincke] [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1948). XVI, 832 S. 8°
	
26 (Gb 3964).
686 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Feine Ausgabe auf
Dünndruck-Papier. 21. Abdruck.) [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1949). XVI, 832 S. 8°
	
26 (Gb 3283).
687
		
Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
i. Auftr. d. hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Feine Ausgabe, [Mit Noten.]
(24. Abdruck.)
Freiburg: Herder 1950. XX, 912 S. 8° 26 (Gb 193).
26 (Gb 1070).
688 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Großdruck-Ausgabe. (Bilder
im Text von Josef Führich.) (2. Abdruck der Großdruck-Ausgabe.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1953). XX, 912 S. 8°
	
26 (Gb 1071).
689 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftr. des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Schulausgabe, ergänzt mit
den "Einheitsliedern der deutschen Bistümer", neueren Gesängen und der Deutschen
Komplet. (Bilder im Text von Josef Führich.) (17. Abdruck) [Mit Noten.]
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Freiburg: Herder (1953). XX, 912 S, 8°
	
26 (Gb 867).
26 (Gb 4182).
690 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Feine Ausgabe, ergänzt mit
den "Einheitsliedern der deutschen Bistümer", neueren Gesängen und der Deutschen
Komplet. (Bilder im Text von Josef Führich.) (27. Abdruck.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1953). XX, 912 S. 8°
	
26 (Gb 1217).
691 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Feine Ausgabe. (Bilder im
Text von Joseph Führich.) (28. Abdruck.). [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1954). XX, 912 S. 8°
	
26 (Gb 568).
692 Magnifikat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg.
im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Feine Ausgabe. (Bilder im
Text von Josef Führich.) (30. Abdruck.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1956). XX, 912 S. 8°
	
26 (Gb 1078).
693 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Mit Vignetten von Willy Kretzer.)
[Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1960). XXI, 1142 S. 8°
	
26 (Gb 584).
26 (Gb 2669).
694 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (2. Aufl.) (Illustrationen von Willy
Kretzer.) [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1960). XXI, 1142 S. 8°
	
26 (Gb 494).
26 (Gb 1216).
695 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (4. Aufl.; Vignetten von Willy
Kretzer.) [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1961), XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 2750).
696 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw., Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Großdruckausgabe. 4. Aufl.)
(Illustrationen von Willy Kretzer.) [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1962). XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 1215).
697 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Großdruckausgabe. 7. Aufl.)
(Illustrationen von Willy Kretzer.) [Mit Noten.]
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Freiburg: Herder (1964). XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 1351).
698 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Illustrationen von Willy Kretzer.) (7.
Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1964). XXI, 1143 S. 8°
	
' 26 (Gb 868).
699 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Illustrationen von Willy Kretzer.) (8.
Aufl.) [Mit Noten]
Freiburg: Herder (1966). XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 1100).
700 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Illustrationen von Willy Kretzer.) (11.
Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder (1968). XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 1072).
701 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. >im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Illustrationen von Willy Kretzer.) (12.
Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg: Herd'er (1969). 1143 S. 8°
	
26 (Gb 1392).
702 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Illustrationen:" Willy Kretzer.) [Mit
Noten.]
Freiburg: Herder (1972). XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 933).
703 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese Freiburg. Hrsg. im Auftrag
des Hochw. Herrn: Erzbischofs von Freiburg. [Mit Noten.]' (Illustr. vbn• Willy
Kretzer.)
Freiburg: Herder (1973). XXI, 1143 S. 8°
	
26 (Gb 2251).
704 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das "Erzbistum Freiburg
mit dem gemeinsamen Eigenteil für die Diözesen Freiburg und Rottenburg. Hrsg.
von den Bischöfen , Deutschlands und Österreichs u. der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich. [Mit Noten.]
Freiburg: Herder (1975). 1117 S. 8°
		
26 (Gb 2667).
26 (Gb 4460).
Freiwaldau-Sandhübel
705 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Hrsg. im Auftr. des erzbischöfl.
Kommissariates Freiwaldau-Sandhübel ' von Erzpriester Vinzenz Brauner,
Zuckmantel. 3. Aufl.
Zuckmantel: Selbstverlag 1932: Alois Scholz, XVI, 352'S. 8°
	
26 (Gb 3680).
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Bistum Fulda
706
	
Der nach dem Sinne der katholischen Kirche singende Christ. 45ste mit einem
zweiten Anhange vermehrte Aufl. [Mit Noten.]
Fulda: Uth [um 1870]. 424 S. 8°
707
708 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Joseph, Bischofs von Fulda. Mit einem Stahlstich. 11. Aufl. [Mit
Noten.]
Fulda: Fuldaer Aktiendruckerei 1906. VIII, 642 S. 8°
	
26 (Gb 833).
709
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
... Bischofs von Fulda. 11. Aufl. [Mit Noten.]
Fulda: Verlag der Fuldaer Aktiendruckerei 1906. VIII, 642, IV, 116 S. 8°
26 (Gb 29).
710
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Joseph, Bischofs von Fulda. 13. Aufl. [Mit Noten.]
Fulda: Fuldaer Actiendruckerei 1910. VIII, 642 S. 8°
	
26 (Gb 1394).
711
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftr. des
Hochw. Herrn Joseph, Bischofs von Fulda. 16. Aufl. [Mit Noten.]
Fulda: Verlag der Fuldaer Actiendruckerei .1916. VII, 642 S. 8°
	
26 (Gb 4280).
712 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftr. d.
Hochw. Herrn Josef, Bischofs von Fulda. 18. Aufl. [Mit Noten.] [Nebst] Anhang
[...] enthaltend 23 Einheitslieder.
Fulda: Verlag der Fuldaer Actiendruckerei 1921. VIII, 642, 23 S. 8°
26 (Gb 916).
713 Katholisches Gesang - und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Joseph Damian, Bischofs von Fulda. 23., umgearb. Aufl. [Mit
Noten.]
Fulda: Fuldaer Actiendruckerei 1928. VIII, 759 S. 8°
	
26 (Gb 2104).
714 Katholisches Gesang - und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Joseph Damian, Bischofs von Fulda. 26., umgearb. Aufl. [Mit
Noten.] [Nebst] Anhang [...] Deutsche Singmessen im Geiste der Liturgie [und]
Cantica. Metten- und Vesper-Andachten nebst einigen Liedern für die Privatandacht.
3. Aufl. 1929.
Fulda: Verlag der Fuldaer Actiendruckerei 1935. VIII, 759, 32, 102 S. 8°
26 (Gb 1246).
715
		
Katholisches Gesang - und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Joseph Damian, Bischofs von Fulda. Ausgabe ohne Noten. 3. Aufl.
[S. 339-342 und 375-384 fehlen.] 26 (Gb 2029).
Zweiter Anhang neuer Lieder zu dem Fuldaischen Gesangbuche.
Fulda: Uth 1883. 64 S. 8° 26 (Gb 2030).
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Fulda: Verlag der Fuldaer Actiendruckerei 1937. VIII, 675 S. 8° 26 (Gb 2088).
716 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Joseph Damian, Bischofs von Fulda. Mit e. Titelbild. 27., umgearb.
Aufl. [Mit Noten.] [Nebst ] Anhang ... Deutsche Singmessen im Geiste der Liturgie.
Fulda: Parzeller 1938. VIII, 400, 32 S. 8°
	
26 (Gb 2566).
717
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Fulda. Hrsg. im Auftr. d.
Hochw. Herrn Joseph Damian, Bischof von Fulda. Ausgabe ohne Noten. 4. Aufl.
Fulda: Parzeller 1939. VIII, 711 S. 8°
	
26 (Gb 180).
718
		
Oremus. Kleines Gebet- und Gesangbuch für die . Diözese Fulda. [Mit Noten.] 1.
Aufl.
Fulda: Parzeller (1947). 176 S. 8°
	
26 (Gb 228).
719 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. und hrsg. im
Auftrage des Hochw. Herrn Dr. Johannes Baptista Dietz, Bischofs von Fulda. [Mit
Noten.]
Fulda: Verlag Bischöfl. Stuhl 1950. 1034 S. 8°
	
.26 (Gb 2771).
26 (Gb 4137).
720 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. und hrsg. im
Auftrage des Hochw. Herrn Dr. Johannes Baptista Dietz, Bischofs von Fulda. 3.
unveränd. Aufl. [Mit Noten.]
Fulda: Verlag Bischöfl. Stuhl 1952. 1034 S. 8°
	
26 (Gb 2046).
26 (Gb 2749).
721 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. u. hrsg. im
Auftrage des Hochw. Herrn Dr. Johannes Baptista Dietz, Bischofs von Fulda. 4.
Aufl. [Mit Noten.]
Fulda: Verlag Bischöfl. Stuhl 1953. 1034 S. 8° 26 (Gb 1302).
26 (Gb 2045).
26 (Gb 2178).
722 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. u. hrsg. im
Auftr. d. Hochw. Herrn Dr. Joh. Baptista Dietz, Bischofs von Fulda. 5. Aufl. [Mit
Noten.]
Fulda: Verlag Bischöfl. Stuhl 1956. 1039 S. 8°
	
26 (Gb 676).
26 (Gb 1799).
723 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. u. hrsg. im
Auftrage des Hochw. Herrn Dr. Joh. Baptista Dietz, Bischof von Fulda. 6. Aufl.
[Mit Noten.]
Fulda 1959. 1039 S. 8°
		
26 (Gb 2366).
26 (Gb 2427).
724 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. u. hrsg. im
Auftr. des Hochw. Herrn Dr. Johannes Baptista Dietz, Bischof von Fulda. 7. Aufl.
[Mit . Noten.]
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Fulda: (in Komm. Parzeller u. Fleischmann) 1962. 1039 S. 8°
	
26 (Gb 555).
26 (Gb 680).
725 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Eulda. Neu bearb. u. hrsg. im
Auftrage des Hochw. Herrn Dr. Johannes Baptista Dietz, Bischof von Fulda. B. Aufl.
[Mit Noten.]
(Fulda: in Komm. Parzeller u. Fleischmann) 1967. 1104 S. 8° 26 (Gb 3152).
26 (Gb 3229).
26 (Gb 3390).
725a Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Fulda. Neu bearb. u. hrsg. im
Auftr. des Hochw. Herrn Dr. Joh. Baptista Dietz, Bischofs von Fulda. 9. Auf. [Mit
Noten.]
Fulda: Bischöfl. Stuhl 1970. 1104 S. 8°
	
26 (Gb 1800).
726 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Fulda. Hrsg. von
den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich. [Mit Noten.]
Fulda: Parzeller u. Fleischmann (1975). 1053 S. 8°
	
26 (Gb 5044).
727 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Eulda. Hrsg. von den
Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich.
[Mit Noten.] (2. Aufl.)
Fulda: Verlagsgem. Parzeller u. Fleischmann [um 1975]. 1053 S. 8°
26 (Gb 4927).
728 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Fulda. Hrsg. von den
Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich.
[Mit Noten.] 3.Aufl.
Fulda: Parzeller u. Fleischmann [um 1975]. 1053 S. 8°
	
26 (Gb 4399).
729 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Eulda. Hrsg. von den
Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich. [Mit Noten.] (4. Aufl.)
Fulda: Verlagsgemeinschaft Parzeller u. Fleischmann [um 1980]. 1053 S. 8°
26 (Gb 3125).
Bistum Gurk
730
		
Schülergebetbuch für die Diözese urk. 2., unveränd. Auflage. Hrsg. vom Kärntner
Katecheten-Verein.
Klagenfurt: Buchhandlung "Carinthia" des St.Josef-Vereines 1915. 157 S. 8°
[S. 101-152: 35 Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 751).
731
		
Heiliges Volk. Gebete und Gesänge zum Gottesdienst für das Bistum ,urk.
(Verfasser: Msgr. Dr. Johann Landlinger.)
(St. Pölten: Bischöfl. Ordinariat) 1939. 594 S. 8°
	
26 (Gb 719).
26 (Gb 720).
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732 Heiliges Volk. Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Gurk. Im Heiligen Jahr 1950.
hrsg. im Auftrag des Hochw. Herrn Fürstbischofs Dr. Josef Köstner. (Künstl.
Ausgestaltung: Karl Weiser.) [Mit Noten.] (Ausgabe A.)
Klagenfurt: Verlag des f.b. Seelsorgeamtes 1950. VII, 704 S. 8 °
	
26 (Gb 721).
733
		
Heiliges Volk. Auszug aus dem Diözesan-Gebet- und Gesangbuch für die Diözese
Gurk.
(Klagenfurt: Bischöfliches Seelsorgeamt) [um 1950]. 126 S. 8 °
	
26 (Gb 732).
734 Heiliges Volk. Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Gurk. Im Heiligen Jahr 1950
hrsg. im Auftrag des hochw. Herrn Fürstbischofs Dr. Josef Köstner. (Künstl.
Ausgestaltung: Karl Weiser.) [Mit Noten.] . (Ausg. 11: mit Meßtexten für Sonn- und
Feiertage.) (5.[?] Aufl.)
Klagenfurt: Verlag des f.b. Seelsorgeamtes [um 1960] XIV, 704, 256 S. 8°
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 725).
735 Heiliges Volk. Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Gurk. Im Heiligen Jahr 1950
hrsg. im Auftrag des Hochw. Herrn Fürstbischofs Dr. Josef Köstner. (Künstl.
Ausgestaltung: Karl Weiser.) [Mit Noten.] (Ausg. II: mit Meßtexten für Sonn- und
Feiertage.) (6. Aufl.)
Klagenfurt: Verlag des f.b. Seelsorgeamtes [um 1965]. XVIII, 704, 256 S. 8°
26 (Gb 722).
26 (Gb 723).
Herborn
736
		
Großer Gott, wir loben Dich. Auszug aus dem Gesangbuch der Diözese Limburg
zum Gebrauche für die Katholische Pfarrgemeinde Herborn. [Umschlagtitel]
(Herborn [um 1946]: Beckdruck.) 80 S. 8°
	
26 (Gb 3933).
Bistum Hildesheim
737 Katholisches Gesangbuch, wie solches in verschiedenen Gemeinden des Bisthums
Hildesheim von alter Zeit her im Gebrauch gewesen, auf Höhere Anordnung
durchgesehen und neu abgedruckt.
Hildesheim: Kornacker 1861. 248 S. 8°
	
26 (Gb 2855).
738 Vollständiges katholisches Gesang- und Gebetbuch mit einem Anhang älterer
verbesserter und neuer katholischer Kirchenlieder. Mit hoher bischöflicher
Genehmigung.
Hildesheim: Kornacker 1871-72. 540, 324 S. 8°
	
26 (Gb 261).
739
		
Katholisches Gesangbuch für das Bistum Hildesheim. Ausgabe ohne Noten. Hrsg.
vom Bischöfl. Ordinariate.
Hildesheim: Kornacker 1927. 352 S. 8°
	
26 (Gb 4858).
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740
		
Katholisches Gesangbuch fair das Bistum Hildesheim. Ausgabe ohne Noten. Hrsg.
vom Bischöfl. Ordinariate. [Nebst ] Katholisches Gebetbuch.
Hildesheim: Kornacker 1927. 224, 352 S. 8°
	
26 (Gb 3228).
741
		
Katholisches Gesangbuch für das Bistum Hildesheim. Ausgabe ohne Noten. Hrsg.
vom Bischöfl. Ordinariate [Nebst ] Katholisches Gebetbuch [...]
Hildesheim 1936. 224, 352 S. 8°
	
26 (Gb 3866).
742
		
Canta bona. Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Hildesheim. (Bildschmuck und
Einband von Alfred Riedel.) [Mit Noten.]
Göttingen: Herder (1949). XII, 796 S. 8°
	
26 (Gb 570).
26 (Gb 1093).
743
		
Canta bona. Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Hildesheim. [Mit Noten.] (4.
unveränd. Aufl.)
Göttingen: Herdersche Buchhandlung (1953) XII, 867 S. 8°
[S. 805-867: Lieder für das Eichsfeld. (3. Aufl.)]
	
26 (Gb 2691).
744
		
Canta bona. Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Hildesheim. (Bildschmuck von
Alfred Riedel. 5., unveränd. Aufl.) [Mit Noten.]
Göttingen: Herder (1956). XII, 867 S. 8°
	
26 (Gb 4293).
745
		
Canta bona. Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Hildesheim. [Mit Noten.] (6.
Aufl.) [Nebst ] Ostdeutsche Kirchenlieder. B. Aufl.
Göttingen: Herder (1957). XIII, 803, X, 101 S. 8°
	
26 (Gb 3493).
746
		
Ostdeutsche Kirchenlieder. Anhang zu Canta bona. Gesang- und Gebetbuch für das
Bistum Hildesheim. B. Aufl.
Göttingen: Herder (1957). X, 101 S. 8° '
	
26 (Gb 612).
747
		
Canta bona. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Hildesheim. (1. Aufl.) [Mit
Noten.]
Hildesheim: Bernward-Verlag (1969). XV, 823 S. 8°
	
26 (Gb 3959).
26 (Gb 4229).
748
		
Canta bona. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Hildesheim. [Mit Noten.] (3.
geringfügig veränd. Aufl.)
Hildesheim: Bernward-Verlag (1971). 823 S. 8°
	
26 (Gb 2655).
Bistum Innsbruck
749
		
Gottes-Lob. Diözesan-Gesangbuch für den Bereich der Apostolischen Administratur
Innsbruck-Feldkirch, mit Gebetsanhang. [Mit Noten.]
Feldkirch: Selbstverlag d. Apostol. Administratur 1926. 330 S. 8° 26 (Gb 429).
750
		
Gottes-Lob. Diözesan-Gesangbuch für den Bereich der Apostolischen Administratur
Innsbruck-Feldkirch mit Gebetsanhang. 4. Aufl. <46. bis 51. Tsd.> [Mit Noten.]
Innsbruck [usw.]: Tyrolia-Verlag 1937. 344 S. 8°
	
26 (Gb 4158).
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751 Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch. [Mit Noten.] Herausgeber: Apostolische
Administratur Innsbruck. (Holzschnitt und Federzeichnungen von Roswitha
Bitterlich.)
Innsbruck: Rauch [um 1947]. XXIV, 696 S. 8°
	
26 (Gb 161).
26 (Gb 1341).
752
		
Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch. [Mit Noten.] Hrsg.: Apostol. Administratuur
Innsbruck. (Holzschnitt u. Federzeichnungen von Roswitha Bitterlich.)
Innsbruck [um 1950]: Rauch. XXIV, 696 S. 8°
	
26 (Gb 165).
753
		
Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch. [Mit Noten.] Hrsg. Apostolische Administratur
Innsbruck. (Mit Holzschnitten und Federzeichnungen von Roswitha Bitterlich.)
Innsbruck: Rauch [um 1960]. XXIV, 696 S. 8°
	
26 (Gb 158).
754
	
Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch. Hrsg.: Apostolische Administratur Innsbruck.
(Holzschnitt u. Federzeichnungen von Roswitha Bitterlich.) [Mit Noten.]
Innsbruck: Rauch [um 1960]. XXIV, 699 S. 8° 26 (Gb 427).
26 (Gb 428).
26 (Gb 592).
26 (Gb 593).
755 Gotteslob. Gebet- und Gesangbuch. [Mit Noten.] Herausgeber: Apostolische
Administratur Innsbruck. (Holzschnitt und Federzeichnungen von Roswitha
Bitterlich.)
Innsbruck: Rauch [um 1970]. XXIV, 707 S. 8°
	
26 (Gb 160).
756 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Diözesen Innsbruck und Feldkirch.
Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-
Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
o.O.: AG der Kath. Preßvereine [um 1975] 986 S. 8°
	
26 (Gb 430).
Erzbistum Köln
757
	
Melodien zum Gesangbuch für die Erzdiözese öln.
Cöln: Bachem [um 1900]. 320 S. 8°
	
26 (Gb .1988).
758 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiöcese Köln, [Nebst] Anhang [...] Enthaltend alle
in den Kirchen des Stadt- und Landkreises Essen gebräuchlichen Andachten und
Lieder,
Köln am Rhein: Bachem (1901). 264, 612, 126 S. 8°
	
26 (Gb 1595).
759
	
Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese öln.
Cöln am Rhein: Bachem [1906]. 176, 492 S. 8°
	
26 (Gb 631).
760
	
Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Zöln.
Cöln: Bachem [um 1910]. 530 S. 8°
(Verlags-Nr. 648.)
	
26 (Gb 3976).
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761 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln. Ausgabe M.
Cöln am Rhein: Bachem (1911). 280, 630 S. 8° 26 (Gb 2719).
762 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln. [Mit Ziffernoten.]
[Mn 1911] 392, 630 S. 8°
[Titelbi. u, S. 629, 630 fehlen.] 26 (Gb 537).
763 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln. Ausgabe 11.
Cöln: Bachem [1912]. 390, 630 S. 8° 26 (Gb 8).
764 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln. Ausgabe 1 mit Noten.
Cöln: Bachem (1915). 15, 510 S. 8°
	
26 (Gb 3175).
765 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln. Ausgabe V. 21. bis 30. Tsd. [Mit
Noten.] [Nebst] Anhang ... Enthaltend 23 Einheitslieder.
Cöln: Bachem (1916). XVI, 526, 31 S. 8° 26 (Gb 2398).
766 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln.
Cöln am Rhein: Bachem [1918]. 279, 640 S. 8° 26 (Gb 294).
767 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln. Ausgabe 1 mit Noten. (52.)
Cöln: Bachem [1919]. 320, 520 S. 8° 26 (Gb 1259).
768 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Köln.
Köln am Rhein: Bachem (1920). 279, 636 S. 8° 26 (Gb 2401).
769 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Cöln.
Cöln: Bachem [um 1920]. 530 S. 8°'
[Bogen-Signatur: "Diöz.-Gesangbuch IV."] 26 (Gb 4994).
770 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Köln. Ausgabe üI.
Köln am Rhein: Bachem [1922]. 640 S. 8° 26 (Gb 1091).
771 Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Köln. Ausgabe ]II.
Köln: Bachem (1924). 640 S. 8° 26 (Gb 1990).
7,72 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1929). XV, 786 S. 8° ° 26 (Gb 259).
773 Gebetbuch für das Erzbistum Köln.
Köln: Bachem [um 1930]. 426 S. 8° 26 (Gb 4179).
774 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln.
Köln: Bachem (1930). XV, 591 S. 8° 26 (Gb 539).
26 (Gb 2395).
775 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. (Ausgabe I, Schul-Ausgabe mit
Noten.)
Köln: Bachem (1930). XV, 788 S. 8°
	
26 (Gb 632).
26 (Gb 1942).
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776 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. (Ausgabe la, Schulausgabe mit
Noten.)
(Köln 1930: Bachem.) XV, 791 S. 8° 26 (Gb 2396).
777 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. (Ausgabe 11, Dünndruck-
Ausgabe ohne Noten.)
Köln: Bachem (1930). XV, 595 S. 8° 26 (Gb 634).
26 (Gb 1038).
26 (Gb 3207).
778 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. (Ausg. II (ohne Noten).)
(Köln: Bachem 1930). XV, 581 S. 8° 26 (Gb 538).
779 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. (Ausgabe IV, Ausgabe mit
großem Druck ohne Noten.)
Köln: Bachem (1930). XV, 1141 S, 8° 26 (Gb 2006).
780 Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Großdruck.]
Köln: Bachem (1930). XV, 1148 S. 8° 26 (Gb 633).
26 (Gb 1941).
781 Gebetbuch
	
und
	
Gesangbuch
	
für
	
das
	
Erzbistum
	
Köln.
Dünndruckausgabe mit Noten.)
(Ausgabe
	
I< n > ,
Köln: Bachem (1946). VII, 474 S. 8° 26 (Gb 2397).
26 (Gb 3590).
782 Gebetbuch für Kommunionkinder. <Auszug aus dem Gebetbuch und Gesangbuch für
das Erzbistum Köln> . Hrsg. im Auftr. des Erzbischöfl. Generalvikariates Köln.
(Essen: Wibbelt [um 1950].) Unpag. 8° 26 (Gb 3427).
26 (Gb 4162).
783 Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem [1950]. 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 23235716] 26 (Gb 4512).
784 Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1950). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 215049] 26 (Gb 1015).
785 Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachein (1950). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 216050] 26 (Gb 542).
26 (Gb 2412).
786 Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1950). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 2174504] 26 (Gb 1214).
787 Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
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Köln: Bachem (1950) 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 2190526]
788
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1951). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 22475410] .
789
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem [1951]. 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 23285 817]
790
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1951). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 23455818]
791
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1951). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 23886020]
792
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1951). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 24296222]
793
	
Gebet-und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1951). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 23886020]
[S. 35 u. 36 fehlen.]
794
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1951). 1007 S. 8°
[Verlagsnr. 22945611]
795
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. (Ausg. 111 [Großdruck].)
Köln: Bachem (1951). 1119 S. 8°
	
26 (Gb 1939).
796
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1961). 1007 S. 8°
	
26 (Gb 2706).
797
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem [um 1970]. 1007 S. 8°
	
26 (Gb 4513).
26 (Gb 1884).
26 (Gb 2003).
26 (Gb 2308).
26 (Gb 2591).
799
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Großdruck.] [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1971). 684 S. 8°
	
26 (Gb 1485).
26 (Gb 541).
26 (Gb 2213).
26 (Gb 317).
26 (Gb 540).
26 (Gb 283).
26 (Gb 1742).
26 (Gb 1224).
26 (Gb 2413).
798
	
Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1971). 684 S. 8°
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801 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Erzbistum Köln.
Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-
Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1975). 1135 S. 8°
	
26 (Gb 270).
26 (Gb 2477).
Bistum Königingräz
802 Altar. Ein Lehr-, Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Königingräz. Mit
Gutheissung des hochwürdigsten Bischöflichen Ordinariates in Königingräz. [Nebst ]
Gottesdienstliche Choralgesänge.
Königingräz: Verlag des bischöfl. Consistoriums 1897. 364, XXVIII S. 8°
26 (Gb 3127).
Bistum Konstanz
803
		
Christkatholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauche bei der öffentlichen
Gottesverehrung in dem <ehemaligen> Bisthum Constanz. 31. Original-Ausg.
Freiburg i.Br.: Wangler 1865. 484 S. 8°
	
26 (Gb 3315).
Krefeld
804
		
Feier des katholischen Kirchenjahres. Gebet- und Gesangbuch für Krefeld. Mit
Genehmigung des Erzbischöfl. General-Vikariats zu Köln.
Krefeld: Verlag der J.B. Klein'schen Buchhandlung, H. Creutzberg [um 1900].
704 S. 8°
	
26 (Gb 4786).
Bistum Kulm
805
		
Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Kulm. Kleinere Ausgabe ohne
Noten.
Danzig: Boenig [um 1910]. XV S. u. S. 18-566; 8°
	
26 (Gb 3213).
Bistum Leitmeritz
806
		
Nachmittags-Andachten für das Kirchenjahr. Oberhirtlich vorgeschrieben für die
Leitmeritzer Diözese. Neue Aufl.
Leitmeritz: Verlag des bischöflichen Consistoriums 1896. 242 S. 8°
26 (Gb 1411).
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807 Magnifikat. Katholisches Gesangbüchlein mit e. Anhang von Gebeten zum
gottesdienstlichen Gebrauche in der Leitmeritzer Diözese. Mit bischöfl. Approbation.
[Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1905. IX, 308 S. 8°
	
26 (Gb 2281).
Bistum Limburg
808
		
Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Bisthum Limburg. Mit Genehmigung
des bischöflichen Ordinariats. 15. Aufl.
Wiesbaden: Verlag des kathol. Central-Kirchenfonds 1865. XI, 519 [vielmehr
619] S. 8°
	
26 (Gb 2083).
809
		
Melodieen zum Limburger Diöcesan-Gesangbuch, in Ziffern hrsg. von Julius Eiffler,
Domvicar.
Limburg a.d.Lahn: Glässer 1875. 136 S. 8°
	
26 (Gb 3604).
810 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Angehörigen des Bisthums Limburg. Im
Auftrage des Hochw. Herrn Peter Joseph, Bischofs von Limburg, hrsg. von Julius
Eiffler, Domvicar. <3. Aufl.>
Limburg a.d.Lahn: Herz 1876. XII, 731 S. 8°
	
26 (Gb 2302).
811 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Angehörigen des Bisthums Limburg. Im
Auftr. des Hochw. Herrn Peter Joseph, Bischofs von Limburg, hrsg. von Julius
Eiffler, Domkapitular. Ausgabe I. (1. Aufl.)
Limburg a.d.Lahn: Herz 1894. XVI, 888 S. 8°
	
26 (Gb 522).
812 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Angehörigen des Bisthums Limburg. Im
Auftrage des hochw. Herrn Peter Joseph, Bischofs von Limburg, hrsg. von Julius
Eiffler, Domkapitular. Ausg. 1. (3. Aufl.)
Limburg a.d.Lahn: Herz 1899. XVI, 888 S. 8°
	
26 (Gb 551) u.
(Gb 585).
813 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Angehörigen des Bisthums Limburg. Im
Auftrage des hochw. Herrn Peter Joseph, Bischofs von Limburg, hrsg. von Julius
Eiffler, Dom kapitular. Ausgabe I. <4. Aufl. >
Limburg a.d.Lahn: Herz 1900. XVI, 888 S. 8°
	
26 (Gb 1314).
814 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Angehörigen des Bisthums Limburg, Im
Auftrage des hochw. Herrn Peter Joseph, Bischofs von Limburg, hrsg. von Julius
Eiffler, Domkapitular. Mit e. Stahlstiche: "Christus am Kreuze". Ausgabe II. (23.
Aufl.).
Limburg a.d.Lahn: Herz 1901. XII, 731 S. 8°
	
26 (Gb 821).
815
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöfl.
Ordinariate. <Ausgabe mit Melodien.>
Limburg a.d.L.:. in Komm. Herz [usw.] 1906. VIII, 591 S.
[S. 549-552 fehlen.]
	
26 (Gb 580).
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816
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöfl.
Ordinariate. <Ausgabe ohne Melodien.>
Limburg a.L.: in Komm. Herz [usw.] 1906. VIII, 648 S. 8°
[S. 65, 66, 637, 638 fehlen.]
	
26 (Gb 586).
817
	
[Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg.]
[Limburg um 1906]. VIII, 648 S. 8°
[Titelbi. fehlt. Vgl. Gb 586.]
	
26 (Gb 922).
818
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöfl.
Ordinariate. <Ausgabe ohne Melodien. >
Limburg a.L.: in Komm. Herz [usw.] 1907. VIII, 648 S. 8° 26 (Gb 587).
26 (Gb 1115).
26 (Gb 1735).
819
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöfl.
Ordinariate. <Ausgabe mit Melodien.>
Limburg a.L.: in Komm. Herz [usw.] 1907. VIII, 591 S. 8°
	
26 (Gb 2514).
820
	
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. [Mit Noten.]
[7 um 1910.] VIII, 623 S. 8°
[Titelblatt und S. 597, 598, 605-608 fehlen.]
	
26 (Gb 611).
821
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöfl.
Ordinariate. (Ausgabe ohne Melodien.)
Limburg a.L.: in Komm. Herz [usw.] 1911. VIII, 654 S. 8°
	
26 (Gb 588).
26 (Gb 1114).
822
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöflichen
Ordinariate. < Ausg. ohne Melodien. >
Limburg a.d.L.: in Komm. Herz [usw.] 1914. VIII, 654 S. 8°
		
26 (Gb 1957).
26 (Gb 2070).
823
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöflichen
Ordinariate. <Ausgabe mit Melodien.> [Nebst] Anhang.
Limburg a.d.L.: in Komm. Herz [usw.] 1914. VIII, 591, 31 S. 8° 26 (Gb 2032).
824
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. v. d. Bischöfl. Ordinariate.
<Ausg. ohne Melodien.> [Nebst) Anhang ... Enthaltend 23 Einheitslieder.
Limburg: in Komm. Hötte [usw.] 1916. VIII, 654, 31 S. 8°
	
26 (Gb 201).
825 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöflichen
Ordinariate. <Ausgabe ohne Melodien.> [Nebst] Anhang ... Enthaltend 23
Einheitslieder.
Limburg a.d.Lahn: in Komm. bei Hötte 1917. VIII, 656, 31 S. 8° 26 (Gb 349).
26 (Gb 1584).
826
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. v. dem Bischöflichen
Ordinariate. <Ausgabe ohne Melodien. >
Limburg a.d.L.: Hötte in Komm. [usw.] 1919. VIII, 654 S. 8°
	
26 (Gb 602).
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827
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. von dem Bischöflichen
Ordinariate. <Ausgabe ohne Melodien.>
Limburg a.d.Lahn: in Komm. bei Hötte [usw.] 1919. VIII, 688 S. 8°
26 (Gb 1250).
26 (Gb 828).
829 Die Eigenmessen der Diözese Limburg, lateinisch und deutsch. Im Anschluß an das
Meßbuch der heiligen Kirche von Anseim Schott O.S.B. hrsg. von Pius Bihlmeyer
O.S.B.
Freiburg i.Br.: Herder (1926). 38 S. 8°
	
26 (Gb 4217).
830
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftrage des Hochw.
Herrn Antonius, Bischofs von Limburg. [Mit Noten.]
Mainz: in Komm. Falk [um 1931]. XXXII, 528, 304 S. 8°
	
26 (Gb 891).
26 (Gb 2807).
831
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftrage des Hochw.
Herrn Antonius, Bischofs von Limburg. [Mit Noten.]
Wiesbaden: Kommissionsverlag Rauch [um 1931]. XXXI, 528, 304 S. 8°
26 (Gb 78).
26 (Gb 1272).
26 (Gb 1614).
832
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftr. d. Hw. Herrn
Antonius, Bischofs von Limburg. [Mit Noten.]
Frankfurt a.M. Kommissionsverlag, Carolus-Druckerei vormals Anton Heil 1931.
XXXI, 528, 304 S. 8°
	
26 (Gb 50).
26 (Gb 111).
26 (Gb 2315).
833
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg, [Mit Noten.] Hrsg. im Auftr. des
Hochw. Herrn Antonius, Bischofs von Limburg.
Limburg: Bischöfliches Ordinariat [um 1931]. XXXI, 528, 304 S. 8°
26 (Gb 110).
834
	
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftrage des Hochw.
Herrn Antonius, Bischofs von Limburg. [Mit Noten.] [Nebst] Nachmittagsandachten.
Limburg a.d.Lahn: Steffen [um 1931]. XXXI, 560, 304 S. 8°
	
26 (Gb 364).
26 (Gb 1109).
835 Auszug aus dem Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. vom
bischöfl. Ordinariat Limburg.
Limburg a.d.L.: Steffen-Verlag 1948. 128 S. 8°
	
26 (Gb 530).
836 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftr. d. Hochw. Herrn
Antonius, Bischofs von Limburg. [Nebst] Nachmittagsandachten [und] Anhang
Einheitslieder der deutschen Bistümer. [Mit Noten.]
Limburg/Lahn: Steffen 1949. XXXII, 560, 304, 32 S. 8°
[Mit "Lizenz Nr. US-W-2067".]
	
26 (Gb 557).
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837 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftrage des Hochw.
Herrn Antonius, Bischofs von Limburg. [Nebst] Anhang Einheitslieder der deutschen
Bistümer. [Mit Noten.]
Limburg/Lahn: Steffen-Verlag 1949. XXXII, 560, 304, 32 S. 8°
[Ohne Lizenz-Nr.]
	
26 (Gb 1295).
838 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. im Auftrage des Hw. Herrn
Antonius, Bischofs von Limburg. [Mit Noten.] [Nebst] Nachmittagsandachten [und]
Einheitslieder der dt. Bistümer.
Limburg/Lahn: Steffen-Verlag 1950. XXXII, 560, 304, 32 S. 8°
	
26 (Gb 40).
26 (Gb 345).
839
		
Auszug aus dem Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg mit Lieder-Anhang
für Heimatvertriebene. Hrsg. v. Bischöfl. Ordinariat Limburg.
Limburg a.d.L.: Steffen-Verlag 1950. 208 S. 8°
	
26 (Gb 89).
840 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Limburg, Hrsg. i. Auftr. d. Hochw. Herrn
Antonius, Bischofs von Limburg. [Nebst] Nachmittagsandachten [und] Einheitslieder
der deutschen Bistümer. [Mit Noten.]
Limburg/Lahn: Steffen-Verlag 1951. XXXII, 560, 304, 32 S. 8° 26 (Gb 9).
26 (Gb 218).
26 (Gb 1313).
841
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. v. Bischöfl. Ordinariat
Limburg. [Mit Noten.]
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1957]. XVI, 1127 S. 8°
[Ohne Nr. am Ende.]
	
26 (Gb 188).
26 (Gb 204).
842
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. (Großdruck-Ausgabe A) [Mit
Noten.] (Vignetten: Prof. Albert Burkart.) Hrsg. vom Bischöfl:` Ordinariat Limburg.
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1957]. XVI, 1127 S. 8°' 26 (Gb 670).
26 (Gb 846).
26 (Gb 2293).
26 (Gb 2474).
26 (Gb 3202).
843
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat
Limburg. [Mit Noten.] ([Ausg.] B)
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1957], XVI, 1127 S. 8°
	
26 (Gb 3485).
844
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat
Limburg. [Mit Noten.] [Ausg.:] (C).
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1957]. XVI, 1127 S. 8°
	
26 (Gb 608)
u. (Gb 609).
845
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat
Limburg. [Mit Noten.] ([Ausg.] D)
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1957]. XVI, 1127 S. 8°
	
26 (Gb 3486).
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846
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. [Mit Noten.] Hrsg. vom Bischöfl.
Ordinariat Limburg. [Ausg.:] (E)
Frankfurt: Knecht [um 1957]. XVI, 1127 S. 8°
	
26 (Gb 112).
847
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat
Limburg. [Mit Noten.] [Ausg.:] (F).
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1957]. XVI, 1127 S. 8°
	
26 (Gb 3414).
26 (Gb 3650).
848
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat
Limburg. (Vignetten von Albert Burkart.) [Mit Noten.] [Ausg.:] (D)
Frankfurt a.M.: Knecht (um 1965). XVI, 1127 S. 8°
	
26 (Gb 3343).
849
		
Die Feier der Gemeindemesse. Ergänzung zum "Gebet- und Gesangbuch für das
Bistum Limburg." Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat Limburg.
Frankfurt a.M.: Knecht [um 1965]. 44 S. 8°
	
26 (Gb 3431).
850
	
Beiheft zum Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg, [Mit Noten.]
Frankfurt a.M.: Knecht (1972). 135 S. 8°
	
26 (Gb 1898).
851
		
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Limburg. [Mit
Noten.]
Frankfurt a.M.: Knecht (1975). 1087 S. 8° 26 (Gb 554).
26 (Gb 1185).
26 (Gb 1885).
Bistum Linz
852 Vater unser! Gebetbuch für katholische Christen und Diöcesan-Gebetbuch für die
Diöcese Linz. Mit einem Anhang von Liedern [S. 419-464]. Verfasst von P. Ulrich
Steindlberger O.S.B. u. mit Bewilligung des hochw. bischöfl. Ordinariates Linz hrsg.
v. kath. Preßverein in Linz.
Linz: kath. Preßverein 1899. 473 S. 8°
	
26 (Gb 405).
853 Vater unser! Gebetbuch für katholische Christen und Diöcesan-Gebetbuch für die
Diöcese Linz. Verfasst von P. Ulrich Steindlberger O.S.B. Mit Bewilligung des
hochw. bischöfl. Ordinariates Linz. Ausgabe in Grußdruck.
Linz: Verlag des kath, Pressvereins 1900. 333 S. 8°
[S. 191 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3052).
854
		
Linzer Diözesan-Gesangbuch. 13. Aufl. Hrsg. von der Diözesan-Kommission für
Kirchenmusik in Linz. [Mit Noten.]
Linz: Verlag des kath. Preßvereins 1931. 242,111 S. 8°
	
26 (Gb 756).
855
		
Linzer Diözesan-Gesangbuch. 14. Aufl. Hrsg. von der Diözesan-Kommission für
Kirchenmusik in Linz. [Mit Noten.]
Linz: Verlag des kathol. Preßvereins 1935. 243, III S. 8°
	
26 (Gb 713).
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856
		
Vater unser. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Linz. Hrsg. u. verlegt im Auftrage
des Diözesanbischofs Dr. Johannes Maria Gföllner vom Bischöfl. Ordinariate Linz.
Linz: Bischöfl. Ordinariat 1939. VIII, 552 S. 8°
	
26 (Gb 729).
857 Vater unser. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Linz. Hrsg. im Auftr. des
Diözesanbischofs Dr. Johannes Maria Gföllner vom Bischöflichen Ordinariate Linz.
Normalausgabe.
Regensburg: Pustet 1940, VIII, 560 S. 8°
	
26 (Gb 712).
858 Vater unser, Gebet- und Gesangbuch der Diözese Linz. Hrsg. u. verlegt im Auftrage
des Diözesanbischofes Dr. Johannes Maria Gföllner vom Bischöfl. Ordinariate Linz.
2. unveränd. Aufl. 61.-100.Tsd.
Linz: Bischöfl. Ordinariat 1940. VIII, 552 S. 8°
	
26 (Gb 730).
859 Vater unser. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Linz. Hrsg. im Auftr. des
Diözesanbischofes Dr. Josephus Cal. Fließer vom Bischöfl, Ordinariate Linz. 7..
verb. Aufl.
Linz: Österr. Landesverl. [um 1955]. VIII, 560 S. 8°
	
26 (Gb 1343).
860
		
Unser Messbuch. Diözesan-Missale für Sonn- und Festtage. Messteil, Gebetsteil,
Liederteil <mit Noten>. 7. Aufl. Hrsg. vom Bischöfl. Seelsorgeamt Linz.
Linz a.d. Donau: Veritas-Verlag [um 1960]. 720 S. 8°
	
26 (Gb 1344).
861
		
Unser Messbuch. Diözesan-Missale für Sonn- und Festtage. Messteil, Gebetsteil,
Liederteil [mit Noten]. B. Aufl. Hrsg. vom Bischöfl. Seelsorgeamt Linz..
Linz a.d.Donau: Veritas-Verlag [um 1965]. 720 S. 8°
	
26 (Gb 1345).
862 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Diözese Linz. Hrsg. von den
Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich.
[Mit Noten.]
(Linz: Österr. Landesverlag 1975.) 992 S. 8°
		
26 (Gb 746).
26 (Gb 1354).
Bistum Luxemburg
863
		
Magnificat oder Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Luxemburg. Hrsg. auf
Anordnung des Bischöfl. Ordinariates.
Luxemburg: Verlag der Sankt Paulus-Druckerei [um 1930]. 413, 142*, 31 S. 8°
26 (Gb 3630).
Bistum Mainz
864
	
Melodien zum Mainzer Diöcesan-Gesangbuch. Hrsg. im Auftr. des hcohw.
bischöflichen Ordinariates von G.V. Weber, Domcapellmeister zu Mainz. 3. Aufl.
Mainz: Kirchheim 1890. 64 S. 8°
	
26 (Gb 1285).
26 (Gb 4426).
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865
		
Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Mainz. Hrsg. im Auftr. des
Hochw. Herrn Wilhelm Emmanuel Bischof des hl. Stuhles von Mainz. Neue Aufl.
Mainz: Kirchheim (1900). 'XVI, 688S. 8°
	
26 (Gb 1307).
866 Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Mainz. Hrsg. im Auftrage des
Hochw. Herrn Wilhelm Emmanuel, Bischof des hl. Stuhles von Mainz. Neue Aufl.
Mainz: Kirchheim (1900). XVI, 695 S. 8°
[S. 671-676 fehlen.]
	
26 (Gb 1308).
867 Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Mainz. Hrsg. im Auftr. des
Hochw. Herrn Wilhelm Emmanuel, Bischof des heiligen Stuhles von Mainz. Neue
Aufl.
Mainz: Kirchheim 1902. XVI, 694, 16 S. 8°
	
26 (Gb 4516).
868
		
Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Mainz. Hrsg. im Auftr. d.
Hochw. Herrn Wilhelm Emmanuel. Neue Aufl.
Mainz: Kirchheim 1902. XVI, 695 S. 8°
	
26 (Gb 310).
869
		
Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diöcese Mainz. Hrsg. im Auftr. d.
Hochw. Herrn Wilhelm Emmanuel, Bischof d. hl. Stuhles von Mainz. Neue Aufl.
Mainz: Kirchheim 1905. XVI, 695 S. 8°
	
26 (Gb 207).
870 Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Mainz. Hrsg. v. Bischöfl.
Ordinariat zu Mainz. [Ohne Noten.] [Nebst] Anhang zum Mainzer Diözesan-
Gesangbuch, Enthaltend 23 Einheitslieder. [Mit Noten.)
(Mainz:) Druckerei Lehrlingshaus [um 1921]. XVI, 583, 31 S. 8° 26 (Gb 221).
26 (Gb 683).
26 (Gb 1227).
26 (Gb 1396).
871
		
Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Mainz. Hrsg. vom Bischöfl.
Ordinariat zu Mainz. [Ohne Noten].
[Mainz:] Druckerei Lehrlingshaus [um 1925]. XVI, 583 S. 8°
	
26 (Gb 2623).
872 Rituale Moguntinum seu collectio rituum in usum cleri dioecesis Moguntinae ex venia
et approbatione sanctae sedis apostolicae ad instar appendicis ritualis romani jussu ...
domini Ludovici Mariae sanctae sedis Moguntinae episcopi editum.
Ratisbonae: Pustet 1928. XV, 358 S. 8°
	
26 (Gb 2782).
873
		
Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. Mit Noten im Teil 3: lat. Choralgesänge.
Mainz: Duckerei Lehrlingshaus [um 1935]. XVI, 816 S. 8° 26 (Gb 130).
26 (Gb 365).
26 (Gb 463).
26 (Gb 918).
26 (Gb 919).
26 (Gb 1294).
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874 Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mi Noten im 3. Teil: Lateinische Choralgesänge.]
[Nebst Anhang]
Mainz: Druckerei Lehrlingshaus [um 1935]. XVI, 816, (4) S. 8°
	
26 (Gb 2614).
875
		
Kurzgesangbuch fdr die Diözese Mainz. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat,
Seelsorgeamt Mainz.
Mainz: Schmidt (1945). 78 S. 8°
	
26 (Gb 2324).
26 (Gb 4716).
876 Gelobt sei Jesus Christus! Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. v.
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [3. Teil: Lat. Choralgesänge mit Noten.] Neue unveränd.
Aufl.
Mainz: Schmidt (1950). XVI, 848 S. 8°
	
26 (Gb 550).
877
		
Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat mainz. [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1952). 1021 S. 8°
	
26 (Gb 2844).
878
		
Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1952). 1023, 30 S. 8°
	
26 (Gb 3303).
879 Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.] [Nebst] Kirchenlieder unserer Brüder aus
dem Osten. Eine Auswahl.
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1952). 1021, 30 S. 8°
	
26 (Gb 2444).
880
		
Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das ' Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1953). 1021 S. 8°
	
26 (Gb 667).
26 (Gb 1223).
881
		
Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1953). 1022 S. 8°
	
26 (Gb 666).
882
		
Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag [um 1955]: 1022 S. 8°
	
26 (Gb 248).
883 Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Nebst] Kirchenlieder unserer Brüder aus dem Osten.
Eine Auswahl. [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag [um 1955]. 1021, 30 S. 8°
	
26 (Gb 1073).
884 Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch -für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.] [Nebst] Kirchenlieder unsrer Brüder aus
dem Osten. Eine Auswahl.
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag [um 1960] 1022, 30 S. 8°
	
26 (Gb 610).
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885 Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.] [Nebst] Kirchenlieder unserer Brüder aus
dem Osten. Eine Auswahl.
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1963). 1021, 30 S. 8°
	
26 (Gb 123).
886. Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. v.
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Mit Noten.] [Nebst] Kirchenlieder unserer Brüder aus
dem Osten. Eine Auswahl. (25. Aufl.)
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1967). 1021, 30 S. 8°
	
26 (Gb 239).
887 Gelobt sei Jesus Christus. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. Hrsg. vom
Bischöfl. Ordinariat Mainz. [Nebst] Kirchenlieder unserer Brüder aus dem Osten.
Eine Auswahl. (26. Aufl.) [Mit Noten.]
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag (1968). 1021, 30 S. 8°
	
26 (Gb 1242).
888
		
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. (1. Auflage)
[Mit Noten.]
(Mainz): Grünewald-Verlag (1975). 1088 S. 8°
	
26 (Gb 1258).
889
		
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. [Mit Noten.]
(2. Aufl.)
(Mainz): Matthias-Grünewald-Verlag (1975). 1088 S. 8°
	
26 (Gb 2443).
26 (Gb 2611).
890
		
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. [Mit Noten.]
(4. Aufl.)
(Mainz:) Matthias-Grünewald-Verlag (1976). 1088 S. 8°
	
26 (Gb 820).
26 (Gb 2792).
891
		
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Mainz. (5: Aufl.)
[Mit Noten.]
(Mainz:) Matthias-Grünewald-Verlag (1976). 1088 S. 8°
26 (Gb 3865).
Marburg
892
		
Katholisches Kirchengesangbuch Marburg. Hrsg. vorn Pfarramt St. Johannes,
Marburg. [Mit Noten.]
o.0. 1971. Unpag. (222 Nrn) 8°
	
26 (Gb 3148).
Bistum Meißen
893
		
Laudate. Gesang- und Gebetbuch für die beiden Diözesen im Königreiche Sachsen.
Auf Anordnung des Hochur. Herrn Bischofs Dr. AloysSchaefer. [Mit Noten.]
Bautzen: Verlag des Domstiftes St. Petri 1912. XV, 447 S. 8°
	
26 (Gb 1229).
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894
	
Gebet- und Gesangbuch.
Ronneburg/Thür.: Heti-Verlag [um 1945]. 111 S. 8°
[Lieder aus "Laudate", dem Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Meißen.]
26 (Gb 4547).
895
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Meißen. (Hrsg. vom Bischöfl.
Ordinariat Bautzen) [Mit Noten.]
Leipzig: St.Benno-Verlag (1953). XXXII, 984 S. 8°
26 (Gb 5038).
896
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Meißen. (Hrsg. vom Bischöfl.
Ordinariat Bautzen.) [Mit Noten.]
Leipzig: St.Benno-Verlag (1954). XXXII, 984 S. 8°
26 (Gb 3128).
897
		
Laudate. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Meißen. [Mit Noten.] (Holzschnitte
von Friedr. Stein.) (Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat Bautzen.)
Leipzig: St. Benno-Verlag (1955). XXXII, 984 S. 8°
	
26 (Gb 2252).
München
898
	
Andachtsbüchlein für die Stadtpfarrkirche St.Benno in München.
München (1904): Wild <Parcus>. 144 S. 8°
[Enthält u.a. 44 Lieder.]
	
26 (Gb 4090).
Erzbistum München und Freising
899
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. [Mit
Noten.] [Mit Abbildungen]
Regensburg: Pustet 1909. XVI, 480 S. 8°
	
26 (Gb 4100).
900
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1910. XVI, 480 S. 8°
	
26 (Gb 408).
26 (Gb 409).
901
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtliche Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1919. XVI, 492 S. 8°
	
26 (Gb 4152).
902
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtliche Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Käsel & Pustet 1922. XVI, 492 S. 8°
	
26 (Gb 1495).
903
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtliche Anordnung. [Mit Noten.]
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Regensburg: Kösel & Pustet 1923. XVI, 492 S. 8°
	
26 (Gb 2098).
904
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1928. XV, 16*, 478 S. 8°
	
26 (Gb 2059).
905
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer 1933. XV, 16*, 489 S. 8°
	
26 (Gb 2099).
906
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer (1936) XV, 16*, 489 S. 8°
	
26 (Gb 4163).
907
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer (1940). XV, 16*, 519 S. 8°
	
26 (Gb 2060).
908
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiözese München und Freising.
Ausgabe für die Jugend. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer (1948). 192 S. 8°
	
26 (Gb 4193).
909
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch iur die Erzdiözese München und Freising.
Meßtexte und Lieder. [Mit Noten.] (Bildschmuck von P.Gitzinger.)
München: Pfeiffer (1948). 192 S. 8°
	
26 (Gb 2097).
910
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum München und Freising. [Mit
Noten.]
München: Pfeiffer (1950). 800 S. 8°
	
26 (Gb 2192).
911
		
Gottesdienst. Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum München und Freising. [Mit
Noten.]
München: Pfeiffer (1958). 800 S. 8° 26 (Gb 344).
26 (Gb 410).
26 (Gb 1504).
26 (Gb 2058).
26 (Gb 3208).
912
		
Liedheft zum "Gottesdienst". Beiheft zum Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum
München und Freising. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer (1968). 223 S. 8°
	
26 (Gb 1503).
26 (Gb 2127).
913 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Erzbistum
München und Freising. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und
der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer (1975). 1000 S.. 8°
	
26 (Gb 734).
26 (Gb 2476).
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914 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Erzbistum
München und Freising. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und
der Bistümer Bozen-Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer [um 1980]. 1000 S. 8°
	
26 (Gb 4067).
Bistum Münster
915 Gesang- und Gebetbuch für das Bisthum Münster. Stereotyp-Ausgabe. [Mit Noten.]
[Nebst] Sammlung lateinischer Gesänge zum gottesdienstlichen Gebrauche für
katholische höhere Lehranstalten. Hrsg. von M.Bisping.
Münster: Aschendorff 1868, [Sammlung:] Münster: Theissing 1867: IX, 229,
296, 128 S. 8°
	
26 (Gb 256).
916 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Münster. Neu hrsg. auf Anordnung des
Hochw. Herrn Bischofs Hermann. Stereotyp-Ausgabe ohne Noten. [Nebst] Statuten
und Gebete für Marianische Sodalitäten.
Münster i.W.: Aschendorff 1907. XIV, 607, 47 S. 8°
	
26 (Gb 2641).
917
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Münster. Neu hrsg. auf
. Anordnung des
Hochw.Herrn Bischofs Hermann. Stereotyp-Ausgabe. [Mit Noten.]
Münster i.W.: Aschendorff 1915. XIV, 544 S. 8°
	
26 (Gb 3961).
918
		
Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Münster. Neu hrsg. auf Anordnung des
Hochw. Herrn Bischofs Hermann. Stereotyp-Ausgabe ohne Noten.
Münster i.W.: Aschendorff 1917. XIV, 607 S. 8°
	
26 (Gb 689).
919
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster.
Münster: Aschendorff (1932). 640 S. 8°
	
26 (Gb 2341).
920
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster i.W.: Aschendorff (1932). X, 623 S. 8°
	
26 (Gb 2343).
26 (Gb 2346).
921
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. (Neu hrsg. im Jahre 1932 auf
Anordnung des hochw. Herrn Erzbischofs Johannes.) [Mit Noten.]
Münster i.W.: Aschendorff (1934). X, 623 S. 8°
	
26 (Gb 1563)
922
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster.
Münster i.W.: Aschendorff (1936). XI, 640 S. 8°
	
26 (Gb 2342).
923
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster LW.: Aschendorff (1938). X, 623 S. 8°
	
26 (Gb 2344).
924
		
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. (Ausgabe ohne Noten. Neu hrsg. im
Jahre 1932)
Münster i.W.: Aschendorff (1940). XI, 640 S. 8°
	
26 (Gb 2697).
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925 Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.] [Nebst ] Deutsches
Sonntags-Meßbuch. Liturgischer Anhang ZUM Gebet- und Gesangbuch für das Bistum
Münster.
Münster i.W.: Aschendorff (1941). X, 623, 400 S. 8°
26 (Gb 5039).
926
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster i.W.: Aschendorff (1942). X, 623 S. 8°
26 (Gb 3539).
927
	
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster LW.: Aschendorff (1947). X, 623 S. 8°
	
26 (Gb 2345).
928
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1950). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 332).
26 (Gb 635).
26 (Gb 2506).
929
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1951). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 2347).
930 . Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1952). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 1016).
26 (Gb 2348).
931
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1953). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 2349).
26 (Gb 2350).
932
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1954). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 257).
26 (Gb 333).
933
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1955). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 1657).
26 (Gb 3558).
934
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. Grobdruck-Ausgabe.
Münster: Aschendorff (1955). XIX, 798 S. 8°
	
26 (Gb 2351).
935
	
Gottesdienst. Werkbuch zum "Laudate". Hrsg. Der Bischof von Münster.
(Münster 1955: Westfdl. Vereinsdruckerei.) XII, 128, 827 S. 8°
	
26 (Gb 5036).
936
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. Grobdruck-Ausgabe.
Münster: Aschendorff (1956). XIX, 798 S. 8°
	
26 (Gb 1571).
937 Gottesdienst. Werkbuch zum "Laudate " . Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum
Münster. Im Auftr. des Bischofs von Münster. Hrsg. von Emil Joseph Lengeling. 2.
verb. Aufl.
Münster: Aschendorff (1958). XVI, 1042 S. 8°
	
26 (Gb 5042).
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938
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1960). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 2353).
939 Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. (Gedruckt auf
Bibeldruckpapier der Papierfabriken Schoeller & Hoesch, _ Gernsbach/Baden.) [Mit
Noten.]
Münster: Aschendorff (1960). XXX, 880 S. 8°
	
26 (Gb 1576).
26 (Gb 2352).
940
		
Liedanhang zum Laudate, Gebet- ' und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit
Noten.]
Münster i. Westf.: Aschendorff [um 1960]. 64 S. 8°
		
26 (Gb 2415).
26 (in: Gb 2705)
941 Gottesdienst. Werkbuch zum "Laudate". Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum
Münster. Im Auftr. des Bischofs von Münster. Hrsg. von Emil Joseph Lengeling. 3.
Aufl.
Münster: Aschendorff (1962). XVI, 1042 S. 8°
	
26 (Gb 5043).
942
		
Liedanhang zum Laudate, Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit
Noten.]
Münster i. Westf.: Aschendorff 1962. 64 S. 8°
	
26 (Gb 2416).
943
		
Liedanhang zum Laudate, Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit
Noten.]
Münster/Westf.: Aschendorff 1963. (64) S. 8°
	
26 (Gb . 594).
944
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1965). XXX, 873, 71 S. 8°
26 (Gb 2707).
945
		
Liedanhang zum Laudate, Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit
Noten.]
Münster i. Westf.: Aschendorff 1965. 64 S. 8°
	
26 (Gb 2418).
946
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1966). XXX, 873, 69 S. 8°
26 (Gb 2702).
947
		
Meßantiphonar. Beiheft zum Laudate, Gebet- und Gesangbuch für das Bistum
Münster. [Mit Noten.]
Münster i.W.: Aschendorff 1966. 110 S. 8°
	
26 (Gb 2417).
948
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1967). XXX, 873, 71 S. 8°
	
26 (Gb 932).
949
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster. [Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1968). XXX, 873, 71 S. 8°
	
26 (Gb 2705).
950
	
Laudate. Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster.[Mit Noten.]
Münster: Aschendorff (1971). X, 133 S. u. 481 Lieder 8°
	
26 (Gb 1658).
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951 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Ausgabe Bistum Münster. Hrsg.
von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen u
Lüttich. [Mit Noten.]
Münster, Westf.: Aschendorff (1976). 1056 S. 8°
	
26 (Gb 1741).
952 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe Bistum Münster. Hrsg.
von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich. [Mit Noten.]
Münster, Westf.: Aschendorff (1976-II1). 1056 S. 8°
26 (Gb 2682).
Neurode
953
		
Deutsche Volksgesänge zum Gebrauch in den Pfarrkirchen des Kreises Neurode.
Hrsg. vom Neuroder Priesterkonvent.
Neurode i.Schl.: Verlag der Neuroder Zeitüngs- und Druckerei-Ges. 1927. 49 S.
8°
	
26 (Gb 4991).
Die österreichischen Bistümer
954
		
Diözesan-Gesangbuch für die Bistümer Gurk, Linz, St. Pölten. In oberhirtlichem
Auftrag. 2. Aufl. Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat St. Pölten. [Mit Noten.]
Wien-Mödling 1939: Missionsdruckerei St. Gabriel. 472 S. 8°
	
26 (Gb 726).
955 Die Einheitslieder der österreichischen Bistümer. Authentische Gesamtausgabe. Im
Auftrag der Österr. Bischofskonferenz erarbeitet von einer Sonderkommission. Hrsg.
vom Institutum Liturgicum Salzburg. [Mit Noten.]
(Salzburg: Institutum Liturgicum) [um 1950]. XXXV, 164 S. 8°
	
26 (Gb 714).
Erzbistum Olmütz
957 Gesang- und Gebetbuch für die katholische Schuljugend, Auf Anordnung und mit
Approbation Seiner Eminenz des Hochw. Oberhirten der Erzdiöcese Olmütz
Friedrich Cardinal Fürstenberg.
Olmütz: Hölzel 1891. 179, VIII S. 8°
	
26 (Gb 1312).
958 Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Olmütz. Hrsg. v. Dt. Priesterverein auf
Anordnung u. mit Appr. des hochw. Oberhirten derErzdiözese Olmütz Dr. Leopold
Prec`an. 2. unveränderte Aufl. [Mit Noten.]
Jägerndorf: Druck- und Verlagsanstalt "Das Volk". 1928. 381 S. 8°
26 (Gb 3894).
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959 Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Olmütz. Hrsg. vom Dt. Priesterverein auf
Anordnung u. m. Appr. des [...] Oberhirten der Erzdiözese Olmütz Dr. Leopold
, Prenn. 3. unveränd. Aufl. [Mit Noten.] [Nebst.] Bet-Sing-Messe. 1935.
Jägerndorf: Druck- und Verlagsanstalt "Das Volk" Ges.m.b.H. 1932. 381, 12 S.
8°
	
26 (Gb 4129).
960 Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Olmütz. Hrsg. vom Dt. Priesterverein auf
Anordnung u. mit Appr. des hochw. Oberhirten der Erzdiözese Olmütz Dr. Leopold
Precan. 4. Aufl. [Mit Noten.]
Jägerndorf: Druck- u, Verlagsanstalt "Das Volk" 1937. 381 S. 8° 26 (Gb 3629).
961 Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Olmütz. Hrsg. vom Dt. Priesterverein auf
Anordnung und mit Appr. des hochw.. Oberhirten der Erzdiözese Olmütz Dr.
Leopold Precan. Vom Ministerium für Schulwesen u. Volkskultur mit Erlaß
31.91.673/34-1/1 vom 2. Okt. 1934 als Hilfsbuch für den Religionsunterricht
genehmigt. 4. Aufl. [Mit Noten.] [Nebst Anhang]
Jägerndorf: Druck- u. Verlagsanstalt "Das Volk" 1937. 381, 12 S. 8°
26 (Gb 4218).
962
Bistum Osnabrück
Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Osnabrück. [Mit Noten.]
Osnabrück: Schöningh (1932). 824 S. 8° 26 (Gb 2389).
26 (Gb 2390).
963 Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Osnabrück. [Mit Noten.]
Osnabrück: Schöningh (1932). 861 S. 8° 26 (Gb 1801).
964 Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Osnabrück <Auszug> [Mit Noten.]
Paderborn, Osnabrück: Schöningh 1948. 256 S. 8° 26 (Gb 2766).
965 Gotteslob. Gesangbuch und Gebetbuch für das Bistum Osnabrück. [Mit Noten.]
Osnabrück: Fromm; Kevelaer: Butzon & Bercker (1952). XV, 1278 S. 8°
26 (Gb 1655).
966 Gotteslob. Gesangbuch und Gebetbuch für das Bistum Osnabrück. [Mit Noten.]
Osnabrück: Fromm; Kevelaer: Butzon & Bercker (1957). XV, 1020 S. 8°
,26 (Gb 4074).
967 Gotteslob. Gesangbuch und Gebetbuch für das Bistum Osnabrück.'[MitNoten.]
Osnabrück: Fromm; Kevelaer: Button & Bercker (1960). XV, 1277 S.. 8° ,
26 (Gb 2636).
968 Gotteslob. Gesangbuch und Gebetbuch für das Bistum Osnabrück, [Mit Noten.].
[Nebst] Liedanhang.
Osnabrück: Fromm; Kevelaer: Butzon & Bercker (1966). XV, 1277, 48 S. 8°
26 (Gb 260).
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969 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem Eigenteil der Diözese
Osnabrück. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Osterreichs und der Bistümer
Bozen-Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
Osnabrück: Fromm (1975). 1027 S. 8°
	
26 (Gb 282).
970 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem Eigenteil der Diözese
Osnabrück. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer
Bozen-Brixen und Lüttich. (6. Aufl.) [Mit Noten.]
Osnabrück: Fromm (1977). 1027 S. 8°
	
26 (Gb 5045).
Ostdeutschland
971 Heilige Heimat. Gebetbuch für unsere Brüder aus dem Osten. Hrsg. von Alfons
Maria Härtel, Seelsorgebeauftragter der Diözese Rottenburg. (Mit Bildern von L.
Bartb.)
Stuttgart-Ellwangen: Schwabenverlag (1946). 103 S. 8°
[S. (104): Register der Lieder im Text.]
	
26 (Gb 3490).
972
		
P. Werner Bulst S.J. Friede sei mit euch. Gebete und Lieder für unsere Brüder aus
dem Osten. Hrsg. vom Caritasverband der Erzdiözese München-Freising.
(München 1947: Val. Höfling <Dr. Valentin Mayer.) 96 S. 8°
	
26 (Gb 4084).
973
		
Ostdeutsches Gesang- und Gebetbuch. Eine Handreichung für Gottesdienste der
Heimatvertriebenen. Hrsg. vom Priesterreferat, Königstein/Taunus.
Groll-Denkte/Wolfenbüttel: Rock [um 1950] 212 S. 8°
	
26 (Gb 3055).
974
	
Ostdeutsche Kirchenlieder.
Lippstadt <Westf.>: St. Hedwigswerk Erzdiözese Paderborn (1951). 100 S. 8°
26 (Gb 4215).
975
		
Ostdeutsche Kirchenlieder [mit Noten.] (Bearb. durch Joh. Smaczny in
Zusammenarbeit mit Herbert Smaczny.
Rühlermoor (über Meppen): St. Hedwigs-Werk, (Diözese) Osnabrück e.V.
(1962.) 207 S. 8°
	
26 (Gb 3200).
Erzbistum Paderborn
976 Katholisches Gesangbuch nach vorgeschriebenen Melodien, mit einem Gebetbuche.
Zum Gebrauche bei dem öffentlichen Gottesdienste in der Diöcese Paderborn. Mit
Appr. des hochw. Bischofs Dr. Franz Drepper. Ausgabe No. 1. Druckpapier.
[Nebst.] Missions-Bruderschaft zu Ehren des heil. Franziscus Xaverius.
Paderborn: Junfermann 1853. 416, 24.S. 8°
	
26 (Gb 3578).
977 Officia propria dioecesis Paderbornensis revisa et aucta. Jussu et auctoritate rev. et
.
ill. domini Francisci Caspari episcopi Paderbornensis [...] edita et a sacra rituum
congregatione approbata.
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Paderbornae: Junfermann 1884. XXXI, 208 S. 8°
26 (Gb 3668).
978
		
Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Paderborn. [Mit
Anhang: Oremus, 1902.] Mit bischöflicher Approbation.
Paderborn: Junfermann (Albert Pape) [1899]. 624 S. 8°
	
26 (Gb 18).
979
		
Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Paderborn. Mit
Bischöflicher Approbation.
Paderborn: Junfermann (Pape) [1899]. 624 S. 8° 26 (Gb 90).
26 (Gb 900).
26 (Gb 1126).
980
		
Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Paderborn. Mit
bischöflicher Approbation. [Nebst] Anhang ... Enthaltend 23 Einheitslieder:
Paderborn: Junfermann [1900]. 624, 31 S. 8°
[Anhang mit Noten.]
	
26 (Gb 2285).
981
		
Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Paderborn. Mit
bischöflicher Approbation. Ausgabe mit großer Schrift.
Paderborn: Junfermann [um 1910]. 768 S. 8°
	
26 (Gb 138).
982 Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Paderborn. Mit
bischöflicher Approbation. [Nebst] Anhang ... Enthaltend 23 Einheitslieder [und]
Weihnachtslieder-Anhang.
Paderborn: Junfermann [1913]. 624, 31, 8 S. 8°
	
26 (Gb 293).
983 Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Paderborn. Mit
bischöflicher Approbation. [Nebst] Anhang ... Enthaltend 23 Einheitslieder. [Anhang
mit Noten.]
Paderborn: Junfermann (1914). 624, 31 S. 8°
	
26 (Gb 2355).
984 Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Paderborn.
Mit kirchlicher Approbation. [Nebst] Anhang ,.. Enthaltend 23 Einheitslieder [und]
Weihnachtslieder-Anhang. [Anhang mit Noten.]
Paderborn: Junfermann (1914). 624, 31,8 S. 8°
	
26 (Gb 2354).
985
		
Sursum corda! Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Erzdiözese Paderborn.
Mit kirchlicher Approbation. [Nebst.] Anhang [und] Weihnachtslieder.
Paderborn: Junfermann (1932). 624, 31, 7 S. 8°
[Anhang mit Noten.] 26 (Gb 2356).
26 (Gb 3300).
26 (Gb 3357).
26 (Gb 4405).
986
	
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
Paderborn: Erzbischöfl. Generalvikariat (1948). 736 S. 8° 26 (Gb 1020).
26 (Gb 2357).
26 (Gb 2358).
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Sursum Corda. Gesang- und Gebetbuch fir das Erzbistum Paderborn.
Paderborn: Erzbischöfl. Generalvikariat [um 1948]. 736 S. 8°
[Titelblatt fehlt. Text vgl. Gb 1020.] 26 (Gb 1021).
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn:
Paderborn: Junfermann (1949). 736 S. 8° 26 (Gb 1022).
988
989
	
Sursum corda, Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn. [Mit Noten.]
Paderborn: Junfermann (1949). 835 S. 8°
	
26 (Gb 1105).
26 (Gb 1457).
990
	
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn. [Mit Noten.]
[Nebst.] Anhang.
Paderborn: Junfermann (1949). 835, 8 S. 8°
	
26 (Gb 2596).
991
	
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn. [Mit Noten.]
Paderborn: Junferm ann (1949). 836 S. 8° 26 (Gb 2359).
26 (Gb 2360).
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
Paderborn: Junfermann (1949). 1058 S. 8° 26 (Gb 636).
26 (Gb 1656).
26 (Gb 2656).
993
	
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn. [Mit Noten.]
Paderborn: Junfermann (1949). 838 S. 8°
	
26 (Gb 1006).
994
	
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn. [Mit Noten.]
995
996 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem Anhang für das Erzbistum
Paderborn. ' Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer
Bozen-Brixen und Lüttich. [Nebst] Paderborner Anhang zum "Gotteslob". Aus der
Tradition des Sursum corda < 1874-1974> . [Mit Noten.]
Paderborn: Junfermann (1975). 912, 116* S. 8°
	
26 (Gb 1579).
26 (Gb 2176).
Bistum Passau
997 Engelsharfe. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für Jünglinge und Jungfrauen.
Hrsg. von mehreren Priestern der Diözese Passau. Mit Genehmigung des Hochw.
Bischöfl. Ordinariats Passau. [Nebst] Hauslieder für Jünglinge und Jungfrauen des
Bundes.
Passau: Elsäßer und Waldbauer 1854. VIII, 247, 43 S. 8°
	
26 (Gb 772).
992
Paderborn: Junfermann [um 1951]. 835 S. 8° 26 (Gb 1087).
Sursum corda. Gesang- und Gebetbuch für das Erzbistum Paderborn.
Paderborn: Junfermann [um 1952]. 1042 S. 8° 26 (Gb 695).
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998
		
Lob Gottes aus dem Munde der Kinder. Gebet- und Gesangbüchlein für die
Schulkinder des Bistums Passau. Auf oberhirtliche Anordnung. 3. Aufl. [Mit Noten.]
Regensburg 1899: Pustet. XVI, 240, 176 S. 8°
	
26 (Gb 742).
999
		
Jubiläums-Büchlein der Diözese Passau für 1901. Mit Genehmigung des hochw.
bischöfl. Ordinariates Passau.
Altötting: Verlag der Monatsschrift "Ewige Anbetung" (1901). 109 S. 8 °
[Jubiläum "Heiliges Jahr" 1900]
	
26 (Gb 4082).
1000 Lob Gottes. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Passau. Auf oberhirtl. Anordnung.
6. Aufl. [Mit Noten.]
Passau: Verlag des Bischöfl. ordinariates 1964. 704 S. 8°
	
26 (Gb 2689).
1001 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem Diözesananteil Passau.
Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Osterreichs und der Bistümer Bozen-
Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
Passau: Verlag Passavia (1976). 1056 S. 8°
	
26 (Gb 1356).
Provinz Preußen
1002 Katholisches Gebet- und Gesangbuch, worin im ersten Theil auserlesene Morgen-,
Abend-, Tägliche-, Wöchentliche-, Meß-, Buß-, Beicht-, Kommunion- und Ablaß-
Gebete [...] enthalten sind. Der zweite Theil umfaßt eine zahlreiche Sammlung
gottesdienstlicher alter und neuer allgemein gebräuchlicher Gesänge [...]
zusammengetragen und bearb. von Stanislaus Chr. Vinc. Sydow, Pfarrer. 5. Aufl.
Lissa: Ernst Günther 1864. VIII, 386, 146, 267 S. 8°
["Für die Erzdiözesanen der Provinz Preußen" S. VI.]
	
26 (Gb 1329).
Bistum Regensburg
1003 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch. besonders zum Gebrauche bei dem
öffentlichen Gottesdienste im Bistum Regensburg. Auf Anordnung des Hochw. Herrn
Bischofs Antonius. [Mit Noten.]
Regensburg: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1908.
	
528 S. 8°
26 (Gb 2094).
1004 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und•Gesangbuch besonders zum Gebrauche bei dem
öffentlichen Gottesdienste im Bistum Regensburg. 5. Aufl. <104. bis 126. Tsd.>
Auf Anordnung des Hochw. Herrn Bischofs Antonius. [Mit Noten.]
Regensburg: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1909. XXII, 528 S. 8°
26 (Gb 3383).
1005 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch besonders zum Gebrauche bei dem
öffentlichen Gottesdienste im Bistum Regensburg. 6. Aufl. <127, bis 150. Tsd.>
Auf Anordnung des Hochw. Herrn Bischofs Antonius. [Mit Noten.]
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Regensburg: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1910. XX 11, 560 S. $°
26 (Gb 2095).
1006 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch, besonders zum Gebrauche bei dem
öffentlichen Gottesdienste im Bistum Regensburg. [Mit Noten.]
Regensburg: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1930. VII, 530 S. 8°
26 (Gb 3059).
1007 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Regensburg. [Mit
Noten.]
Regensburg: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1935. XV, 512 S. 8°
26 (Gb 2129).
1008 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Regensburg. [Mit
Noten und Bildern.]
Regensburg: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1935. XV, 536 S. 8°
26 (Gb 2197).
1009 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Regensburg. [Mit
Noten.]
Regensburg: Bischöfl. Ordinariatsverlag [um 1951]. XVI, 540 S. 8°
[Exemplar Gb 320 in Dünndruckpapier.]
	
26 (Gb 320).
26 (Gb 1342).
1010 Lob Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Regensburg. [Mit
Noten.]
Regensburg: Ordinariatsverlag 1955. XVI, 540 S. 8°
	
26 (Gb 1247).
1011 Lob 'Gottes. Diözesan-Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Regensburg. [Mit
Noten.]
Regensburg: Ordinariatsverlag 1962. XVI, 540 S. 8°
	
26 (Gb 599).
1012 Magnifikat. Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Bistum Regensburg. (Mit
Vignetten von Willy Kretzer.) [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet [um 1965]. 1143 S. 8°
	
26 (Gb 1243).
26 (Gb 1357).
1013 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Bistum
Regensburg. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet (1975). 1017 S. 8°
	
26 (Gb 1355).
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Bistum Rottenburg
1014 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienst im Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Bischöflichen Ordinariat.
Rottenburg: Verlag der Bischöfl. Kanzlei 1894. XX, 596 S. 8°
	
26 (Gb 2126).
1015 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat. [Mit Noten.]
Rottenburg: Verlag der Bischöfl. Kanzlei 1905. 635 S. 8°
	
26 (Gb 3633).
1016 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Bischöflichen Ordinariat. [Mit
Noten.]
Rottenburg:Verlag der Bischöfl. Kanzlei 1905. 636 (?) S. 8°
	
26 (Gb 5020).
1017 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat. [Mit Noten.]
[Nebst.] Anhang.
Rottenburg: N.: Bader 1916. 638, 30 S. 8°
	
26 (Gb 4471).
1018 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat. [Mit Noten.]
Rottenburg a.N.: Bader 1935. 638 S. 8°
	
26 (Gb 406).
1019 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Rottenburg. Hrsg. v. Bischöfl. Ordinariat. [Mit Noten.]
Rottenburg a.N.: Bader 1937. 638 S. 8°
	
26 (Gb 30).
26 (Gb 2057).
1020 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauch bei dem öffentlichen
Gottesdienste im Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat. [Mit Noten.]
Rottenburg a.N.: Bader 1941. 638 S. 8°
	
26 (Gb 407).
26 (Gb 4470).
1021 Gesang- und Andachtsbuch flir das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Noten.] (1.-50. Tsd.)
Stuttgart: Schwabenverlag 1949. VII, 688 S. 8°
26 (Gb 3209).
1022 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Noten.] (51.-150. Tsd.)
Stuttgart: Schwabenverlag 1950. VII, 688 S. 8°
26 (Gb 3210).
1023 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. v. Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Noten.] (151. bis 200. Tsd.)
Stuttgart: Schwabenverlag 1950. VII, 688 S. 8°
	
26 (Gb 2453).
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1024 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (201. bis 250. Tsd.) [Mit Noten.]
Stuttgart: Schwabenverlag 1950. VII, 688 S. 8°
	
26 (Gb 1651).
1025 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (399. bis 414. Tsd.) • [Mit Noten.] [Mit
Zeichnungen]
Stuttgart: Schwabenverlag (1952). VII, 688 S. 8°
26 (Gb 3369).
1026 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Noten.] (452.488. Tsd.)
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1960]. VII, 688 S. 8°
26 (Gb 3211).
1027 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (556.-575. Tsd.) [Mit Noten.]
Stuttgart: Schwabenverlag o.J. VII, 688 S. 8°
26 (Gb 4723).
1028 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Zeichnungen]
Stuttgart: Schwabenverlag (1960). VII, 724 S. 8°
[Großdruckausgabe.]
	
26 (Gb 2631).
1029 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (937. bis 953. Tsd.) [Mit Noten.] [Mit
Zeichnungen]
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1960]. VII, 688 S. 8°
26 (Gb 3368).
1030 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Noten.] (1194.-1208. Tsd.)
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1960]. VII, 708 S. 8°
26 (Gb 3212).
1031 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. [Mit Noten.] (1278.-1292. Tsd.)
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1960] VII, 304 S. 8°
	
26 (Gb 3547).
1032 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (1353. bis 1366. Tsd.) [Mit Noten.] [Mit
Zeichnungen]
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1960). Vll, 708 S. 8
26 (Gb 3370).
1033 Rottenburger Kirchenlieder aüs dem Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum
Rottenburg. Hrsg. vom Bischöfl. Ordinariat Rottenburg.
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1960]. 168 S. 8°
	
26 (Gb 2153).
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26 (Gb 3375).
1034 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (1427.-1438. Tsd.) [Mit Noten.]
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1965]. 708 S. 8°
	
26 (Gb 4824).
1035 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw, Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (1479.-1491, Tsd.) [Mit Noten.]
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1965]. VII, 708 S. 8°
26 (Gb 4079).
1036 Gesang- und Andachtsbuch für das Bistum Rottenburg. Hrsg. vom Hochw. Herrn
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht. (1492.-1509. Tsd.) [Mit Noten.]
Stuttgart: Schwabenverlag [um 1965]. VII, 708 S. 8°
	
26 (Gb 1650).
1037 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe des Bistums Rottenburg
mit dem gemeinsamen Eigenteil für die Diözesen Freiburg und Rottenburg. Hrsg.
von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich.
Ostfildern: Schwabenverlag (1975). 1117 S. 8° 26 (Gb 431).
26 (Gb 3196).
26 (Gb 4508).
1038
St. Anton
Liederbüchlein für St. Anton. 3. Aufl./5.-10. Tsd. [Mit Noten.]
(Kempten [um 1920]: Kösel.) 79 S. 8° 26 (Gb 2120).
1039
Bistum St. Gallen
Katholisches Gesang- und Andachtsbuch zum Gebrauche bei dem öffentlichen
Gottesdienste. Einstimmige Ausgabe. Mit Genehmigung des bischöfl. Ordinariates
der Diözese St. Gallen. 14. Aufl. [Mit Noten.]
St. Gallen: Verlag der Kanzlei des kath. Administrationsrathes [um 1890]. VIII,
288 S. 8°
[S. 16: "St.Gall. Diöc. Gesangbuch."]
	
26 (Gb 404).
Bistum St. Pölten
1040 Heiliges Volk. Gebete und Gesänge zum Gottesdienst für das Bistum St. Pölten.
150.-176. Tsd. 3. Aufl. (Verfasser: Msgr. Dr. Johann Landlinger.)
(St.Pölten: Bischöfl. Ordinariat) 1939. 567 S. 8°
	
26 (Gb 1526).
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1041 Heiliges Volk. Gebete und Gesänge zum Gottesdienst für das Bistum St. Pölten.
250.-300. Tsd. 6. Aufl.
(St.Pölten: Verlag des Preßvereines der Diözese St.Pölten [um 1965].) 567 S. 8°
26 (Gb 1429).
1042 Lieder-Texte des St. Pöltener Diözesan-Gebetbuches Heiliges Volk. (Unveränd.
Nachdruck aus "Hl. Volk", 6. Aufl. St. Pölten 1965.)
St.Pölten: Preßvereins-Druckerei [um 1965]. unpag. [285 Lieder] 8°
[Lieder 29 bis 52 fehlen.]
	
26 (Gb 1359).
1043 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Diözese Sankt Pölten. Hrsg. von
den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und
Lüttich. [Mit Noten.]
(St.Pölten: Niederösterr. Pressehaus 1975.) 1000 S. 8°
	
26 (Gb 1352).
Prälatur Schneidemühl
1044 Gesang- und Gebetbuch der Freien Prälatur Schneidemühl. [Umschlagtitel] [Mit
Noten.]
(Breslau [um 1932]: Buch- u. Offsetdruckerei Schles. Volkszeitung.) XVI, 656 S.
8°
	
26 (Gb 3232).
Schweiz
1045 Gebetbuch der Christkatholischen Kirche der Schweiz. 9., mit dem Gesangbuch
verbundene Aufl. [Mit Noten.]
Solothurn: Gaßmann 1940. VIII, 200, IV, 340 S. 8°
	
26 (Gb 1205).
1046 Kirchengesangbuch. Katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz. Hrsg. im
Auftrag der schweizerischen Bischöfe. [Mit Noten.]
(Einsiedeln: Benziger [usw.] 1966.) 864 S. 8°
	
26 (Gb 1206).
1047 D'une müme voix. Recueil de chants liturgiques pour les diochses de suisse ro-
mande. [Mit Noten.]
Fribourg, Suisse: Procure de Musique sacree 1977. 226 S. 8°
	
26 (Gb 1220).
1048 Kirchengesangbuch. Katholisches Gesang- und Gebetbuch der Schweiz. Hrsg. im
Auftrag der schweizerischen Bischöfe. [Mit Noten.]
(Einsiedeln: Benziger [usw.] 1978.) Nicht pag. 8°
	
26 (Gb 1207).
26 (Gb 2665).
1049 Dune möme voix. Recueil de chants liturgiques pour 1es Dioceses de Suisse
Romande. [Mit Noten.]
Fribourg, Suisse: Procure de musique sacree [um 1980]. 237 S. 8°
26 (Gb 4919).
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Bistum Seckau
1050 Rosanna! Kirchliches Volks-Gesangbuch für die Diöcese Seckau. [Mit Noten.] Mit
einem kurzen Gebetbuche. Auf oberhirtliche Anordnung hrsg. vom Cäcilienvereine
der Diöcese Seckau.
Graz: Verlags-Buchhandlung Styria 1885. XVI, 376 S. 8°
	
26 (Gb 146).
1051 Lobet den Herrn! Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Seckau. [Mit Noten.]
Graz und Wien: Verlagsbuchhandlung "Styria" 1932. XV1, 532 S. 8°
26 (Gb 735).
1052 Lobet den Herrn. Gebet- und Gesangbuch für die Diözese Seckau. 6., neubearb.
Aufl. [Mit Noten.]
Wien: Herder 1941. XXIV, 531 S. 8°
	
26 (Gb 736).
1053 Lobet den Herrn. Gebet- und Gesangbuch der Diözese Seckau.
Graz: Styria Steirische Verlagsanstalt (1948). XV, 560 S. 8°
	
26 (Gb 737).
1054 Lobgesang. Völlig neubearbeitete Ausgabe 1955. (Mit kirchlicher Druckerlaubnis des
bischöfl. Seckauer Ordinariates vom 3.W.1954.) (Hrsg. vom' Seelsorgewerk des
bischöfl. Ordinariates in Graz.) [Mit Noten.]
(Graz) 1955: (Univ.-Buchdruckerei "Styria". 304 S. 8°
	
26 (Gb 738).
1055 Lobgesang. Auflage 1967. Ergänzungen. (Im Auftr. des Bischofs hrsg. von der
Sektion für Kirchenmusik der Diözesankommission für Liturgie.) [Mit Noten.]
(Graz-Seckau: Eigenverlag des bischöflichen Ordinariates Graz-Seckau) 1967.
Unpag. (222 Nrn) 8°
	
26 (Gb 739).
26 (Gb 4289).
Bistum Speyer
1056 Katholisches Gesangbuch für das Bisthum Speyer.
Speyer 1842: Kranzbühler. X, 588 S. 8°
	
26 (Gb 901).
1057 Melodien zum Speyerer Diözesan-Gesangbuche. Aus Auftrag des hochw. bischöfl.
Ordinariats hrsg. von Ed. Nottmanner, Domorganist u. Musiklehrer an dem kath.
Schullehrerseminarium, und V. Zahm, Domvicar und Chordirektor in Speyer. 3.
verm. Aufl.
Speyer: Bregenzer 1861. 121 S. 8°
	
26 (Gb 3514).
1058 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. 23. Aufl. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
Speyer: Verlag des Bischöfl. Priesterseminars 1904. IV, 788 S. 8° 26 (Gb 4717).
1059 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. 33. Aufl. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
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Speyer: Verlag des Bischöfl. Priesterseminars 1912. IV, 788 S. 8°
26 (Gb 1005).
1060 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. 42. Aufl. Auf
oberhirtliche Anordnung. [Mit Noten.]
Speyer: Verlag des Bischöfl. Priesterseminars 1920. IV, 788 S. 8°
26 (Gb 902).
1061 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. Neuausg. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
Speyer: Verlag des Bischöfl. Priesterseminars 1929. XIV, 642 S. 8°
26 (Gb 903).
1062 1030-1930. Speyerer Domfest-Messe. Liturgische Kantate nach Worten von Wilh.
Dauffenbach für einstimmigen ... Chor (Volksgesang) und Blas- und
Streichorchester, komponiert zur 900-Jahrfeier des deutschen Kaiserdomes am Rhein
von Joseph Haas. Texte und Melodien.
Mainz u. Lpz.: Schott's Söhne 1930. 7 S. 8°
	
26 (Gb 2714).
1063 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. Neuausgabe. Auf
oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.]
Speyer: Verlag des Bischöfl. Priesterseminars 1932. XIV, 644 S. 8
26 (Gb 904).
1064 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. Neuausgabe. Auf
oberhirtliche Anordnung. [Mit Noten.]
Speyer: Verlag des Bischöfl. Priesterseminars 1935. XIV, 647 S. 8°
26 (Gb 1806).
26 (Gb 1914).
1065' . Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. Hrsg. im Auftrag des
Bischofs von Speyer. [Mit Noten.]
Speyer: Verlag des Bischöfl. Ordinariats 1946. XIV, 647 S. 8°
	
26 (Gb 5006).
1066 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1952 . 976 S. 8°
	
26 (Gb 578).
26 (Gb 907).
1067 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (Schulausgabe.) [Mit
Noten.]
Regensburg: Pustet [1952]. 976 S. 8°
	
26 (Gb 906).
1068 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (Großdruckausgabe
1954. <Aus der Normalausgabe>) [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet (1954). 1076 S. 8°
	
26 (Gb 908).
1069 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (4. Aufl.
Schulausgabe.) [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet [um 1957]. 976 S. 8°
	
26 (Gb 3957).
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1070 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (6. Aufl.) [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet [um .1957], 976 S. 8°
	
26 (Gb 3036).
26 (Gb 4076).
1071 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (8. Aufl.) [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet [um 1960]. 976 S. 8°
	
26 (Gb 909).
26 (Gb 4695).
1072 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (9. Aufl.) [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet [1961]. 976 S. 8°
	
26 (Gb 905).
1073 Salve Regina. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. (11. Aufl.) [Mit
Noten.]
Regensburg: Pustet [um 1961]. 976 S. 8°
	
26 (Gb 910).
1074 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Speyer. [Mit Noten.]
Speyer: Pilger-Verlag (1975). 1039 S. 8°
	
26 (Gb 3588).
Bistum Straßburg
1075 Louange ä Dieu. Prieres et chants de 1'assemblee. Recueil du docese de Strasbourg.
Strassburger Gebet- und Gesangbuch. 1.F,d. du Recueil note.
Strasbourg: Union Sainte Cdcile du Diocese de Strasbourg 1968. 703 S. 8°
26 (Gb 860).
26 (Gb 2553).
1076 Louange ä Dieu. Prieres et chants de l'assemblde. Recueil du docese de Strasbourg.
Strassburger Gebet- und Gesangbuch. 4.Ed. du Parolier 1968. [Mit Noten.]
Strasbourg: Union St. Cdcile du Diocese de Strasbourg 1968. 479 S. 8°
26 (Gb 2555).
1077 Louange ä Dieu. Prieres et Chants de 1'Assembide. Recueil du docese de
Strasbourg. Strassburger Gebet- und Gesangbuch. Deuxibme Edition du Recueil note.
[Mit Noten.]
Strasbourg: Union Sainte Cdcile du Diocese de Strasbourg 1971. 735 S. 8°
26 (Gb 861).
1078 Louange ä Dieu. Prieres et Chants de l'Assemblde. Recueil du docese de Strasbourg.
Premiere Edition 1975, deuxibme tirage. [Mit Noten.]
Strasbourg: Union Sainte Cdcile du Diocese de Strasbourg (1978). 542 S. 8°
26 (Gb 862).
1079 Louange ä Dieu. Prieres et chants de l'assemblde. Recueil du diocbse de Strasbourg.
Strassburger Gebet- und Gesangbuch. 1.Ed. du Parolier bilingue 1975, troisieme
tirage. [Mit Noten.]
Strasbourg: Union St. Cdcile du Diocese de Strasbourg (1980). 559 S. 8°
26 (Gb 2554).
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Bistum Trier
1080 Anhang zum Diöcesan-Gesang- und Gebetbuch für die Pfarrei St. Gangolph,
insbesondere zum Gebrauche der vereinigten Josephs- und Sebastianus-Bruderschaft.
Trier: Selbstverlag der Bruderschaft 1853. 24 S. 8°
[S. 8 u.ö.: Lieder,]
	
26 (Gb 4763).
1081 Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Trier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vicariat. Erste Stereotyp-Ausgabe. [Mit Noten.]
Trier: Paulinus-Druckerei <Dasbach & Keil> 1892. 244, 368 S. 8°
26 (Gb 625).
26 (Gb 1619).
1082 Erklärung deutscher Kirchenlieder aus dem Gesangbuche für die Diocese Trier. Für
den Schulgebrauch bearbeitet von Jos. Schiffels.
Trier: Löwenberg <Disteldorf> 1901. 187 S.
	
26 (Gb 3141).
1083 Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Trier. Hrsg. von dem Bischöflichen General-
Vikariat. [Mit Noten.]
Trier: Paulinus-Druckerei 1907. 244, 368 S. 8°
	
26 (Gb 626).
1084 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei 1908. 154, 449 S. 8°
	
26 (Gb 3169).
1085 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei [um 1910]. 132, 368 S. 8°
[Ausg. nicht mit Gb 1079 identisch.]
	
26 (Gb 3528).
1086 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Paulinus-Druckerei [um 1910]. 132, 368 S. 8°
	
26 (Gb 1079).
1087 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei [um 1910]. 132, 370 S. 8°
	
26 (Gb 1339).
26 (Gb 1340).
1088 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei (1912). 620 S. 8°
	
26 (Gb 3511).
1089 Vierstimmiges Gesangbuch für die Diöcese Trier. Hrsg, von dem Bischöflichen
General-Vikariat.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei 1912. 401 S. 8°
26 (Gb 4106).
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1090 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Irier. Hrsg v. dem Bischöflichen General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Paulinus-Druckerei [1913]. 624 S. 8°
	
26 (Gb 25).
26 (Gb 627).
1091 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Irier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei [um 1915]. 132, 370 S. 8°
[Am Ende: Gebet der Christenheit in gefahrvoller Zeit.]
[Nicht mit Gb 1339 u. 1340 identisch.]
	
26 (Gb 3529).
1092 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöflichen General-
Vikariat. Kleine Ausgabe ohne Noten.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei [um 1920] 132, 368 S. 8°
	
26 (Gb 1497).
1093 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. von dem Bischöflichen General-
Vikariat. [Mit Noten.]
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei (1925). 292, 369 S. 8°
	
26 (Gb 2330).
1094 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Irier. Hrsg. von dem Bischöfl. General-
Vikariat.[Mit Noten.]
Trier: Paulinus-Druckerei [1934]. 292, 371, S. 8°
	
26 (Gb 628).
1095 Meßbüchlein für die Diözese Trier. Hrsg. vorn Bischöfl. Generalvikariat.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei 1938. 30 S. 8°
	
26 (Gb 2235).
1096 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. vom Bischöflichen
Generalvikariat. [Mit Noten.]
Trier: Paulinus-Verlag [1950]. 359, 464 S. 8°
	
26 (Gb 571).
1097 Gesang- und Gebetbuch für die Diözese Trier. Hrsg. vom Bischöfl. Generalvikariat.
[Mit Noten.]
Trier: Paulinus-Verlag [1950]. 359, 464 S. 8°
[Titelblatt von Gb 571 verschieden.]
	
26 (Gb 604).
1098 Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Trier. Hrsg. vom Bischöfl. Generalvikariat.
[Mit Noten.]
Trier: Paulinus-Verlag [1956]. 1048 S. 8° 26 (Gb 216).
26 (Gb 363).
26 (Gb 526).
26 (Gb 583).
26 (Gb 629).
26 (Gb 630).
1099 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Bistum Trier. [Mit
Noten.]
Trier: Paulinus-Verlag (1975). 1054 S. 8°
	
26 (Gb 1895).
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Unter-Eichsfeld
1100 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Unter-Eichsfeld.
Duderstadt: Hövener 1921. XIX, 272, 408 S. 8°
1101 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Unter-Eichsfeld.
Duderstadt: Hövener 1925. XIX, 278, 408 S. 8°
1102 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für das Unter-Eichsfeld.
Duderstadt: Hövener 1930. XIX, 276, 427 S. 8°
Erzbistum Wien
1103 Gebet- und Gesangbuch für die katholische Schuljugend der Erzdiözese Wien.
Unveränd. Abdruck der 3. Auflage. [Mit Noten.]
Wien: kaiserlich-kgl. Schulbücher-Verlag 1918. XIV, 498 S. 8°
	
26 (Gb 1298).
1104 Die betende Gemeinde. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Hrsg. von Pfarrer
Jakob Zeggl. 5. Aufl. [Mit Noten.]
Wien: Österr. Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst 1936. 599 S.
8°
	
26 (Gb 1426).
1105 Die betende Gemeinde. Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Wien. Hrsg. vom
Erzbischöfl. Ordinariat. (Verfasser ist Jakob Zeggl.) (18. Aufl. <Ausgabe mit
Noten. > )
Wien: Herder 1956. 871 S. 8°
	
26 (Gb 1358).
1106 Die betende Gemeinde. Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Wien. Hrsg. vom
Erzbischöflichen Ordinariat. (Verfasser: Jakob Zeggl. 19. Aufl. <Ausg. mit
Noten>)
Wien: Herder 1958. 871 S. 8°
	
26 (Gb 4785).
1107 Die betende Gemeinde. Gebet- und Gesangbuch der Erzdiözese Wien. (Verf.: Jakob
Zeggl. 21. Aufl. <Ausg. mit Noten>) Hrsg. vom Erzbischöfl. Ordinariat.
Wien: Herder 1962. 871 S. 8°
	
26 (Gb 2767).
Bistum Würzburg
1108 Katholisches Gesang- und Andachtsbuch für den öffentlichen Gottesdienst im
Bisthume Würzburg. Auf Anordnung u. mit Appr. des Hochw. Bischöfl. Ordinariates
zu Würzburg hrsg. Neueste Ausgabe.
Würzburg: Etlinger [um 1890]. 592 S. 8°
	
26 (Gb 4117).
1109 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten.]
26 (Gb 2693).
26 (Gb 2694).
26 (Gb 2692).
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Regensburg: Pustet; Würzburg: Goebel 1896. IV, 728 S. 8°
	
26 (Gb 1459).
1110 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Nebst] Anhang. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1907. 732, 51 S. 8°
	
26 (Gb 2011).
1111 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1910. IV, 732 S. 8°
	
26 (Gb 2087).
1112 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten,]
Regensburg: Pustet 1915. IV, 734 S. 8°
[S. 735 ff. fehlen.]
	
26 (Gb 4259).
1113 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1920. 744 S. 8°
	
26 (Gb 2012).
1114 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Kösel & Pustet 1926. IV, 744 S. 8°
	
26 (Gb 2049).
1115 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtl.
Anordnung. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1929. IV, 744 S. 8°
	
26 (Gb 346).
1116 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese 1931. XVI, 816 S. 8°
26 (Gb 2008).
1117 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtl.
Anordnung. Neuausgabe. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese 1931. XVI, 764 S.
[unvollständig] 8°
	
26 (Gb 3632).
1118 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. Neuausgabe. 4. Aufl. [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg 1932. XVI, 816 S. 8°
26 (Gb 1076).
1119 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtl.
Anordnung. Neuausgabe. 5. Aufl. [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese 1932. XVI, 816 S. 8°
[S. 1-4 u. 29-32 fehlen.]
	
26 (Gb 3273).
1120 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. Neuausgabe. 7. Aufl. [Mit Noten.]
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Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg 1933. XVI, 832 S. 8°
26 (Gb 1458).
1121 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtl.
Anordnung. Neuausg. 13. Aufl. [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese 1935. XVI, 832 S. 8°
26 (Gb 1878).
1122 36 Singmessen, zusammengestellt nach dem "Ave Maria" der Diözese Würzburg von
Pfarrer Jakob Keller Aschaffenburg.
(Aschaffenburg: Kuthäl & Gesele [um 1946].) 88 S. 8°
	
26 (Gb 3607).
1123 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. 1. Aufl. [Mit Noten.] (Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß.)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg 1949. XVI, 928 S. 8°
26 (Gb 350).
1124 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. [Mit Noten.] (Buchschmuck von Theodor Maß.) (Neuausg. 1950 E.)
Würzburg: Verlag d. Ordinariats der Diözese Würzburg (Kommissionsverlag
Echter-Verlag) (1950). XVI, 928 S. 8°
	
26 (Gb 39).
26 (Gb 343).
1125 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. (Zeichnungen von Theodor Maß.) [Mit Noten] (N)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg [um 1950]. XVI, 928
S. 8°
	
26 (Gb 1088).
26 (Gb 1745).
1126 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. Auf oberhirtliche
Anordnung. (Buchschmuck-Zeichnungen: Theodor Maß. Neuausgabe 1952. XZ.)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg (1952). XVI, 879 S. 8°
26 (Gb 3031).
1127 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. [Mit Noten.]
(Buchschmuck-Zeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausgabe 1959,
D)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese (1959). XVI, 1032 S. 8°
26 (Gb 2723).
1128 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das. Bistum Würzburg. (Zeichnungen:
Theodor Maß u. Josef Langhans.) (Neuausgabe 1959, H) [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese (1959). 1032 S. 8° 26 (Gb 3405).
1129 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg.
(Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausgabe 1959,
0) [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg (1959). XVI, 1032 S.
8°
	
26 (Gb 462).
26 (Gb 2282).
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1130 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg.
(Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans. Neuausg. 1959. OL)
[Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese (i. Komm. Echter-Verlag) (1959).
XVI, 1104 S. 8°
26 (Gb 4184).
1131 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg.
(Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausgabe 1959,
T.) [Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg (1959). XVI, 1032 S.
8°
	
26 (Gb 322).
26 (Gb 352).
1132 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. [Mit Noten.]
(Buchschmuck von Theodor Maß u. Jos. Langhans.) (Neuausgabe 1959, V.)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg (1959). XVI, 1032 S.
8°
	
26 (Gb 321).
1133 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. [Mit Noten.]
(Buchschmuck von Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausgabe 1959. XA.)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg (1959). XVI, 1104 S.
8°
	
26 (Gb 2227).
26 (Gb 4515).
1134 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg. (Neuausgabe. Z.)
[Mit Noten.]
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese (1959). XVI, 1032 S.
26 (Gb 2007).
1135 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg.
(Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausgabe 1962,
A.)
Würzburg: Verlag des Ordinariats der Diözese Würzburg (1962). XVII, 943 S. 8°
26 (Gb 1487).
1136 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg.
(Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausgabe 1962,
E.)
Würzburg: Verlag des Ordinariates der Diözese Würzburg 1962. XVII, 943 S. 8°
26 (Gb 351).
1137 Ave Maria. Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Würzburg.
(Buchschmuckzeichnungen: Theodor Maß und Josef Langhans.) (Neuausg. 1962. J)
Würzburg: Verlag des Ordinariats der Diözese Würzburg 1962. XVII, 943 S. 8°
26 (Gb 331).
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1138 Götteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch mit dem Eigenteil des Bistums
Würzburg. Hrsg. von den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer
Bozen-Brixen und Lüttich. [Mit Noten.]
Würzburg: Echter-Verlag (1975). 1047 S. 8°
	
26 (Gb 3073).
26 (Gb 3197).
Gesang- und Gebetbücher für Wallfahrtsorte
(geordnet nach Alphabet der Wallfahrtsorte, innerhalb derselben nach Alphabet der Titel)
1139 Auf dem Weg. Lieder und Texte für Gottesdienste unterwegs. [Mit Noten.]
München: Bayerisches Pilgerbüro e.V. 1977. 127 S. 8°
	
26 (Gb 3488).
1140 Das Kindlein Jesu die Liebe und Wonne unserer Herzen verehrt in den
Gnadenbildern zu Rom, Prag und Salzburg. Von P. Philibert Seeböck, O.S.Fr. Mit
fdrstbischöfl. Appr. u. Erlaubnis der Ordensobern.
Innsbruck: Verlag der Vereinsbuchhandlung 1897. VI, 264 S. 8°
[S. 169 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4529).
1141 Wallfahrtsgebete in der Frauenfriedenskirche 1949. Hrsg. von der
Arbeitsgemeinschaft katholischer Frauen, Köln, Kaesenstr. 18. (Die Texte zum
Kreuzweg u, den Anrufungen der hl. Frauen schrieb P. Manfred Hörhammer.)
(Köln 1949) 31 S. 8°
	
26 (Gb 4446).
*
1142 Pilgerbüchlein für die Aachener Heiligtumsfahrt im Jahre 1937. Hrsg. von der
Wallfahrtsleitung. [Umschlagtit.]
Aachen: Van Heiss 1937. 16 S. 8°
	
26 (Gb 2686).
1143 Auf zur Gnadenmutter! Vollständiges Gebetbuch für die Verehrer Mariens,
insbesondere für die Wallfahrer nach Altötting. Von P. Franz Josef Grüner, Ord.
Cap. 6. Aufl. (26.-30.Tsd.).
München: Seyfried 1921 XVI, 414 S. 8°
[S. 385-408: Marienlieder.]
	
26 (Gb 1991).
1144 Ave Maria! Wallfahrts- und Gebetbüchlein für die Wallfahrer und alle Verehrer
Mariens. Nebst einem Anhang über Weihe und Ablaß sowie Kirchenkalender für
Altötting von P, Arsacius Landgraf, Kapuzinerordenspriester. 3. Aufl. Mit
Genehmigung des Hochw. Bischöfl. Ordinariates Passau und der Ordensoberen.
Altötting: Lutzenberger [um 1890]. XVI, 275 S. 8°
[S. 180 -220: Wallfahrts-Lieder.]
	
26 (Gb 472).
1145 Jubelt alle Lande. U.L. Frau von Altötting. Andachtsbüchlein für alle Verehrer
,,Mariens von einem Kapuzinerordenspriester. 2. Aufl. Mit oberhirtl. Genehmigung
und Erlaubnis der Ordensobern.
,:Altötting: Verlag der St. Antoniusbuchhandlung A. Steiner 1907. 432 S. 8°
[S. 64-90: Wallfahrtslieder.]
	
26 (Gb 2159).
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1146 Jubelt alle Lande U.L.Frau von Altötting. Andachtsbüchlein für alle Verehrer
Mariens. Von einem Kapuziner-Ordenspriester. 20. Tsd. Mit oberhirtl. Genehmigung
u. Erlaubnis der Ordensobern.
Altötting: Verlag der St. Antoniusbuchhandlung, Inhaber Adolf Steiner 1913. 448
S. 8°
[S. 292-294, 423, 434-436 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4156).
1147 Jubelt alle Lande, U.L. Frau von Altötting. Andachtsbüchlein für alle Verehrer
Mariens von P. Arsacius Landgraf, Kapuzinerordenspriester. 26.-30. Tsd.
Altötting: Verlag der St. Antoniusbuchhandlung Altötting 1922. 480 S. 8°
26 (Gb 4952).
1148 Pilger-Büchlein für die Wallfahrten nach Altötting von Jos. Fischer, Geistl. Rat,
Bühl.
Bühl <Baden> 1937: Buchdruckerei "Unitas". 80 S. 8°
[S. 31-62: Lieder.]
	
26 (Gb 4936).
1149 Wallfahrts-Buch zum Gebrauche bei Privat- und gemeinsamen Wallfahrten, besonders
für die Augsburger Wallfahrtszüge, hrsg. von Anton Hauser, Bisch. Geistl. Rat. Mit
oberhirtl. Druckgenehmigung. 11.-20. Aufl. [Mit Abb.]
Augsburg: Der Wallfahrerverein 1928. XXII, 383 S. 8°
[S. 171-185: Lieder.]
	
26 (Gb 2055).
1150 Wallfahrts-Buch zum Gebrauche bei Privat- und gemeinsamen Wallfahrten besonders
fair die Augsburger Wallfahrtszüge hrsg. von Anton Hauser, Bisch. Geistl. Rat. Mit
oberhirtl. Genehmigung. 20. bis 25. Aufl.
Augsburg: Seitz (1948). 239 S. 8°
	
26 (Gb 4092).
1151 1964. Wir beten ganz besonders für unsere Familien. Banneux N.D. Pilger-Büchlein.
[Umschlagtitel.] (Verfasser u. Hrsg.: Rektor Georg Jacob, Banneux N.D.)
0.O. [1963]. 48 S. 8°
[S. 38-46: Lieder.]
	
26 (Gb 4238).
1152 1965. Die Familie, ein kleines Heiligtum. Banneux N.D. Pilger-Büchlein.
[Umschlagtitel] (Verfasser und Herausgeber: Rektor Georg Jacob, Banneux N.D.)
o.O. [1964]. 48 S. 8°
[S. 38-47: Lieder.]
	
26 (Gb 4199).
1153 1970. IGV. Der Christ steht und fällt mit dem Gebet. IGV. Banneux N.D. Pilger-
Büchlein. [Umschlagtit.] (Verfasser u. Hrsg. Georg Jacob.)
o.O. 1970.48 S. 8°
	
26 (Gb 1947).
26 (Gb 2498).
1154 Der Reuroner Pilger. Hrsg. von der Wallfahrtsleitung der Erzäbtei Beuron. [Mit
Noten.]
Beuron: Kunstverlag 1936. 158 S. 8°
	
26 (Gb 4920).
1155 Pilgerbüchlein für die Wallfahrt zum Gnadenbilde unserer 1. Frau mit den Pfeilen in
Blieskastel. Vermehrte 2. Aufl. Mit oberhirtlicher Genehmigung hrsg. von
A.Langhäuser, Prälat.
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Saarbrücken: Saarbrücker Druckerei u. Verlag (1926). 112 S. 8°
[S. 91-108: Wallfahrts-Lieder.]
1156 Der Bornhofen-Pilger. Hrsg. Kloster Bornhofen.
(Mönchengladbach 1960: Kühlen.) 63 S. 8°
1157 Der Bornhofen-Pilger. Hrsg.: Kloster Bornhofen.
(Fulda 1964: Parzeller.) 80 S. 8°
[S. 64-80: Lieder.] 26 (Gb 3492).
1158 Maria, du Königin der Märtyrer, Zuflucht der Sünder und Helferin der Christen, bitt
für uns! Vollständiges Gebetbuch für fromme Verehrer Mariä. Zugleich als
Wallfahrtsbuch [...] insbesondere zu dem Gnadenorte Bornhofen zu gebrauchen.
Hrsg. von P. Jos. Aloys Krebs. 2. verb. u. verm. Aufl. [...] Ausgabe Nr. 2.
Linz am Rhein: Krumscheid 1859. XXVIII, 298 S. 8°
[S. 17-24 fehlen.]
	
26 (Gb 4915).
1159 Unsere liebe Frau vom Bussen. Wallfahrtsbescheibung und Gebete. Zum 400jährigen
Jubiläum hrsg. von einem Bussenfreund. Mit 6 Bildern.
Riedlingen. J.F. & St. Ulrich 1921. 141 S. 8°
26 (Gb 5024).
1160 Die Wallfahrt zur heiligen Jungfrau Walburga auf dem Lammberg bei Cham. Ein
Gebet- und Betrachtungsbuch für alle andächtigen Verehrer der heiligen Jungfrau
Walburga. Von Xaver Maßl, Stadtpfarrer in Cham. Mit e. lithogr. Kupfer.
Cham: Kugler 1844. VIII, 100 S. 8°
	
26 (Gb 1293).
1161 Dusenbacher Wallfahrtsbüchlein zu Ehren der schmerzhaften Mutter. Mit
bischöflicher Genehmigung.
Rixheim 1894: Sutter. VII, 207 S. 8°
[S. 43-46, 63-64, 198-207: Muttergotteslieder.]
	
26 (Gb 875).
1161a Wallfahrtsbüchlein für Eberhards-Clausen. Geschichte der Wallfahrt nebst
Andachtsübungen zur Verehrung der schmerzhaften Mutter. Hrsg. von A. Hamacher.
2. Aufl. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Saarlouis: Stein, Nachfolger Hausen 1902. X, 186 S. 8°
[S. 178-184: Wallfahrtslieder.]
	
26 (Gb 4568).
1162 Die Gnaden-Kapelle von Maria-Einsiedeln. Gebetbuch für . jeden katholischen
Christen, zunächst für die Wallfahrer nach Maria-Einsiedeln. Von P. Konrad Maria
Effinger, Kapitular des Benediktinerstiftes Maria-Einsiedeln. Neu bearb. von P.
Leopold Studerus, O.S.B. Mit bischöfl. Druckbewilligung.
Einsiedeln [usw.] : Benziger (1892). 432 S. 8°
	
26 (Gb 438).
1163 Die Gnadenkapelle von Maria-Einsiedeln. Gebetbuch für jeden katholischen Christen
zunächst fdr die Wallfahrer nach Maria-Einsiedeln. Von P. Konrad Maria Effinger,
Kapitular des Benediktinerstiftes Maria-Einsiedeln. Neu bearb. von P. Leopold
Studerus, O.S.B. Mit kirchl. Druckbewilligung und Erlaubnis der Ordensoberen.
Ausg. III. [...] Buchschmuck von Philipp Schumacher.
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Einsiedeln [usw.]: Benziger (1915). 426 S. 8°
[S. 126-140: Pilgerlieder u. Gesänge.]
	
26 (Gb 3527).
1164 Der Pilger vor der Gnadenkapelle U.L. Frau zu Maria-Einsiedeln. Von P. Athanasius
Staub O.S.B. Kapitular des Stiftes M.-Einsiedeln. Mit Approbation des Hochw.
Bischofs von Chur u. Erlaubnis der Hochw. Ordensobern.
Einsiedeln: Eberle u. Rickenbach 1899. 432 S. 8°
[S. 296-316: 11 Wallfahrtslieder mit Noten.]
	
26 (Gb 434).
1165 Der Pilger vor der Gnadenkapelle U.L. Frau zu Maria-Einsiedeln. Wallfahrt- und
Exerziten-Buch. Von P. Athanasius Staub O.S.B., Dekan des Stiftes Maria-
Einsiedeln. 10.-15. Tsd. Mit kirchl. Druckbewilligung.
Einsiedeln, Schweiz: Eberle & Rickenbach 1911. 704 S. 8°
[S. 681-696: 8 Wallfahrtslieder mit Noten.]
	
26 (Gb 4518).
1166 Wallfahrt Ettal. P. Martin Eben O.S.B., Ettal.
Ettal: Kunstverlag [um 1941]. 44 S. 8°
[S. 41-42: Ettaler Lied.]
	
26 (Gb 4110).
1167 Fatima. Rosenkranz-Sühneandachten. [Umschlagtitel] (15. Aufl. 200.-220. Tsd.)
(Wien 1976) 119 S. 8°
	
26 (Gb 4902).
1168 Herz-Mariä-Offenbarung in Eatima, von P. Odo Staudinger O.S.B.
o ♦ O.: Verlag Kath. Kirche in Bayern (1944). 102 S. 8°
	
26 (Gb 1862).
1169 Madonna von Eatima. Unterrichts- und Gebetbuch fur die Verehrer des Unbefleckten
Herzens Mariä, von P. Theodosius Briemle, Franziskanermissionar. (2. Aufl.)
Einsiedeln/Köln: Benziger (1953). 167 S. 8°
[S. 162-167: Lieder.]
	
26 (Gb 4480).
26 (Gb 5025).
1170 Madonna von Eatima. Unterrichts- und Gebetbuch für die Verehrer des Unbefleckten
Herzens Mariä. Von P. Theodosius Briemle, Franziskanermissionar. (3. Aufl.)
Einsiedeln/Köln: Benziger 1954. 184 S. 8°
[s. 180-184: Lieder.]
	
26 (Gb 4481).
1171 Pilgerführer zum Gnadenbilde Unserer Lieben Frau auf dem Hochaltare der
Klosterkirche des Frauenberges bei Fulda. 5. Aufl.
Damen i.Westf.: Laumann 1926. 231 S. 8°
[S. 213-228: Einige Marienlieder.]
	
26 (Gb 4196).
26 (Gb 4980).
1172 Der Muttergottesberg bei Grulich mit dem Gnadenbilde. Maria, die Zuflucht der
Sünder. Erbauungs- und Gebetbuch hrsg. von den PP. Redemptoristen. Mit
Druckgenehmigung des hochw. Bischöfl. Ordinariates Leitmeritz u. der
Ordensobern.
Warndorf i.B. '(1914): Opitz. IV, 400 S. 8°
	
26 (Gb 3613).
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11,73 Werdener Pilgerbüchlein zum Gebrauche bei den Wallfahrten nach Hardenberg und
Kevelaer, sammt Meß-, Beicht- und Communiongebeten und anderen
Andachtsübungen.
Aachen 1870: Urlich. 163 S. 8°
[Mit wahlreichen Liedern.]
	
26 (Gb 2015).
1174 Wir wallfahren zum Dom. Pilgerbüchlein um Jubiläumsjahr 960-1960. (1.-30. Tsd.)
[Mit Noten.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1960). 95 S. 8°
[Zum Jubiläum des Hildesheimer Domes.]
	
26 (Gb 4787).
1175 Ein Gebetbüchlein für fromme Jerusalem-Pilger, nebst Anhang: Kleiner Pilgerführer.
Jerusalem: Verlag der Buchdruckerei der P.P. Franziskaner 1903. 258 S. 8°
26 (Gb 4093).
1176 Marianisches Gebetbuch mit Lobgesängen vorzüglich eingerichtet zur Verehrung der
im Gnadenbilde unter dem Titel: Mariahilf in der St. Jakobs-Pfarrkiche.zu Innsbruck
wunderbarlichen Gottesmutter. 12. vermehrte u: verb. Aufl. Mit Gutheißung des
hochw. fürstbischöflichen Ordinariats zu Brixen.
Innsbruck: Wagner 1862. XVI, 499 S. 8°
	
26 (Gb 147).
1177 Gebetsordnung für die Wallfahrt von Düren nach Kevelaer nebst einem Anhange aus
dem Diözesan-Gebetbuche, enthaltend Meß-, Beicht-, Käntmunion- u. Kreuzweg-
Andacht . Neu hrsg. vom Vorstand der Bruderschaft von der Unbefl. Empfängnis St.
Maria Düren.
Düren: Hamel 1926. 95 S. 8°
[S. 79-95: 23 Lieder.]
	
26 (Gb 2214).
1178 Kevelarer Wallfahrtsbüchlein. Gebete und Wallfahrtslieder für Kevelaer-Pilger.
Ausgabe für die Diözese Münster. 12. Aufl. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
[Umschlagtitel]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1932). 80 S. 8°
[S. 57-78: Wallfahrtslieder.]
	
26 (Gb 2703).
1179 Maria, Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Gebetbuch mit Liedern für kath.
Christen, von P. Guido Jorna C.M.M.
Kevelaer/Rhld: Jansen 1961. 448 S. 8°
	
26 (Gb 3535).
1180 Maria, zu dir kommen wir! Wallfahrtsbuch für Pilger zur Trösterin der Betrübten in
Kevelaer. Mit bischöfl. Genehmigung hrsg. von Dr. Bernhard Schäfer, Prof. der
Theologie. 3. Aufl.
Kevelaer: Thum (1900). 293 S. 8°
	
26 (Gb 2699).
1181 Offizielles Kevelaer Wallfahrtsbuch. Gebete und Wallfahrtslieder. Hrsg. von Dechant
W. Holtmann. Neu bearb. von Rektor Fritz Dyckmans. Ausgabe für alle Diözesen.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1950). 96 S. 8°
	
26 (Gb 4562).
1182 Ein geistliches Lied von unserer lieben Frauen Wallfahrt zu Kientzheim im Elsaß. So
wie unserer lieben Frauen Loretanische Litanei, sammt etlichen Antiphonen und
Gebeten von den Patronen dieser Kirche. In alter Sprache bewahrt.
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Colmar [um 1838]: Hoffmann. 14 S. 8°
	
26 (Gb 871 nr. 2).
1183 Die Wallfahrt zur Liebfrauenheide bei Klein-Krotzenburg im Bistume Mainz. Mit
vier Bildern.
Berlin (1910): Druck der Germania AG. 79 S. 8°
[S. 74-77: Vierter Teil: Lieder.]
	
26 (Gb 1989).
1184 Wallfahrtsbüchlein zum heiligen Gnadenkreuz in der Pfarrkirche zu Klein-Steinheim.
Mainz (1906): Druckerei Lehrlingshaus. 74 S. 8°
[S. 73-74: Lieder.]
	
26 (Gb 1629).
1185 Andachtsübungen bei der Heiligtumsfahrt zu Kornelimünster. Zus, gest. von M.
Mießen, Pfarrer u. hrsg. vom Kirchenvorstande zu Kornelimünster. Neue Aufl. Mit
Genehmigung hoher geistl. Obrigkeit.
Kornelimünster: Coir [um 1910]. 16 S. 8°
	
26 (Gb 2709).
1186 Liebfraubrunn bei Werbach, Wallfahrtsbüchlein für das katholische Volk von Florian
Werr, Dekan. Mit Druckerlaubnis des Hochw. Herrn Erzbischofs zu Freiburg.
Tauberbischofsheim: Verlag der AG Frankonia 1919. VIII, 172 S. 8°
[S. 161-171: Marienlieder.]
	
26 (Gb 3577).
1187 Chants, frangais et latins. Extraft du Manuel de Lourdes. [Mit Noten.]
Fribourg 1931: Impr. de 1'oeuvre de,Saint-Paul. 124 S. 8°
	
26 (Gb 4987).
1188 Führer nach Lourdes und zu den bekanntesten Wallfahrtsorten Frankreichs. Von Joh.
Greif, Kaplan. 2., verb. u. verm. Aufl.
Saarbr.: Saarbr.Dr. u. Verlag A.G. 1927. 137 S. 8°
[S. 127-136: Lieder.]
	
26 (Gb 2321).
1189 Lourdes. Manuel du Peerin.
Bourges, Paris: Tardy (1962). 359 S. 8°
[S. 257-359: (Kopftitel:) Der Lourdespilger. Handbuch der Diözesan-Wallfahrten zu
unserer Lieben Frau von Lourdes.]
	
26 (Gb 863).
1190 Lourdes-Büchlein. Erbauungsbuch zur Verehrung der unbefleckten Empfängnis, mit
Beschreibung des Gnadenortes Lourdes und der dort geschehenen göttlichen
Erbarmungen durch Maria. Zugleich ein vollständiges Gebetbuch für fromme
Verehrer Mariä nach P. Jos. Alois Krebs, aus der Congregation des allerheiligsten
Erlösers. Mit Approbation des hochw. bischöfl. Consist. Budweis vom 24. Februar
1894:
Winterberg: Steinbrener [um 1900]. LXIV, 29, 416 S. 8°
[5. 355-410: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 783).
1191 Der Lourdespilger. Gebete und Lieder für die Krankenwallfahrt zu Unserer Lieben
Frau von Lourdes.
(Bottrop 1953: Postberg.) 128 S. 8°
	
26 (Gb 3097).
1192 Maria-Lourdes-Gebetbuch zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis, welche in
Lourdes erschienen ist [...] Von Theol.-Prof. Dr. Johann Ackerl, Chorherr des
Stiftes St. Florian.; Verfasser der bekannten Lourdesbücher. Mit Approbation.
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Linz: Verlag des kath. Prellvereins [um 1900]. 436 S. 8°
[S. 55-64: Lourdes-Lieder. S. 395-429: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 793).
1193 Neue Novene zu Ehren Unserer lieben Frau von Lourdes für Kranke, Leidende und
Bedrängte zur Erflehung einer besonderen Gnade. Mit e. Anhang passender
Bittgebete zur Mutter Gottes nebst dem berühmten Lourdes-Liede [mit Noten] .
Zus.gest. von K.Link, Pfarrer in Zeil a/M., Bayern. Mit oberhirtl. Druckerlaubnis.
8. Aufl.
Münster i.W. (1890): Alphonsus-Buchhandlung (und Selbstverlag des Verf.). 111
S. 8°
	
26 (Gb 2156).
1194 Neues Lourdes-Lied in hundert Strophen. [Umschlagtitel] [Mit Noten.]
Straßburg: Ohlmann [um 1910]. 8 S. 8°
	
26 (Gb 4685).
1195 Neuntägige Andacht zur unbefleckt empfangenen Gottesmuter. Mit Erwägungen
über ihre achtzehn Erscheinungen .in Lourdes um Hülfe in jedem Anliegen, Leibes
und der Seele. Von Joh. Bern, Reger, Priester. 7. bis 10. Aufl.
Steyl. Post Kaldenkirchen <Rhld.>: Verlag der Missionsdruckerei (1915). 158
S;, 8°
	
26 (Gb 3576).
1196 Pilgerbuch des Deutschen Lourdes-Vereins. (Hrsg. vom Dt. Lourdesverein e.V.)
[Mit Noten.]
(Ols6erg 1974.) 227 S. 8°
	
26 (Gb 2400).
1197 Pilgerbüchlein für Lourdes-Pilger. Beschreibungen, Ratschläge, Gebete und Lieder
für die Wallfahrt nach Lourdes, neubearb. von Jg. Kronenberg, Pfarrer. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur. 12.-16. Tsd. [Mit Noten.] [Mit
Fotos.]
Einsiedeln (Schweiz): Eberle [usw.] (1907). 400 S. 8°
	
26 (Gb 2100).
1198 Pilgerbüchlein für die Wallfahrten zu U.L.Fr. von Lourdes. Hrsg. vom Dt.
Lourdesverein (E.V.) Köln.
Köln: Dt. Lourdesverein (1931). 167 S. 8°
	
26 (Gb 1039),
1199 Pilgerbüchlein nach Lourdes für den vierten bayerischen Pilgerzug nach Lourdes
1898.
Augsburg 1898: Haas & Grabherr. 164 S. 8°
[S. 89-117: Lieder zum Singen.]
	
26 (Gb 4195).
1200 Großzellerisches Blumenbüschlein, oder Marianischer Blumenstrauß, worin überaus
amnuthige Gebete zur Morgens- und Abendszeit, zur heiligen Messe, Beicht,
Communion, und bei Wallfahrten; wie auch zu der allerheiligsten Dreifaltigkeit [...]
Zum frommen Angedenken an die 7te Jubiläumfeier der Gnadenkirche zu Maria-Zell,
im Jahre 1857.
Maria-Zell: Laufenstein (1858). 376 S. 8°
[S. 307-330: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 801).
1201 Maria, Du Königin der Martyrer, Zuflucht der Sünder und Helferin der Christen,
bitt' für uns! Vollständiges Gebetbuch für fromme Verehrer Mariä. Insbesondere als
Wallfahrtsbuch zu dem Gnaden-Orte Maria-Zell zu gebrauchen. Hrsg. von P. Ios.
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Alois Krebs, aus der Congregation des allerheiligsten Erlösers. Mit Gutheißung der
Obern.
' Winterberg: Steinbrener [um 1894]. LXIV, 29, 416 S. 8°
[S. 353-410: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 789).
1202 Marienthal/Rheingau. Hrsg.: Kloster Marienthal.
(Mainz 1954: Schmidt) 64 S. 8°
[S. 51-61: Muttergottes-Lieder.]
	
26 (Gb 4827).
1203 Marienthaler Wallfahrtsbuch von P. Raphael Hüfner, Priester des Franziskanerordens
zu Marienthal, Post Johannisberg, Rbz. Wiesbaden.
o.O.: Verlag des dritten Ordens (1913): X, 400 S. 8°
[S. 293 -400: Marienthaler Wallfahrtslieder.]
	
26 (Gb 1935).
1204 Marienthaler Wallfahrtsbuch. Jubiläums-Ausgabe , 1330-1930. Zus.gestellt und hrsg.
von P. Raphael Hüfner, Priester des Franziskanerordens.
Mainz (1930): Druckerei Lehrlingshaus. XIV, 494 S. 8°
[S.7-10, 419-484: Lieder.] 26 (Gb 1877).
26 (Gb 2626).
26 (Gb 3591).
1205 Vergißmeinnicht. Wallfahrt zur Verehrung Unserer Lieben Frau Maria Melchthal.
Mit kirchlicher Druckerlaubnis hrsg. von P. Michael Iten Ö.S.B. Wallfahrtspriester.
Kleine Ausgabe der 9. Aufl. des Vergißmeinnicht.
Melchthal: im Verlage der Kaplanei (1934). 144 S. 8°
[S: 1-2, 99-100: Lieder.]
	
26 (Gb 1234).
' 1206 Vergißmeinnicht. Wallfahrt zur Verehrung Unserer Lieben Frau Maria Melchtal.
Hrsg. von P. Michael Iten, Benediktiner von Engelberg, Wallfahrtspriester, überarb.
durch Dr. P. Anselm Fellmann, Benediktiner von Engelberg, Wallfahrtspriester. 14.
Aufl.
Melchtal: Verlag der Kaplanei Melchtal (1962). 384 S. 8
[Lieder: S. 1 u.ö.]
	
26 (Gb 1219).
1207 Mengener Wallfahrtsbüchlein hrsg. zur Feier des 300jährigen Wallfahrtsjubiläums
1932, von Pater Benedikt Baur O.S.B. Mit Erlaubnis der Ordensobern und
" kirchlicher Druckbewilligung.
Saulgau-Mengen 1932: Edel. 44 S. 8°
[S. 39-44: Lieder.]
	
26 (Gb 4478).
1208 Mengener Wallfahrtsbüchlein. In erweiterter Form neu hrsg. von Erzabt Dr.
Benedikt Baur, Beuron.
Mengen: Selbstverlag des Stadtpfarramtes 1952. 72 S. 8°
[S. 59-72: Lieder.]
	
26 (Gb 4467).
1209 Das kostbare Blut Jesu Christi und seine Verehrung in Niederachdorf mit
eingefügtem Gebetbuch, in neuer Bearbeitung hrsg. von P.J.H. Baumer:G.SS:R. Mit
kirchlicher Druckgenehmigung. 5. Aufl.
Niederachdorf :  Selbstverlag des Klosters 1916. 288 S. 8°
	
26 (Gb 2658).
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1210 Maria, die Hilfe der Christen. Sammlung der Gebete, welche . in der Kirche zu
Philippsdorf verrichtet werden. Dazu Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht-, Conununion-
und viele andere Andachten. Mit bischöflicher Approbation Leitmeritz.
Georgswalde u. Philippsdorf: Pretzsch (1887). 720 S. 8°
[S. 664-704: Lieder.]
	
26 (Gb 1615).
1211 Sammlung der Gebete, welche in der Mariahilfkirche zu Philippsdorf verrichtet
werden. Nebst Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht-, Cömmunion- und Vespergebeten.
Unter Bewilligung des hochw. Herrn Bischofs von Leitmeritz. 23. Aufl.
Schluckenau: Löschau [um 1900]. 416 S. 8°
[S. 385-411: Meßlieder.]
	
26 (Gb 1179).
1212 Pilger-Gebetsbuch. [Hrsg.] Zentralkomitee für das Heilige Jahr. [Mit Noten.]
(Spoleto 1949: Panetto & Petrelli.) 73 S. 8°
[Wallfahrt zu den 4 großen Basiliken Roms.]
	
26 (Gb 4457).
26 (Gb 4705).
1213 Das gnadenreiche Loretto-Kindlein von Salzburg. Geschichte und Verehrung dieses
wundertätigen Jesukindes im Kloster der Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung
zu "St. Maria Loretto" in Salzburg. 22. Aufl. Hrsg. von den Schwestern des
Klosters. [Mit Fotos.]
Salzburg: Selbstverlag des Kapuzinerinnen-Klosters St. Maria Loretto (1955). 191
S. 8°
[S, 186-188: Lied mit Noten.]
	
26 (Gb 2154).
1214 Weg zum Himmel. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für katholische Christen für
das ganze katholische Kirchenjahr. Neue Ausg. Hrsg. von Pfarrer Dr. Chrzazscz.
St. Annaberg/Oberschl.: Kath. Bücherverlag Carl Böhm 1909. 416, 222, XVI S.
8°
[S. 1, 2, 93-98, 127-130, 159-162, 191-194, 197, 198, 219, 220, 223, 224, XVII ff
fehlen.]
	
26 (Gb 229).
1215 Maria-Hilf-Büchlein, gewidmet der Geistlichkeit und den Gläubigen der Diözese von
H. Erzpriester Dicop. 4. Aufl.
Gu6nange (1923): Impr. des Orph.-Appr. 95 S. 8°
[S. 80-93: Verschiedene Gesänge.]
[Wallfahrtsort St. Avold, Maria-Hilf.]
	
26 (Gb 1955).
1216 St. Märgen, ehemalige Marienzelle auf dem Schwarzwald mit seiner Doppelwallfahrt
zu Ehren Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe sowie des hi. Judas
Thaddäus. Neu hrsg. im Auftr. des Pfarramtes St. Märgen von einem Muttergottes-
Verehrer.
M.Gladbach: Kühlen 1922. 184 S. 8°
[Mit einigen Liedern, S. 46, 49 usw.]
	
26 (Gb 2067).
1217 Das Sarner Jesuskind. Wallfahrtsbuch. Neu bearb. von P. Heinrich Vogler,
Benediktiner von Engelberg.
	
Samen 1937: Ehrli. 253 S. 8°
	
26 (Gb 878).
1218 Schönstätter Pilgerbüchlein. [Umschlagtitel]
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(Neuwied: Neuwieder Verlagsgesellschaft 1951). 48 S. 8°
[S. 27-48: Lieder.]
	
26 (Gb 4765).
1219 Schönstatt von außen und innen, von Dr. Annette Nailis S.A.C.
Vallendar/Rh.: Schönstatt-Verlag (1950). 54 S. 8° [Vgl. Nr. 1334] 26 (Gb 4236).
1220 Marienbüchlein für die Pilger nach der Kapelle und zur Grotte in Tienray <das
"Kleine Lourdes" genannt> , wo die Mutter Gottes als "Trösterin der Betriibten" seit
1440 und als "Unsere Liebe Frau von Lourdes" seit 1875 verehrt wird. Mit geistl.
Genehmigung. 12. Aufl.
[Tienray:] Selbstverlag der Kapelle (1910). 143 S. 8°
[S. 128-135: Pilgerlieder.]
	
26 (Gb 2716).
1221 Jesus Christus ist der Herr. Heilig-Rock-Wallfahrt Trier 1959. Pilgerbüchlein.
[Umschlagtitel] [Mit Noten.]
(Trier 1959: Paulinus-Druckerei.) 35 S. 8°
	
26 (Gb 4560).
1222 Pilger-Büchlein für die Wallfahrt zum HI. Rock im Heiligen Jahre 1933. Hrsg. von
der Wallfahrtsleitung Trier: [Umschlagtitel]
(Trier 1933: Paulinus-Druckerei). 12, (4) S. 8°
[S. (13)-(16): 4 Wallfahrtslieder, mit Noten.] 26 (Gb 2733).
26 (Gb 4253).
26 (Gb 4710).
1223 Kirche unterwegs. Gebete und Gesänge zur Wallfahrt nach Vierzehnheiligen. (Hrsg.
vom Franziskanerkloster Vierzehnheiligen 2, Staffelstein.)
(Bamberg: St. Otto Verlag 1982.) 255 S. 8°
	
26 (Gb 4697).
1224 Walldürner Blutandacht. Von Max Rößler.
Würzburg: Rita-Verlag (1938). 16 S. 8°
	
26 (Gb 3611).
1225 Dr. Max Domarus. Walidürner Wallfahrt in sechs Jahrhunderten.
(Gerolzhofen 1952: Teutsch.) 80 S. 8°
	
26 (Gb 3189).
1226 Die Wallfahrt zum hi. Blute ,in Walldürn. Beschreibung der Wallfahrt nebst
Andachtsübungen.
Walldürn: Nimis 1909. 31 S. 8°
[S. 28-31: Lieder zu Ehren des hl. Blutes.]
	
26 (Gb 4686).
1227 Wallfahrts-Büchlein, um die Wallfahrt zu dem wunderthätigen hl. Blute in Walldürn
verdienstlich zu verrichten. Neuer Abdruck des alten Wallfahrtsbüchleins, nebst
einem Anhang auserlesener Lieder. 3. Aufl.
Mainz: Haas 1877. 255 S. 8°
[S. 114-160: Lieder.]
	
26 (Gb 4463).
1228 Bei der Mutter von Werl. Andachtsbuch für Wallfahrer, hrsg. von P. Elzear Lauer
OFM.
Werl/Westf.: Coelde-Verlag 1956. 98 S. 8°.
	
26 (Gb 1678).
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1229 300 Jahre Wallfahrt nach Werl 1661-1961. Hrsg. von P. Waltram Schürmann,
Franziskaner.
Werl/Westf.: Franziskanerldoster 1961. 200 S. 8
[S. 5, 125, 161, 190491: Lieder.]
	
26 (Gb 4229).
1230 Wallfahrt zu U.L.Frau vom Rosenkranz von Fatima. Maria zum Frieden,
Wiebelskirchen. [Umschlagtit.] (Zusammengest. u. hrsg. für die Feiern an der
Gnadenstätte in Wiebelskirchen.)
o.O. [um 1953]. 162 S. 8°
[S. 125-158: Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 4764).
Gesang- und Gebetbücher für Orden und Kongregationen
(geordnet nach dem Alphabet der Orden, innerhalb derselben nach Alphabet der Titel)
1231 Liederbüchlein für Ordenskirchen und Drittordensgemeinden. 40.-45. Tsd. [Mit
Noten.]
(Altötting 1924) 108 S. 8°
	
26 (Gb 2139).
1232 Die Hoffnung der Hoffnungslosen. Gebet- und Andachtsbüchlein vorzüglich für die
Mitglieder der Allg. Erzbruderschaft Unserer Lieben Frau vom heiligsten Herzen
Jesu. 50.-60. Tsd.
Hiltrup: Herz-Jesu-Missionshaus; M.-Gladbach: Kühlen 1933. 215 S. 8°
26 (Gb 1856).
1233 Maria, unsere Schutzfrau. Gebetbuch für fromme Christen. Zunächst für die
Bäckerknechts-Bruderschaft in Straubing. Neu hrsg. von J.B. Mehler, Kongregations-
Präses.
Straubing: Kommissionsverlag Appel (1903). 352 S. 8°
	
26 (Gb 1937).
1234 Der Gottesdienst an unseren Hochfesten im Benediktinerorden. Bändchen 2. Ostern,
lateinisch und deutsch mit Erklärungen hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. 2.
Aufl.
Beuron: Kunstverlag 1931. 147 S. 8°
	
26 (Gb 1946).
1235 Der Gottesdienst an unsern Hochfesten im Benediktinerorden. Weihnachten.
Lateinisch und deutsch mit Erklärungen hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. (6.
Aufl.)
Beuron: Kunstverlag (1964). 141 S. 8°
	
26 (Gb 4928).
1236 Das Sonntagsmeßbuch der katholischen Kirche, hrsg. von den Benediktinern zu
Ilbenstadt. Nach der Originalausgabe des Affligemer Volksmeßbuches. 11.-30. Tsd.
[Mit Noten.]
Dülmen i.W.: Laumann 1937. XVI, 541 S. 8°
	
26 (Gb 2450).
1237 Die Weltoblaten des heiligen Benedikt. Hrsg. von der Erzabtei Beuron. 9. umgearb.
u. erw. Aufl. [Nebst] Oblaten-Officium.
Beuron/Hohenzollern: Beuroner Kunstverlag 1952. 316, 163 S. 8°
26 (Gb 2074).
1238 Andachtsübungen der Bruderschaft des Allerheiligsten Herzens Jesu wie sie in der St.
Peterskirche zu Mainz gehalten werden. Mit Genehmigung der geistlichen Oberen.
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Mainz: St. Peterskirche 1914. 46 S. 8°
[S. 17 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4060).
1239 Andachts-Buch der Bruderschaft Corporis Christi und der ewigen Anbetung unseres
Herrn. Ein vollständiges Gebetbuch für alle katholischen Christen. 4., verb. u. verm.
Aufl. Mit Genehmigung geistlicher Obrigkeit.
Amrichshausen: Selbstverlag des Landkapitels 1855. 556 S. 8°
[S. 519-549: verschiedene Gesänge.]
	
26 (Gb 2249).
26 (Gb 2250).
1240 Bruderschaft des hl. und unbefleckten Herzens Mariä zur Bekehrung der Sünder für
die Diöcese Paderborn. 5. Aufl.
Paderborn: Schöningh 1864. 32 S. 8°
	
26 (in Gb 4782).
1241 Bruderschaft vom allerheiligsten Altarssakramente in der Pfarrkirche zur hl. Justina
in Wörishofen,neu errichtet im Jahre 1884.
Wörishofen: Verlags-Anstalt Wörishofen 1904. 71 S. 8°
	
26 (Gb 4187).
1242 Gebetbuch der Bruderschaft vom Guten Tod < "Bona Mors".> Zusammengestellt
von August M. Hacken, S.J. Genehmigte Übersetzung aus dem Englischen. [Mit
Abb.]
Cleveland <Ohio> 1922. 133 S. 8°
[S. 81-91: Lat. u. dt. Gesänge.]
	
26 (Gb 4376).
1243 Bruderschaft zur Verehrung des heiligen Bonifacius, des Apostels von Deutschland,
wie solche in der Diöcese Paderborn an dem Feste Petri und Pauli und an dem
Sonntage nach dem Feste Kreuz-Erhöhung gehalten wird.
Paderborn: Junfermann 1866. 15 S. 8°
	
26 (Gb 4782).
1245 Supplementum Antiphonarii ad vigilias (ad normam rubricarum Codicis cisterciensis
a S.R.C. die 14 Junii 1965 approbati.) [Nebst ] Suppl. ad Antiphonarium diurnale
[und] Suppl. ad Hymnarium [und] Suppl. Gradualis cistersiensis.
o.0. [um 1967]. 34, 36, 12, 67 S. 8°
	
26 (Gb 4956).
1246 Franziskanisches Gotteslob. [Hrsg.:] Deutsche Franziskanische Gemeinschaft
<TOF> . [Mit Noten.]
(Kevelaer 1976: Bercker.) 264 S. 8°
	
26 (Gb 3153).
1247 Der Dritte Orden vom hl. Franziskus. Andachtsbüchlein für Tertiaren. Mit
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 7. verbesserte Aufl. Ausg.
mit den Tagzeiten der allersel. Jungfrau Maria.
Freiburg i.Br. [usw.] : Herder 1902. V, 230 S. 8°
	
26 (Gb 1023).
1248 Der Franziskusjünger. Handbüchlein für die Mitglieder des Dritten Ordens des hl.
Franziskus. Zusammengest, von H. Neuefeind, Pfarrer und Ordensdirektor. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Essen -Ruhr:•.Fredebeul & Koenen 1907. 124 S. 8°
	
26 (Gb 1599).
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1249 Handbüchlein für Priester in Sachen des 2. Ordens des hi. Franziskus. Zusam-
mengestellt von P. Bernard, Ord. Capuc. Mit Erlaubnis des Bischöfl. Ordinariates
und der Ordensoberen.
Mainz: Kirchheim 1896. VIII, 136 S. 8°
	
26 (Gb 1636).
1250 Das kleine Ordensbuch der Terziaren des hl. Franziskus von Assissi. Auszug aus
dem großen Ordensbuch hrsg. von P. Johannes Maria Bleyler O.M.Cap., Direktor
der Drittordensgemeinde in Mainz. 3. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1936). 160 S. 8°
[S. 156-157: 2 Lieder zu Ehren des hl. Vaters Franziskus.]
	
26 (Gb 3269).
1251 Lehr- und Gebetbuch für die Mitglieder des dritten Ordens des heiligen Franciscus.
Hrsg. von P. Cassian Thaler, Exprovincial der nordtirolischen Kapuziner
Ordensprovinz. [...] 5., verm. [...] Aufl.
Bregenz am Bodensee: Teutsch 1902. 824 S. 8°
[Lieder: S. 232 u.ö.]
	
26 (Gb 1364).
1252 Lehr- und Gebetbuch für die Mitglieder des dritten Ordens des hI. Franziskus. Hrsg.
von P. Kassian Thaler, Exprovinzial der nordtirolischen Kapuziner Ordensprovinz d.
t. in Bozen. ... 8., verm. u. von der hl. Ablaß-(Riten-)Kongregation approbierte
Aufl.
Bregenz am Bodensee: Teutsch (1903). 752 S. 8°
[S. 425-432, 649: Lieder.]
	
26 (Gb 2196).
1253 Lehr- und Gebetbuch der Terziaren des hl. Franciscus. Von P. Franz Tischler
O.M.Cap. weiland Lektor der Theologie. Neu hrsg. von P. Thomas Villanova
Gerster aus Zeil O.M.Cap., Theologielektor [...] der tridentinischen Diözese. 6.
Aufl. Ausgabe mit großem Drucke.
Bregenz am Bodensee: Teutsch 1929. 650 S. 8°
26 (Gb 4823).
1254 Liederbuch für die Versammlungen des Dritten Ordens vom h1.Franziskus. Mit einem
Anhang von Gebeten. [Mit Noten.]
Münster i.W.: Regensberg [um 1910] 54 S. 8°
	
26 (Gb 1707).
1255 Normalbuch für die Brüder und Schwestern des dritten Ordens des h. Franciscus.
Von e. Priester des Franciscaner-Ordens der sächsischen Provinz vom h. Kreuze.
<Ausgabe in Taschenformat. > Mit Erlaubniß der Obern.
Warendorf: Schnell (1869). 298 S. 8°
[S. 290-294: Gesänge.]
	
26 (Gb 3687).
1256 Normalbuch für die in der Welt lebenden Brüder und Schwestern vom dritten Orden
des heiligen Franziskus. Von P. Ignatius Jeiler, Priester des Franziskaner-Ordens.
25. Aufl. 73.-77. Tsd. Vollständige . Ausgabe I.. Mit Approbation' des hochw.
Bischofs von Münster und Erlaubnis der Ordensobern.
Dülmen i.W.: Laumann 1905. VIII, 564 S. 8°
[S. 546-557: Lieder.]
	
26 (Gb 1572).
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1257 Normalbuch für die Brüder und Schwestern vom Dritten Orden des heil.Franziskus.
Von P. Ignatius Jeiler, Franziskaner. 34. Aufl. < 123. bis 127. Tsd.> Ausgabe 11.
Neu hrsg. von der Provinzleitung des Dritten Ordens Düsseldorf.
Dülmen i.Westf: Laumann 1922. VII, 568 S. 8°
[S. 546-558: Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 4143).
1258 Normalbuch für die Mitglieder des Dritten Ordens vom heiligen Franziskus. Von P.
Dr. theol. Ignatius Jeiler, O.F.M. 38. Aufl. <143. bis 149. Tsd.> Ausg. II. Neu
bearb. von P. Dr. theol. Beda Kleinschmidt, O.F.M.
Dülmen i.W.: Laumann 1927. VIII, 504 S. 8°
[S. 491-504: Lieder.]
	
26 (Gb 3177).
1259 Normalbuch für die Mitglieder des Dritten Ordens vom heiligen Franziskus. Von P.
Ignatius Jeiler, Franziskaner. 40. Auflage. <153.-157. Tsd.> Grobdruck-Ausgabe.
Neu bearb. von P. Beda Kleinschmidt O.F.M.
Dülmen i.W.: Laumann 1928. 383 S. 8°
[S. 367-380: Lieder.]
	
26 (Gb 3176).
1260 Das Ordensbuch der Tertiaren des hl. Franziskus von Assissi. Vollständiges Regel-
und Gebetbuch für die Mitglieder des Dritten Ordens in der Welt. [...] Hrsg. von P.
Joh. Maria Bleyler O.M.Cap., Direktor der Drittordensgemeinde in Mainz. Ausgabe
I.-13. Auflage. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bereiter 1922. IV, 664 S. 8°
26 (Gb 4142).
1261 Das Ordensbuch für die Terziaren des heiligen Franziskus. in Zusammenarbeit mit
den deutschen u. österr. Drittordenskommissaren der Minoriten, Franziskaner und
Kapuziner und in ihrem Auftrag hrsg. von P. Theoderich Senftle OfmCap. (1. Aufl.)
(Säckingen u. Brombach: Stratz 1952.) 284 S. 8°
[S. 251-278: Lieder der Terziaren, mit Noten.]
	
26 (Gb 3054).
26 (Gb 3154).
1262 Der Tertiar und seine Ordensregeln. Lehr- und Gebetbuch für alle Tertiaren vom
heiligen Franziskus von P. Raphael Hüfner, O.F.M. 9. u. 10. Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann 1919. 293 S. 8°
[S. 261-288: Lieder der Tertiaren, mit Noten.]
	
26 (Gb 953).
26 (Gb 4829).
1263 Der Tertiar und seine Regel. Lehr- und Gebetbuch für alle Tertiaren vom heiligen
Franziskus von P. Raphael Hüfner, O.F.M. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 7.-8.
Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann (1910). 286 S. 8°
[3. Teil: (17) Lieder der Tertiaren. (Mit Noten)]
	
26 (Gb 559).
26 (Gb 1610).
1264 Der Terziar vor dem Tabernakel. Eucharistisches Gebet- und Erbauungsbuch für die
Kinder des hl. Franziskus nebst vollständigem Ordens- und Regelbuch von Pater
Nazarius Sasse, Franziskaner.
M.Gladbach: Riffarth (1913). 746 S. 8°
	
26 (Gb 2329).
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1265 Weg und Leben. P. Ignatius Jeilers Normalbuch für den Dritten Orden des heiligen
Franziskus. 165.-174. Tsd. In Verbindung mit mehreren Franziskanern neu bearbeitet
von P. Alexander Wagner, O.F.M.
Dülmen i.W.: Laumann 1936. 672 S. 8°
[S. 649-670 Lieder; mit Noten.]
Vgl. Nr. 1256.
	
26 (Gb 4183).
1266 Es lebe t Jesus! Handbuch für die Mitglieder der Erzbruderschaft der Ehrenwache
vom göttlichen Herzen Jesu kanonisch errichtet in der Seminarkirche in Sitten. 10.
Aufl.
Einsiedeln: Eberle & Rickenbach 1909. 286 S. 8°
[S. 272-283: Lieder.]
	
26 (Gb 4951).
1267 Es lebe -tJesus. Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöfl. Approbation. 2. verb. Aufl.
Münster i.W.: Schöningh 1895. 80 S. 8°
[S. 77-80: Bruderschaftslied der Ehrenwache.]
	
26 (Gb 4473).
1268 Es lebe Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöflicher Approbation. 6. verb. Aufl.
Münster i.W.: Schöningh 1899. 79 S. 8°
[S. 77-79: Bruderschaftslied der Ehrenwache, mit Noten.]
	
26 (Gb 872).
' 1269 Es lebe Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu.Mit bischöflicher Approbation. 9. verm. Aufl.
Münster LW.: Schöningh 1903. 107 S. 8°
[Nach S. 107: 2 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 2268).
1270 Es lebet Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöfl. Approbation. 12. verb. Aufl.
Münster i.W.: Schöningh (1907). 112 S. 8°
[S. 108-112: Lieder, mit Noten.]
	
26 (Gb 4189).
1271 Es lebe Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöfl. Approbation. 18. verb. Aufl.
Münster i.W.: Schöningh 1912. 112 S. 8°
[S. 108-110: 2 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 3654).
26 (Gb 4188).
1272 Es lebet Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöflicher Approbation. 19. verb. Aufl.
Münster i.W.: Schöningh 1913. 112 S. 8°
[S. 108-110: Lieder.]
	
26 (Gb 4125).
1273 Es lebe Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöfl. Appr. 20, Aufl.
Münster i.W.i Schöningh 1914. 112 S. 8°
[S. 108-110: Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 2605).
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1274 Es lebe Jesus! Handbüchlein der Erzbruderschaft von der. Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöfl. Approbation. 28. Aufl.
Münster i.W.: Schöningh 1926. 112 S. 8°
[S. 108-110: 2 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 649). 26 (Gb 2567).
1275 Es lebe Jesus. Handbüchlein der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten
Herzens Jesu. Mit bischöflicher Approbation. 30. Aufl.
Münster: Schöningh 1932. 112 S. 8°
[S. 108-110: Bruderschaftslied der Ehrenwache.]
	
26 (Gb 2010).
1276. Handbuch der Erzbruderschaft von der Ehrenwache des heiligsten Herzens Jesu.
Hrsg. von der Generaldirektion. 4. verbesserte Aufl. Mit bischöflicher Approbation.
Münster i.W.: Schöningh 1907. XXIV, 347 S. 8°
[S. 185 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4116).
1277 Handbüchlein der Erzbruderschaft der Ehrenwache des heiligsten Herzens Jesu.
Hrsg. und verlegt von der Erzbruderschaft zu Koblenz-Moselweiß. 33. Aufl. Mit
bischöfl. Appr.
(Brühl-Köln) 1948: (Becher). 119 S. 8°
[S. 109-117: Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 2711).
1278 Handbüchlein der Erzbruderschaft der Ehrenwache des heiligsten Herzens Jesu. Hrsg.
und verlegt von der Erzbruderschaft zu Koblenz-Moselweiß. 34. Aufl. Mit bischöfl.
Appr.
(Brühl-Köln) 1949: (Becher). 119 S. 8°
[S. 109-117: Lieder, z.T. mit Noten.]
	
26 (Gb 2809).
1279 Handbüchlein der Erzbruderschaft der Ehrenwache des heiligsten Herzens Jesu.
Hrsg. u. verlegt von der Erzbruderschaft zu Koblenz-Moselweiß. 37. Aufl. Mit
bischöflicher Appr.
(Koblenz) 1961: (Görres-Druckerei). 127 S. 8°
[S. 116-124: Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 1666).
26 (Gb 1717).
1280 Ehre, Liebe und Sühne dem hl. Herzen Jesu! Erzbruderschaft der Ehrenwache in
München. Handbüchlein <11.-20. Tsd. >
München: Erzbruderschaft der Ehrenwache 1933. 114 S. 8°
	
26 (Gb 4947).
1281 Maria von Trost. Bruderschafts-Büchlein für die Mitglieder der Erzbruderschaft
"Maria von Trost". Von P. Hugolinus Dach, Priester des Augustiner-Ordens. Mit
kirchlicher Gutheißung und Erlaubnis der Ordensobern, B. unveränd. Aufl.
Heiligenstadt <Eichsfeld>: Cordier (1906). 138 S. 8°
[S. 95-105: Bruderschaftslieder, mit Noten.]
	
26 (Gb 4241).
1282 Maria-Hilf. Andachtsbüchlein für fromme Verehrer Mariä besonders für Mitglieder
der Erzbruderschaft unter dem Titel und der Anrufung der Mutter Gottes von der
immerwährenden Hülfe und des hl. Alphonsus von Liguori. Von P. Jos. Alois Krebs
aus dem Redemptoristen-Orden. 9. Aufl. Mit Erlaubniß geistl. Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann (1895). 291 S. 8°
	
26 (Gb 3579).
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1283 Unterweisungs- und Andachts-Büchlein für die Mitglieder der Erzbruderschaft vom
heiligsten und unbefleckten Herzen MaSiä zur Bekehrung der Sünder. Mit
Approbation des Bischöfl. Ordinariats.
Fulda: Uth 1873. 72 S. 8°
[S. 57-72: Gesänge.]
	
26 (in Gb 2029).
1284 Gebets- und Liederbüchlein für die Erzbruderschaft von der hl. Stunde.
St.Ingbert: Sahner 1937. 36 S. 8°
	
26 (Gb 4766).
1285 Im süssen Namen Jesul Sammlung vorzüglicher Gebete zum Gebrauche der
Institutszöglinge der Eranziskanerinnen in Siessen. Mit Druckerlaubnis des bischöfl.
Ordinariates Rottenburg.
Saulgau 1913: Bachmann. 375 S. 8°
[Mit einigen Liedern, z.B. S. 111, 132 usw.]
	
26 (Gb 645).
1286 Exsultemus Domino. Katholische Kirchengesänge. 5., erw. Aufl. [Mit Noten.]
Mödling bei Wien: Missionsdruckerei St. Gabriel 1950. XV, 592 S. 8°
["Festgabe zum 75jähr. Jubiläum der Qesellschaft des Göttlichen Wortes.")
26 (Gb 2385).
1287 Grate fratres! Gebetbuch der Gesellschaft des Göttlichen Wortes. Als Manuskript
gedruckt.
Steyl, Post Kaldenkirchen, Rhld: Missionsdruckerei (1932). XIV, 976 S. 8°
26 (Gb 4021).
1288 Unter Jesu Fahne zum zeitlichen und ewigen Glück. Lehr- und Gebetbuch nach alten
deutschen Jesuiten-Missionären hrsg. von Heinrich Brokamp S.J.
Klagenfurt: Verlag der St. Josef-Bücherbruderschaft 1908. 384 S.
8°
	
26 (Gb 435).
1289 Gebet- und Gesangbuch zum Gebrauche bei den öffentlichen Andachten in der
Kapuzinerkirche zu Aschaffenburg. 4. Aufl.
München: Seyfried (1914). 112 S. 8°
[S. 97-110: Lieder-Anhang mit Noten.]
	
26 (Gb 3605).
1290 Vereinsbüchlein des katholischen Frauen- und Müttervereins. Hrsg. vom kath.
Frauen- und Mütterverband Deutschlands.
Düsseldorf: Verbandsverlag weibl. Vereine 1936. 47 S. 8°
[S. 43-47: Vereinslied, mit Noten.]
	
26 (Gb 3963).
1291 Feierabend. Liederbuch für den katholischen Gesellen-Verein: Stereotyp-Ausgabe.
[Mit Noten.] [Nebst ] Anhang.
Coesfeld: Selbstverlag des kathol. Gesellen-Vereins, Comm. bei B. Wittneven [um
1910]. VIII, 216, 31 S. 8°
[S. 65 ; ,66, 79; 80 fehlen.]
	
26 (Gb 4725).
1292 Neuntägige Andacht zum Gesellenvater Adolf Kolping von P. Fulgentius Maria
Krebs O.M.Cap. Vicepostulator. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Köln: Gesellenvereins-Verlag (1931). 24 S. 8°
[S. (25): Kolpinglied.]
	
26 (Gb 4317).
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1293 Salve Regina. Kongregationsbüchlein des Mainzer Diözesanverbandes der
katholischen Jungfrauenvereinigungen. Hrsg. von dem Diözesanpräses. 4. Aufl.
Mainz: Verlag der Druckerei Lehrlingshaus 1920. 106 S. 8°
[S. 90-106: Lieder zum Gebrauch bei den Versammlungen und anderen
Gelegenheiten.]
	
26 (Gb 1496).
1294 Salve Regina. Kongregationsbüchlein des Mainzer Diözesanverbandes der
katholischen Jungfrauenvereinigungen. Hrsg. von dem Diözesanpräses. 5. Aufl.
Mainz: Verlag der Druckerei Lehrlingshaus 1921. 106 S. 8°
[S. 90-106: III. Teil. Lieder zum Gebrauch bei den Versammlungen und anderen
Gelegenheiten.]
	
26 (Gb 3509).
1295 Kleines Manuale. Statuten, Gebete und Ablässe der Kongregation der Marienkinder
unter dem Titel der unbefleckten Empfängnis Maria und der hl. Agnes, mit oberhirtl.
Genehmigung errichtet im Englichen Institute B.M.V. zu Mindelheim. Aggregiert der
röm. Hauptkongregation am 2. Okt. 1904.
Mindelheim (1904): Niederhuber. 79 S. 8°
	
26 (Gb 3548).
1296 Das gemeinschaftliche Gotteslob unserer Kongregation. Kongregation von Sankt
Ottilien. Die Sonn- und Festtagsvespern, die kleinen Tagzeiten und Auszug aus
unserem Rituale. [Mit Noten.]
(St. Ottilien 1938.) 80*, 614 S. 8°
	
26 (Gb 1669).
*
1297 Ave Maria! Lehr- und Gebetbüchlein für Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-
Kongregationen. Von Joseph Halsband, Pfarrer in Schwalenberg verm. Aufl.
Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1908). 192 S. 8°
[S. 162-188: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 4532).
1298 Ave Maria! Lehr- und Gebetbüchlein für Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-
Kongregationen. Von Joseph Halsband, Pfarrer. Einheitliche Ausg. für die Diözesen
Westdeutschlands. Mit besonderem Diözesan-Liederanhang. 13. Aufl. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker [um 1918). 200 S. 8°
[S. 178-196: Lieder-Anhang für die Diözese Münster.]
	
26 (Gb 520).
1299 Ave Regina coelorum. Sei Himmelskönigin gegrüßt. Unterweisungen, Gebete und
Gesänge für die Marianische Bürger- und Junggesellen-Sodalität "Mariä
Himmelfahrt" zu Fulda. Zusammengestellt von Dr. J.D. Schmitt, ehem. Präses. 2.
Aufl. Mit Bischöfl. Genehmigung. [Mit Noten.]
Fulda 1924: Fuldaer Actiendruckerei. 248 S. 8°
26 (Gb 2756).
1300 Der gute Congreganist. Ein Gebet- und Belehrungsbuch für Mitglieder der
Marianischen Congregationen. Von P.. Joseph Frey, Priester der Gesellschaft Jesu. 5.
Aufl. Mit bischöflicher Approbation.
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Paderborn: Junfermann'sche Buchhandlung (Albert Pape) [um 1881]. 215 S. 8°
26 (in Gb 715).
1301 Die gute Congreganistin. Marianisches Vereinsbuch für katholische Jungfrauen, von
B. Störmann, Pfarrer. Ausgabe für Pfarrgemeinden. 18. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1898. XVI, 480 S. 8°
[S. 449-472: Anhang von (51) Liedern.]
	
26 (Gb 442).
1302 Die gute Kongreganistin. Marianisches Vereinsbuch für katholische Jungfrauen von
B. Störmann. Ausgabe für Erziehungsanstalten. '43. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1906. XVI, 544 S. 8°
[S. 497-534: Anhang von (85) Liedern.]
	
26 (Gb 323).
1303 Die gute Kongreganistin. Marianisches Vereinsbuch für katholische Jungfrauen, von
B. Störmann, Pfarrer. Ausgabe für Pfarrgemeinden. 84. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1914). XVI, 544 5. 8°
[S. 497-534: Anhang von (85) Liedern.]
	
26 (Gb 443).
1304 Die gute Kongreganistin. Marianisches Vereinsbuch für katholische Jungfrauen von
B. Störmann, Pfarrer. Ausg. für Pfarrgemeinden. 88. Aufl.
Dülmen: Laumann (1914). XVI, 544 S. 8°
[S. 497-534: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 544).
1305 Die gute Kongreganistin. Marianisches Vereinsbuch für katholische Jungfrauen von
B. Störmann, Pfarrer. Ausgabe für Pfarrgemeinden. 109. Auflage.
Dülmen i.W.: Laumann (1917). XVI, 544 S. 8°
[S. 497-534: Anhang von (85) Liedern.]
	
26 (Gb 600).
1306 Handbüchlein der Marianischen Jungfrauen-Congregation, welche unter dem Titel der
Unbefleckten Empfängnis Mariä in den Ordenshäusern der "Töchter der göttl. Liebe"
canonisch errichtet ist. Mit kirchlicher Genehmigung.
Wien: Verlag der Marianischen Jungfrauen-Congregation.1895.
191 S. 8°
[S. 175-186: Lieder.]
	
26 (Gb 808).
1307 Kongregations-Büchlein für die Marianischen Kongregationen. Hrsg. von P. Georg
Harrasser S.J.
Wien: Verlag die "Fahne Mariens" (1918). 85 S. 8°
[S. 39-85: Marienlob. Lieder für Marianische Kongregationen, von Prof. Vinzenz
Goller; Mit Noten.]
	
26 (Gb 4342).
1308 Kongregationsbüchlein für die Marianischen Jungfrauen-Kongregationen der
Erzdiözese Freiburg. Im Auftr. des Diözesanpräsidiums hrsg. von Albert Bickel,
Pfarrkurat. ... 6., vollständig 9eubearb. Aufl. <26.-50. Tsd.>
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1918). VIII, 168 S. 8°
[S. 143-165: 7. Teil: Lieder.]
	
26 (Gb 2454).
1309 Kongregationsbüchlein für die Marianischen Jungfrauen-Kongregationen der
Erzdiözese Freiburg. Im Auftrage des Diözesanpräsidiums hrsg. von Albert Bickel,
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Pfarrkurat. Mit Approbation des hochw. Herrn
vollständig neubearb. Aufl. (26.-50. Tsd.)
Freiburg i.Br.: Herder (1918). VIII, 168 S. 8°
[S. 143 -165: 60 Lieder.]
Erzbischofs von Freiburg. 6.
26 (Gb 647).
1310 Kongregationsbüchlein für Jungfrauenkongregationen. Von Albert Bickel, Pfarrkurat.
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 6., vollständig
neubearb. Aufl. (26.-50. Tsd.)
Freiburg i.Br.: Herder (1920). 168 S. 8°
[S. 143 -165: Lieder.]
	
26 (Gb 1106).
1311 Die Marianische Sodalin. Regel-, Gebet- und Gesangbuch zum Gebrauche der
Kongregationen der seligsten Jungfrau Maria zusammengestellt von Heinrich
Brokamp S.J. Neu hrsg. von Franz Pölzl S.J. 22. bis 26. Aufl. Mit fürstbischöfl.
Approbation u. Erlaubnis der Ordensobern.
Graz: Moser 1916. 317 S. 8°
[S. 251-312: Gesänge.]
	
26 (Gb 3397).
1312 Die Marianische Sodalin. Regel-, Gebet- und Gesangbuch zum Gebrauche der
Kongregationen der seligsten Jungfrau Maria zus.gest. von Heinrich Brokamp S.J,
Neu hrsg. von Franz Pölzl S.J. 27. bis 31., unveränd. Aufl. Mit fürstbischöfl.
Approbation und Erlaubnis der Ordensobern.
Graz: Moser 1920. 317 S. 8°
[S. 251 -312: Gesänge.]
	
26 (Gb 780).
1313 Die Marianische Sodalität. Ein Regel- und Gebetbuch für Marianische Sodalen. Von
P..Joseph Frey, Priester der Ges. Jesu. 3. Aufl.
Paderborn: Junfermann, Pape 1905. 264 S. 8°
[S. 252-261: Marienlieder.]
	
26 (Gb 4801).
1314 Marianisches Congregations-Buch. 3. umgearb. Aufl.
Mainz: Haas 1886. IV, 360 S. 8°
[S. 284-354: Lieder.]
	
26 (Gb 4995).
1315 Regel- und Gebetbüchlein für die Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-Sodalität.
Verfaßt von P. Andreas Ehrensberger, S.J. 13. verb. Aufl. besorgt von P. Heinrich
Klene, S.J. Mit Erlaubnis der geistl. Obrigkeit.
Regensburg [usw.] : Pustet 1898. 176 S. 8°
[S. 151 -161: (20) Lieder.]
	
26 (Gb 469).
1316 Regel- und Gebetbüchlein für die Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-Sodalität.
Von P. Andreas Ehrensberger S.J. 28., nach den neuen Regeln und
Ablaßbestimmungen verb. Aufl. besorgt von P. Josef Thüssing S.J. Mit oberhirtl.
Druckgenehmigung.
Regensburg [usw.]: Pustet 1913. 176 S. 8°
[S. 152-162: Lieder.]
	
26 (Gb 4354).
1317 Regel- und Gebetbüchlein für die Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-Sodalität.
Von P. Andreas Ehrensberger S.J. 30., nach den neuen Regeln u.
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Ablaßbestimmungen verb. Aufl., besorgt von P. Josef Thüssing S.J. Mit
oberhirtlicher Druckgenehmigung.
Regensburg u. Rom: Pustet 1915. 176 S. 8°
[S. 152 -162: 20 Lieder.]
	
26 (Gb 547).
26 (Gb 470).
1318 Regel- und Gebetbüchlein für die Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-Sodalität.
Von P. Andreas Ehrensberger S.J. 32., nach den neuen Regeln u.
Ablaßbestimmungen verbess. Aufl., besorgt von P. Josef Thüssing S.J. Mit oberhirtl.
Druckgenehmigung.
Regensburg u. Rom: Pustet [usw.] 1916. 176 S. 8°
[S. 152-162: 20 Lieder.]
	
26 (Gb 898).
1319 Regel- und Gebetbüchlein für die Mitglieder der Marianischen Jungfrauen-Sodalität.
Von P. Andreas Ehrensberger S.J. 36., nach den neuen Regeln und
Ablaßbestimmungen verbesserte Aufl. besorgt von P. Gottfried Riehen S.J. [Mit
Zeichnungen.]
Regensburg [usw.]: Pustet 1920. 180 S. 8°
[S. 152-162: 20 Lieder.]
	
26 (Gb 1724).
1320 Salve Regina. Kirchliches Gesangbuch für Marianische Kongregationen. Verfaßt und
zusammengestellt mit Partitur von P. Leo König S.J. Mit Approbation des Bischöfl.
Ordinariats Linz. Zweistimmige Ausgabe. 3. Aufl.
Linz a.d. Donau: Kathol. Preßverein 1912. VIII, 148 S. 8°
	
26 (Gb 1379).
1321 Sei gegrüßt, 0 Königin! Vereinsbüchlein für Marianische Jungfrauen -
Kongregationen. Hrsg. vom Zentralverband der kath. Jungfrauen-Vereinigungen
Deutschlands. 131000.-150000.
Düsseldorf: Verbandsverlag weiblicher Vereine (1927). 48 S. 8°
[S. 46-48: Lieder.]
	
26 (Gb 2715).
1322 Sodalis Marianus. Verfassung, Statuten und Gebräuche der Marianischen
Kongregationen. Zusammengest. von P. Franz Xav. Schwärzler S.J. Neu hrsg. von
P. Georg Flarasser S.J. Mit Erlaubnis der Obern u. Approbation des Bischöfl. Ord.
St. Pölten. Ausgabe B. Für Frauen= und Jungfrauen-Kongregationen. 7. ü. B. verb.
Aufl. 31.- 40. Tsd.
Wien: Verlag der "Fahne Marien" (1911). 324 S. 8°
[S. 245 -306: Liedertexte für Kongregationen.]
	
26 (Gb 1404).
1323 Sodalis Marianus. Verfassung, Statuten und Gebräuche der Marianischen
Kongregationen. Zus.gest. von P. Franz Xaver Schwärzler S.J. Neu hrsg. von P.
Georg Harrasser S.J. 9. und 10. Aufl. (Mit Appr. d. bischöfl. Ordinariates
St.Pölten.)
Wien: Verlag der "Fahne Marien" [um 1911]. 320 S. 8°
[S. 245 -306: Lieder.]
	
26 (Gb 775).
1324 Sodalis Marianus. Verfassung, Statuten und Gebräuche der Marianischen
Kongregationen. Zus.gest. von P. Franz Xaver Schwärzler S.J. Neu hrsg. von P.
Georg Harrasser S.J. Ausg. B. Für Frauen- und Jungfrauen-Kongregationen. 9. und
10. Aufl.
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Wien: Verlag der "Fahne Mariens" [um 1911]. 320 S. 8°
[S. 245 -306: Liedertexte für Kongregationen.]
	
26 (Gb 804).
1325 Sodalis Marianus. Verfassung, Statuten und Gebräuche der Marianischen
Kongregationen. Zusammengest. von Franz Schwärzler. Ausg. B. Für Frauen- u.
Jungfrauen-Kongregationen. [S. 179-266: Lieder für Kongregationen. Mit Noten.]
Wien: Verlag der "Fahne Mariens" 1924. 276 S. 8°
	
26 (Gb 156).
*
1326 Gebetbuch für die Missionsschwestern vom heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup.
o.0. (1953). 158 S. 8°
	
26 (Gb 1008).
1327 Anhang zum Jungvolker. Als Manuskript gedruckt. ([Hrsg.] Neudeutschland Gau
Brandenburg.)
(Würzburg) 1930: (Werkbund-Druckerei). 39 S. 8°
	
26 (Gb 3165).
1328 Jungvolker. Lieder der Neudeutschen Jugend, bearbeitet von Alfred Dickopf.
(Neudruck. 21.-25. Tsd.; 117.-121. Tsd. der Jungvolker.) [Mit Noten.]
Köln: Neudeutsches Bundesamt (1932). 248 S. 8°
26 (Gb 2496).
1329 Der Neudeutsche vor Gott. Gedanken und Gebete. Alfonso Pereira S.J.
(Sonderausgabe Neudeutschland.)
Kevelaer: Butzon & Bercker (1956). 384 S. 8°
	
26 (Gb 1604).
1330 Jubilemus Deo. Eine Sammlung deutscher und lateinischer Kirchenlieder zum
Gebrauch der deutschen Ordensprovinz der Patres Oblaten der unbefleckten Jungfrau
Maria. Als Manuskript gedruckt. [Mit Noten.]
Regensburg: Pustet 1927. 327 S. 8°
	
26 (Gb 124).
1331 Gotteslob der Jugendlichen in den balesianischen Heimen.
München: Salesianische Offizin 1957. 212 S. 8°
[S. 127-162: Gesänge.]
	
26 (Gb 1951).
1332 Jesus unser Heil! Hrsg. von der St. Josef-Bücherbruderschaft in Klagenfurt.
(Klagenfurt 1916: Buchdruckerei "Carinthia".) 126 S. 8°
	
26 (Gb 4227).
1333 Mein Meßbuch. Eine Erklärung des heiligen Meßopfers nach mehreren der besten
Schriftsteller, nebst sechs Meßandachten und anderen Gebeten. Hrsg. für die
Mitglieder der St. Josef-Bücherbruderschaft. [Mit Bildern.]
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Bücherbruderschaft 1904. VIII, 376 S. 8°
[S. 316-323: Lieder.]
	
26 (Gb 2331).
1334 Ausgegossen wie Wasser. Lasst uns werden eine heilige Flut. Umschlagtit.
(Neuwied: Neuwieder Verlagsges. 1952.) 128 S. 8°
[S. 120-125: Lieder mit Noten.]
[Schbnstätter Gebet- und Gesangbuch.] [Vgl. Nr. 1218, 1219]
	
26 (Gb 1838).
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1334a Liedersammlung zum Gebrauche der Zöglinge der Haushaltungsschulen. Mainzer
Schwestern von der göttlichen Vorsehung. [Mit Noten.]
Mainz: Falk 1905. 276 S. 8°
[S. 1-14 fehlen.]
	
26 (Gb 2637).
1335 Liedersammlung zum Gebrauche der Zöglinge der Haushaltungsschulen der Mainzer
Schwestern von der göttlichen Vorsehung. [Mit Noten.]
Mainz: Falk 1912. 276 S. 8°
	
26 (Gb 3388).
1336 Liedersammlung zum Gebrauche der Zöglinge der Haushaltungsschulen der Mainzer
Schwestern von der göttlichen Vorsehung. [Mit Noten.]
Mainz: Falk 1918. 272 S. 8°
	
26 (Gb 4343).
1337 Liedersammlung zum Gebrauche der Zöglinge der Haushaltungsschulen der Mainzer
Schwestern von der göttlichen Vorsehung. [Mit Noten.]
. Mainz: Falk 1925. 282 S. 8°
	
26 (Gb 1873).
1338 Besondere Andachts-Übungen einer Hochlöblichen Sodalität det Herren und Bürger
Wie auch Ledigen Standes-. Manns-Personen zu Mannheim, Unter dem Titul der
Unbefleckten Empfängnis Mariae, In sich enthaltend die gewöhnliche Bet-Ordnung,
Lob-Gesänger, Regeln und Abläß gemeldeter Sodalität.
Mannheim: Verlag der Sodalität 1780. 170 S. 8°
	
26 (Gb 2457 (2))
1339 Der Gebets-Verein unter dem Titel: Unsere Liebe Frau vom hist. Herzen. Aus dem
Französischen des Hochw. P.J. Chevalier, General-Superior der Missionäre vom hist.
Herzen ... 9. verm. Aufl.
Innsbruck: Vereins-Buchhdlg. 1875. 63 S. 8°
	
26 (Gb 2604).
1340 Chansons de Notre Chalet. 2. Ed. [Umschlagtitel] [Mit Noten.]
(Adelboden, Schweiz 1959). 80 S. 8°
[Lieder des Weltbundes der Pfadfinderinnen.]
	
26 (Gb 4879).
Gesang- und Gebetbücher für einzelne Bevölkerungsgruppen
(geordnet nach dem Alphabet der Bevölkerungsgruppen,
innerhalb derselben nach Alphabet der Titel)
1341 Des Alters Ehrenkrone. Belehrungen und Gebete für die Tage des Alters. Von P.
Nikolay, Pfarrer. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Saarlouis: Stein Nachfolger Hausen (1910). 480 S. 8°
[S. 452-475: Lieder.]
	
26 (Gb 3666).
1342 Geistlicher Trost für das liebe Alter. Unterweisungen, Betrachtungen und Gebete für
die Tage des Alters eines katholischen Christen von Leopold Hofinger, ehem.
Seelsorger des Greisenasyles in Salzburg nun Stadtpfarrer in Salzburg. 2. Aufl.
München: Seyfried (1904). VI, 380 S. 8°
	
26 (Gb 5048).
1343 Gott, mein Trost! Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für bejahrte Katholiken.
Ein treuer Freund und Führer für alle, welche den Abend ihres Lebens gottgefällig
beschließen und zur ewigen Seligkeit eingehen wollen. Mit Appr. des bischöflichen
Ordinariates Budweis vom 11. Dez. 1904.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1930). 448 S. 8°
[S. 404-442: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 954).
1344 Maria Trösterin der Betrübten, bitte für uns! Gebetbuch mit 4 Meßandachten und
vielen Mariengebeten für die Tage des Alters eines katholischen Christen.
Durchgesehen u. revidiert von P. Dominikus, R.M.M. Mit Genehmigung geistlicher
Obrigkeit. B. Aufl. 50.-60. Tsd.
Buttenwiesen/Bay.: Jansen 1954. 445 S. 8°
[S. 417-439: Marienlieder, Festliche Lieder.]
	
26 (Gb 448).
1345 Trost im Alter. Ein katholisches Gebetbuch für Jedermann, und zunächst für alte
Leute, bei denen es beginnt Abend zu werden und welche dereinst glückselig zu
sterben wünschen. 37. Aufl. Mit Apr. des Hochw. Bischofs von Chur. Mit Bildern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1868. 351 S. 8°
	
26 (Gb 4234).
1346 Trost im Alter. Ein katholisches Gebetbuch für Jedermann, und zunächst für alte
Leute, bei denen es beginnt Abend zu werden und welche dereinst glückselig zu
sterben wünschen. 38. Aufl. Mit Approb. des Hochw. Bischofs von Chur. Mit
Bildern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1869. 350 S. 8°
	
26 (Gb 3250).
1347 Trost . im Alter. Ein Meßbuch auf liturgischer Grundlage von Rektor Rudolf Ahlen.
Ausgabe in großem Druck.
Kevelaer: Thum 1950. 480 S. 8°
	
26 (Gb 4444).
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1348 Wanderstab des christlichen Alters auf dem Wege zur himmlischen Heimat. Ein
Gebetbuch für alte Leute. [...] Von Franz Peikart d.G.J.
Winterberg [usw.]: Steinbrener• 1914.320 S. 8°
[S. 283-316: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 4923).
1349 Die christliche Dienstmagd. Unterrichts- und Gebetbuch. Bearb. von Alfons
Munding, Missionspriester. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1899. 576 S. 8°
	
26 (Gb 1928).
1350 Die glückliche Ehe. Lehr- und Gebetbüchlein für Erwachsene, welche in den Stand
der Ehe zu treten gedenken, sowie im besonderen für Braut- und Eheleute, von Anton
Hauser, bischöfl. Geistl. Rat, Priester der Diözese Augsburg. Mit oberhirtl.
Approbation. 27. Aufl.
Donauwörth: Auer [um 1916], XIII, 367 S 8°
[S. 264 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4185).
1351 Missionsbüchlein für Eheleute. Ein Andenken an die gnadenreichen Tage der
Mission, Nebst Anleitung zu einer Generalbeicht. Neu bearb. von P. Martinus vom
Kolke, Apostol. Missionar aus dem Franziskanerorden. Mit Erlaubnis geistlicher
Obrigkeit. 148.-152. Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann (1914). 261 S. 8°
	
26 (Gb 4198).
1352 Weg zum Himmel für Eheleute. Ein Lehr- und Andachtsbuch. Bearb. von P.
Martinus vom Kolke, Apostol. Missionar des Franziskanerordens. 3. Aufl. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1913). 480 S. 8°
	
26 (Gb 3698).
1353 Elternsegen. Kurzer Wegweiser für Eltern in der Erziehung ihrer Kinder, Trost- und
Gebetbuch für Leben und Sterben. Verfaßt von Pfarrer Paul Joseph Widmet . , Priester
der Diözese Basel. Mit bischöfl. Druckbewilligung. 1. Aufl.
Einsiedeln: Eberle & Rickenbach 1908. 701 S. 8°
	
26 (Gb 4136).
1354 Familien-Brevier. Tägliche Gebete und Betrachtungen im Geiste des Kirchenjahres
für die christliche Familie. Gesamt-Ausgabe. Zusammengestellt von Dr. Theol.
Heinrich Kunkel, Priester der Diözese Würzburg.
(Würzburg:) Selbstverlag des Verfassers 1953. XXIV, 1165 S. 8°
26 (Gb 3188).
1355 Lobe den Herrn. [Mit Noten.]
Kaldenkirchen: Steyler Missionsbuchhandlung [...] 1948. 196 S. 8°
["Flüchtlingsgesangbuch".]
	
26 (Gb 4318).
1356 Die christliche Erau. Gebete und Unterweisungen. Zugleich Andachtsbuch für die
Mitglieder des Vereins christlicher Mütter. Von Theod. Temming, Oberpfarrer. 7.
Aufl. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1920. 574 S. 8°
	
26 (Gb 3260).
1357 Die christliche Erau. Gebete und Unterweisungen. Zügleich Andachtsbuch für die
Mitglieder des Vereins christlicher Mütter. Von Theodor Temming, Pfarrer. 12.
Aufl. [Mit Zeichnungen.]
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Kevelaer: Butzon & Bercker (1931). 542 S. 8°
[S. 490-530: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 1689).
1358 Erhebungen zu Gott. Gebet- und Betrachtungsbuch fair die gebildete Frauenwelt. Mit
Approbation des Hochw. Bischofs von Basel.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1884. VI, 510 S. 8°
	
26 (Gb 1047).
1359 Frauen vor Gott. Gedanken und Gebete. Eleonore Beck und Gabriele Miller. 31.-60.
Tsd.
(Kevelaer:) Butzon & Bercker (1958). VIII, 352 S. 8°
	
26 (Gb 1218).
1360 Frauen vor Gott. Gedanken und Gebete. Eleonore Beck und Gabriele Miller. 61.-
90.Tsd.
[Kevelaer:] Butzon & Bercker (1959). 352 S. 8°
	
26 (Gb 1950).
1361 Friedensgebet katholischer Frauen. Hrsg. vom Kathol. Dt. Frauenbund, Zentrale
Köln.
Köln: Bachem (1947). 156 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 4527).
1362 Für Frauen und Mütter. Ein Belehrungs- und Gebetbuch gewidmet den Frauen des
kath. Volkes von Joseph Reiter, Pfarrer, Inhaber des päpstl. Ordenskreuzes "Pro
Ecclesia et Pontifice". Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur. 5.
Aufl.
Einsiedeln: Eberle, Kälin; New York [usw.]: Pustet (1906). 510 S. 8°
26 (Gb 4489).
1363 Im Myrtenkranz! Zum Traualtar! Unterrichts- und Andachtsbuch für die kath. Braut,
Frau u. Mutter. Bearb. von Dr. Bernhard Schäfer, Prof. d. Theologie. 3. Aufl.
Kevelaer: Thum (1900). XV, 488 S. 8°
	
26 (Gb 2571).
1364 Die katholische Frau in ihrem Gebetsleben, von Stadtpfarrer Rupert Storr. [Nebst)
Liederanhang.
Kevelaer: Thum (1934). 517, 43*, XII S. 8°
	
26 (Gb 2270).
1365 Die katholische Frau in ihrem Gebetsleben. Von Domkapitular Dr. Rupert Storr.
[Nebst] Liederanhang.
Kevelaer: Thum (1934). 517, 43*, XII S. 8°
	
26 (Gb 940).
1366 Die katholische Frau in ihrem Gebetsleben. Von Domkapitular Dr. Rupert Storr.
Kevelaer: Thum (1934). 517, 43*, XII S.8°
[Von Gb 940 abweichender Text, vgl. S. 11.]
	
26 (Gb 951).
1367 Liebfrauenschule. Lehr- und Gebetbuch für katholische Frauen und Jungfrauen. Von
P. Augustin Rösler C.SS.R. Mit e. Geleitwort von Dr. Paul Wilh. von Keppler,
Bischof von Rottenburg. Mit Approb. des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg.
Mit 5 Bildern.
Freiburg i.Br.: Herder (1910). XVI, 624 S. 8°
	
26 (Gb 1152).
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1368 Myrtenblüten. Katholisches Gebet- und Andachtsbuch der christlichen Braut und
Frau. Blüten wahrer Andacht, gesammelt aus den schönsten und vorzüglichsten
Gebeten der Heiligen von Dr. Josef Viktor Anton Kuhn. Mit Approbation des hochw.
bischöfl. Ordinariates Budweis v. 15. Nov. 1898, Zahl 7831.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1899). 384 S. 8°
[S. 342-376: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1959).
1369 Myrtenblüthen. Gebet- und Andachtsbuch der katholischen Frau. Sammlung der
schönsten und vorzüglichsten zumeist aus den Schriften der Heiligen entnommenen
Gebete nebst Belehrungen und Unterweisungen über das heilige Sacrament der Ehe
von A. Tappehorn, Ehrendomherr. 19. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1902). XVI, 504 S. 8°
	
26 (Gb 2181).
1370 Myrtenblüten. Gebet- und Andachtsbuch der katholischen Frau, Sammlung der
schönsten und vorzüglichsten zumeist aus den Schriften der Heiligen entnommenen
Gebete nebst Belehrungen und Unterweisungen über das heil. Sakrament der Ehe von
Dr. A. Tappehom, Ehrendomherr. Ausg. IV. 48. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1910). XVI, 631 S.8°
	
26 (Gb 1575).
1371 Myrtenblüten. Gebet- und Andachtsbuch der katholischen Frau. Sammlung der
schönsten und vorzüglichsten zumeist aus den Schriften der Heiligen entnommenen
Gebete nebst Belehrungen und Unterweisungen über das hl. Sakrament der Ehe, von
Dr. A. Tappehorn, Ehrendomherr. Ausgabe II. 64. Aufl.
Dülmen I.W.: Laumann 1921. XVI, 512 S. 8°
[S. 404: Lied.]
	
26 (Gb 1170).
1372 Myrtenblüten. Gebet- und Andachtsbuch der katholischen Frau. Sammlung der
schönsten und vorzüglichsten Gebete nebst Belehrungen und Unterweisungen über
das heilige Sakrament der Ehe von Ehrendomherr Dr. A. Tappehorn. Neubearb. von
P. Korbinian Witz. O.S.B. Ausg. VII. 73. Aufl.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1929. 448 S. 8°
	
26 (Gb 5029).
1373 Myrtenkranzl Ein geistl. Brautführer und Andachtsbuch für die christliche Frau. Von
P. Arsenius Dotzler, O.fr.min. 14. Aufl. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1922. 528 S. 8°
[S. 499, 500, 509, 510 fehlen.]
	
26 (Gb 4355).
1374 Siehe! Ich bin die Magd des Herrn! Lukas 1, 30. Katholisches Gebet- und
Andachtsbuch für fromme Frauen und Jungfrauen.
Scheerding: Pustet 1867. 320 S. 8°
[S. 286-314: Meß- und Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 705).
1375 Vade mecum. Taschengebetbüchlein für katholische Frauen und Jungfrauen. Von P.
Andreas Ehrensberger, S.J. B. Aufl., besorgt von P. Heinrich Klene, S.J.
Regensburg [usw.]: Pustet 1906. 192 S. 8°
	
26 (Gb 2317).
1376 Vade mecum. Taschengebetbüchlein für katholische Frauen und Jungfrauen. Von P.
Andreas Ehrensberger S.J. 14. Aufl. besorgt von P. Josef Thüssing S.J. Mit
oberhirtl, Genehmigung.
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Regensburg [usw.]: Pustet 1916. 192 S. 8°
[S. 130-135: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 3385).
1377 Vade mecum. Taschengebetbüchlein für katholische Frauen und Jungfrauen. Von P.
Andreas Ehrensberger S.J. 18. Aufl. besorgt von P. Gottfried Richen S.J.
Regensburg: Kösel & Pustet 1921. 192 S. 8°
[S. 130-135: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 972).
1378 Vade mecum. Taschengebetbüchlein für katholische Frauen und Jungfrauen. Von P.
Andreas Ehrensberger S.J, 24. Aufl. besorgt von P. David Woltinger S.J.
München: Kösel & Pustet 1933. 212 S. 8°
	
26 (Gb 4979).
1379 "Wo du hingehst, da will auch ich hingehn!" Lesungen und Gebete für die
katholische Braut, Gattin und Mutter. Von A.C.H. Unter Mitarbeit von Pater Eduard
Herr, S.C.J.
M.Gladbach: Riffarth (1912). XII, 220, 248 S. 8°
[S. 237-244: Liederanhang (33 Lieder)]
	
26 (Gb 1570).
1380 Der gute Gatte und Vater. Ein katholisches Lehr- und Gebetbuch. Von P. Heinrich
Müller, S.V.D. B. Aufl.
Kevelaer: van Danwitz 1910. 496 S. 8°
	
26 (Gb 1515).
1381 Myrtenzweig. Ein vollständiges Gebetbuch für den katholischen Gatten. Von P.
Gottfried Klings CMM. 2., verbesserte Aufl.
Kevelaer: Jansen 1939. 320 S. 8°
[S. 137-141: Deutsche Singmesse.]
	
26 (Gb 2026).
1382 Myrtenschmuck. Ein vollständiges Gebetbuch für die katholische Gattin. Von
P.Gottfried Klings CMM. Zweite verbesserte Auflage.
Kevelaer: Jansen 1939. 320 S. 8°
[S. 137-141: Deutsche Singmesse.]
	
26 (Gb 2025).
1383 Geistiges Leben in Gott. Gebetbuch für gebildete Klassen katholischer Christen.
Enthält: Gebete zum Haus- und öffentlichen Gottesdienst, Andachten für das ganze
Kirchenjahr und alle Anliegenheiten des Lebens und zahlreiche Gesänge. Von einem
Ordensgeistlichen.
Prag: Styblo [um 1890]. 254 S. 8°
[S. 220-235: Meßgesänge.]
	
26 (Gb 1362).
1384 Die Glocke wahrer Andacht. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für gebildete katholische
Christen von P. Renatus Münster, Weltpriester. Mit oberhirtlicher Approbation.
Winterberg: Steintirener [usw.] [um 1890] 384 S. 8°
[S. 337-376: Kirchengesänge.]
	
26 (Gb 496).
1385' Martha und Maria oder Der Dienst im geistlichen Hause. Ein Wegweiser für alle,
welche einem Geistlichen die Haushaltung führen mit den täglichen Andachtsübungen
von Alfons Schwarz, Pfarrer in Warthausen. 2. verb. Aufl. Mit Druckerlaubnis des
hochw. Bischofs von Rottenburg.
München, Leutkirch, Stuttgart: Bernklau (1906).VII1, 317 S. 8°
	
26 (Gb 1663).
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1386 Das eine Nothwendige. Missions- und Exercitien-Büchlein für Jünglinge und
Jungfrauen. Von Peter Diel, Priester der Gesellschaft Jesu. 9. veränd. Aufl.
M.-Gladbach u. New York: Riffarth 1900. VIII, 200 S. 8°
	
26 (Gb 1956).
1387 Das Gebet des Jünglings. Gebet- und Gesangbuch. Mit e. Anhang für Mitglieder
katholischer Jünglingsvereinigungen.
Köln a.Rhein: Bachem (1906). 172 S. 8°
	
26 (Gb 4567).
1388 Himmelsweg. Ein katholisches Gebet- und Lehrbuch für Jünglinge. Hrsg. von P.
Heinrich Müller S.V.D. 6. Aufl.
Steyl, Post Kaldenkirchen (Rh.) 1904: Missionsdruckerei. 495 S. 8°
26 (Gb 1918).
1389 Himmelsweg. Ein katholisches Gebet- und Lehrbuch für Jünglinge. Von P. Heinrich
Müller, S.V.D. Mit Erlaubnis der Obern. 9. Aufl.
Kevelaer: von Danwitz 1910. 228 [vielm.: 528] S. 8°
	
26 (Gb 2337).
1390 Dem Jüngling ins Leben. Ein Belehrungs- und Gebetbuch den Jünglingen des kath.
Volkes gewidmet, von Joseph Reiter, Pfarrer. Mit bischöfl. Druckbewilligung. 2.
Aufl.
Einsiedeln <Schweiz> [usw.]: Eberle, Kälin [um 1910]. 512 S. 8°
26 (Gb 4208).
1391 Des Jünglings göttlicher Freund. Tatsachen, Forderungen, Gebete, den katholischen
Jünglingen vorgelegt von Joseph Stuber, Priester, Generalsekretär der
Jünglingsvereine. 2. Aufl.
Einsiedeln: Eberle & Rickenbach 1912. 352 S. 8°
	
26 (Gb 4948).
1392. Andachtsblüten. Vollständiges Gebetbuch für die katholische lugend, von Joseph
Mohr. 10. verb. Aufl. Mit oberhirtlicher Approbation.
Regensburg [usw.]: Pustet 1919. XVI, 360 S. 8°
[S. 152, 154, 160, 199 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2052).
1393 Das betende Kind. Kath. Gebetbüchlein für die lugend. B. Aufl. Mit Genehmigung
der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Jansen 1931. 91 S. 8°
	
26 (Gb 2186).
1394 Betglöcklein. Gebetbüchlein für die liebe lugend. Von P.R.P. Vogel. Mit kirchlicher
Druckerlaubnis.
Saarlouis: Verlag von Franz Stein Nachf. Hausen & Co. (1906). 190 S. 8°
[S. 150-188: Lieder.]
	
26 (Gb 162).
1395 Gebetbuch für die katholische Jugend. Von Dr. Ludwig Haider, Stadtpfarrer in
Immenstadt.
Immenstadt: (Selbstverlag des Verfassers) 1945. 190 S. 8°
[S. 158-187: Liedersammlung (30 Lieder).]
	
26 (Gb 942).
1396 Gebet- und Liederbuch für die katholische. lugend. Hrsg. von Adam Latschka,
Cooperator an der Votivkirche in Wien. 2., gänzlich umgearb. u. verm. Aufl. [Mit
Noten.]
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Wien: Selbstverlag 1884: Ludwig Mayer. 191 S. 8°
	
26 (Gb 1363).
1397 Gebetbüchlein für die liebe Jugend. Von Bernhard Galura, verst. Fürstbischof von
Brixen. Mit 10 Meßbildchen und anderen Bildern. Mit erzbischöfl. Appr. 151. bis
155. Tsd.
München: Seyfried (1926). 151 S. 8°
	
26 (Gb 4417).
1398 Geistliches Seelengärtlein. Vollständiges Gebetbuch für die katholische lugend. Von
einem Priester der Diözese Münster.
Kevelaer: van den Wyenbergh (1891). 240 S. 8°
[S. 204-236: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 4418).
1399 Gottesdienst. Gebete und Gesänge für die katholische Jugend, ursprünglich
zusammengestellt von Karl Ivioser, neu geordnet und vermehrt von Alois Neuner.
[Mit Noten.] 5. Aufl. Approbiert von F.B. Ordinariate Brixen.
Innsbruck: Wagner 1901. IV, 305 S..8.°
	
26 (Gb 152).
1400 Das Gotteskind. Gebet- und Gesangbuch für die Jugend. Bearb. von Moritz Meisl.
(Buchschmuck von Bertha Schneider.)
Vimperk: Steinbrener (1940). 192 S. 8°
	
26 (Gb 779).
1401 Das gute Kommunionkind in der Vorbereitung auf und in der Danksagung für die
erste heil. Kommunion. Ein vollständiges Gebet- und Betrachtungsbuch für die
lugend von Theodor Beining, Pfarrer. 17. Aufl. Mit Erlaubnis der geistl. Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann 1900. 480 S. 8°
[S. 256 usw. Lieder.]
	
26 (Gb 1512).
1402 Jugend vor Gott. Gedanken und Gebete. (Hrsg. von Alfonso Pereira S.J. nach
"Rabboni" von Fernand Lelotte S.J) 291.-315. Tsd.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1959). 416 S. 8°
	
26 (Gb 1557).
1403 Jugend vor Gott. Gedanken und Gebete. (Hrsg. von Älfonso Pereira S.J. nach
"Rabboni" von Fernand Lelotte S.J.) 351.-390. Tsd.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1960). 416 S. 8°
	
26 (Gb 1177).
1404 Alfonso Pereira. Jugend mit Gott. Gedanken 'und Gebete. (3. Aufl.) [Mit Bildern,]
(Kevelaer:) Butzon u. Bercker (1973). 384 S. 8°
	
26 (Gb 1561).
1405 Jugend-Brevier. Das "Familienbrevier"in der Ausgabe für die Jugend. Tägliche
Gebete und Betrachtungen im Geiste des Kirchenjahres für die christliche Jugend.
Gesamtausgabe. Zusammengestellt von Dr. theol. Heinrich Kunkel, Priester der
Diözese Würzburg.
(Würzburg:) Selbstverlag des Verfassers 1953. XVI, 1167 S. 8°
[Mit zahlreichen Liedern, z.B. S. 89, 92 usw.]
	
'26 (Gb 1018).
1406 Jugendbrevier. Das "Familienbrevier" in: der Ausgabe für die Jugend. Tägliche
Gebete und Betrachtungen im Geiste des Kirchenjahres für die christliche Jugend.
Gesamt-Ausgabe zusammengestellt von Dr. theol. Heinrich Kunkel, Priester der
Diözese Würzburg.
Würzburg: Selbstverlag des Verfassers 1953. XVI, 1183 S. 8°
	
26 (Gb 1173).
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1406a Kirchengebet für den Gemeinschaftsgottesdienst katholischer Jugend.
(Düsseldorf: Verlag Jugendhaus 1935). 72 S. 8° '
[S. 63-72: Kirchenlieder.]
1407 Kirchengebet für den Gemeinschaftsgottesdienst katholischer lugend.
(Düsseldorf: Jugendführungsverlag 1935). 72 S. 8°
[S. 63-72: Kirchenlieder.]
26 (Gb 1685).
26 (Gb 2234).
26 (Gb 2713).
1408 Kirchenlied. Eine Auslese geistlicher Lieder für die lugend. (Notenausgabe. Hrsg.
von Josef Diewald und Georg Thurmair.)
Düsseldorf: (Verlag Jugendhaus) 1938. 182 S. 8°
	
26 (Gb 4900).
1409 Kirchenlied. Ein Auslese geistlicher Lieder für die Jugend. (Hrsg. von Josef Diewald
und Georg Thurmair. 2. Aufl.)
Düsseldorf: (Verlag Jugendhaus) 1938. 80 S. 8°
	
26 (Gb 4595).
1410 Lob Gottes aus dem Munde der Unschuld. Andachtsbüchlein für die liebe Jugend.
Durchgesehen von einem Priester der Diözese Münster. [Mit Abb.]
Dülmen i.Westf.: Laumann 1923. 190 S. 8°
	
26 (Gb 4534).
1411 Manuale precum in usum juventutis studiosae et congregationum B.M.V. et in
honorem virginis immaculatae editum, quod officium parvum B.M.V., officium
defunctorum nec non exercitia pietatis [...] complectitur. Editio alters.
Oeniponte 1901: Rauch. 243 S. 8°
	
26 (Gb 4974).
1412 Mit ins Leben. Gedenkblätter und Gebete, den Töchtern des katholischen Volkes als
Begleiter durch die lugendjahre gewidmet, von P. Cölestin Muff, Benediktiner von
Einsiedeln, gewesener Institutspfarrer, jetzt Pfarrer zu Düns, Vorarlberg. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur u. Erlaubnis des Ordensobern. 32.-
50. Tsd. [Mit Abbildungen]
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1901). 799 S. 8°
	
26 (Gb 4144).
1413 0 Gott! erhöre mein Gebet. Ein Unterrichts= und Gebetbüchlein besonders geeignet
für die Landjugend. Geschrieben und nach dem Gottesdienste auf dem Lande
eingerichtet von einem Seelsorger des Bisthum Brixen. Ein Auszug aus dem größern
und mit F.B. Approbation versehenen Gebetbuche: "Die geheiligte Zeit". 4. Aufl.
Bruneck: Mahl 1860. 152 S. 8°
Vgl. Nr. 393.
	
26 (Gb 4191).
1414 Schutzgeist der lugend. Ein Andachtsbuch für Jünglinge und Jungfrauen. 3. Aufl.
Mit fürstbischöfl. Approbation.
Innsbruck: Rauch 1862. 212 S. 8°
	
26 (Gb 4072).
1415 Das Singeschiff.Lieder deutscher katholischer Jugend. 1.-15. Tsd. Hrsg. vöm Kath.
Jungmännerverband Deutschlands. [Mit Noten.]
Düsseldorf: Jugendhaus 1930. 132 S. 8°
	
26 (Gb 4458).
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1416 Das Singeschiff. Lieder deutscher katholischer Jugend. 2. Teil: Das graue
Singeschiff. [Mit Noten.] (Bearb. von Adolf Lohmann u. Jos. Diewald.)
Düsseldorf: Jugendführungsverlag 1934. 144 S. 8°
26 (Gb 2700).
26 (Gb 3162).
1417 Das Singeschiff. Lieder deutscher katholischer Jugend. 2. Teil. Textausgabe "Das
graue Singeschiff'. (Hrsg. von Josef Diewald und Adolf Lohmann.)
Düsseldorf: Jugendführungsverlag (1934). 64 S. 8°
26 (Gb 3326).
1418 Songs junger Christen, hrsg. von Bernd Schlottoff. 5. Aufl. [Mit Noten.]
Neuhausen/Fildern: Hänssler 1973. Unpag. (242 Nrn) 8°
	
26 (Gb 4682).
1419 Sonne, leuchte mir ins Herz hinein. [Umschlagtitel]
Höhr-Grenzhausen (1947): Rühlemann. 20 S. 8°
[Jungscharlieder.]
	
26 (Gb 3138).
1420 Tugendschule oder Anleitung zu einem frommen Leben für die heranwachsende
Jugend. Von Th. Beining, Pfarrer in Eggerode. 7. Aufl. 46.-55. Tsd. Mit
Approbation des bischöfl. General-Vikariats Münster.
Münster i.W.: Verlag der Alphonsus-Buchhdlg. <A. Ostendorff> 1909. 251 S.
8°
[S. 210-211: Lied.]
	
26 (Gb 2014).
1421 Unser Lied. Liedersammlung zusammengestellt von der Kath. Jugend in Frankfurt
a.M.
(Frankfurt a.M.) 1950 [in Wirklichkeit: um 1953, vgl. 1. Seite des
Inhaltsverzeichnisses] Druckerei der Frankf. Neuen Presse. Unpag. (451 Nrn) 8°
26 (Gb 3327).
1422 Aufwärts! Ein Gebetbuch für junge Leute mit einem besonderen Abschnitt für
Kongregationen. Ausgabe für Jungfrauen. Von Joseph Könn, Kaplan an St. Mauritius
in Cöln. Mit bischöflicher Druckbewilligung. 5. bis 15. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [1910]. 431 S. 8°
[S. 412-425: Liederanhang, Nr. 1-46.]
	
26 (Gb 678).
1423 Aufwärts! Ein Gebetbuch für junge Leute mit einem besonderen Abschnitt für
Kongregationen. Ausgabe für Jungfrauen. Von Joseph Könn, Kaplan an St. Mauritius
in Cöln. Mit bischöfl. Druckbewilligung. Erw. u. verb. Aufl.: 36. bis 45. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1911). 480 S. 8°
[S. 45 5 -473: Liederanhang.]
	
26 (Gb 2146).
1424 Edelstein der gottgeweihten Jungfräulichkeit, von P. Philibert Seeböck.
Salzburg: Pustet [um 1900]. XXIV, 666 S. 8°
[Mit Lobgesängen, z.B. S. 596, 600, 606.]
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 565).
1425 Der Edelstein der gottgeweihten Jungfräulichkeit. Nach e. Manuskripte des sei. P.
Hartmann Strele, Ord. S. Fr., ganz umgearbeitet u. mit e. Andachtsbüchlein
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vermehrt von P. Philibert Seeböck, Ord. fr. Min. Mit f. e. Approbation u. Erlaubnis
der Ordensobern. 43. verm. Aufl.
Salzburg: Pustet [um 1909]. XXIV, 668 S. 8°
	
26 (Gb 2257).
1426 Der Edelstein der gottgeweihten Jungfräulichkeit. Nach e. Manuskripte des sei. P.
Hartmann Strele O.S.Fr. ganz umgearbeitet u. mit e. Andachtsbüchlein vermehrt von
P. Philibert Seeböck Ord. Fr. Min. Mit fürsterzb. Approbation und Erlaubnis der
Ordensobern. 47. vermehrte Aufl.
Salzburg: Pustet (1915). XVI, 660 S. 8°
	
26 (Gb 1156).
1427 Ehrenkranz der christl. Jungfrau. Kathol. Gebet- und Erbauungsbuch ausgewählt aus
den Schriften der hl. Jungfrauen Gertrud, Mechthildis, Katharina v. Siena und
frommer Geistesmänner. 4. verb. Aufl. Hrsg. von P. Philibert Seeböck, O.S.Fr. Mit
oberhirtl. Appr. u. Erlaubnis der Obern.
München: Seyfried (1910). 480 S. 8°
[S. 457-476: Lieder.]
	
26 (Gb 4145).
1428 Das göttliche Herz Jesu und die christliche Jungfrau. Betrachtungs- und Gebetbuch.
Nach P. Hartmann Stiele O.F.M. hrsg. von P. Philibert Seeböck O.F.M. 4. Aufl.
Mit Approbation des fürstbischöfl. Ordinariates Salzburg u. des fürstbischöfl.
Ordinariates Brixen.
Innsbruck: Rauch 1904. VIII, 583 S. 8°
	
26 (Gb 319).
1429 Gute Töchter. Ein Missions- und Gebetbuch mit Standeslehren für Jungfrauen, von
P. Ambros Zürcher. Mit Druckbewilligung der Ordensobern u. des bischöfl.
. Ordinariates Chur. Mit Originalbuchschmuck von Kunstmaler Philipp Schumacher u.
Kreuzwegbildern von Prof. M. v. Feuerstein.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1919. 452 S. 8°
	
26 (Gb 2274).
1430 Gute Töchter. Ein Missions- und Gebetbuch mit Standeslehren für Jungfrauen, von
P. Ambros Zürcher. Mit Druckbewilligung der Ordensobern und des bischöfl.
Ordinariates Chur. Mit Originalbuchschmuck von Kunstmaler Philipp Schuhmacher
und Kreuzwegbildern von Prof. M. v. Feuerstein. 33.-40. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1928. 452 S. 8°
	
26 (Gb 3285).
1431 Jesus an die Jungfrau. Unterrichts- und Gebetbuch für katholische Jungfrauen. Mit
bischöflicher Druckbewilligung. 30. Aufl.
Einsiedeln, Waldshut, Köln a.Rh., [usw.]: Benziger (1903). VI, 384 S. 8°
[S. 349-375: Geistliche Lieder.]
	
26 (Gb 159).
1432 Jesus, Bräutigam reiner Seelen. Vollständiges Lehr- und Gebetbuch für Jungfrauen,
die in der Welt oder im Kloster leben. Von Dr. Joseph Anton Keller, Pfarrer in
Gottenheim bei Freiburg. 7. Aufl. Mit kirchlicher Approbation.
Münster i.W.: Verlag der Alphonsus-Buchhdlg. <A.Ostendorff> (1904). 480 S.
8°
[S. 462-468: Marienlieder.]
	
26 (Gb 2020).
1433 Jesus, Bräutigam reiner Seelen. Vollständiges Lehr- und Gebetbuch für Jungfrauen,
die in der Welt oder im Kloster leben. Von Dr. Joseph Anton Keller. 11. Aufl. Mit
kirchl. Approbation.
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Münster i. W.: Verlag der Alphonsus-Buchhandlung <A.Ostendorff> [um 1910]
480 S. 8°
[S. 462-468: Marienlieder.]
	
26 (Gb 468).
1434 Jesus, Bräutigam reiner Seelen. Vollständiges Lehr- und Gebetbuch für Jungfrauen,
die in der Welt oder im Kloster leben. Von Dr. Joseph Anton Keller, Pfarrer in
Gottenheim bei Freiburg. 17. Aufl. Mit kirchlicher Approbation.
Münster i. Westf.: Verlag der Alphonsus-Buchhandlung <A..Ostendorff>
(1913). 480 S. 8°
[S. 462-468: Marienlieder.]
	
26 (Gb 1597).
1435 Jesus, Dein bin ich! Ein Lehr- und Gebetbuch für christliche Jungfrauen. Von Dr.
Jos. Ant. Keller.
Dülmen i.W.: Laumann 1904. XVI, 544 S. 8°
[S. 5 36-544: Marienlieder.]
	
26 (Gb 467).
1436 Jesus und die Jungfrau. Vollständiges Unterrichts- und Gebetbuch für christliche
Jungfrauen aller Stände größtentheils in Gesprächen zwischen Jesus und der frommen
Seele. In zwei Abtheilungen ... 6. Stereotyp-Auflage. [Mit Bildern.]
Regensburg: Pustet [usw.] 1863. 272, 350 S. 8°
	
26 (Gb 2113).
1437 Liederbuch für katholische Mädchenvereine, hrsg. von E. Keilbach, Pfarrer in
Ummendorf, Diözesanpräses des Cäcilienvereins der Diözese Rottenburg.
Ummendorf: Keilbach (1918). IV, 174 S. 8°
	
26 (Gb 1874).
1438 Maria, ein Spiegel. (Teil 1: Unterrichtsbuch für katholische Mädchen. Teil 2: Gebet-
und Andachtsbuch für katholische Mädchen.)
[um 1900]. 398 S. 8°
[S. 326, 360-361, 368 u.ö.: Lieder.]
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 1184).
1439 Mit ins Leben. Gedenkblätter und Gebete, den Töchtern des kathol. Volkes als
Begleiter durch die Jugendjahre, gewidmet von P. Cölestin Muff, Benediktiner von
Maria-Einsiedeln, gewesenem Institutspfarrer. Mit Druckbewilligung des Hochw.
Bischofs von Chur und Erlaubnis der Ordensobern. 181.-200.Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1900). 799 S. 8°
	
26 (Gb 1920).
1440 Schule und Tempel für Jungfrauen, die nach der christlichen Vollkommenheit
streben. Katholisches Lehr- und Gebetbuch in fünf Abtheilungen: I. Tugendschule.
II. Lehrschule. JII. Berufsschule. IV. Lebensschule. V. Tempel für Jungfrauen.
Bearb. nach des heil. Franz von Sales "Philothea", des heil. Alphons von Liguori
"Braut Jesu Christi" und den besten kirchlich approbierten Andachtsbüchern für
Jungfrauen. Vom Verfasser des Missionbuches. Mit Approb. des hochw. Bischofs
von Chur. Mit Bildern [...] 6. Aufl.
Einsiedeln [usw.] : Benziger 1861. IV, 584 S. 8°
	
26 (Gb 1553).
1441 Kaufleute beten.
Essen: Verband KKV 1938. IV, 207 S. 8°
	
26 (Gb 1476).
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1442 Bei Jesus in der heiligen Messe. Meß- und Kommunionbüchlein für Kinder. Von
Albert Binsteiner, Priester der Erzdiözese München und Freising. Mit 48 Bildern von
Philipp Schumacher. (15. Aufl.)
Donauwörth: Auer (1918). 195 S. 8°
[S. 180 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2267).
1443 Eilt zu Jesus! Kommunionbuch für Kinder von M. Salesia Bolley, Ursuline. Mit e.
Vorwort von Dr. Josef Prötzner, Religionslehrer. 3. Aufl. < 11.-15. Tsd. >
Dülmen i.W.: Laumann (1916). 224 S. 8°
	
126 (Gb 4830).
1444 Das erste Gebetbuch des Kindes: Der Engel des Herrn. Gebet- und Belehrungsbuch
für Kinder. Hrsg. von Leonhard Wiedemayr. 12. Aufl. Neu umgearb. von P. Cyrill
M. Huber aus dem Servitenorden. [Mit Bildern.]
Innsbruck: Druck u. Verlag der Vereinsbuchhandlung u. Buchdruckerei 1923.
XVI,255 S.8°
[S. 41-50: Meßlieder. S. 192-212: Lieder bei verschiedenen Gelegenheiten.]
26 (Gb 2198).
1445 Feriengebete, Ferienmessen. Gotteslob der Kinder. Gebete und
Gottesdienstvorschläge für das Ferienwerk der Caritas zusammengestellt von Wilhelm
Eismann. (Hrsg. vom Referat Kinderfürsorge im Dt. Caritasverband Freiburg.) [Mit
Noten.]
(Freiburg i.Br.) 1967 (: Rombach.) 135, 48* S. 8°
[S. 5*-46*: 56 Lieder.]
	
26 (Gb 1562).
1446 Das Gotteskind. Meß- und Gebetbüchlein für die Kinder der drei unteren
Grundschulklassen. Von G.Deubig. 1.-10.Tsd.
Limburg a.d.L.: Steffen (1936). 149 S. 8°
[Mit Bildern. S. 122 ff. Gesänge.]
	
26 (Gb 2283).
1447 Gotteskinder beten. Zusammengestellt und verfaßt von Joseph Geuenich, Kaplan.
[Mit Abb.]
M.Gladbach: Schwarz <Inhaber Hubert Bonas> (1946). 79 S. 8°
26 (Gb 4621).
1448 Hundert zwei-, drei- und vierstimmige Gesänge für die Hand der Kinder in
katholischen Volksschulen. In Notenschrift bearb. u. hrsg. von J.P. Strobel, Lehrer
... zu Gernsheim.
Gernsheim: Verfasser 1842. 64 S. 8°
	
26 (Gb 4611).
1449 Jesus, der göttliche Kinderfreund. Ein Gebetbüchlein für gute Kinder. Von Dr. Ign.
Dunkel., Kaplan. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 2. Aufl. [Mit Abb.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1913). 190 S. 8°
	
26 (Gb 4419).
1450 Wolfgang Schöpping. Kinder beten gemeinsam. Mit Melodien von Bernward
Bruchhäuser.
(Mainz: Grünewald-Verlag 1974.) 32 S. 8°
	
26 (Gb 4088).
1451 [Beck, Kinder-Gebetbuch.] (Mit Bildern.)
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[? ?] Vu1, 190 S. 8°
[S. 162-190: I. Anhang. Gesänge.]
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 2212).
1452 Kinderkreuzweg. Bilder von Joh. Hohmann, Text von Pfarrer Alois Bender. Hrsg.
vom Schutzengelverein für die Diaspora, Paderborn. [Mit Noten.]
(Paderborn 1960: Offsetdruckerei Bonifacius-Druckerei.) (32) S. 8° 26 (Gb 2597).
1453 Der Kinder Kreuzwegbüchlein von P. Max Biber S.J. (10.-15. Tscl.
< Geschenkausgabe>) (Mit Scherenschnitten von G. Januszewski.) [Mit Noten.]
Würzburg: Echter-Verlag [um 1940]. 64 S. 8°
	
26 (Gb 4081).
1454 Der Kinder-Schott. Meßbüchlein für die Kleinen. Das Kind bei der heiligen Messe.
Hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. (7., neubearb. Aufl.; Bilder von Else
Bircks.)
Freiburg i.Br.: Herder (1938). 112 S. 8°
	
26 (Gb 3984).
1455 Des Kindes erstes Gebetbuch. Von J.Sauren, Pfarrer in Köln-Müngersdorf. 4. Aufl.
55.-70. Tsd. Neue Ausgabe.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1903). 192 S. 8°
[S. 146-185: Lieder.]
	
26 (Ob 2290).
1456 Der Kindlein erstes Gebetbuch. Meßbüchlein für die Katholische Jugend. [Mit
Bildern.]
Einsiedeln: Eberle, Kälin (1930). 92 S. 8°
	
26 (Gb 2291).
1457 Komm zu Jesus. Gebetbüchlein für unsere Kleinen, von P.M. Guido Jorna C.M.M.
Mit bunten Bildern von Prof. Ph. Schumacher.
Kevelaer/Rhld: Jansen 1949. 94 S. 8°
	
26 (Gb 3639).
1458 Komm zu Jesus. Gebetbüchlein für die Kinder. Von Pfarrer Josef Klings.
Buttenwiesen: Jansen 1963. 95 S. 8°
	
26 (Gb 1929).
1459 Lehr- und Gebetbüchlein für die lieben Kinder, das wohl auch.Erwachsene brauchen
können. Von Egydius Jais.
Winterberg: Steinbrener [um 1890]. 256 S. 8°
[S. 225-252: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1349).
1460 Lobet Gott. Liederbuch für Kinder. (Zeichnungen von Gerd Wilk . 2. Aufl. 26.-35.
Tsd.) [Mit Noten.]
Frankfurt a.M.: Anker-Verlag; [usw.] (1961). Unpag (289 Nrn) 8° 26 (Gb 4683).
1461 Mein liebes Meßbüchlein. Eine kurze Meßandacht zum gemeinschaftlichen Gebrauch
für Kinder. 39. Aufl. <Mit Morgen-, Abend-, Beicht-, Kommunionandacht und
Vesperpsalmen.> [Mit Abb.]
Dülmen i.W.: Laumann (1919). 80 S. 8°
	
26 (Gb 2812).
26 (Gb 4904).
1462 Neue Kinderlieder für Kinder und Familiengottesdienst hrsg.: Heinz-Otto Behr, Uwe
Seidel, Diethard Zils. [Mit Noten.]
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Regensburg: Bosse 1972. 60 S. 8°
	
26 (Gb 3224).
1463 Weg zum Himmel. Kath. Gebet- und Gesangbuch für Kinder. Hrsg. von Ludwig
Skowronek, Pfarrer in Bogutschütz. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Ratibor: Reinhard Meyer (1906). 368 S. 8°
[S. 248-364: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1407).
1464 Laudate Dominum. Katholisches Gebet- und Gesangbuch zunächst für Kirchenchöre
höherer Lehranstalten, hrsg. von Joseph Mohr. Mit erzbischöfl. Approbation. [Mit
Noten.]
Regensburg [usw.]: Pustet 1889. XI, 352 S. 8°
	
26 (Gb 1521).
1465 Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Kranke. Mit einer Vorrede von Dr. D.
Bonifaz von Haneberg, Abt O.S.B. Mit Gutheißung des Hochw. Erzbischöfl.
Ordinariates München-Freising.
München: Verlag des katholischen Büchervereins 1870. X, 326 S. 8°
26 (Gb 4380).
1466 Herr, den du lieb hast, der ist krank! Ein Trostbüchlein für Kranke, von P. Herrn.
Koneberg, O.S.B., Religionslehrer bei St. Stephan in Augsburg. M. e. Titelbild. 4.
u. 5. Aufl. Mit oberhirtl. Druckgenehmigung. [Mit Bildern von M. Keil.]
Regensburg: Manz 1915. VI, 178 S. 8°
[S. 176-178: Lied.]
	
26 (Gb 3504).
1467 Krankenliturgie. Trostquellen der heiligen Kirche. Lateinisch-deutsches Handbuch für
Priester und Laien. Im Anschluß an Bomm, Das Volksmeßbuch hrsg. von Kilian
Baumer, Pfarrer.
Einsiedeln, Köln: Benziger (1940). 740 S. 8°
	
26 (Gb 1261).
26 (Gb 2382).
1468 Die Leidensstunde des Christen. Anleitung, die Prüfungen des Lebens gottergeben
und verdienstlich zu tragen. Betrachtungen, Lesungen und Gebete auf jeden Tag des
Jahres und allgemeine Andachts-Uebungen für Kranke und Leidende. Von P. Konrad
Maria Effinger, Kapitular des Benediktiner-Stiftes Maria-Einsiedeln. Mit
bischöflicher Druckbewilligung. 20. Aufl. [Mit Bildern.]
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1912). IV, 600 S. 8°
	
26 (Gb 2151).
1469 Katholisches Gesang- und Gebet-Buch für die kriegsgefangenen deutschen Soldaten in
Kanada. Hrsg. im Namen der Bearbeiter von Edmund Rieß. (Ausgegeben von der
Kriegshilfe Nationale Katholische Wohlfahrts Konferenz.)
(New York 1943.) 184, IX S. 8°
[Umschlagtitel: Gott Mit Uns.]
	
26 (Gb 4091).
1470 Kerbeck,G.: Excelsior. Die betende Lehrerin und Erzieherin.
Dülmen: Laumann 1914. XV, 464 S. 8°
	
26 (Gb 1869).
1471 Mädchenliederbuch besonders zum Gebrauche für katholische Mädchenvereine,
Jungfrauenvereine und Kongregationen, Dienstmädchen- und Arbeiterinnenvereine,
Institute und hauswirtschaftliche Schulen. 5. Aufl. 81.-110. Tsd. Hrsg. vom
Verbande der kathol. Burschenvereine für das Königreich Bayern. [Mit Noten.]
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Regensburg: Geschäftsstelle des kathol. Burschenvereins (1918). XVI, 368 S. 8°
[S. 1-79: Religiöse Lieder.]
	
26 (Gb 4-476).
1472 Mädchen-Liederbuch besonders zum Gebrauche für katholische Mädchenvereine,
Jungfrauenvereine u. Kongregationen, Dienstmädchen- und Arbeiterinnenvereine,
Institute und hauswirtschaftliche Schulen. 10. Aufl. 231.-280. Tsd. Hrsg. vorn
Verbande der kathol. Burschenvereine Bayerns. [Mit Noten.]
Regensburg: Verlag der kath. Burschenvereine [um 1930] XVI, 368 S. 8°
26 (Gb 4914).
1473 Gebet- und Belehrungsbuch für junge Personen des männlichen Geschlechts von
J.R.Zappe em. Gymnasialprofessor B. verm. u. verb. Aufl.
Wien: Lienhart [um 1900]. 223 S. 8°
[S. 155 -217: Meßgesänge.]
	
26 (Gb 1380).
1474 Gebetbuch für die katholische Männerwelt. Von Dr. Joseph Anton Keller, Pfarrer. 9.
Aufl. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1919. 480 S. 8°
	
26 (Gb 4155).
1475 Gebetbuch für die katholische Männerwelt. Von Heinrich Horstrnann S.J. 5. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1952). 384 S. 8°
[S. 147-166: Lieder.]
	
26 (Gb 975).
1476 Hin zu Gott. Männer-Gebetbüchlein für ernste Zeiten. Hrsg. im Auftrage des
hochwürdigsten Herrn Erzbischofs von Freiburg. (Mit Holzschnitten.)
Freiburg i.Br. 1945: Herder. 64 S. 8°
[S. 33 -40: Lieder.]
	
26 (Gb 1853).
1477 Der Katholische Mann. Religiöse Erwägungen und Uebungen für gebildete Laien.
Von Dr. P. Albert Kuhn. Mit bischöfl. Druckbewilligung und Erlaubnis der
Ordensobern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1901. 703 S. 8°
	
26 (Gb 3697).
1478 Der katholische Mann in seinem Gebetsleben, von Domkapitular Dr. Rupert Storr.
[Nebst.] Liederanhang.
Stuttgart: Schwabenverlag (1933). 455, 22*, XI S. 8°
26 (Gb, 4485).
1479 Der katholische Mann in seinem Gebetsleben, von Stadtpfarrer Rupert Storr. 3. bis
10. Tsd. [Nebst] Liederanhang.
Stuttgart: Schwabenverlag (1933). 427, 34*, X S. 8°
	
26 (Gb 841).
1480 Katholischer Mann: "Rette deine Seele!' Eine Belehrung über diese allerwichtigste
Arbeit und Beigabe der üblichen Gebete. Von P. Otto Bitschnau; Kapitular des
Klosters Maria-Einsiedeln. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur u.
Genehmigung der Hochw. Ordensobern. [Mit Bildern.]
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1904. 400 S. 8°
	
26 (Gb 2160).
1481 Männer sprechen mit Gott. Gedanken und Gebete. Dr. Franz Josef Wothe. 41.-60.
Tsd.
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Kevelaer: Butzon & Bereiter (1958). 319. VIII S. 8°
[S. 223 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3691).
1482 Männer vor Gott. Ein Gebetbuch. Hrsg. v. Msgr. Theodor Hürth, Köln. (2.
unveränd. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder 1946: 181 S. 8°
[S. 159-164: Lieder.]
	
26 (Gb 1628).
1483 Der Mann im Leben. Ein religiöses Handbüchlein für kathol. Männer in ihren
Beziehungen zum modernen Leben, von P. Cölestin Muff, O.S.B. [...] Mit
Druckbewilligung des Hochwst. Bischofs von Chur und Erlaubnis des Klosterobern.
[Mit Abbildungen]
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1906. 496 S. 8°
	
26 (Gb 3878).
1484 Der Mann im Leben. Ein religiöses Handbüchlein für kath. Männer in ihren
Beziehungen zum modernen Leben, von P. Cölestin Muff, O.S.B. ... Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur u. Erlaubnis des Klosterobern.
Neue Ausg. 15. bis 17. Tsd.
Einsiedeln: Benziger 1910. 580 S. 8°
	
26 (Gb 2143).
1485 Missionsbüchlein für Männer und Frauen. Gebet- und Belehrungsbuch imGeiste des
heil. Alfons von Liguori. Hrsg. von den P.P. Redemptoristen. 10. Autl. 45.-48. Tsd.
Mit Erlaubnis geistl. Obrigkeit.
Dülmen: Laumann 1921. 328 S. 8°
	
26 (Gb 3080).
1486 Tage der Gnade! Missionsbüchlein für christliche Männer, von P. Franz Josef
Grüner, Ord. Cap. 2., verm. Aufl. 51.-70. Tsd. Mit Genehmigung des Hochw.
Erzbisch. Ordinariates München-Freising und der Ordensobern.
München: Seyfried 1913. 2555. 8°
	
26 (Gb 4204).
1487 Vom Traualtar durchs Leben. Ein Lehr- und Gebetbuch für den katholischen Mann.
Mit besonderen Belehrungen über seine Pflichten als Gatte und Vater, von P.J.
Dröder Obl. M.I. 11. Aufl. <5 5. -5 9.Tsd.> Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Dülmen i.1V.: Laumann 1920. 502 S. 8°
	
26 (Gb 1668).
1488 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christl. Müttervereins sowie für die Mitglieder des
Vereins zu Ehren der heiligen Familie von Nazareth. 48. Aufl. Vollständig neu
bearb. von A. Schwab.
Donauwörth: Auer (1917). VI, 432 S. 8°
	
26 (Gb 4598).
1489 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christl. Müttervereins, sowie für die Mitglieder des
Vereins der heiligen Familie zu Nazareth. Mit bischöflicher Approbation. 54. Aufl.
Vollst, neu bearb. von A.Schwab, k.G.Rat, Religionslehrer.
Donauwörth: Auer (1917). VI, 432 S. 8°
	
26 (Gb 2092).
1490 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christl. Müttervereins sowie für die Mitglieder des
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Vereins zu Ehren der hl. Familie von Nazareth. 68. Aufl. Vollständig neu bearb. von
A. Schwab, G. Rat, Religionslehrer.
Donauwörth: Auer (1917). VI, 432 S. 8°
	
26 (Gb 4715).
1491 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christlichen Müttervereins, sowie für die Mitglieder des
Vereins zu Ehren der heiligen Familie von Nazareth. Mit bischöfl. Approbation. 69.
Aufl. Vollständig neu bearb. von A. Schwab, G. Rat, Religionslehrer.
Donauwörth: Auer (1917). V.I, 440 S. 8°
	
26 (Gb 1469).
1492 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christl. Müttervereins [...] 71. Aufl. Vollständig neu
bearb. von A. Schwab, G. Rat, Religionslehrer.
Donauwörth: Auer (1917). 440 S. 8°
	
26 (Gb 5007).
1493 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christl. Müttervereins, sowie für die Mitglieder des
Vereins zu Ehren der heiligen Familie von Nazareth. Mit bischöfl. Approbation. 73.
Aufl. Vollst. neu bearb. von A. Schwab, G. Rat, Religionslehrer.
Donauwörth: Auer (1929). VI, 440 S. 8°
	
26 (Gb 2091).
1494 Andachtsbuch für christliche Mütter. Insbesondere zum Gebrauche für die Mitglieder
und bei Versammlungen des christl. Müttervereins sowie für die Mitglieder des
Vereins zu Ehren der heiligen Familie von Nazareth. Mit Bischöfl. Approbation. 76.
Aufl. Vollständig neu bearb. von A. Schwab, G. Rat, Religionslehrer.
Donauwörth: Auer (1929). VI, 440 S. 8°
	
26 (Gb 4131).
1495 Die betende Mutter. Vereins-Gebetbuch für die Mitglieder der Erzbruderschaft der
christlichen Mütter. Vermehrt durch Andachten zu Ehren der heiligen Familie. Von
Anton Raffenberg, Pfarrer. 19. Aufl. Vollständige Ausgabe in größerer Schrift.
Dülmen ü.W.: Laumann 1922. 765 S. 8°
[S. 740-750: 10 Lieder.]
	
26 (Gb 324).
26 (Gb 2217).
1496 Die christliche Mutter. Belehrungs- und Gebetbuch für die katholische Frau, Gattin
und Mutter von Msgr. Dr. I.L. Schlich. (3. Aufl.).
Heidelberg, Waibstadt: Kemper (1948). 364 S. 8°
	
26 (Gb 3656).
1497 Die christliche Mutter in der Erziehung und ihrem Gebete. Von W. Cramer,
Domcapitular und Regens des bischöfl. Priester-Seminars. Mit Erlaubnis der Obern.
17. Aufl.
Dülmen: Laumann [um 1890]. VIII, 288 S. 8°
	
26 (Gb 2480).
1498 Die christliche Mutter in der Erziehung und ihrem Gebete. Von Dr. W. Cramer,
Domdechant und Weihbischof, Hausprälat und Thronassistent Sr. Heiligkeit des
Papstes. 26. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1894). VIII, 280 S. 8°
	
26 (Gb 4755).
1499 Mein Nazareth. Mütterbüchlein von Albert Bickel, Pfarrer an St. Martin, Freiburg
i.Br. (4. Aufl. 51.-70. Tsd.)
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Freiburg i.Br.: Erzbischöfl. Missionsinstitut 1930. 144 S. 8°
[S. 52-62: Lieder.]
	
26 (Gb 2810).
1500 Nazareth. Andachts-Buch für christliche Mütter, die sich eine glückliche Geburt
erbitten wollen. Hrsg. von Dom. Jos. Faustmann, Pfarrer der Diöcese Würzburg.
Mit Erlaubniß des bischöfl. Ordinariats Würzburg. Neueste Aufl.
Würzburg: Bucher [um 1900]. XII, 190 S. 8°
	
26 (Gb 4190).
1501 "Heute fange ich an." Zum Gebrauche bei der monatlichen Geisteserneuerung für
Ordensfrauen. Von Schwester Maria Salesia, Mitglied des Instituts B.M.V. der
Englichen Fräulein.
Saarlouis: Stein Nachf. Hausen 1909. 160 S. 8°
	
26 (Gb 4954).
1502 Die Ordensjungfrau in den Tagen der Geisteserneuerung. Von P.Richter, z.Z. St.
Hedwigsruh bei Dyhernfurth. Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
2. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1904). 733 S. 8°
	
26 (Gb 1506).
1503 Cantus ecclesiastici juxta editionem Vaticanam quos ad usum clericorum collegit et
illustravit P. Dominicus Johner O.S.B. Monachus Beuronensis. 5. ed. aucta. [Mit
Noten.]
Ratisbonae: Pustet 1926. 184 S. 8°
(Sammlung Kirchenmusik. 3.)
	
26 (Gb 3557).
1504 Franziskanische Priester-Andacht. Für die Feier einer Primiz: Empfang, Dank-
Andacht, des Priestersamstags (-donnerstags) oder eines Priesterjubiläums von P.
Corbinian Rother, Franziskaner.
Altötting: Drittordens-Verlag (1959). 32 S. 8°
[S. 25-32: 9 Priester-Lieder von P. Corbinian Rother, OFM, mit Noten.]
26 (Gb 3980).
1505 Im Herrn. Gebete im Geist des königlichen Priestertums. (2. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1947). 599 S. 8°
	
26 (Gb 5046).
1506 Dem Leben der Gemeinde dienen. Gebete für geistliche Berufe. Hrsg. von Karl-
Heinz Mengedodt.
Vallendar-Schönstatt: Patris-Verlag (1983). 64 S. 8°
	
26 (Gb 2710).
1507 Preces ante et post missam aliaeque orationes sacerdotibus utilissimae. Ed. 15.
Ratisbonae: Pustet (1955). 126 S. 8°
	
26 (Gb 2601).
1508 Ausgewählte Kirchenlieder. Aus kirchlich gutgeheißenen Gesangbüchern für die
katholische Schuljugend zusammengestellt. (5. Aufl.)
Brünn: Tiller [um 1910]. 80 S. 8°
	
26 (Gb 3226).
1510 Credo. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für höhere Schulen. Hrsg. im Auftr. d.
Vereines d. kath. Religionslehrer an den Mittelschulen Osterreichs. [Mit Noten.]
Wien, Leipzig: Österr. Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst
1931. 466 S. 8°
26 (Gb 150).
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1511 Deutsche Kirchenlieder zum Gebrauche beim Schulgottesdienste. Für zwei
Kinderstimmen gesetzt und hrsg. von August Wiltberger. Opus 29. 5. Aufl.
Düsseldorf: Schwann [um 1925]. 70 S. 8°
	
26 (Gb 4020).
1512 Fünfzig zwei- und dreistimmige Lieder Mr katholische Schulen. Hrsg. von J.P.
Strobel. Zweites Heft.
Mainz: Kirchheim 1854. 33 S. 8°
	
26 (Gb 4611).
1513 Gebet- und Kommunionbüchlein für die Mittelstufe der Grundschule <4. u. 5.
Schuljahr> Von G. Deubig. 7. Aufl.
Limburg a.d.Lahn: Steffen (1927). 207 S. 8°
[S. 200-206: Lieder.]
	
26 (Gb 3058).
1514 Gotteslob in der Schule. Gebete und Lieder der christlichen Kirchen. [Mit
Noten.](10. Aufl.)
Paderborn: Verlag der Bonifacius-Druckerei u. Neukirchen-Vluyn: Verlag des
Erziehungsvereins (1972). 111 S. 8°
	
26 (Gb 1982).
1515 Der große Schüler-Schott (für Schüler höherer Jahrgänge). Zum Altare Gottes will
ich treten. Hrsg. von Mönchen der Erzabtei Beuron. [Mit Noten.] (Mit Bildern von
Kirchenmalerin Else Bircks.) (5. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1937). 202 S. 8°
	
26 (Gb 1966).
26 (Gb 2194).
1516 Jugend vor Gott. Gebetbuch für katholische Schüler höherer Schulen. (Hrsg. im
Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der kath. Religionslehrer an höheren Schulen
Steiermarks durch Diözesaninspektor Msgr. Dr. Hermann Juri.)
(Graz, Wien, Köln:) Verlag Styria (1971). 139 S. 8°
[S. 79-135: Lied vor Gott.]
	
26 (Gb 1560).
1517 Katholisches Gesang- und Gebetbuch für Mittelschulen. Im Auftrage des Vereines der
Religionslehrer an den Mittelschulen Österreichs hrsg. von P. Leo König S.J., Joh.
Preiß und P.H.Heitger S.J. 3. unveränd. Auflage. Mit Noten.
Wien: Kirich 1912. IX, 272 S. 8°
	
26 (Gb 1430).
1518 Kirchliche Gesänge nebst einem Gebets-Anhang zunächst für den Gebrauch der
Schuljugend.
Warndorf: Opitz [um 1910]. 32 S. 8°
	
26 (Gb 2449).
1520 Liederstrauß. Eine Sammlung von 52 vierstimmigen Schulliedern für gemischten
Chor unter Zugrundelegung des natürlichen zweistimmigen Satzes im Sopran und
Alt. Zum unterrichtl. Gebrauche bearb. u. hrsg. von Kurt Erbe, Kgl.
Seminarmusiklehrer. 2. verb. Aufl.
Berlin-Gr. Lichterfelde (1905). 76 S. 8°
	
26 (Gb 2741).
1521 Lob Gottes, aus dem Munde der Kinder. Gebet- und Gesangbüchlein für die
Schulkinder des Bistums Passau. Auf oberhirtl. Anordnung. [Mit Noten.] 15. Aufl.
Passau: Verlag der Kanzlei des Ordinariates 1923. XVI, 240, 222* S. 8°
26 (Gb 403).
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1522 Lobet den Herrn! Katholisches Gebet- und Gesangbuch für Erziehungsanstalten. Mit
kirchlicher Druckerlaubnis. 1. Gebetbuch II. Gesangbuch. [Mit Noten.] 17. Aufl.
Wien: Selbstverlag der Brüder der christl. Schulen 1922. 246, 225 S. 8°
26 (Gb 153).
1523 Lobt Gott. Eine Sammlung geistlicher Lieder. Zusammengestellt für die Schüler des
Kathol. Studienseminars St. Martin Kaufbeuren.
(Bad Wörishofen: Rösler) [um 1950]. 153, VII S. 8°
	
26 (Gb 402).
1524 Lumen Cordium. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, insbesondere zum Gebrauche
an höheren Lehranstalten von Prof. Dr. H.J. Liessem und Seminarlehrer August
Wiltberger. 17. bis 22. Tsd. [Mit Noten.]
Cöln: Bachem [um 1909]. XIV, 344, 259 S. 8°
	
26 (Gb 4942).
1525 Manna oder Gebetbüchlein für die katholische Schuljugend. Vom Verfasser des
"kathol. Katechismus oder Lehrbegriffes".
Regensburg: Pustet [um 1850]. 128 S. 8°
	
26 (Gb 3881).
1526 Medulla pietatis christianae sive libellus precum pro adolescentibus litterarum
studiosis, auctore Josepho Schneider S.J. Editio undecima cura Augustini Lehmkuhl
S.J. Superioribus approbantibus.
Coloniae: Bachem 1916. 389 S. 8°
[S. 352-380: Hymni et cantica.]
	
26 (Gb 2050).
1527 Mein Meßbüchlein. Meß und Gebetbüchlein für die Grundschule vom 4. Schuljahr
an. Von Georg Deubig.
Limburg a.d.Lahn: Steffen (1936). 269 S. 8°
[S. 76 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 1617).
1528 Meßbüchlein für die Grundschule. Das Kind bei der heiligen Messe. Im Anschluß an
Schotts Meßbücher hrsg. von Pius Bihlmeyer O.S.B. 6. Aufl. Mit vielen zum Teil
farbigen Bildern (von Ludwig Barth).
Freiburg i.Br.: Herder (1936). IV, 109 S. 8°
	
26 (Gb 1987).
1529 Psallite domino. Katholisches Gesang- und Gebetbuch iur höhere Lehranstalten hrsg.
von Carl Cöhen, Domkapitular, und Prof. Ant. Stelzmann, Religions- und
Oberlehrer. 9. verh. Aufl. [Mit Noten.]
Düsseldorf: Schwann 1912. XVI, 625 S. 8°
	
26 (Gb 3178).
1530 Schülergebetbuch. 3, vollständig umgearb. Aufl. Hrsg. vom Kärntn.
Katechetenverein.
Klagenfurt: Verlag der Buchhdlg. "Carinthia" des St. Josef=Vereines 1921. 157
S. 8 °
[S. 105-157: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1346).
1531 Wir singen alle mit. Geistliche Lieder für die Schule. (Hrsg. von e.
Interkonfessiönellen Arbeitsgemeinschaft)
Kassel: Ev. Presseverband Kurhessen-Waldeck. Mainz: Mathias-Grünewald-
Verlag (1958). Unpag. (88. Nrn) 8°
	
26 (Gb 3292).
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1532 Gebet- und Gesangbuch für die katholischen Soldaten der Großh. Hess.
Armeedivision.
Mainz: Schott 1859. 104 S. 8°
	
26 (Gb 3319).
1533 Katholisches Militär-Gebet- und Gesangbuch. Verfaßt vom kathol. Feldpropst der
Armee Dr. theol. Heinrich Vollmar, Titularbischof von Pergamon. [Mit Noten.]
Berlin: Verlag der Germania Akt. Ges. [um 1890]. 248 S. 8°
	
26 (Gb 4321).
1534 Feldgesangbuch für die katholischen Mannschaften des Heeres. Mit kirchl.
Approbation.
Berlin: Verlag der Germania [um 1900] 60 S. 8°
[S. 43-59: Kirchen-Gesänge.]
	
26 (Gb 1849).
1535 Mit Gott für König und Vaterland! oder Der Soldat, wie er sein soll im Krieg und
Frieden. Pflichten-, Gebet- und Gesangbuch für katholische Soldaten. Von Johann
Starklauf, Domkapitular in Eichstätt, kgl. geistl. Rat, einst Militärgeistlicher in
Ansbach. 14. Aufl.
Nürnberg: i. Komm. Korn [um 1900]. 304 S. 8°
[S. 262 -292: Anhang: Kirchen-Gesänge.]
	
26 (Gb 2182).
1536 Der Katholische Soldat, ausgerüstet mit den Waffen des Glaubens. Ein Gebetbüchlein
für Kriegs- und Friedenszeiten. Von Dr. Heinrich Vollmar, Armeebischof. Mit
Approbation des Hochw. Bischofs von Chur. 9. neubearb. Aufl.
Einsiedeln (Schweiz): Benziger 1910. 271 S. 8°
	
26 (Gb 1690).
1537 Feld-Gebet- und Gesangbuch für die katholischen Mannschaften der Bayerischen
Armee. Auszug aus Joh. Starklaufs Pflichten-, Gebet- und Gesangbuch für
katholische Soldaten. Mit oberhirtl. Approbation.
München: Lentner <Stahl> 1914. 64 S. 8°
	
26 (Gb 3550).
1538 Das Kriegsgebetbüchlein des kathol. Soldaten. Mit e. Anhang über die Vollkommene
Reue. Nach dem Gebetbüchlein "Der kathol. Soldat" von Armeebischof Dr. H.
Vollmar bearb. von Dr. E. Breit. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 26.-45. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1914. 63 S. 8°
[S. 63: Lieder.]
	
26 (Gb 2236).
1539 Kriegsgebetbüchlein des katholischen Soldaten. Mit einem Anhang über die
vollkommene Reue. Nach dem Gebetbüchlein "Der kathol. Soldat" v, Armeebischof
Dr. H. Vollmar bearb. von Dr. E. Breit. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1915. 63 S. 8°
[S. 63: Lieder.]
	
26 (Gb 1382).
1540 Mit Jesus im Feld.Gebetbüchlein für unsere Soldaten im Felde. Von Joseph Weeber,
Commorantpriester, München. 4. Aufl. Mit oberhirtl. Druckerlaubnis.
München: Seyfried (1915). 175 S. 8°
[S. 153-172: Lieder.]
	
26 (Gb 4207).
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1541 Bayerisches Feld-Gebet- und Gesangbuch. Von Dr. M.Buchberger. Den katholischen
bayerischen Truppen gewidmet vom Feldpropst der bayerischen Armee Kardinal und
Erzbischof Franziskus v. Bettinger.
München: Tentner (Stahl) 1916. 80 S. 8°
	
26 (Gb 1127).
1542 Gebetbüchlein für katholische Soldaten. 12. Aufl.
Rottenburg a.D.: Bader 1916. VIII, 175 S. 8°
[S. 168-175: Verschiedene Gesänge und Lieder.]
	
26 (Gb 5028).
1543 Gottes Trost in Kriegsnot. Betrachtungen und Gebete zur Erbauung und
Aufmunterung für die Angehörigen der im Felde kämpfenden, verwundeten und
gefallenen Krieger. Von Th. Temming, Rektor. 19. Aufl. Mit Genehmigung der
geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1916). 144 S. 8°
Vgl. Nr. 205.
	
-
	
26 (Gb 1163).
1544 Näher zu Gott! Andenken an den Weltkrieg. Den Kriegskameraden dargeboten von
den Feldkuraten des Egerländer Hausregimentes Nr. 73. Prof.Dr.Meinrad
Langhammer, Prämonstratenser des Stiftes Tepl, 2. Aufl., 10. bis 20. Tsd.
Linz a.D.: Liebeswerk für Kriegswaisen (1916) 160 S. 8°
[S. 147-157: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 2448).
1545 Katholisches Militär-Gebet- und Gesangbuch. Von Heeresoberpfarrer Franz Justus
Rarkowski.
Berlin: Bercker (1935). 256 S. 8°
	
26 (Gb 3180).
1546 Der betende Soldat. Gebete für Männer im Waffendienst. Zusammengestellt von P.
Max Biber S.J. Leutnant a.D. 11. und 12. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1940). 111 S. 8°
	
26 (Gb 3609).
1547 Katholisches Militär-Gebet- und Gesangbuch. Zus.gestellt von Franz Justus
Rarkowski, Feldbischof der Wehrmacht. Mit kirchlicher Genehmigung.
Berlin: Wehrverlag Josef Bercker 1940, 254 S. 8°
	
26 (Gb 1903).
1548 Volks-Schott. Feldgrau. Meßbuch für die Sonn- und Feiertage im Anschluß an das
größere Meßbuch von P. Anselm Schott O.S.B. hrsg. von Mönchen der Erzabtei
Beuron. (2. Aufl.)
Freiburg i.Br.: Herder (1941). 470 S. 8°
	
26 (Gb 3985).
1549 H. Dv. 372. L. Dv. 42. Katholisches Feldgesangbuch. (Mit Genehmigung des
katholischen Feldbischofs der Wehrmacht vom 24. August 1939.)
Berlin: Mittler & Sohn [um 1942]. 95 S. 8°
	
26 (Gb 644).
1550 H. Dv. 372. M. Dv. Nr. 839. L. Dv. 42. Katholisches Feldgesangbuch. (Mit
Genehmigung des kathol. Feldbischofs der Wehrmacht vom 24. August 1939.)
Berlin: Mittler [um 1942]. 95 S, 8°
	
26 (Gb 1978).
1551 Im heiligen Dienst. Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die deutsche
Bundeswehr. (5. Aufl.) [Mit Abbildungen] [Mit Noten.]
(Bamberg: St.Otto-Verlag 1962.) 399 S. 8°
	
26 (Gb 3664).
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26 (Gb 4154),
1552 Im heiligen Dienst. Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die deutsche
Bundeswehr. (Hrsg. vom Kath. Militärbischofsamt, Bonn. 6. Aufl.) [Mit Noten.]
[Mit Abb.]
(Passau: Passavia 1963.) 472 S. 8°
	
26 (Gb 3549).
1553 Im heiligen Dienst. Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Deutsche
Bundeswehr. (Hrsg. vom Kath. Militärbischofsamt, Bonn.) [Mit Noten.] 7. Aufl.
(Bamberg: St.Otto-Verlag 1964.) 472 S. 8°
	
26 (Gb 297).
26 (Gb 2570).
1554 Im heiligen Dienst, Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Deutsche
Bundeswehr. (Hrsg. vom Kathol. Militärbischofsamt, Bonn.) (8. Aufl.) [Mit Noten.]
Passau 1965: Passavia Druckerei. 472 S. 8°
	
26 (Gb 1482).
1555 Im heiligen Dienst. Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die Deutsche
Bundeswehr. (Hrsg. vom Kathol. Militärbischofsamt, Bonn.) (10. Aufl.) [Mit
Noten.]
(Bamberg: St.Otto-Verlag 1967.) 472 S. 8°
	
26 (Gb 2717).
1556 Im heiligen Dienst. Katholisches Gesang- und Gebetbuch für die deutsche
Bundeswehr. (Hrsg. vom Kathol. Militärbischofsamt, Bonn.) (11. Aufl.) [Mit
Noten.]
(Bamberg: St.Otto-Verlag 1968.) 472 S. 8°
	
26 (Gb 3167).
1557 Gesang- und Gebetbuch für die katholischen Soldaten in der deutschen Bundeswehr.
[Mit Zeichnungen von H. Palm.] (12, neubearb, Aufl.) [Mit Noten.]
(Kevelaer 1970: Butzon & Bercker.) 512 S. 8°
	
' 26 (Gb 1338).
1558 Gesang- und Gebetbuch für die katholischen Soldaten in der Deutschen Bundeswehr
(Zeichnungen von Jupp Palm und Sieger Köder.) (13. Aufl. <2. Aufl. der
Neubearbeitung. > )
(Kevelaer 1971: Butzon & Bercker.) 512 S. 8°
	
26 (Gb 3395).
1559 Gesang- und Gebetbuch für die katholischen Soldaten in der deutschen Bundeswehr.
(15. Aufl. 1975, 1. Aufl. nach Erscheinen des EGB.) [Mit Noten.] (Mit Illustrationen
von Jupp Palm, Sieger Köder und Hans Palm.) (Hrsg. vom Kath. Ivlilitärbischofsamt,
Bonn.)
(Kevelaer 1975: Butzon & Bercker.) 512 S. 8°
	
26 (Gb 923).
1560 Gesang- und Gebetbuch für die katholischen Soldaten in der Deutschen Bundeswehr.
[Mit Noten.] 16. Aufl. (2. Aufl. nach Erscheinen des "Gotteslob".) (Hrsg. vom Kath.
Militärbischofsamt, Bonn.)
Kevelaer 1975: Bercker. 512 S. 8°
	
26 (Gb 177).
1561 Gesang- und Gebetbuch für die katholischen Soldaten in der Deutschen Bundeswehr.
(Zeichnungen von Jupp Palm u. Sieger Köder.) (17. Aufl. <3. Aufl. nach
Erscheinen des "Gotteslob". >) [Mit Noten.]
(Kevelaer 1976: Bercker.) 511 S. 8°
	
26 (Gb 3396).
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1562 Gesang- und Gebetbuch für die katholischen Soldaten in der deutschen Bundeswehr.
(20. Aufl. <Auszug aus dem Gotteslob> Hrsg. vom Kath. Militärbischofsamt,
Bonn. Illustrationen zur Gemeindemesse: Sieger Köder < 1974> .) [Mit Noten.]
(Kevelaer: Bercker 1980.) 480 S. 8°
	
26 (Gb 4487).
*
1563 Der studirende Jüngling in seinem Wandel und Gebet. Ein Lehr- und Gebetbuch von
P. Joseph Frey, Priester der Gesellschaft Jesu. 4. Aufl. Mit bischöfl. Approbation.
Paderborn: Junfermann <Albert Pape> 1878. 400 S. 8°
[S. 131 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4134).
1564 Der studirende Jüngling in seinem Wandel und Gebet. Ein Lehr- und Gebetbuch, von
P. Joseph Frey, Priester der Gesellschaft Jesu. 5. Aufl. Mit bischöflicher
Approbation.
Paderborn: Junfermann sehe Buchhandlung (Albert Pape) 1881. 400 S. 8°
26 (Gb 715).
1565 Geistlicher Trost. Katholisches Gebetbuch für Taubstumme. Im Vereine mit den
geistl. Taubstummenlehrern, den Herren Gapp-Isenheim und Grünenwald-Straßburg
hrsg. von J. Huschens, Direktor der Taubstummen-Anstalt zu Trier: Mit Erlaubnis der
geist!. Obrigkeit. 2. verb. u. erw. Aufl.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei 1909. VII, 320 S. 8°
[S. 129 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4442).
1566 Katholisches Gebetbuch für Taubstumme. In Verbindung mit mehreren Fachgenossen
hrsg. von Dr. Felix Zillmann, Taubstummenoberlehrer in Ratibor. Mit kirchlicher
Druckerlaubnis. [Mit Abb.]
Ratibor: Zilmann 1926. 223 S. 8°
	
26 (Gb 2056).
1567 Der Christliche Vater in der modernen Welt. Erbauungs- und Gebetbuch von
Augustin Egger, Bischof von St. Gallen. 57.-58. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1900]. 511 S. 8°
	
26 (Gb 3532).
1568 Nur Eines ist notwendig! Andenken an die heilige Mission für Verheiratete von P.
Cherubin Wiesnern. O.Fr.M. Mit Gutheißung der Ordensobern und mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 7. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1907). 288 S. 8°
[S. 285: Lied.]
	
26 (Gb 4151).
1569 Die Witwe nach dem Herzen Gottes. Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische
Witwen, von Emmy Giehrl. Mit kirchl. Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1907. VIII, 472 S. 8°
	
26 (Gb 2237).
Gesang- und Gebetbücher zur Verehrung göttlicher Attribute und
einzelner Heiliger
(geordnet nach dem Alphabet der Attribute und Heiligennamen)
1570 Die heilige Adelheid, Äbtissin von Vilich und Maria im Kapitol in Köln. Von
Heinrich Marten, Pfarrer am Pützchen. 2. und 3. Aufl.Titelbild von Alfred Gottwald.
M.Gladbach: Kühlen 1935. 40 S. 8°
[S. 32-40: 4 Lieder zur hl. Adelheid; mit Noten.]
	
26 (Gb 3255).
1571 Aloysius-Büchlein. Gebete und Betrachtungen für die sechs Sonntage zu Ehren des
englischen Jünglings und Vorbildes der Jugend des heiligen Aloysius. Für den
gemeinschaftl., öffentl. und für den Privat-Gebrauch. Vom Verfasser der Mai-
Andacht. Neueste stark vermehrte u. mit einer neuntägigen Andacht zum h. Aloysius
versehene Aufl. Mit Erlaubniß geistl. Obrigkeit.
Dülmen: Laumann [um 1910]. 208 S. 8°
[S. 190-203: 19 Aloysius-Lieder.]
	
26 (Gb 792).
1571a Aloysius-Büchlein.
Dülmen: Laumann [um 1910]. 238 S.8°
[S. 220-234: 19 Aloysius-Lieder.]
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 950).
1572 Aloysius-Büchlein. Gebete und Betrachtungen für die sechs Sonntage zu Ehren des
englischen Jünglings und Vorbildes der Jugend des heiligen Aloysius nebst einer
neuntägigen Andacht zum hl. Aloysius [...] Von J. Eming [...] 48. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1914). 278 S. 8°
	
26 (Gb 4905).
1573 Aloysius-Büchlein. Gebete und Betrachtungen für die sechs Sonntage zu Ehren des
englischen Jünglings und Vorbildes der Jugend des heiligen Aloysius nebst einer
neuntägigen Andacht zum heiligen Aloysius [...] Von J. Eming, Dechant, Verfasser
der Mai -Andacht. 53. Aufl. Mit Erlaubnis geistl. Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann 1923. 278 S. 8°
[S. 255-272: 19 Aloysius-Lieder.]
	
26 (Gb 1108).
1574 Andachtsübungen für die sechs Aloysianischen Sonntage mit zwei Kommunion-
Andachten, einer gemeinschaftlichen und einer privaten, die besonders für Kinder
geeignet ist. Von Joseph Könn, Kaplan an St. Mauritius in Cöln. Mit bischöfl.
Druckbewilligung. 471.-500. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1918. 90 S. 8°
[S. (91): 4 Aloysiuslieder.]
	
26 (Gb 3410).
1575 Andachtsübungen für die sechs Aioisianischen Sonntage. Von Dr. Josef Könn,
Pfarrer in Köln.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1933). 92 S. 8°
	
26 (Gb 3619).
1576 Andachtsübungen zu Ehren des hl. Aloysius von Gonzaga. Mit hoher bischöfl.
Druckerlaubnis. [Umschlagtitel]
München: Seyfried (1919). 40 S. 8°
	
26 (Gb 3638).
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1577 Andachts-Uebungenzu Ehren des unschuldigen heiligen Jünglings Aloysius bei der
Feier der sechs Sonntage vor dem Feste desselben. Mit bischöfl. Genehmigung.
Würzburg 1868: Fleischmann. 30 S. 8°
[S. 5 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4655).
1578 Der heilige Aloysius als Vorbild und Patron der christlichen Jugend. Ein Buch der
Erbauung und der Andacht. [...] von F. Mennel, Priester und Repetent am Konvikt
zu Rottweil. 18. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1869. VI, 432 S. 8°
[S. 235 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4753).
1579 Der hl. Aloysius Gonzaga, Vorbild und Patron der Jugend. Sein Leben, seine
Nachfolge, die Andacht der sechs Sonntage und Gebete. von Kaspar Papencordt,
Priester der Diözese Paderborn. 38.-45. Tsd.
Paderborn: Verlag der Bonifacius-Druckerei 1914. 99 S. 8°
	
26 (Gb 3617).
1580 Der heilige Aloysius, Patron der Jugend. Ein Buch zur Belehrung und Erbauung,
besonders für die Jugendbündnisse eingerichtet von Faustin Menuel, Kaplanei-Verw.
in Ehingen. 3., sehr vermehrte Aufl. Mit bischöfl. Approbation.
Ehingen: Selbstverlag des Verf., in Komm. Feger 1852. V, 402 S. 8°
[S. 203 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3573).
1581 Die Verehrung des heiligen Aloysius von Gonzaga, aus der Gesellschaft Jesu. Ein
Gebetbüchlein für alle katholischen Christen, von Michael Sintzel. Stereotyp-
Ausgabe.
Regensburg [usw.]: Pustet 1872. 224 S. 8°
	
26 (Gb 1296).
1582 Anna-Gebetbuch. Von P. Dominikus Sauerland, R.M.M., Mariannhiller
Missionspriester.
Reimlingen <Schwaben>: Verlag St.Joseph (1931). 139 S. 8°
[S. 64 u.ö.: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 4126).
1583 Die heil. Mutter Anna. Andachtsübungen zu ihrer Verehrung mit Wallfahrtsgebeten
zum heil. Kreuz in Haltern. Von Dr. P. Beda Kleinschmidt O.F.M. Ausgabe für die
Essener Waller.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1929. 183 S. 8°
[Nach S. 183: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 3541).
1584 Antonius-Büchlein. Andachtsbüchlein zur Verehrung und Anrufung des heil.
Antonius von Padua. Nebst Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und
Kommuniongebeten. Von einem Priester der Diözese Münster. 23. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann [um 1920]. VI, 272 S.
[S. 259-272: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 1080).
1585 Antonius-Büchlein. Andachtsbüchlein zur Verehrung und Anrufung des hl. Antonius
von Padua. Nebst Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und Kommuniongebeten. Von
einem Priester der Diözese Münster. 28. Aufl. Mit kirchl. Genehmigung.
Dülmen i. Westf.: Laumann 1927. 288 S. 8°
[S. 271-284: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 613).
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1586 Antonius-Büchlein. Andachtsbüchlein zur Verehrung und Anrufung des hl. Antonius
von Padua. Nebst Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und Kommuniongebeten. Von e.
Priester der Diözese Münster. 30. Aufl. Mit kirchl. Genehmigung.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1930. 278 S. 8°
[S. 260-273: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 2211).
1587 Antonius-Büchlein. Andachtsbüchlein zur Verehrung und Anrufung des heiligen
Antonius von Padua. Nebst Morgen-, Abend-, Meß-, Beicht- und
Kommuniongebeten. Von e. Priester der Diözese Münster. 32, Aufl. Mit kirchl.
Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1932. 200 S. 8°
[S. 191-197: St.Antoniuslieder.]
	
26 (Gb 4375).
1588 Der heilige Antonius, der mächtige Freund und wunderreiche Helfer der christlichen
Familie. Zum 700jährigen Jubiläum seines Geburtsfestes (1195-1895). Von P.
Gratian von Linden Ord.-Cap. Mit Erlaubnis der Obern.
München: Seyfried [1895]. 336 S. 8°
	
26 (Gb 1984).
1589 Hl. Antonius, bitt' für uns! Ein vollständiges Gebetbuch für Katholiken.
Klagenfurt: St.Josefs-Bücherbruderschaft (1923). 224 S. 8°
	
26 (Gb 2142).
1590 Heiliger Antonius bitte für uns! Eine kurze Zusammenstellung der schönsten Gebete
und Andachtsübungen zu Ehren des hl. Antonius. Zum besten des Kirchenbaus in
Eichwalde, Kreis Teltow. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Eichwalde, Kreis Teltow: Hentschel [um 1900] 96 S. 8°
	
26 (Gb 2659).
1591 Sankt Antonius hilf! Gebetbuch für die Verehrer des hl. Antonius von Padua. Mit
einem Anhange der gebräuchlichsten Andachtsübungen und Lieder. Von August
Eßfeld, Kaplan. 3. verb. Aufl.
Kevelaer: M. van den Wyenbergh 1928. 184 S. 8°
[S. 155-178: Lieder.]
	
26 (Gb 224).
26 (Gb 4881).
1592 St. Antonius-Büchlein. Geistliche Wallfahrt zum großen Wundermanne von Padua,
bestehend aus der Andacht der neun Dienstage, dem Responsorium und vielen
anderen Gebeten zur Ehre und Anrufung des Heiligen. [Mit Bildern.]
M.Gladbach: Kühlen [um 1890.] 110 S. 8°
	
26 (Gb 1790).
1593 Die Verehrung des hl. Antonius, besonders an den sog. Antoniusdienstagen. Von P.
Gratian, Ord. Capuc. Mit oberhirtl. Druckbewilligung und Erlaubniß der
Ordensobern.
München (1898): Stahl. 60 S. 8°
	
26 (Gb 1548).
1594 St. Barbara-Büchlein enthaltend das Leben der Heiligen, ihre Verehrung, sowie
Beispiele ihres mächtigen Schutzes, namentlich zur Erlangung eines seligen Todes.
Hrsg. von P. Jos. Alois Krebs, aus dem Redemptoristen-Orden ... 13. u. 14. Aufl.
40.-45. Tsd.
Münster <Westf.>: Verlag der Alphonsus-Buchhandlung <A. Ostendorff>
(1913). 150 S. 8°
[Nach S. 150: 4 St.-Barbara-Lieder, mit Noten.]
	
26 (Gb 3062).
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1595 Die selige gute Betha von Reute. Ein Gebet- und Erbauungsbüchlein für das
katholische Volk. Nach P. Gregorius Niderinayer S.J. Neu bearb. u. hrsg. von e.
Priester der Ges. Jesu. 3. Aufl.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder 1894. XII, 352 S. 8°
26 (Gb 5030).
1596 Leben des Heil. Donatus, glorreichen Blutzeugen, und besondern Schützers in
fürchterlichen Witterungen der Luft, aus der französischen Sprache in die deutsche
übersetzet und ins Kurze gezogen von einem Verehrer desselben. 2. Aufl. Mit
Genehmhaltung der Obern.
Augsburg: Mauracher 1771. 64 S. 8°
[S. 58-64: 2 Donatus -Gesänge.]
	
26 (Gb 856).
1597 "Ecce Homo". Ein Gebetbüchlein für die Andacht zu Ehren des dorngekrönten
heiligen Hauptes Jesu Christi und für die heilige Fastenzeit, mit der Kreuzweg-
Andacht als Anhang. Hrsg. von der St. Josefs-Bücher-Brüderschaft zu Klagenfurt.
Mit Genehmigung des hochw. fiirstbischöfl. Gurker Ordinariates.
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Vereins-Buchdruckerei 1894. 344 S. 8°
[S. 169-177: Lieder zum gekrönten Haupte Christi.]
	
26 (Gb 810).
1599 Franziskus-Büchlein. Leben des seraphischen Ordensvaters St. Franziskus v. Assissi
nebst Andachtsübungen zu seiner Ehre. Von einem Priester der Diözese Münster. Mit
e. farbigen Titelbild und sieben Illustrationen.
M.Gladbach: Kühlen (1909). 140 S. 8°
[S. 137-138: Franzisl is-Lied.]
	
26 (Gb 1598).
1600 Missions-Bruderschaft zu Ehren des heiligen Franziskus Xaverius, wie solche in der
Diöcese Paderborn in allen Pfarrkirchen, in der Stadt Paderborn in der
Jesuitenkirche, am Sonntage und nach dem Feste Kreuz-Erfindung und am Sonntage
nach dem Feste des hl. Fanziskus Xaverius Nachmittags gehalten wird.
Paderborn: Junfermann 1862. 16 S. 8°
	
26 (in Gb 4782).
1601 Neues Gebhardsbuch. Katholisches Haus- und Gebetbuch für die christliche Familie
von Cordula Peregrina <C. Wähler>. Mit einer Vorrede von Franz Hattler,
Priester der Ges. Jesu. 2., stark verm. Aufl.
Bregenz am Bodensee. Teutsch (1899). XXIV, 424 S. 8°
	
26 (Gb 5049).
1602 St. erhards-Büchlein. Leben und Wirken des heiligen Laienbruders Gerhard Majella
aus dem Redemptoristenorden. Zugleich vollständiges Gebetbuch mit besonderen
Andachtsübungen zur Verehrung des Heiligen, von Jos. Alois Krebs. 21. Aufl. Mit
Genehmigung der geist]. Obrigkeit.
Dülmen: Laumann 1926. 304 S. 8°
[S. 297-300: 3 Lieder zu Ehren des hl. Gerhard Majella.]
	
26 (Gb 225).
1603 St.Gerhards-Büchlein. Leben und Wirken des heiligen Laienbruders Gerhard Majella
aus dem Redemptoristenorden. Zugleich vollständiges Gebetbuch mit besondern
Andachtsübungen zur Verehrung, des Heiligen von P. Jos. Alois Krebs, aus dem
Redemptoristenorden. 23. Aufl.
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Dülmen i.W.: Laumann 1929. 304 S. 8°
[S. 297-300: 3 Lieder zu Ehren des hl. Gerhard Majella; mit Noten.]
26 (Gb 2696).
1604 Andachtsübungen zur Verehrung der göttlichen Vorsehung. 2. Aufl.
München: Verlag der J.J.Lentner'schen Buchhandlung <E. Stahl jun.> [um
1900]. 48 S. 8°
[S. 12 u. ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2021).
1605 Lob auf Sankt Hedwig, hrsg. von Walter Berger. (Hrsg. anläßlich der 700-Jahrfeier
der Heiligsprechung der heiligen Hedwig 1267, 26. März, 1967.)
Buxheim: Martin-Verlag Walter Berger (1967). 52 S. 8°
[S. 7, 45-47, 51-52: Lieder.]
	
26 (Gb 2493).
1606 Der allerbeste Tröster. Ein katholisches Lehr- und Gebetbuch. Zu Ehren des HI.
Geistes. Von P. Heinrich Müller, S.V.D.
Steyl, postl. Kaldenkirchen <Rhld. > : Verlag der Missionsdruckerei 1899. 240
S. 8°
[S. 72-77: Lieder.]
	
26 (Gb 4377).
1607 Empfanget den heiligen Geist! Ein Lehr- und Gehetbüchlein als Andenken an die hl.
Firmung und für fromme Verehrer des hl. Geistes von M. Heyret. Mit
Approbationen der firsterzbischöflichen Ordinariate Wien und Salzburg.
Salzburg: Pustet [um 1893]. XVI, 384 S. 8°
[S. 317-377: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 764) u. (Gb 765).
1608 Der Hl. Geist in seinen Gnaden und Gaben. Ein Belehrungs- und
Betrachtungsbüchlein nebst Gebetsanhang für das christliche Volk von Dr. Josef
Walter, Stiftspropst in Jnnichen. Hrsg. von der St.Josef-Bücher-Brüderschaft.
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Vereins-Buchdruckerei 1902. IX, 438 S,
26 (Gb 1505).
1609 Komm heiliger Geist! Lehr- und Gebetbuch. Nach Luigi Michetoni's "Weihe des
Monats zur Verehrung des heiligen Geistes" hrsg. von Valentin Spichtig, Pfarrhelfer
in Lungern,Mit Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur.
Ingenbohl, St. Schwyz: Verlag der Erziehungsanstalt "Paradies" 1899. 254 S. 8°
26 (Gb 4472).
1610 Altdeutsche Herz-Jesu-Tagzeiten des 15. Jahrhunderts von Karl Richstätter S.J.
München: Kösel & Pustet 1929. 15 S. 8°
[S. 3 u.ö.: Hymnen.]
	
26 (Gb 4263).
1611 Die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu, Gebet- und Erbauungsbuch, von P. Ign.
Schmid, Priester der Gesellschaft Jesu. Mit kirchlicher Approbation.
Paderborn: Druck u. Verlag d. Bonifacius-Druckerei 1906. 582 S.8°
[S. 565-576: 7 Lieder zu Ehren des giittl. Herzens Jesu.]
	
26 (Gb 785).
1612 Andacht zur Verehrung des Herzens Jesu Christi, enthaltend Morgen-, Abend-, Meß-,
Beicht- und Kommunion-, dann andere andächtige Gebethe und Lobgesänge, wie
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auch ein Lied zum heiligen Meßopfer. Mit Genehmigung des königgrätzer
bischöpflichen Ordinariats.
Leutomischl: Turetschek 1829. 120 S. 8°
	
26 (Gb 3519).
1613 Andachtsbüchlein für den Herz-Jesu-Freitag. Betrachtungen und
Kommunionandachten für die Herz-Jesu-Freitage und -Sonntage. Von Kaplan Fritz
Flinterhoff. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Buton & Bercker (1916).144 S. 8°
	
26 (Gb 3877).
1614 Andachtsübungen zu Ehren der heiligsten Herzen Jesu und Mariä. Für die Mitglieder
der Bruderschaften, wie alle Verehrer der heil. Herzen zusammengestellt von Franz
Xaver Arbinger, Pfarrer in Freyung. 6. verm. Aufl. Mit Approbation des Hochw.
Bischöfl. Ordinariates Passau.
Passau: Elsässer & Waldbauer 1858. 324 S. 8°
[S. 290-319: Anhang von Meßgesängen und geistlichen Liedern.]
	
26 (Gb 1378).
1615 Büchlein der Liebe zum allerheiligsten Herzen Jesus und dem unbefleckten Herzen
Maria. Mit Morgen-, Abend-, Meß-, Kreuzweg-, Beicht- und Communiongebeten,
und sämmtlichen beim öffentlichen Gottesdienste eingeführten Kirchengesängen.
Gebeten und Litaneien, sammt Gebeten bei Kranken und Sterbenden. 3. Aufl.
Wien: Ueberreuter 1857. 392 S. 8°
	
26 (Gb 154).
1616 Deutsche Herz-Jesu-Gebete des 14. und 15. Jahrhunderts aus mittelhochdeutschen
und mittelniederdt. Handschriften übertragen und zus.gestellt von Karl Richstätter
S.J. Mit altdeutschen Herz-Jesu-Darstellungen. 5. verm. Aufl. 18.-22. Tsd.
München: Kösel & Pustet 1930. 320 S. 8°
	
26 (Gb 2169).
1617 Eucharistisches Herz Jesu, erbarme dich unser. Andachtsbüchlein zur Verehrung des
heiligsten Herzens Jesu, insbesondere gewidmet den Mitgliedern des Gebetapostolates
der Erzbruderschaft vom eucharist. HerzensJesu und der Ehrenwache. Von P. Josef
Plum, C.Ss.R. Mit kirchl. Druckgenehmigung.
Saarlouis: Hausen (1917). 291 S. 8°
	
26 (Gb 2465).
1618 Die Feier des ersten Freitags im Monat zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu und zur
Erlangung einer seligen Sterbestunde von Joseph Noä, Pfarrer. 7. Aufl. Mit Titelbild
und 2 Illustrationen.
M.Gladbach: Kühlen (1913). 63 S. 8°
[S. 62-63: Lied.]
	
26 (Gb 1464).
1619 Die Feier des ersten Freitags im Monat zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu.
[Umschlagtitel]
M.Gladbach: Kühlen [um 1920]. 47 S. 8°
	
26 (Gb 4030).
1620 Der Freitag des heiligsten Herzens Jesu. Erwägungen und Gebete für die
Sühnekommunion und die Nachmittagsandachten an den Monatsfreitagen wie für das
Herz-Jesu-Fest. Nebst Gebetsanhang. Von M. Balder.
Dülmen i.W.: Laumann (1913). 288 S. 8°
	
26 (Gb 4374).
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1621 Der Freitag des heiligsten Herzens Jesu. Erwägungen und Gebete für die
Sühnekommunion und die Nachmittagsandachten an den Monatsfreitagen wie für das
Herz-Jesu-Fest. Nebst Gebetsanhang. Von M. Balder. 3. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1921. 310 S. 8°
	
26 (Gb 1472).
26 (Gb 4530).
1622 Die Gnadensonne des zwanzigsten Jahrhunderts. Geistliche Erwägungen zur
Förderung der Herz-Jesu-Andacht von Martin Hagen S.J, 3., neu bearb. Aufl. Mit
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg.
Freiburg i.Br.: Herder (1911). X, 176 S. 8°
(Aszetische Bibliothek.)
	
26 (Gb 1715).
1623 Das göttliche Herz Jesu. Von L. Hofinger, Stadtpfarrer in Salzburg. Hrsg. von der
St. Josef-Bücherbruderschaft.
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Bücherbruderschaft (1914). 384 S. 8°
[S. 370-378: Herz-Jesu-Lieder.]
	
26 (Gb 603).
1624 Das göttliche Herz Jesu, die Liebe und Wonne der heil. Kirche. Ein Betrachtungs-
und Gebetbuch aus den Schriften des P. Croiset, S.J. 18., ganz neu umgearbeitete
Aufl. von P. Philib. Seeböck, O.S.F. Mit Fürsterzbischöfl. Approbation.
Salzburg: Pustet 1891. VIII, 536 S. 8°
[S. 489-528: Kirchengesänge.]
	
26 (Gb 794).
1625 Das göttliche Herz Jesu und die christliche Jungfrau. Betrachtungs- und Gebetbuch.
Nach P. Hartmann Strele C.F.M., hrsg. von P. Philibert Seeböck Ö.F.M. 5. verb. u.
verm. Aufl. [...]
Innsbruck: Rauch 1907. X, 604 S. 8°
[S. 603, 604 fehlen.]
	
26 (Gb 899).
1626 Das goldene Büchlein für Priester und Volk. Die Ablässe und Privilegien der Herz-
Jesu-Andacht von Joseph Eilgers S.J. Mit Gutheißung der Kongregation des hl.
Offizium.
Regensburg [usw.]: Pustet 1910. V, 220 S. 8°
[S. 101 -124: (8) Lobgesänge.]
	
26 (Gb 564).
1627 P. Mateo SS.CC . Heilige Stunde. Eine verkürzte Bearbeitung nach dem französischen
Original von P. Chrysostomus Lauenroth SS.CC . 20.-25. Tsd.
Aachen: Zentralsekretariat der Herz-Jesu-Trohnerhebung (1930). 160 S. 8°
[S. 144-158: Sakraments- und Christus-Lieder.]
	
26 (Gb 5016).
1628 P. Mateo SS.CC.: Heilige Stunde. Eine verkürzte Bearbeitung nach dem Original von
P.C.SS.CC. 37.-39. Tsd.
Oberhof (Lahn): Zentralsekretariat der Herz-Jesu-Thronerhebung, Kloster
Arnstein (1930). 160 S. 8°
[S. 143-158: Lieder zur heiligen Stunde, mit Noten.]
	
26 '(Gb 640).
1629 Heiliger Liebes-Bund. Ein vollständiges Gebet- und Tugend-Buch für alle Verehrer
der heiligsten Herzen Jesu und Mariä, von P. Franz Xaver Weninger S.J. 12., verb.
u. verm. Aufl. Mit Stahlstichen.
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Gratz: Sirolla 1857. 464 S. 8°
[S. 427-454: Kirchengesänge und andere geistliche Lieder.]
	
26 (Gb 432).
1630 Die heiligsten Herzen Jesu und Mariä, verehrt im Geiste der Kirche und der
Heiligen. Hrsg. von P. Jos. Alois Krebs, aus der Congregation des allerheiligsten
Erlösers. Mit Approbation des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg und mit
Genehmigung der Obern. 11. Aufl. Ausg. Nr. B.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1904). XIII, 484 S. 8°
[S. 342-347: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 2158).
1631 Herz Jesu, die Quelle alles Trostes. Andachtsbuch zur Verehrung des hl. Herzens
Jesu. Hrsg. von P. Jos. Alois Krebs, aus dem Redemptoristenorden. 26. Aufl. <5.
in Grobdruck>
Saarlouis: Hausen (1916). 509 S. 8°
	
26 (Gb 5040).
1632 Herz Jesu, die Quelle alles Trostes. Andachtsbuch zur Verehrung des heiligsten
Herzens Jesu. Hrsg. von P. Josef Alois Krebs. 28. Aufl. <7. in Grobdruck>
Kevelaer: Butzon & Bercker (1938). 399 S. 8°
	
26 (Gb 4265).
1633 Herz Jesu, meine Zuflucht! Betrachtungen über das heiligste Herz Jesu von P.
Gautrelet, S.J. u. P. Borgo, S.J., nebst Andachtsübungen und Gebeten, hrsg. von
Joseph Mohr. 3., unveränd. Aufl.
Regensburg [usw.]: Pustet 1895. XVI, 640 S. 8°
	
26 (Gb 4063).
1634 Herz-Jesu-Büchlein, enthaltend Gebete und Andachtsübungen zur Verehrung des
heiligsten Herzens Jesu insbesondere Erwägungen für den Herz-Jesu-Monat nebst
Beispielen. Hrsg. von P. Jos. Alois Krebs aus dem Redemptoristen-Orden. 104.
Aufl. 310. bis 312. Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann (1913). 300 S. 8°
[S. 290-294: 10 Lieder zu Ehren des hi. Herzens Jesu.]
	
26 (Gb 1736).
1635 Herz-Jesu-Büchlein, enthaltend Gebete und Andachtsübungen zur Verehrung des
heiligsten Herzens Jesu, insbesondere Erwägungen für den Herz-Jesu-Monat nebst
Beispielen. Hrsg. von P. Jos. Alois Krebs aus dem Redemptoristen-Orden. 115.
Aufl. 343.-345. Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann (1921). 300 S. 8°
[S. 290-294: Lieder zu Ehren des hl. Herzens Jesu.]
	
26 (Gb 2288).
1636 Herz-Jesu-Büchlein, enthaltend Gebete und Andachtsübungen zur Verehrung des
heiligsten Herzens Jesu, insbesondere Erwägungen für den Herz-Jesu-Monat nebst
Beispielen. Hrsg. von Jos. Alois Krebs. 118. Aufl. 352.-356. Tsd. Mit Erlaubnis der
Ordensoberen und bischöfl. Approbation.
Dülmen i.W.: Laumann 1926. 30d S.' 8°
[S. 290-294: 10 Lieder zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu.]
	
26 (Gb 353).
1637 Herz-Jesu-Büchlein. Gebetbüchlein zur Verehrung des göttlichen Herzens Jesu. Von
P. Cherubin Wiesnern, O.Fr.M. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 11. Aufl.
Keveläer Butzon & Bercker (1'905). 190 S. 8°
	
26 (.Gb 3087).
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1638 Herz-Jesu-Büchlein oder Betrachtungen und Gebete zur Verehrung des heiligsten
Herzens Jesu. Hrsg. von Dominikus Faustmann, freiref. Pfarrer in Würzburg. Neue,
verb. Aufl. Mit Erlaubniß geistl. Obrigkeit.
Würzburg: Bucher [um 1905]. 244 S. 8°
	
26 (Gb 1154).
1639 Herz-Jesu-Büchlein zur Verehrung des heiligsten Herzens Jesu, insbesondere für den
Monat Juni. Von einem Priester der Erzdiözese Köln. Mit kirchl. Genehmigung.
M.Gladbach u. New York: Riffarth [um 1900]. VIII, 230 S. 8°
	
26 (Gb 1297).
1640 Kleines Brevier zu Ehren des hl. Herzens Jesu. Tagzeiten für jeden Tag der Woche
nebst den notwendigsten Gebeten. Auszüge aus dem Leben und den Werken der sei.
Margareta Maria. Autorisierte Übersetzung aus dem Französ. von C. Britz. 27. und
28. Aufl. Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Paderborn: Verlag der Bonifacius -Druckerei 1919. XVI, 192 S. 8°
26 (Gb 1171).
1641 Liebe, Friede und Freude im Herzen Jesu. 30 Betrachtungen über die
fruchtbringendste Art der Andacht zum göttlichen Herzen aus den Schriften der
heiligen Gertrud, mit e. Anhange von Gebeten aus derselben Quelle.. Von P.
Andreas Prdvot, aus der Ges. der Priester des Herzens Jesu. Deutsch von Leonz
Niederberger ... 10.- 12. Aufl.
Limburg a.d.L.: Verlag der Kongregation der Pallotiner 1919. 411 S. 8°
[S. 362 u.ö.: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 2229).
1642 Liebe, Friede und Freude im Herzen Jesu. 30 Betrachtungen über die
fruchtbringendste Art der Andacht zum göttlichen Herzen aus den Schriften der
heiligen Gertrud, mit einem Anhange von Gebeten aus derselben Quelle. Von P.
Andreas Pr6vot, aus d. Ges. der Priester des Herzens Jesu. Deutsch von Leonz
Niderberger, ... 13. - 15. Aufl.
Limburg a.d.L.: Verlag der Kongregation der Pallottiner 1927. 411 S. 8°
26 (Gb 1839).
1643 Die neun Liebesdienste gegen das Heiligste Herz Jesu nach der sel.lvlargareta Maria
Alacoque. Nebst Gebeten und Andachtsübungen zum heiligsten Herzen Jesu. Von P.
Joseph Schneider, Priester der Ges. Jesu. Neu hrsg. von W. Eberschweiler, Priester
d. G.J. 19. Aufl.
Paderborn: Schöningh 1911. 95 S. 8°
[S. 18-22: Lieder.]
	
26 (Gb 1399).
1644 Die Sühnekommunion. Unterrichts- und Gebetbüchlein für die Verehrer des higst.
Herzens Jesu. Von .Jakob Scherer, Pfarrer. 59.-65. Tsd.
Abenheim, Rheinhessen: Finger (1905). 208 S. 8°
	
26 (Gb 2200).
1645 Die Sühnekommunion. Unterrichts- und Gebetbüchlein für die Verehrer des hlgst.
Herzens Jesu. Von Jakob Scherer, Pfarrer.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1906'. 208 S. 8°
[S. 200-206: Einige [10] Lieder zu Ehren des hlgst. Herzens Jesu.]
	
26 (Gb 474).
1646 Tagzeiten zum heiligsten Herzen Jesu. Aus dem Gebetbuche: "Weg zum Himmel".
Innsbruck: Rauch 1879. 16 S. 8°
	
26 (Gb 1616 (2)).
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1647 Die unerschöpfliche Gnadenquelle der heiligen Kirche. Katholisches Gebet- und
Erbauungsbuch zur Verehrung des allerheiligsten Herzens Jesu. Von P. Philibert
Seeböck, O.S.Fr., Lector der Theologie. Mit Genehmigung der Ordensobern und des
Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln: Benziger [usw.] (1888). 575 S. 8°
[S. 305-317: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 839).
1648 Die unerschöpfliche Gnadenquelle der heiligen Kirche. Katholisches Gebet- und
Erbauungsbuch zur Verehrung des allerheiligsten Herzens Jesu. Von P. Philibert
Seeböck. O.S.Fr. Lector der Theologie. Mit Genehmigung der Ordensobern u. des
Hochwst. Bischofs von Chur. Neue rev. Ausg. 11. Auflage.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1915). 575 S. 8°
	
26 (Gb 3655).
1649 Jesus, höchstes Gut ...
Einsiedeln: Benziger [um 1890]. 576 S. 8°
[Mit Liedern, vgl. S. 263 ff.]
[S. 1-20 fehlen.]
	
26 (Gb 536).
1650 Das Prager Jesukindlein und seine Verehrung von P. Hermann Koneberg, O.S.B.,
weil. Religionslehrer in Augsburg. 60. verbesserte Aufl. <54. bis 85. Tsd.> durch
P. Jos. Mayer, C.SS.R.
Augsburg: Seitz [um 1896]. XVI, 136 S. 8°
	
26 (Gb 1593).
1651 P. Theo Maschke OFM. Neuntägige Andacht zu Bruder Jordan Mai. (2. verbesserte
Auflage. 11.-20. Tsd.)
Dortmund: Jordanwerk <Selbstverlag> 1978. 48 S. 8°
	
26 (Gb 3271).
1652 Besuchungen des heiligen Joseph; des Schutzpatrons der ganzen katholischen Kirche,
fur jeden Tag des Monats. Allen eifrigen Verehrern des großen Heiligen gewidmet
von einer geistigen Tochter der hl. Theresia.
Regensburg [usw.]: Pustet [um 1890]. 128 S. 8°
[S. 88-91: Lieder.]
	
26 (Gb 4153).
1653 Der heilige Josef hilft! Andachtsbüchlein für die Verehrer des Helfers in allen Nöten.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1950). 176 S. 8°
[S. 174-176: Lieder zum hl. Josef.]
	
26 (Gb 3194).
1654 Der heilige Joseph, Jesu getreuer Pflegevater und der Gläubigen mächtiger
Schutzpatron im Leben und im Tode. Andachtsübungen und Gebete zu Ehren des
heil. Joseph [...] Mit e. Anhange: Der allg. Verein der christl. Familien zu Ehren der
hl. Familie zu Nazareth. Von Kaspar Papencordt, Priester der Diöcese Paderborn.
Mit kirchl. Approbation.
Paderborn: Verlag der Bonifacius-Druckerei [um 1895]. 242 S. 8° 26 (Gb 3689).
1655 Der heilige Josef, unser Schutzpatron. EinBelehrungs- und Gebetbuch für die
Mitglieder der St.Josef-Bücherbruderschaft. Hrsg. von der St.Josef-
Bücherbruderschaft in Klagenfurt. (Mit Gutheißung des f.b. Ordinariates Gurk, zu
Klagenfurt am 14. Mai 1912.)
(Klagenfurt [um 1912]: St.Josef-Vereins-Buchdruckerei) 384 S. 8°
[S. 331-377: Kirchen-Gesänge.]
	
26 (Gb 777).
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1656 Hilf, o heiliger Joseph? Lesungen und Gebete zu Ehren des heiligen Joseph. Zum
täglichen Gebrauch. Von Pater Paulus Weber, Franziskaner.
M.Gladbach: Riffarth (1913). 506 S. 8°
[S. 480-485: Lieder.]
	
26 (Gb 947).
26 (Gb 2718).
1657 Novenenbüchlein zu Ehren des hI. Joseph nebst Meß-, Beicht- und Kommunion-
Gebeten, Litanei und Lieder von P. Franz Ios. Grüner, Priester der bayr. Kapuziner-
Ordensprovinz. Mit Genehmigung des Hochw. Erzb. Ordinariates München-Freising
und der Ordensobern.
München: Pfeiffer <Hafner> 1910. VII, 72 S. 8°
[S. 69-72: Lieder.]
	
26 (Gb 4294).
1658 Sankt Joseph. Ein Gebetbuch für alle Verehrer des Nährvaters Jesu, besonders für die
Mitglieder des Vereins der heiligen Familie, von P. Ludwig Klostermann. Mit
erzbischöfl. Genehmigung.
Köln a.Rh.: Zacheesche Buchhdlg. Gonski 1896. XXIII, 446 S. 8° 26 (Gb 3168)
1659 St.Josephs-Büchlein enthaltend Gebete und Andachtsübungen zur Verehrung des
heiligen Joseph. Hrsg. von Dominikus Joseph Faustmann, Pfarrer der Diöcese
Würzburg. Mit Genehmigung des Hochw. Bischöfl. Ordinariats Würzburg. Neue,
verb. Aufl.
Würzburg: Bucher [um 1895]. VIII, 181 S. 8°
	
26 (Gb 3876).
1660 St. Josephs-Büchlein. Gebet- und Andachtsbüchlein zur Verehrung des heil.
Nährvaters Jesu Christi von Dr. Heinrich Samson.
Kevelaer: van den Wyenbergh (1900). 155 S.8°
[S. 149-151: Kirchenlieder zum heiligen Joseph; vgl. S. 34 ff. u. S. 135 ff.]
26 (Gb 533).
1661 St. losephsbüchlein. Gebete und Andachtsübungen zur Verehrung des heiligen Joseph
nebst kurzen Betrachtungen und Beispielen für jeden Tag des Monats März. Mit
einem Anhange für den Allgemeinen Verein der christlichen Familien. Nach dem
Büchlein des P. J.A. Krebs aus dem Redemptoristen-Orden. Neu bearb. und hrsg.
von P. Joh. Kox, C.SS.R. 45. Aufl. < 140. bis 143. Tsd.> Mit Erlaubnis der geistl.
Obrigkeit.
Dülmen: Laumann 1922. 320 S. 8°
[S. 310-314: Lieder.]
	
26 (Gb 4486).
1662 St. losephsbüchlein. Gebete und Andachtsübungen zur Verehrung des heiligen Joseph
nebst kurzen Betrachtungen und Beispielen für jeden Tag des Monats März. Mit
einem Anhangefdr den Allgemeinen Verein der christl. Familien. Von P. J.A. Krebs
aus dem Redemptoristen-Orden. 48. Aufl. <154. bis 158. Tsd.> Mit Erlaubnis der
geistl. Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann 1930. 328 S. 8°
[S. 316-320: Lieder.]
	
26 (Gb 3531).
1663 Sankt Josephs-Büchlein, oder kurze Gebetsübungen zu Ehren des hl. Vaters Joseph.
Hrsg. zur Beforderung der Verehrung des hl. Joseph, von Janssen. 11. Aufl.
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Steyl, Post Kaidenkirchen, Rhld 1902: Missionsdruckerei. 32 S. 8°
26 (Gb 3695).
1664 Die wahre Andacht zum hl. Joseph oder fromme Lesungen und Gebete zu Ehren des
hl. Nährvaters Jesu. Von P.H.Faure, Marist, Herausgeber der Annalen der St.
Josephsverehrung. Autorisierte Uebersetzung. 5. Aufl.
Steyl: Verlag der Missionsdruckerei (1918). 511 S. 8°
	
26 (Gb 1167).
1665 Andacht zu Ehren des heiligen Apostels Judas Thaddäus, Patrons aller Bedrängten.
... Auszug aus dem Andachtsbüchlein des P. Arsacius, Cap. Auch als 9tägige
Andacht zu gebrauchen. 11. Aufl.
München: Pfeiffer (1908). 16 S. 8°
[S. 12-16: Judas-Thaddäus-Lied.]
	
26 (Gb 3139).
1666 St.Judas Thaddäus-Büchlein. Anleitung zur Verehrung des großen Patrons in
verzweifelter Lage und schwerer Bedrängnis. Von P. Gerhard Stahl, S.O.Cist. 3.
Aufl. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1920. 190 S. 8°
	
26 (Gb 3584).
1667 Judas-Thaddäus-Büchlein. Anleitung zur Verehrung des großen Patrons in
verzweifelter Lage und schwerer Bedrängnis. Von P. Gerhard Stahl, S.O.Cist. 9.
Aufl. [Mit Bildern von J.B.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1933). 192 S. 8°
[S. 61 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3379).
1668 Judas-Thaddäus-Büchlein. Anleitung zur Verehrung des großen , Patrons in
verzweifelter Lage und schwerer Bedrängnis. Von P. Gerhard Stahl S.O.Cist. 10.
Aufl. [Mit Abb.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1936). 192 S. 8°
	
26 (Gb 4269).
1669 Judas-Thaddäus-Büchlein fdr Verehrer des großen Patrons in verzweifelter Lage und
schwerer Bedrängnis. Von Gerhard Stahl S.O.Cist. 13. Aufl. [Mit Abbildungen]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1951). 192 S. 8°
[S. 80-82: Lied zum hl. Judas Thaddäus.]
	
26 (Gb 3181).
1670 Sankt Judas Thaddäus-Büchlein zur Verehrung des heiligen Judas Thaddäus, des
großen und ruhmwürdigen Apostels des Herrn des hilfreichen Patrons der
Bedrängten, nebst einem vollständigen Gebetbuch, von Augustin Hiersch. 5. Aufl.
Dülmen: Laumann 1925. 188 S. 8°
[S. 75-90: Lieder.]
	
26 (Gb 973).
1671 St.udas Thaddäus-Büchlein zur Verehrung des hl. Judas Thaddäus, des großen und
ruhmwürdigen Apostels des Herrn, des hilfreichen Patrons der Bedrängten, nebst
einem vollständigen Gebetbuch von Augustin Hiersch, Pfarrer i.R. Mit Erlaubnis der
geistl. Obrigkeit. 10. u. 11. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1937. 192 S. 8°
	
26 (Gb 4576).
1672 Andachtsbüchlein zur Verehrung und Nachahmung des heiligen Kapuziners Bruder
Konrad von Parzham. Von P..Nainer, O.M:Cap. 4. und 5. Aufl.
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Dülmen: Laumann 1935. 166 S. 8°
[S. 158-163: 3 Lieder zu Ehren des hI. Bruders Konrad (mit Noten).]
	
26 (Gb 943).
1673 Andachtsbüchlein zur Verehrung und Nachahmung des heiligen Kapuziners Bruder
Konrad von Parzham. Von P. Nainer, O.M.Cap. 6. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1939). 168 S. 8°
	
26 (Gb 3530).
1674 Bruder Konrad, unser Helfer und Vorbild. Von P. Hermenegild. O.M. Cap.
Ulm a.D.: Pfeiffer (1935). 215 S. 8°
	
26 (Gb 1169).
1675 Bruder Konrad, unser Helfer und Vorbild. Von P. Hermenegild O.M.Cap.
Ulm a.Donau: Pfeiffer (1937). 196 S. 8°
	
26 (Gb 4352).
1676 Gehet zum seligen Bruder Konrad! Konrad-Büchlein zum Trost und Heil in Kreuz
und Leid für alle Verehrer und Verehrerinnen des seligen Bruders Konrad v.
Parzham. Von Anton Steeger, Benefiziat.
Winterberg [usw.] : Steinbrener [1931]. 159 S. 8°
	
26 (Gb 2189).
1677 Konrad-Büchlein für alle Verehrer und Verehrerinnen des seligen Bruders Konrad
von Parzham. Hrsg. von P. Josef Anton O.M.Cap., Postulator. 31.-35. Tsd.
München: Pfeifer 1931. 157 S.
[S. 152- [158]: Konrad v. P.-Lieder. (Mit Noten)]
	
26 (Gb 2190).
1678 Der Monat Junius der Verehrung des kostbarsten Blutes unsers Herrn Jesu Christi
geweiht. Hrsg. von Missionären der Congregation zum kostbarsten Blute mit
römischer Censur. Aus dem Ital. nach der 5. röm. Aufl. von 1840 übers. u. versehen
mit einem Anhange von Bruderschafts-Gebeten.
Stadtamhof 1854: Mayr. 324 S. 8°
	
26 (Gb 477).
1679 Heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt! Erinnerungsbüchlein an das neunzehnhundertjährige
Kreuzigungsjubiläum von Msgr. G.Haßl, Pfarrer. 3. verbesserte Aufl. [Mit
Zeichnungen von Riederschwazl.]
Kevelaer: Butzon & Bercker (1934). 158 S. 8°
[S. 151-156: Hymnen und Lieder auf Christus und sein Kreuz und Leiden.] Siehe
auch Nr. 1893.
	
26 (Gb 2144).
1680 Andächtige Besuchung des schmerzhaften Kreuzweges unseres Herrn und Heilandes
Jesus Christus. 2. Aufl.
Aachen [um 1900]: Jacobi. 24 S. 8°
	
26 (Gb 1945).
1681 Das blutige Vergißmeinnicht oder Der heilige Kreuzweg des Herrn. Von P. Franz
Hattler, Priester der Gesellschaft Jesu. 4. Aufl., vermehrt -- mit-- Meß- und
Ablaßgebeten zu Ehren des bitteren Leidens Christi. Mit neuen Bildern, entworfen
nach den Gesichtern der ehrw. Kath. Emmerich. Mit Erlaubniß der Ordensobern.
Innsbruck: Rauch 1892. 368 S. 8°
[S. 47-49, 73: Lieder.]
	
26 (Gb 854).
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1682 Heilige Walfart, das ist Andächtigste Besuchung des schmerzhaften Creutz-Wegs [...]
Aufgerichtet von den PP. Franciscanern in unterschiedlichen Orten und Conventen.
[Mit Abb.]
Atispurg: Fr. Xav. Endres sei. Erben 1808. Unpag. 8°
	
26 (Gb 4492).
1683 Kreuzweg-Andacht zunächst zum öffentlichen Gebrauche in der Kirche während der
heiligen Fastenzeit. Neu bearb. von Franz Xaver Schmid. 21-25. Tsd. [Mit
Abbildungen]
München: Mauz 1906. 32 S. 8°
	
26 (Gb 4062).
1684 Die Stationen des heiligen Kreuzweges. Gebete und Gesänge von P. Franziscus
Schauenburg, aus der Ges. Jesu. Neue verh. Aufl. zum Gebrauch der Diözese
Straßburg. [Mit Noten.]
Straßburg: Le Roux (1900). 39 S. 8°
	
26 (Gb 873).
1685 Zehn Kreuzwegandachten. <Als Manuskript gedruckt.> Kirchlich approbiert.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld> (1907): Missionsdruckerei. 127 S. 8°
26 (Gb 4687).
1686 Andacht zur Verehrung des Leidens und Sterbens Jesu Christi und zum Troste der
armen Seelen im Fegfeuer. [Nebst] Anhang.
Gladbach 1859: Boehmer. 8, 10 S. 8°
	
26 (in Gb 1979).
1687 Gethsemane. Katholisches Gebet- und Andachtsbuch besonders zur Verehrung des
bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi. Von H.J. Untraut, Pfarrer. Mit
Genehmigung der geistlichen Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1905). 240 S. 8°
	
26 (Gb 2758).
1688 Der große Myrrhengarten des bitteren Leidens von P. Martin von Cochem. Mit
Sorgfalt gejätet, mit schönen Passionsblumen aus andern Werken desselben
Verfassers und mit wohlriechenden Pflanzen aus dem Garten der Kirche sehr
vermehrt, und dem christi. Volke wieder geöffnet vom Verfasser des "Wie wirds
besser?" 23. durchges. Aufl. <Nr. 3. Taschen-Ausg.> Mit Genehmigung des
Hochw. Bischofs von Paderborn.
Paderborn: Schöningh 1873. XVI, 700 S. 8°
	
26 (Gb 3367).
1689 Der große Myrrhengarten des bitteren Leidens von P. Martin von Cochem. Mit
Sorgfalt gejätet, mit schönen Passionsblumen aus andern Werken desselben
Verfassers und mit wohlriechenden Pflanzen aus dem Garten der Kirche sehr
vermehrt, und dem christlichen Volke wieder geöffnet, vom Verfasser des "Wie
wird's besser?" 33. Aufl. <Nr. 3. Taschen-<Sterotyp->Ausgabe.> Mit
Genehmigung des Hochw. Bischofs von Paderborn.
Paderborn [usw.]: Schöningh 1889. XVI, 704 S. 8°
[S. 472-475 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 1721).
1690 Der große Myrrhengarten des bitteren Leidens, von P. Martin von Cochem. Ein
lieblicher Garten, ein beglückender Aufenthaltsort für jede Gott liebende Seele,
bereichert mit wohlduftenden Blümchen aus anderen Werken desselben Verfassers
und aus dem reichen Gebetsschatze der hl. Kirche. Neu bearb. für's christliche Volk
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von P. Sigismund Bredl. Approbiert vom hochw. bischöfl. Ordinariate Budweis, am
12. Feber 1899.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1911) 640 S. 8°
[S. 611-631: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 2269).
1691 Die Leidenswoche in den Gebeten der Kirche. Vbn einem Priester der Diözese
Breslau. Mit kirchlicher Druckerlaubnis..
Berlin: Frydrychowicz [um 1918] 100 S. 8
	
26 (Gb 1630).
1692 Stationen oder der Schmerzenweg unseres Heilandes Jesus Christus zu Jerusalem.
[Kopftit.]
Fulda: Uth [um 1880]. 24 S. 8°
	
26 (in Gb 2029).
1693 Alte Marienlieder für drei Stimmen, gesetzt von Armin Knab. [Mit Noten.]
Wolfenbüttel-Berlin: Kallmeyer 1927. 43 S. 8°
(Beihefte zum "Musikanten". Reihe 1. Vokalwerke Nr. 1.)
	
26 (Gb 1971).
1694 Ave Maria! Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen insbesonders zur
Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria. Nach P. Georg Ausim, Priester der
Erzdiözese Wien.
Winterberg [usw.]: Steinbrener (1897). 191 S. 8°
	
26 (Gb 3277).
1695 Ave Maria! Gebet- und Erbauungsbüchlein zur Verehrung der seligsten Jungfrau
Maria. Enthält: Morgen- und Abendgebete, Meßandachten, Beicht- und
Communiongebete, Litaneien und Kirchenlieder. Von A. Nack, weil. Domcapitular
in Augsburg. Mit bischöflicher Approbation.
Winterberg: Steinbrener [usw.] [um 1890]. 256 S. 8°
[S. 231 -252: Lieder.]
	
26 (Gb 2430).
1696 Ave Maria. Gebete und Lieder zu Marienandachten. B. Aufl. mit Liedern und
Marienandacht aus dem "Gotteslob". (Hrsg. vom Pastoralamt der Diözese Linz.)
Wien-Linz-Passau: Veritas-Verlag (1976). 64 S. 8°
	
26 (Gb 733).
1697 Ave Maria! Ein katholisches Gebetbuch für alle Verehrer der allerseligsen Jungfrau
und Mutter Maria. Mit bischöfl. Druckbewilligung.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1890]. 382 S. 8°
[S. 344-371: Anhang. Geistliche Lieder.]
	
26 (Gb 1728).
1698 Ave Maria. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch besonders für' Verehrer der
Himmelskönigin. Von G.Kniep, Pfarrer. 26. Aufl. Mit geistlicher Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1921. XVI, 464 S. 8°
	
26 (Gb 1865).
1699 Ave Maria! Ein vollständiges Gebetbuch zur besonderen Verehrung der lieben
Muttergottes. Von Wilhelm Färber, Priester der Erzdiöcese St. Louis. Mit
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 6. Aufl.
Freiburg i.Br.: Herder (1905). XXIV, 452 S. 8
[S. 420-452: Auswahl der besten Lieder zu Ehren der Mutter Gottes.]
26 (Gb 1919).
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1700 Ave Maria! Ein vollständiges Gebetbuch zur besonderen. Verehrung der lieben
Muttergottes. Von Wilhelm Färber, Priester der Erzdiöcese St.Louis. Mit
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 7. Aufl. Mit e. Titelbild in
Farbendruck.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder 1908. XXIV, 452 S. 8°
	
26 (Gb 3346).
1701 Bete in Liebe! Gebetbuch zu Ehren der allerseligsten Mutter Maria. Von E.
Klausener. Mit Approb. des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg und des hochw.
Herrn Erzbischofs von Köln.
Freiburg i.Br.: Herder 1906. IV, 255 S. 8°
	
26 (Gb 1578).
1702 Ein Blumenstrauß, der Himmelskönigin gebunden. Eine Sammlung von
Maiandachten für Kirche und Haus. Mit einem Gebets-Anhange. Von Ludwig
Gemminger, Priesterhausdirektor.'2. verm. u. verb. Aufl.
Regensburg [usw.]: Pustet 1903. IV, 495 S. 8°
	
26 (Gb 4173).
1703 Basilius Senger O.S.B. Gegrüßet seist du, Königin. Maiandachten für Kirche und
Haus. (16. Aufl.)
Dülmen i.Westf.: Laumann (1983). 119 S. 8°
[S. 98-115: 33 Lieder.]
	
26 (Gb 2681).
1704 Gegrüßet seist Du Königin, Mutter der Barmherzigkeit! Gebet- und Erbauungsbuch
für katholische Christen, insbesondere zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau
Maria. Nach P. Georg Ausim, Priester der Erzdiöcese Wien. Mit oberhirtl.
Approbation.
Winterberg: Steinbrener [um 1890] 448 S. 8°
[S. 438-444: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 3994).
1705 Gegrüßet seist Du, Maria! Gebet- und Erbauungsbüchlein zur Verehrung der
allerseligsen Jungfrau Maria. Von A.Leutner. Mit Approbation d. hochw. bischöfl.
Konsistoriums Budweis.
Winterberg, Wien u. New York: Steinbrener 1921. 320 S. 8°
[S. 273-313: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 223).
1706 Das Geheimnis Mariä in ihrer Heiligkeit und Macht vom seligen Ludwig Maria
Grignion von Montfort für Christen, die nach Vollkommenheit streben. Mit einem
Anhang der gewöhnt. christl. Gebete u. einiger Andachtsübungen zur Ehre der sei.
Jungfrau. Von P. Joseph Maria vom hl. Sakramente. 3. verm. u. verb. Aufl. Mit e.
Vorwort von P. Aug. Lehmkahl S.J. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Dülnien i.W.: Laumann 1898. XXIV, 280 S. 8°.
	
26 (Gb 452).
1707 Das Geheimnis Mariae in ihrer Heiligkeit und Macht vom seligen Ludwig Maria
Grignion von Montfort für Christen, ' die' nach Vollkommenheit streben. Mit e.
Anhang [...]. Von P. Joseph Maria vom hl. Sakramente, Priester des Ordens der
allerseligsten Jungfrau vom Berge Kännel. 6. verm. u, verh. Aufl. Mit e. Vorw. von
P. Aug. Lehmkuhl S.J. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Dülmen i.W.: Laumann (1909). 400 S. 8°
[S. 358 ff. Lieder.]
	
26 (Gb 998).
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1708 Das Geheimnis Mariä in ihrer Heiligkeit und Macht vom seligen Ludwig Maria
Grignion von Montfort fir Christen, die nach Vollkommenheit streben [...] Von P.
Joseph Maria vom hl. Sakramente, Priester des Ordens der allerseligsten Jungfrau
vom Berge Karmel. 12. Aufl. (56.-60. Tsd.) Mit e. Vorwort von P. Aug. Lehm kuhl,
S.J. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
Dülmen i.W.: Laumann 1919. 383 S. 8°
	
26 (Gb 1107).
1709 Geistlicher Lilienkranz, geflochten aus siebenzehn Betrachtungen zu Ehren der
unbefleckten Empfängniß Mariä und zu Nutz und Frommen ihrer Verehrer
geistlichen und weltlichen Standes, von Franz Berg, Pfarrer. Mit Genehmigung des
hochw. Bischöfl. Ordinariats Limburg.
Coblenz: Hergt 1876. VIII, 120 S. 8°
	
26 (Gb 1174).
1710 Das Goldene Buch der vollkommenen Andacht zu Maria vom seligen Ludwig Maria
Grignion von Montfort. Neu übers. und angeordnet von den Priestern Leo
Gommenginger und Kilian Baumer. 6. Aufl. 44.-54. Tsd.
Freiburg/Schweiz: Kanisiuswerk 1926. XVI, 624 S.8°
	
26 (Gb 2399).
1711 Das Goldene Buch der vollkommenen Andacht zu Maria, von Ludwig Maria
Grignion von Montfort. 7. Aufl. 66.-86.Tsd.
Freiburg (Schweiz) [usw.]: Kanisiuswerk (1932). XXXI, 605 S. 8°
26 (Gb 1917).
1712 Das Goldene Buch der vollkommenen Andacht zu Maria von Ludwig Maria Grignion
von Montfort. B. Aufl. 86.-96. Tsd.
Freiburg <Schweiz> [usw.]: Kanisiuswerk (1936). XXXI, 607 S. 8°
' 26 (Gb 4689).
1713 Das goldene Buch der vollkommenen Hingabe an Maria, vom hl. Ludwig Maria
Grignion von Montfort. (Vollständig neue Übersetzung u. Bearbeitung von Hilde
Firtel. Vorwort u. einleit. Kapitel von Prof. Dr. Rudolf Graber, Eichstätt. 15. verb.
Aufl. 163.-172. Tsd.)
Freiburg/Schweiz: Kanisius-Verlag [usw.] (1954). XLVII, 671 S. 8°
[S. 648 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2386).
1714 Das goldene Buch der Wahren Andacht zu Maria, des Geheimnisses Mariä und der
Liebe zum Kreuze vom sei. L.Maria Grignion von Montfort. Mit e.
Lebensbeschreibung des Seligen u. e. vollständigen Gebetbuch im Geiste der wahren
Andacht zu Maria. 5. verb. Aufl.
Freiburg (Schweiz): Canisius-Verlag 1920. XXIII, 541 S. 8°
[Lieder S. 203, 447, 452.]
	
26 (Gb 1043).
1715 Das heiligste Herz Mariä und die Christliche Jungfrau. Ein Betrachtungs- und
Gebetbuch von P. Franz Regis Liebich, O.S.Fr. 2. Aufl. Mit fürsterzbischöfl.
Approbation.
Salzburg: Pustet 1894. 464 S. 8°
	
26 (Gb 1539).
1716 Die Herrlichkeiten Mariens von hi. Alphons von Liguori. Für das deutsche Volk
umgearbeitet und mit Andachts-Uebungen vermehrt von Anton Merk, Pfarrer, [...]
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Verbessert hrsg. von J.B. Kempf, Hospital-Pfarrcurat in Mainz. Mit Appr. des
hochw. Ordinariates in Mainz.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1883). 598 S. 8°
	
26 (Gb 4077).
1717 Der Hof Marien's oder Bruderschaft zum immerwährenden Dienste d. allerseligsten
Jungfrau. 21. Aufl.
Münster: Mitsdörffer 1880. 18 S.
	
26 (Gb 1616 (1)).
1718 Das kleine Offizium der allerseligsten Jungfrau Maria, hrsg. von P. Johannes Maria
O.M.Cap.
Saarlouis: Hausen 1920. 112 S. 8°
	
26 (Gb 4978).
1719 P.H.Felten M.S.C. Liebfrauenmonat. Maiandacht zu Ehren Unserer Lieben Frau
vom heiligsten Herzen Jesu. 3. Aufl.
Münster: Verlag der Hiltruper Missionare (1959). 165 S. 8°
	
26 (Gb 1691).
1720 Lob und Leben Unserer Lieben Frau. Betrachtungen fdr die Mai-Andacht. Nebst
einem Anhange enthaltend die gewöhnlichen Gebete eines katholischen Christen. Von
P. Benjamin, O.Cap. 4. Aufl.
Dülmen: Laumann (1892). 216 S. 8°
	
26 (Gb 2155).
1721 Die Maiandacht. Betrachtungen und Gebete zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau
Maria. Von Dr. Augustin Wibbelt, Pfarrer in Mehr bei Kleve.
Essen: Fredebeul &Koenen (1913). 96 S. 8°
[S. 75-96: Marienlieder.]
	
26 (Gb 4230).
1722 Mai-Andacht das ist: Die Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und
jungfräulichen Mutter Maria für den Maimonat, für Kirche und Haus eingerichtet.
Hrsg. von J. Eming, weiland Dechant und Pfarrer von Hervest. Von neuem
durchgesehen und in einigen Punkten verändert von Dr. Anton Tappehorn,
Ehrendomherm, Dechant und Pfarrer in Vreden. 152. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1907. 95 S. 8°
[S. 80-94: 41 Lieder.]
	
26 (Gb 1733).
1723 Mai-Andacht das ist: Die Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und
jungfräulichen Mutter Maria für den Maimonat, für Kirche und Haus eingerichtet.
Hrsg. von J. Eming ... Von neuem durchgesehen... von Dr. Anton Tappehorn ...
181. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1907), 95 S. 8°
[S. 80-94: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 4559).
1724 Mai-Andacht das ist: Die Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und
jungfräulichen Mutter Maria für den Maimonat, für Kirche und Haus eingerichtet.
Hrsg. von J. Eming, weiland Dechant u. Pfarrer von Hervest. Von neuem durchges.
u. in einigen Punkten verändert v. Dr. Anton Tappehorn, Ehrendornherrn, Dechant
und Pfarrer in Vreden. 263. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1921. 95 S. 8°
[S. 81-95: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 4432).
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1725 Maiandacht. Maria, die Mutter des Lebens. Gebete und Betrachtungen für alle Tage
des Maimonats zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria.
Zusammengestellt u. verfaßt von Josef Geuenich, Kaplan.
Kempen-Niederrhein: Thomas-Verlag 1947. 120 S. 8°
[S. 102-119: Lieder zur Mutter Gottes.]
	
26 (Gb 3112).
1726 Maiandacht. Maria, die Mutter des Lebens. Gebete und Betrachtungen für alle Tage
des Maimonats zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria.
Zus.gestellt u. verfaßt von Josef Geuenich, Kaplan.
Kempen-Niederrhein: Thomas-Verlag 1948. 144 S. 8°
[S. 122-142: Lieder zur Muttergottes.]
	
26 (Gb 2215).
1727 Maiandacht. Maria, die Mutter des Lebens. Gebete und Betrachtungen für alle Tage
des Maimonats zur Verehrung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria.
Zus.gest. und verfaßt von Josef Geuenich, Kaplan. (3. Aufl.)
Kempen: Thomas-Verlag 1949. 144 S. 8°
[S. 122-142: Lieder zur Mutter Gottes.]
	
26 (Gb 1125).
1728 Die Mai-Andacht. Ein vollständiges Gebetbuch für die wahren Verehrer der Mutter
Gottes, besonders zur Feier des Marien-Monates in Kirche und Haus. Von Johann
Alois Kaltner, Pfarrer zu St. Jakob am Thurn bei Salzburg. Mit fürsterzbischöfl.-
salzburg. Approb. 5., verm. Aufl.
Schaffhausen: Hurter 1859. XX,408 S. 8
[S. 69 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 1536).
1729 Mai-Andacht. Zur Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und jungfräulichen
Mutter Maria im Maimonat, für Kirche und Haus. Laumann'sche Ausgabe. 324.-
330Aufl:
Dülmen i.W.: Laumann 1932. 79 S. 8°
[S. 68-79: 39 Lieder.]
	
26 (Gb 1222).
1730 Mai-Andacht. Zur Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und jungfräulichen
Mutter Maria im Maimonat, für Kirche und Haus. Laumann'sche Ausgabe. 339.-344.
Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1934. 79 S. 8°
	
26 (Gb 4899).
1731 Mai-Andacht. Zur Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und jungfräulichen
Mutter Maria im Maimonat, für Kirche und Haus. Laumann'sche Ausgabe.
Grobdruck. 72. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann 1934. 152 S. 8°
[S. 132-152: Anhang von Liedern.]
	
26 (Gb 1455).
1732 Mai-Andachtsbüchlein. Betrachtungen über das Leben der Gottesmutter für den
Maimonat, von E. Thill, S.J. 11. Aufl. 90. bis 105. Tsd. hrsg. von Wilh.
Hutmacher, S.J.
Düsseldorf: Mosella-Verlag 1940.- 107 S. 8°
[S. 99- 106: 24 Marienlieder.]
	
26 (Gb 844).
1733 Die Maienkönigin im Lichte der heiligen Schrift. 31 biblische Lesungen und Gebete
für den Monat Mai. Von Josef Könn.
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Einsiedeln [usw.]: Benziger (1934). 144 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 1226).
1734 Die Maienkönigin im Lichte der Heiligen Schrift. 31 biblische Lesungen und Gebete
für den Monat Mai. Von Josef Könn. (181.-200. Tsd.)
Einsiedeln/Köln: Benziger (1938). 151 S. 8°
[Mit Liedversen.]
	
26 (Gb 4121).
1735 Die Maienkönigin im Lichte der heiligen Schrift. 31 biblische Lesungen und Gebete
für den Monat Mai, von Josef Könn.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1962). 158 S. 8°
	
26 (Gb 3676).
1736 Maria, d.h. Gottes-Mutter und Himmelskönigin, die Mutter voll der Gnaden. Ein
Gebet- und Erbauungsbuch für gebildete katholische Frauen und Jungfrauen [...] Von
Renatus Münster ... 6. Aufl.
Prag 1841: Haase. 204 S. 8°
	
26 (Gb 4854).
1737 Maria, Helferin der Christen. Gebetbuch für Katholiken von P. Ambros Zürcher,
O.S.B. Mit bischöfl. Druckbewilligung.
Einsiedeln: Eberle und Rickenbach (1902). 317 S.
[S. 263 f.: Lied.]
	
26 (Gb 4493).
1738 Maria hilf! Vollständiges Andachtsbüchlein mit auserlesenen Gebeten zu Maria, als
Zuflucht der Sünder und Trösterin der Betrübten. Mit oberhirtlicher Approbation.
Winterberg: Steinbrener [um 1890]. 384 S. 8
[S. 353-377: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 606).
1739 Maria, die Hilfe der Christen. Vollständiges Gebetbuch für alle Verehrer der Mutter
Gottes mit hinzugefügten kurzen Unterweisungen. Von Anton Tappehorn,
Ehrendomherr. Ausgabe II. 11. Aufl. Mit Erlaubnis geistlicher Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann 1922. XVI, 528 S. 8°
	
26 (Gb 1237)
1740 Maria, Himmelskönigin. Gebet- und Betrachtungsbüchlein für Verehrer der Mutter
Gottes. Hrsg. zum Besten des Baues einer kathol. Kirche in Lankwitz-Berlin von M.
Beyer, Pfarrer.
Berlin: Verlag der Germania, Akt.-Ges. (1909). 112 S.
[S. 107-110: Lieder.]
	
26 (Gb 1913).
26 (Gb 4220).
1741 Maria, Maien-Königin. Fünf Volks-Andachten zu Ehren der lieben Mutter Gottes.
[Umschlagtitel]
(Weiden/Opf.: Stangl 1949). 32 S. 8°
[S. 1 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4161).
1742 Maria meine Mutter. Vollständiges Gebetbuch zur besondern Verehrung der lieben
Gottesmutter. Von P. Joh. Schäfer S.V.D. Ausgabe in Grobdruck. 6:-10. Aufl.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhl.>: Verlag der Missionsdruckerei 1918. , 592 S.
8°
	
26 (Gb 1596).
26 (Gb 1879).
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1743 Maria, meine Zuflucht und mein Trost! Ein vollständiges Lehr- und Gebetbuch für
Verehrer der allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria ... und im Anhang den
Monat Mariä (Mai) enthaltend. Gesammelt von Michael Sintzel. Mit 1 Stahl- und 15
feinen Holzstichen. Neueste Stereotyp-Ausgabe.
Regensburg [usw.]: Pustet 1870. 640 S. 8°
[S. 553-557: Geistliche Lieder.]
	
26 (Gb 1802).
1744 Maria! Tempel Gottes bei den Menschen. Ein vollständiges Gebetbuch nach dem
Sinne der hl. Kirche für die wahren Verehrer der unbefleckten Gottesmutter
besonders für die Mitglieder des Linzer-Dombau-Vereins in Kirche und Haus. Hrsg.
von Georg Mayr. Beneficiat zur heil. Dreyfaltigkeit in Steyr. Mit bischöfl.
Approbation v. Linz und St. Pölten.
o.O. 1863. XIV, 659 S. 8°
[S. 609-659: Gesänge.]
	
.26 (Gb 2323).
1745 Maria, der Trost der Welt in unseren Tagen. Vollständiges Andachtsbüchlein mit
auserlesenen Gebeten zu Maria als Zuflucht der Sünder und Trösterin der Betrübten.
Von A. Leutner, Studienpräfekt in Graz. Mit oberhirtlicher Approbation.
Winterberg: Steinbrener [um 1890]. 384 S. 8°
[S. 337-376: Lieder.]
	
26 (Gb 4299).
1746 Maria, unbefleckt empfangen! Jubiläumsbüchlein. Hrsg. von P. Joh. Schäfer, Priester
der Ges. des Göttl. Wortes.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld. >: Verlag der Missionsdruckerei 1904.
XXXII, 288 S. 8°
	
26 (Gb 4490).
1747 Maria, unbefleckt empfangen! Gebetbüchlein für alle Verehrer Mariä. Hrsg. von P.
Johannes Schäfer, Priester der Ges. des Göttl. Wortes. 9. Aufl.
Steyl, Post Kaldenkirchen (Rhld.): Verlag der Missionsdruckerei 1913. XXXII,
288 S. 8°
	
26 (Gb 2258).
1748 Maria, unser Trost auf Erden. Eine Sammlung von Betrachtungen, Lehrsprüchen und
Andachtsübungen zum Lobpreis der Himmelsmutter allen Marienverehrern gewidmet.
Von Pfarrer Karl Borromaeus Stephinger.
München: Seyfried (1931). 247 S. 8°
[S. 207-242: Liederanhang.]
	
26 (Gb 2188).
1749 Maria, unsere Herrin, Königin und Mutter, Andachtsbuch von Joseph Kremer. Aus
dessen "Muttergottesrosen" und dem "Heiligsten Altarsgeheimnisse" ausgewählt. Mit
hoher kirchl. Approbation u. päpstlicher Empfehlung. 4. Aufl.
M.Gladbach: Riffarth 1879. 550 S. 8°
[S. 519-544: Lieder-Anhang.]
	
26 (Gb 3520).
1750 Maria, unsere Trösterin, Helferin und Fürsprecherin. Andachtsbuch für Verehrer der
Mutter Gottes von Josef Kremer. 15. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bereiter (1958). 431 S. 8°
[S. 417-425: Marienlieder.]
	
26 (Gb 3394),
1751 Maria von der immerwährenden Hilfe. Handbüchlein für fromme Verehrer der
allerseligsten Jungfrau insbesondere für Mitglieder der Erzbruderschaft U.L. Frau
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von der immerwährenden Hilfe und des hl. Alphonsus. Mit bischöflicher
Approbation u. Erlaubnis der Obern. 5. Aufl.
Kevelaer: Thum 1908. 160 S. 8°
	
26 (Gb 1952).
1753 Maria-Hilf. Andachtsbüchlein für fromme Verehrer Mariens. Von P. Jos. Alois
Krebs aus dem Redemptoristen-Orden. 39. u. 40. Aufl.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1936. 344 S. 8°
[S. 331-339: Lieder zur allerseligsten Jungfrau Maria.]
	
26 (Gb 1348).
1754 Maria-Hilf-Büchlein. Ein vollständiges Gebetbuch zu Ehren Marias von der
Immerwährenden Hilfe. Von P. M.Guido Joma R.M.M. 6. Aufl.
ButtenwiesenlBay.: Jansen 1961. 192 S. 8°
	
26 (Gb 1725).
1755 Der Marianische Dreißigste oder Dreißig Betrachtungen über das Leben und die
Schmerzen der göttlichen Mutter. Nebst den vorzüglichsten Andachtsübungen eines
Christen. 5: Aufl. Mit Gutheißung der hochw. Ordinariate Trient und Brixen. Mit e.
Stahlstich.
Bozen: Eberle 1850. VIII, 363 S. 8°
[S. 119, 121, 124 u.ö.: Gesänge.]
	
26 (Gb 822).
1756 Marianischer Kurs oder die kleinen Tagzeiten der allerseligsten Jungfrau Maria. 2.
Aufl. Mit Approbation des hochw. bischöflichen Ordinariates Passau.
Passau: M. Waldbauers Buchhandlung (Max Coppenrath) 1890. 158 S. 8°
[S. 12, 52, 60, 67, 73 usw.: Lieder.]
	
26 (Gb 791).
1757 Marianischer Liliengarten. Vollständiges Gebet- und Erbauungsbuch.
[um 1857] IV, 534 S. 8°
	
26 (Gb 4494).
1758 Marianisches Liebesopfer. Vollständiges Gebetbuch für alle Verehrer Mariä
besonders für den Verein der Marienkinder unter dem Schutze der unbefleckten
Jungfrau. Von einer Ordensperson. 17. Aufl. Mit bischöfl. Approbation.
Dülmen i.W.: Laumann (1916). XVI, 644 S. 8°
	
26 (Gb 1157).
26 (Gb 3077).
1759 Marianum. Das kleine Offizium der allerseligsten Jungfrau Maria, hrsg. von P.
Johannes Maria O.M.Cap. 2. Aufl. Mit Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon u. Bercker 1925. 112 S. 8°
	
26 (Gb 2335).
1760 Maria-Trost. Ein Andachtsbuch für die Verehrer der Trösterin der Betrübten von P.
Cölestin Maier, O.S.B. Congr. Ott. Prior des Missionsklosters auf Schweiklberg bei
Vilshofen. <Niederbayern> Mit kirchl. Genehmigung.
Abenheim, Rheinhessen: Finger (190 9). 256 S. 8°
"[S. 211, 229: Lobgesänge.]
	
26 (Gb 2183).
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1761 Maria-Trost. Ein Andachtsbuch für die Verehrer der Trösterin der Betrübten von
Cölestin Maier, O.S.B. Congr. Ott., Abt des Missionsklosters Schweiklberg bei
Vilshofen <Niederbayern>. Mit kirchl. Druckgenehmigung. 10. u. 11. Aufl.
München: Seyfried (1909). 263 S. 8°
[S. 218 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2022).
1762 Marienbuch für Marienkinder und Marienverehrer mit zahlreichen Belehrungen,
Andachten und Übungen von P.J.J. Schons, O.S.B.
Turnhout <Belgien>: Brepols (1928). 581 S. 8°
[S. 527-578: Lieder.]
	
26 (Gb 4098).
1763 Marien-Büchlein. Gebet- und Andachtsbüchlein für die Verehrer der hl. Muttergottes
insbesondere für den Monat Mai eingerichtet. Von einem Priester der Erzdiözese
Köln. Mit kirchl. Genehmigung.
M.Gladbach [usw.]: Riffarth [um 1880]. VII, 230 S. 8°
[S. 200-230: (38) Lieder zur hl. Mutter Gottes.]
	
26 (Gb 589).
1764 Gerhard Kremer. Marienlob. Eine Maiandacht.
M.Gladbach: Kühlen 1949. 158 S. 8°
[S. 145-155: Lieder.]
	
26 (Gb 2615).
1765 Gerhard Kremer: Marienlob. Eine Maiandacht. (8. Aufl.)
M.Gladbach. Kühlen 1954. 158 S. 8°
[S. 145-158: Lieder.]
	
26 (Gb 1949).
26 (Gb 3227).
1766 Marien-Novenen für die Muttergottes-Feste des Jahres sowie Andachtsübungen für
den Maimonat und verschiedene andere Gelegenheiten. Von e. Mitgliede der Ewigen
Anbetung. Durchgesehen u. bevorwortet von P. Gratian von Linden, Ord.Cap. Mit
kirchlicher Druckerlaubnis.
Saarlouis: Stein Nachf. Hausen 1907. X, 248 S. 8°
[S. 193 u.ö.: Hymnen.]
	
26 (Gb' 4267).
1767 Meerstern, ich Dich grüße! Maiandachten aus Texten der Schrift und der Väter.
Zusammengestellt von Friedrich Richter. 3., verb. Aufl. (41.-60. Tsd.)
Berlin: Morus-Verlag (1955). 83 S. 8°
	
26 (Gb 1852).
26 (Gb 4237).
1768 MünchenerLiebfrauen-Messe. Worte von Erwin Volker. Für einstimmigen gemischten
Chor <Volksgesang> und Orgel oder Blas- oder Streichorchester komponiert von
Joseph Haas. Opus 96. Texte und Melodien.
Mainz: Schott (1946). 10 S. 8°
	
26 (Gb 4440).
1769 Mutter, immer hilf! Vollständiges Gebetbuch für alle katholischen Christen, welche
durch die Nachfolge und Verehrung Mariä sich den Himmel sichern wollen.... Von
W. Limbach, Pfarrer. B. Aufl. 5. Grobdruck-Ausgabe.
Diilmen i.W.: Laumann (1911). XVI, 592 S. 8°
[S. 561-592: 29 Marienlieder.]
	
26 (Gb 2696).
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1770 Mutter, immer hilf! Vollständiges Gebetbuch für alle kath. Christen, welche durch
die Nachfolge und Verehrung Mariä sich den Himmel sichern wollen.... Von W.
Limbach, Pfarrer. 11. Aufl. 6. Grobdruck-Ausgabe .
Dülmen: Laumann (1918). XVI, 592 S. 8°
[S. 561-592: Marienlieder.]
	
26 (Gb 2650).
1771 Mutter vom Guten Rat, bitte für uns. [Umschlagtitel] (Hrsg. vom Dt.
Nationalverband der Katholischen Mädchenschutzvereine Freiburg i.Br.)
o.0. [um 1933]. 16 S. 8°
[S. 13-16: 3 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 3979).
1772 Muttergottes-Rosen. Gebet-, Trost- und Erbauungsbuch für alle eifrigen Marien-
Verehrer. Von Josef Kremer. Neu durchgesehen, verbessert und vermehrt von
Pfarrer J. Heß. Sonderausgabe.
Weißenhorn: Com.-Verlag Schultheiß (1910). X, 564 S. 8°
[S. 543-564: Anhang: Marienlieder.]
	
26 (Gb 4130).
1773 Nachfolge der Gottesmutter Maria. Katholisches Erbauungsbuch mit Betrachtungen
über die Tugenden der göttlichen Mutter, nebst einer Auswahl der allgemeinen
katholischen Andachtsübungen. Mit bischöfl. Approbation, Mit Bildern.
Einsiedeln: Ederle [usw.] [um 1890]. 458 S. 8°
[S. 459 ff. fehlen.]
	
26 (Gb 3239).
1774 Officium parvum beatae Mariae virginis. Die kleinen Marianischen Tagzeiten.
Lateinisch und deutsch, mit einer Einleitung und kurzen Erklärungen und einem
doppelten Anhang enthaltend Kommemorationen, Morgen- und Abendgebete. Von
Dr. Joseph Bach. 11. u. 12. Aufl. Mit Appr. des hochw. Herrn Erzbischofs von
Freiburg.
Freiburg i.Br. [usw.]: Herder (1916). XII, 292 S. 8°
	
26 (Gb 4488).
1775 Officium parvum beatae Mariae virginis. Die kleinen Marianischen Tagzeiten.
Lateinisch und deutsch, mit e. Einleitung und kurzen Erklärungen. Von Dr. Joseph
Bach. 21. und 22. Aufl., 61.-66. Tsd. Ausgabe für Ordenskongregationen.
Freiburg i.Br.: Herder [usw.] (1923). X, 260 S. 8°
	
26 (Gb 2419).
1776 Officium parvum beatae Mariae Virginis. Kleines Marianisches Offlzium. Erweiterte
Ausgabe.
Regensburg: Pustet (1960). XI, 460 S. 8°
	
26 (Gb 4287).
1777 Officium Parvum Sacri Cordis Mariae. Kleines Officium des heiligsten Herzens
Mariä. Lateinisch und deutsch.
Steyl: Verlag der Missionsdruckerei 1902. 64 S. 8°
	
26 (Gb 4955).
1778 Selig werden mich preisen alle die Geschlechter. "Tribut an die .Unbefleckte
Jungfrau". Marienpsälter dem hl. Bonaventura zugeschrieben. (11.-20. Tsd.)
Limburg: Lahn-Verlag (1956). 48 S. 8°
	
26 (Gb 4239).
1779 Wallfahrtsbüchlein für die Feier des Marianischen Jubiläumsjahres 1954 im Bistum
Münster. Hrsg. vom Diözesankomitee für das Marianische Jahr Münster.
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(Münster, Westf. 1954: Regensberg.) 59 S. 8°
[S. 45-52: Marienlieder.]
	
26 (Gb 3542).
1780 Martinslieder. [Umschlagtitel] (8. Aufl.) [Mit Noten.]
Freiburg: Christophorus-Verlag, Herder (1964). 16 S. 8°
[15 Martinslieder.]
	
26 (Gb 3351).
1781 Max Josef Metzger. Ein Herold Christi, des Königs, von Walter Wilh. Baumeister.
(1.-3. Tsd.)
Meitingen bei Augsburg: Kyrios-Verlag (1951). 78 S. 8°
(Lebensschule der Gottesfreude Nr. 61.)
[S. 66 - 74: 4 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 4464).
1782 Bruderschaftsbüchlein für die Verehrung des hl. Michael. Für die Diözese Fulda. Mit
bischöfl. Approbation.
Fulda: Uth 1873. 15 S. 8°
[S. 7, 13=15: Lieder.]
	
26 (in Gb 2029).
1783 St.Notburga-Büchlein oder: die dienende Jungfrau in ihrem frommen Wandel und
Gebete. Von Robert Kiel, Pfarrer. 4. Aufl.
Donauwörth: Auer (1903). IV, 550 S. 8°
	
26 (Gb 4517).
1784 Die Andacht zu den Vierzehn Nothelfern. Text von Dr. P. Albert Kuhn O.S.B.
Bilder von P. Rudolf Blättler O.S.B.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1926). Unpag. 8°
	
26 (Gb 3672).
1785 Die heil. vierzehn Nothelfer. Lehr- und Gebetbuch in Kreuz und Leid. Von J.
Kieffer, Priester. 2. Aufl. Mit Erlaubniß geistl. Obrigkeit.
Dülmen 1.W.: Laumann 1898. VII, 276 S. 8°
	
26 (Gb 2773).
1786 Die sieben heiligen Zufluchten. Fast ganz vergessene Nothelfer in alter Zeit, für alle
Betrübten und Bedrängten auch heute. Hrsg. von Prof. Karl Faustmann, Mainz. Mit
Genehmigung der kirchl. Obrigkeit.
Mainz: Druckerei Lehrlingshaus (1933). 40 S. 8°
[S. 20-22: Lied.]
	
26 (Gb 3692).
1787 Ottilienbüchlein. Eine Festgabe zum 1200. Gedächtnistage des Heimganges der hl.
Ottilia von P. Cyrillus Wehrmeister O.S.B.
St. Ottilien: Missionsverlag 1920. 63 S. 8°
	
26 (Gb 2157).
1788 Qttilien-Büchlein. Hrsg. von der Erzabtei St.Ottilien.
(St.Ottilien 1955: Eos-Offizin der Erzabtei.) 239 S. 8°
[S. 227-239: 3 Lieder zu Ehren der hl. Ottilia; mit Noten.]
	
26 (Gb 3968).
1789 St.Rita-Büchlein. Ein vollständiges Gebetbuch mit besonderen Andachtsübungen zur
Verehrung der Heiligen. Neubearb. von P. Rhaban Petersen. O.E.S.A. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 16.-19. Tsd.
Würzburg: Rita-Verlag 1934. 360 S. 8°
[S. 328-329, (361): Lieder.)
	
26 (Gb 4296).
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1790 St.Rita-Büchlein. Ein vollständiges Gebetbuch mit besonderen Andachtsübungen zur
Verehrung der Heiligen. Neubearb. von P. Rhaban Petersen O.E.S.A. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 9; Aufl.
Würzburg: Rita-Verlag 1934. 360 S. 8°
	
26 (Gb 3614).
1791 St.Rita-Büchlein. Ein vollständiges Gebetbuch mit besonderen Andachtsübungen zur
Verehrung der Heiligen. Neu bearb. von P. Rhaban Petersen, Augustiner. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit.
Würzburg: Rita-Verlag 1936. 312 S. 8°
	
26 (Gb 3895).
1792 St. Rita-Gebetbuch. Gebete der Frau und Mutter. Hrsg. von P. Ephrem Zimmer,
Augustiner, 19. neubearb. u. verb. Aufl.
Würzburg: Augustinus-Verlag (1957). 302 S. 8°
[S. 271-276: Lied zur hl. Rita.]
	
26 (Gb 1788).
1793 Andacht zu Ehren der schmerzhaften Mutter Maria. Ein vollständiges Gebetbuch für
die Mitglieder der schmerzhaften Erz-Bruderschaft und alle frommen Verehrer der
göttlichen Mutter in ihren Schmerzen. 4., vermehrte Aufl. Mit Genehmigung des
fdrstbischöfl. Ordinariats zu Brixen.
Innsbruck: Rauch 1858. XVI, 380 S. 8°
[S. 267-278: Mailieder zur allerseligsten Jungfrau.]
	
26 (Gb 814).
1794 Andachtsbüchlein zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes auf Monte Calvaria zu
Jerusalem ... verfaßt u. zus.gest. von Charlotte Freifrau von Wechmar, geb. Freiin
von Scharffenstein. 5. Aufl.
M.Gladbach: Kühlen 1908. 127 S. 8°
[S. 15-16 fehlen.]
	
26 (Gb 2275).
1795 Andachtsbüchlein zur gnadenreichen, schmerzhaften Gottesmutter, von Dr. P.
Hartmann v. An der Lan-Hochbrunn, Franziskanerordenspriester in München, früher
am hl. Grabe in Jerusalem. Mit Erlaubnis der Ordensobern u. mit bischöfl.
Approbation.
Kevelaer (Rheint.): Thum 1909. 174 S. 8°
	
26 (Gb 2130).
1796 Stabat mater. Andachtsbüchlein zur Verehrung der schmerzhaften Mutter Gottes,
besonders in der heiligen Zeit der Fasten. Hrsg. züm Besten des Baues der kathol.
Kirche zu Lankwitz-Berlin von M.Beyer, Pfarrer.
Berlin: Verlag u. Druck der Germania [um 1910]. 112 S. 8°
[S. 108-110: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 653).
26 (Gb 1113).
1797 Schutzengel-Büchlein. Belehrungen und Gebete für Kinder und alle Freunde des
heiligen Schutzengels. Von B.H. Grundkötter, Pfarrer zum hl. Servatius in Münster.
6. Aufl. Mit Erlaubnis der geistl. Obrigkeit. [Mit Abbildungen.]
Dülmeni.W.: Laumann (1900). 200 S. 8°
	
26 (Gb 4270).
1798 Geschichte und Andacht vom heiligen Schweißtuch unseres Herrn Jesu Christi, das
sein heiliges Haupt im Grabe bedeckt hat, und wovon ein Teil in der Pfarrkirche St.
Emmeran, Mainz, aufbewahrt und verehrt wird. Neu hrsg. von dem derzeitigen
Pfarrer zu St. Emmeran Theodor Jung.
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Mainz: Verlag kath. Pfarramt St. Emmeran (1934). 62 S. 8°
	
26 (Gb 1792).
1799 Andachts-Büchlein zur Verehrung des heil. Bischofs Suitbertus. Mit hoher
Erzbischöfl. Genehmigung.
Großenbaum [um 1900]: Rödiger. 28 S. 8°
[S. 24-28: 4 Lieder zur Verehrung des hI. Suitbertus.]
	
26 (Gb 4491).
1800 Das Geheimnis des Königs. Erwägungen über den Weg der geistigen Kindheit der
seligen Iheresia vom Kinde Jesu. Von D.W. Mut. Mit Genehmigung der geistl.
Obrigkeit. 3. Aufl., 7.-10. Tsd.
Kirnach-Villingen: Verlag der Waisenanstalt <Schulbrüder> 1923. 92 S. 8°
[S. 89-91: Lieder.]
	
26 (Gb 2774).
1801 Die Ordensfrau auf den Pfaden der heiligen Iheresia vom Kinde Jesu. Von P.
Athanasius Bierbaum O.F.M. 2. vermehrte Aufl. Mit Genehmigung der geistl.
Obrigkeit.
Kevelaer: Butzon & Bercker 1926. 256 S. 8°
	
26 (Gb 3618).
1802 Theresien-Röslein. Gebetbuch zur Verehrung der hl. Theresia vom Kinde Jesu. Von
einer Schwester der göttlichen Vorsehung. 3. Aufl.
Kevelaer: Thum 1926. 221 S. 8°
	
26 (Gb 2180).
1803 Theresien-Röslein. Gebetbuch zur Verehrung der hl. Theresia vom Kinde Jesu. Von
einer Schwester von der göttlichen Vorsehung. 137. Tsd.
Kevelaer: Thum 1936. 217 S. 8°
	
26 (Gb 3583).
1804 Das Gnadenbild Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe. 1. Seine
Geschichte. II. Seine Verehrung in Gebet und Lied dargestellt von Cordula Peregrina
<C. Wöhler.>
(Nürnberg 1908: Schemm.) 47 S. 8°
	
26 (Gb 1467).
1805 Handbüchlein zur Verehrung U.L.F. von der immerwährenden Hilfe, insbesondere
für die Mitglieder der Bruderschaft unter dem Titel und der Anrufung U.L.F. von
der immerwährenden Hilfe und des heiligen Alfonsus ... hrsg. von P. Josef Alois
Krebs aus dem Redemptoristen-Orden. 16. Aufl. (48. bis 50. Tsd.)
Dülmen i.W.: Laumann [um 1915]. 64 S. 8°
[S. 63-64: 2 Lieder, mit Noten.]
	
26 (Gb 388).
1806 Neuntägige Andacht zu Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe. Mit
bischöfl. Appr. [Umschlagtitel]
Kevelaer: Vorfeld & Jansen (1919) 46 S. 8°
	
26 (Gb 3637).
1807 St.Valentinus-Büchlein. Lebensgeschichte des heiligen Valentin, Bischofs und
Märtyrers von Terni, des großen Patrons der Gichtbrüchigen und Fallsüchtigen, nebst
einem vollständigen Gebetbuch für seine Verehrer, von Augustin Hiersch, Priester
der Diözese Würzburg. Mit geistl. Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1906. 264 S. 8°
[S. 60 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3240).
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1808 St.Valentinus-Büchlein. Lebensgeschichte, hl. Messe, Andacht, Litanei, Gebete und
Lieder zu Ehren des hi. Bischofs und Märtyrers Valentinus <Fest am 14. Februar> .
Von Pfarrer Adam Ott. 3. Aufl.
Würzburg: Rita-Verlag 1937. 31 S. 8°
[S. 23-31: Lieder zu Ehren des hl. Valentinus.]
	
26 (Gb 3615).
1809 St.Walburga-Büchlein. Lebensgeschichte und Andachts-Uebungen. Von einem
Mitgliede des Benediktinerordens. 3., verb. Auflage.
Eichstätt: Verlag des Klosters St.Walburg 1910. 192 S. 8°
	
26 (Gb 4825).
1810 St.Walburga-Büchlein. Lebensgeschichte und Andachts-Ubungen. Von einem
Mitglied des Benediktinerordens. Mit kirchlicher Genehmigung. 5. Aufl.
Eichstätt: Verlag des Klosters St.Walburg 1922. 192 S. 8°
	
26 (Gb 4157).
1811 Sankt Wendelin. Andachtsbuch für das christliche Volk, von P. Alois Selzer SVD.
11., verbesserte Auflage.
St.Wendel/Saar: Missionsbuchhandlung (u. Mödling bei Wien: St.Gabriel-Verlag
1960.) 279 S. 8°
[S. 164-192: 14 St.Wendelin-Lieder. Mit Noten.]
	
26 (Gb 1228).
1812 Wendelinusbuch. Ein vollständiges Gebet-, Gesang- und Brudersehaftsbuch, von Dr.
Adolf Wehrle, Erzbischöfl. Schulinspektor und Pfarrer in Wahlwies. Mit
Genehmigung des erzbischöfl. Capitelsvicariates Freiburg. 3. verb. Aufl. [Mit
Noten.]
Radolfzell: Moriell 1883. VIII, 421 S. 8°
	
26 (Gb 941).
Gesang- und Gebetbücher zu religiösen Anlässen
(geordnet nach dem Alphabet der Anlässe)
1813 Gnaden und Ablässe des fünffachen Skapuliers. Mit entsprechenden
Andachtsübungen. Von einem Ordenspriester. Mit Erlaubniß geistlicher Obrigkeit. 2.
Aufl.
Münster: Aschendorff 1874. 160 S. 8°
	
26 (Gb 2607).
1814 Jubiläums-Büchlein. Unterricht und Gebete für Gewinnung des von Seiner Heiligkeit
Papst Leo XIII. auf das Jahr 1886 bewilligten Jubiläums-Ablasses.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1886. 125 S. 8°
	
26 (Gb 4730).
1815 Der Portiunkala-Ablaß. Ein Unterrichts- und Andachtsbüchlein zur Gewinnung des
Portiunkala-Ablasses. Verfaßt von Dr. J. Chrzeszcz, Pfarrer. 2. Aufl.
St.Annaberg, Oberschlesien: Böhm's Nachf. <M. Rogier> 1908. 71 S. 8°
26 (Gb 3430).
1816 Altarblumen. Kommunionbuch für fromme Seelen. Von P.P. Osborne. I. Teil. 14.
Aüfl. Mit Genehmigung geistl. Obrigkeit.
Dülmen: Laumann 1904. 552 S. 8°
	
26 (Gb 4658).
1817 Altarblumen II. Teil. Kommunionbuch für fromme Seelen. Von P.P. Osborne, [...]
5. Aufl. Mit Genehmigung geistlicher Obrigkeit.
Dülmen ü.W.: Laumann (1912). 560 S. 8°
	
26 (Gb 1165).
1818 Altarblumen. Kommunionbuch für fromme Seelen. Von P.P. Osborne. I. Teil. 17.
Aufl. Mit Genehmigung geistlicher Obrigkeit.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1925. 552 S. 8°
	
26 (Gb 3193).
1819 Altarsakraments-Büchlein. Andachtsbuch für alle Verehrer insbesondere die
Mitglieder der Bruderschaften des Altarsakramentes. Aus Anlaß des eucharistischen
Kongresses zu Cöln, zus.gestellt von P. Patricius Schlager O.F.M.
Münster i.W.: Verlag der Alphonsus-Buchhandlung (A.Ostendorff) [um 1910].
158 S. 8°
[S. 141-158: Anhang: 12 Sakramentslieder.]
	
26 (Gb 471).
1820 Auf zum hl. Gastmahl! Belehrungen über die häufige Kommunion nebst Beicht- und
98 Kommunionandachten mit vielen Gebeten für Welt- und Ordensleute. Von P.
Heinrich Müller S.V.D. 120.-150. Tsd. Mit kirchl. Approbation.
Kevelaer: Komm. Verlag Thum (1911). VII, 896 S. 8°
	
26 (Gb 4525).
1821 Auf zum hl. Gastmahl! Belehrungen über die häufige Kommunion nebst Beicht- und
95 Kommunionandachten mit vielen Gebeten für Welt- und Ordensleute. Von P.
Heinrich Müller S.V.D. 11. Aufl.
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Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld. > : Verlag der Missionsdruckerei 1911. 896 S.
8°
[S. 428 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3259).
1822 Auf zum hl. Gastmahl! Belehrungen über die häufige Kommunion nebst Beicht- und
98 Kommunionandachten mit vielen Gebeten für Welt- und Ordensleute. Von P.
Heinrich Müller. 171.-190. Tsd. Mit kirchl. Approbation.
Mainz [usw.]: Verlag des St.Josephs-Vereins 1917. 896 S. 8°
[S. 819 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 598).
26 (Gb 4577).
1823 Auf zum hl. Gastmahl! Belehrungen über die häufige Kommunion nebst Beicht- und
98 Kommunionandachten mit vielen Gebeten, für Welt- und Ordensleute. Von P.
Heinrich Müller. 191.-200. Tsd. Mit kirchl. Approbation.
Kevelaer: Kommissionsverlag Thum (1920). Vl, 896 S. 8°
	
26 (Gb 1538).
1824 Beim Heiland durch die öftere hl. Kommunion. Besuchungen des allerheiligsten
Altarssakramentes vom hl. Alphons Maria von Liguori nebst ausgewählten Gebeten
von Dr. Augustinus Egger, weiland Bischof von St.Gallen. [Mit Abb. von W.S.]
Abenheim <Rheinhessen> : Finger (1912). 384 S. 8°
	
26 (Gb 4903).
1825 Beim König der Liebe! Stunden der Anbetung des hist. Sakramentes. P. los.
Störmann S.S.S. <2. Aufl.>
Rottweil a.N.: Emmanuel (1944). 172 S. 8°
	
26 (Gb 2313).
1827 Betstunden für die Ewige Anbetung des Allerheiligsten Altarssakramentes in der
Diözese Breslau. Approbierte Neuausgabe. 4. Aufl. (Unveränd. Abdruck der
Neubearbeitung aus dem Jahre 1926.)
Breslau: Geschäftsstelle Bistumsblatt Erzdiözese Breslau 1939. XX, 676 S. 8°
[S. 23, 63 usw.: Lieder.]
	
26 (Gb 2388).
1828 Betstunden zur Verehrung des allerh. Altarssakramentes. Zum Gebrauche für
gemeinschaftliche Andachten bei der Ewigen Anbetung, Dreizehn- und
Vierzigstunden-Gebet , Fronleichnam etc. sowie zum Privatgebrauche. ... Erweitert
zu einem vollständigen Gebetbuche. 3. Aufl. in grobem Druck.
Münster: Regensberg 1909. 408 S. 8°
[S. 373-402: Lieder.]
	
26 (Gb 2568).
1829 Brot der Engel. Andachtsbuch für Verehrer des allerheiligsten Altarssakramentes von
Dr. A. Tappehorn, Ehrendomherr Ausgabe II. 156. Auflage. Mit kirchlicher
Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann 1922. XV, 512 S. 8°
	
26 (Gb 1577).
1830 Brot der Engel. Vollständiges Andachtsbuch für die Verehrer des allerheiligsten
Altarssakramentes von Dr. Anton Tappehorn, Ehrendomherr. Mit Genehmigung
geistl. Obrigkeit. Ausgabe IV, 110. Aufl.
Dülmen i.W.: Laumann (1913). XXIV, 976 S. 8°
	
26 (Gb 3552).
1831: Brot der Engel. Andachtsbuch für Verehrer des allerheiligsten Altarsakramentes von
Dr. A. Tappehorn, Ehrendomherr. Ausgabe V. 179. Aufl. Mit kirchl. Genehmigung.
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Dülmen i.W.: Laumann 1925. 512 S. 8°
[S. 166 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2435).
1832 Brot der Engel. Vollständiges Andachtsbuch für die Verehrer des allerheiligsten
Altarssakramentes von Dr. Anton Tappehorn, Ehrendomherrn. Ausgabe VII. 64.
Auflage. Mit Genehmigung geistlicher Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann [um 1910]. XVI, 655 S. 8°
[Mit einigen Liedern, z.B. S. 201, 203.]
	
26 (Gb 655).
1833 Brot des Lebens, oder die Wunder der göttlichen Liebe im allerheil.
Altarssakramente. Vollständiges Meßbüchlein besonders für Verehrer des
allerheiligsten Altarssakramentes. Von A.Leutner, Studienpräfekt in Graz.
Winterberg: Steinbrener [usw.] [um 1890]. 8°
[S. 337-376: Lieder.]
[S. 17, 18, 31, 32, 97, 98, 111, 112, 177, 178, 191-194, 337, 338, 343-346, 351,
352, 383 ff. fehlen.]
	
26 (Gb 534).
1834 Eucharistische Liebes-Blumen mit Marianischen Rosen. Ein Andachtsbuch für alle,
die sich einer innigen Andacht zum allerheiligsten Altarssakramente und zur
Gottesmutter Maria befleißigen wollen. Von Joseph Kremer. Ausg. I. 28. Autl.,
sorgfältig durchgesehen, verb. u. vermehrt von Bernhard Deppe, Rektor. Mit kirchl.
Druckerlaubnis.
M.Gladbach: Riffarth 1907. VIII, 576 S. 8°
	
26 (Gb 439).
1835 Eucharistische Liebesblumen mit Marianischen Rosen, Ein Andachtsbuch [usw. wie
Ausg. 1907]. Von Joseph Kremer. Gewöhnliche Ausg.... Sorgfältig durchgesehen,
verbessert und vermehrt von Bernhard Deppe, Rektor. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
M.Gladbach: Riffarth [um 1919]. VIII, 584 S. 8°
	
26 (Gb 441).
1836 Eucharistische Liebesblumen mit Marianischen Rosen. Ein Andachtsbuch [usw» wie
Ausg. 1907]. Von Joseph Kremer. Ausg. 1.. 29. Aufl. Sorgfältig durchgesehen, verb.
und vermehrt von Bernhard Deppe, Rektor. Mit kirchl. Druckerlaubnis.
M.Gladbach: Riffarth [um 1920]. VIII, 584 S. 8°
	
26 (Gb 440).
1837 Eucharistische Segensquelle. Belehrungen und Andachten zur Verehrung des
allerheil. Altarssakraments. Von P.Angelus Bermer, Priester des Kapuzinerordens.
Mit kirchlicher Approbation und Erlaubnis der Ordensoberen.
Saarlouis: Franz Stein Nachfolger Hausen 1907. 440 S. 8°
[S. 393-440: Lieder.]
	
26 (Gb 770).
1838 Die ewige Anbetung des allerheiligsten Altarssacramentes v. P.J. Walser Ord.
St.Bened. Neu bearb. und ergänzt von e. Mitgliede des Kapuziner-Ordens. 24. Aufl.
Mit kirchl. Genehmigung.
Dülmen i.W.: Laumann (1893). VIII, 832 S. 8°
[S. 103 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4069). .
1839 Ewige Anbetung des allerheiligsten Sakramentes des Altares im BistitineAügsburg.
Auf oberhirtl. Anordnung.
Augsburg: Seitz 1897. 175 S. 8°
[S. 169-173: Anhang II: Lieder.]
	
26 (Gb 454).
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1840 Ewige Anbetung des allerheiligsten Sakramentes des Altares im Bistume Augsburg.
Auf oberhirtl. Anordnung.
Augsburg: Seitz 1902. 175 S. 8°
[S. 169-173: Anhang II: Lieder.]
	
26 (Gb 456).
1841 Die Ewige Anbetung. Gebet-und Andachtsbuch zum Gebrauche beim ewigen Gebete
im Bistum Strasbourg. 10. Ausg. [Mit Noten.]
Strasbourg 1933: Le Roux. VIII, 326 S. 8°
	
26 (Gb 870).
1842 Gebetbüchlein für Kommunionkinder. Hrsg. von Stadtpfarrer Fendel, Limburg. B.
Aufl.
Limburg a.d.L.: Lahnverlag (1948). 93 S. 8°
[S. 85-91: Lieder.]
	
26 (Gb 3982).
1843 Goldenes Kommunionbuch für Welt- und Ordensleute. Hrsg. von P. Johannes
Schäfer, Priester der Ges. des Göttlichen Wortes.
Steyl: Verlag der Missionsdruckerei 1911. 383 S. 8°
	
26 (Gb 4164).
26 (Gb 4950).
1844 Goldenes Kommunionbuch für Welt- und Ordensleute. Hrsg. von P. Johannes
Schäfer, Missionspriester der Ges. des Göttlichen Wortes. Bis 30. Aufl.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rheinland>: Verlag der Missionsdruckerei (1919).
400 S. 8°
[S. 320 u.ö.: Lieder.] 26 (Gb 2334).
26 (Gb 3179).
26 (Gb 4373).
1845 Das Gottesbrot. Dreissig längere Kommunionandachten, nebst den sonstigen üblichen
Gebeten des katholischen Christen. Von Augustin Lehmkuhl, Priester der
Gesellschaft Jesu, 2., verb. Aufl. <8. und 9. Tsd.>
Mimen i.W.: Laumann (1912). 715 S. 8°
	
26 (Gb 4828).
1846 Die Herrlichkeiten des allerheiligsten Sakramentes. Mit Verwertung besonders guter
Bücher über das heiligste Sakrament hrsg. von Dr. Robert Klimsch.
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Bücherbruderschaft 1907. 448 S. 8°
[S. 441: Lied.]
	
26 (Gb 2259).
1847 Das Himmelsbrot oder Belehrungen über die hl. Communion für das christliche Volk
von Decan und Pfarrer F.X.Fecht. Hrsg. von der St.Josef-Bücher-Bruderschaft in
Klagenfurt.
Klagenfurt: Verlag der St.Josef-Vereins-Buchdruckerei 1899. XV, 496 S. 8°
[S. 491496: Lieder zu Ehren des hochheil. Sakramentes.]
[S. I-X fehlen.]
	
26 (Gb 806).
1848 Jesus und die Jugend. Kommunion-Büchlein für Kinder, welche öfters
kommunizieren wollen. Von M. Kondura, Schwester vom Armen Kinde Jesus. 3.
Aüfl.
Donauwörth: Auer 1917. VIl:I, 576 S. 8°
[S. 492 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3966).
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1849 Jesus, unsere Liebe, im allerheiligsten Altarssakramente, als Opfer, das wir
darbringen, als Speise, die wir genießen, als Freund, den wir besuchen. Ein
Unterrichts-, Gebet- und Erbauungsbuch für fromme Liebhaber und Anbeter dieses
hochheiligen Geheimnisses [...] Von K. Zwickenpflug, d.Z. Domkapitular und
geistlichem Rathe in Regensburg. Mit Gutheißung geistlicher Obern. 6., einzig
rechtmäßige Aufl. Mit e. Stahlstiche.
Regensburg: Manz 1850. VIII, 672 S..8°
[S. 331-344: Kommunion-Lieder.]
	
26 (Gb 847).
1850 Jesus, unsere Liebe, im allerheiligsten Altars-Sakramente, als Opfer das wir
darbringen, als Speise, die wir genießen, als Freund, den wir besuchen. Ein
Unterrichts-,Gebet- und Erbauungsbuch für Liebhaber und Anbeter dieses hochheil.
Geheimnisses [...] Von K. Zwickenpflug, d.Z. Domkapitular [...] in Regensburg [...1
7. einzig rechtmäßige Aufl. Mit einem Stahlstiche.
Regensburg: Manz 1854. VIII, 672 S. 8°
[S. 331-344: Kommunion-Lieder]
	
26 (Gb 748).
1851 Immanuel. Am großen Tag der Kommunion. Von Jakob Ecker, Dr. theol. phil, Prof.
d. Exegese A.T. u. der hebr. Sprache am Priesterseminar zu Trier. 5. Doppel-Aufl.
Feine Ausg.
Paderborn: Schöningh (1908). XV, 886 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 2602).
1852 Katholisches Gebet- und Erbauungsbuch für fromme Verehrer des heiligen
Altarssakramentes. Von Franz Leifert, Pfarrer zu Ostinghausen. Mit Oberhirtl,
Genehmigung.
Soest: Nasse 1855. VI, 360 S. 8°
[5. 5 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4382).
1853 Kommunionbüchlein für alle Gott liebenden Seelen. Es enthält die Gebete am
Vorabende und für die Kommunion-Tage, als Morgen-, Abend- und Meßgebete,
verschiedene Kommunion-Andachten nebst Betrachtungen und Gebeten zur
Nachmittags-Andacht.
Dülmen: Laumann 1864. 78 S. 8°
	
26 (Gb 4782).
1854 Kommunion-Büchlein für alle Gott liebenden Seelen. Enthaltend: Gebete am
Vorabende und für die Kommuniontage als Morgen-, Abend- und Meßgebete,
verschiedene Kommunion-Andachten nebst Nachmittags-Andachten. 44. Aufl. 1.
Grobdruck-Ausgabe. Mit Erlaubnis geistlicher Obrigkeit.
Dülmen: Laumann 1903. 472 S. 8°
	
26 (Gb 1498).
1855 Kommunionbüchlein für Alle, die den Herrn Jesum lieb haben. Von Georg Ott,
Pfarrer. 5. Aufl. Mit Approbation des Hochw. Bischöfl. Ordinariats Regensburg.
Regensburg: Pustet 1862. 176 S. 8°
	
26 (Gb 1502).
1856 Kommunion-Büchlein für fromme Christen. Eine Sammlung von Gebeten und
Betrachtungen für den Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des Altares.
von A. Nottbeck, Pfarrdechant. Ausgabe in feinem Druck. 7. Aufl. 37.41. Tsd. Mit
Appr. des Bisch. Gen.-Vik. Münster.
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Münster i.W.: Verlag der Alphonsus-Buchhandlung <A. Ostendorff> (1909).
160 S. 8°
	
26 (Gb 4202).
1857 Das Liebesmahl des Herrn. Unterweisungen über den Empfang des Buß- und
Altarssakramentes nebst 59 den Festen und kirchlichen Zeiten angepaßten
Kommunion-Andachten für Welt- und Ordensleute. Von Ludwig Soengen, S.J. 35.
Aufl. [Mit Abbildungen]
Kevelaer: Butzon & Bercker 1917. XVI, 816 S. 8°
	
26 (Gb 4133).
1858 Mein Kommunionbüchlein während der Lern- und Lehrjahre. Von Paul Raidt,
Pfarrer a.D. 2. Aufl.
Rottenburg a.N.: Bader 1916. IV, 226 S. 8°
[S. 178-187: Kommunionandacht in Liedern.]
	
26 (Gb 2170).
1859 Tabernakel-Blumen. 31 Betrachtungen und Uebungen für Verehrer des allerheiligsten
Altarssakramentes, besonders für die reifere Jugend. Von S. Fischer, Religionslehrer
im Institut der engl. Fräulein.
München: Korff 1895. 201 S. 8°
[S. 157 ff.: Eucharistische Lieder und Gebete.]
	
26 (Gb 2452).
1860 P. Werner Bulst S.J. Wir beten an. Eucharistische Andachten für das Kirchenjahr.
12.-15. Tsd. (6. Aufl.)
Kevelaer: Button & Bercker (1957). 304 S. 8°
	
26 (Gb 1682).
26 (Gb 1688).
1861 P. Werner Bulst S.J. Wir beten an. Eucharistische Gebete für das Kirchenjahr. 31.-
40. Tsd. (9. Aufl.)
Kevelaer: Button & Bercker (1960). 304 S. 8°
[S. 99 usw.: Liederanfänge.]
	
26 (Gb 1911).
1862 Die kirchliche fiegräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen
Sprachgebietes. Volksausgabe. Hrsg. von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier
und Zürich.
Einsiedeln [usw.] : Benziger [usw.] (1974). 96 S. 8°
[S. 75-95: Gesänge; mit Noten.]
	
26 (Gb 1845).
1863 Reicht- und Kommunionbuch, von Wilhelm Baur. 5. Aufl.
Gotha: Perthes 1886. 153 S. 8°
[S. 142-153: 11 Lieder.]
	
26 (Gb 850).
. 1864 Der beichtende Christ. Moralisch-aszetische Anleitung zur Lösung der Zweifel im
christlichen Leben. Von P. Fructuosus Hockenmaier, Priester der Bayrischen
Franziskanerordensprovinz. Nebst einem Anhang der täglichen Gebete. 3. Aufl. 11.-
20. Tsd.
Steyl: Verlag der Missionsdruckerei 1905. 584 S. 8°
	
26 (Gb 3675).
1865 Der beichtende Christ. Oder: Wie löst man die Gewissenszweifel im christlichen
Leben? Von P. Fructuosus Hockenmaier, Priester der Bayer.
Franziskanerordensprovinz. Nebst e. Anhange der tägl. Gebete. 83.-102. Tsd.
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Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld>: Verlag der Missionsdruckerei 1910. 719 S.
8°
	
26 (Gb 4524).
1866 Der heichtende Christ. Ein Führer durch die Gewissenszweifel und Schwierigkeiten
des christlichen Lebens. Von P. Fructuosus Hockenmaier, Priester der bayer.
Franziskanerordensprovinz. Mit e. Anhang von Gebeten und Andachtsübungen. 133.-
144. Tsd. [Mit Illustrationen von W. Sommer.]
Steyl: Verlag der Missionsdruckerei (1919). 776 S. 8°
1867 [Der gute Erstkommunikant. Von P. Ambrosius Zürcher.]
[1890] 447 S. 8°
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 1236).
1868 Das gute Kommunionkind in der entfernteren und näheren Vorbereitung auf den
großen Tag der ersten heiligen Kommunion von Theodor Beining. 94. Aufl. Auszug
fdr die jüngeren Kinder von H.J.Kamp, Dechant. Mit Erlaubnis der geistl. Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann (1912). 320 S. 8°
	
26 (Gb 2107).
1869 Jesus, bleib in meiner Seele! Ein Buch für Erstkommunikanten als Begleiter auf dem
fernen Lebenswege. Zusammengest. von Schwester M. Paula, Franziskanerin. Mit
Genehmigung der geistl. Obrigkeit. 3. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1918). 224 S. 8°
	
26 (Gb 1452).
1870 Meßbüchlein zur grsten heiligen Kommunion der Kinder. [Mit Bildern] (2. Aufl.)
(Trier: Paulinus-Verlag 1949.) 32 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 2233).
1871 Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion in der Kar- und Osterwoche. Mit
bischöfl. Druckgenehmigung.
Bergen a. Rügen: Verlag des kathol. Pfarramtes (1908). 96 S. 8 ° 26 (Gb 1954).
1872 Vorbereitung der Kinder zur grsten heiligen Communion.
Köln und Neuß: Schwann [um 1860]. 24 S. 8 °
[S. 7 u.ö.: Lieder.]
	
26 (in Gb 1979).
1873 Der Weiße Sonntag. Belehrungen und Gebete für Erstkommunikanten und die
gesamte Jugend, welche würdig und mit Nutzen kommunizieren will. Mit einer
Beigabe: Unterricht und Gebete für Firmlinge und Gefirmte. Von Pfarrer F.X.Fecht.
38. Aufl.
Donauwörth: Ader (1888). XVI, 480 S. 8 °
[S. 449, 465 u.ö.: Lieder.]
[S. I-XIV fehlen.]
	
26 (Gb 2019).
1874 Der Weiße Sonntag. Belehrungen und Gebete für Erstkommunikanten und die
gesamte Jugend, welche würdig und mit Nutzen kommunizieren will. Mit einer
Beigabe: Unterricht : und Gebete für Firmlinge und Gefirmte. Von Pfarrer F.X.Fecht.
50., verb. Aufl.
Donauwörth: Auer (1898). XVI, 480 S. 8°
	
26 (Gb 476).
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1875 Der Weiße Sonntag. Belehrungen und Gebete für Erstkommunikanten und die
gesamte Jugend, welche würdig und mit Nutzen kommunizieren will. Mit einer
Beigabe: Unterricht und Gebete für Firmlinge und Gefirmte. Von Dekan F.X.Fecht.
86. Aufl.
Donauwörth: Auer (1902). XVI, 480 S. 8 °
[S. 465 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 1985).
1876 Der Weiße Sonntag. Belehrungen und Gebete für Erstkommunikanten und alle
kommunizierenden Kinder. Mit einer Beigabe: Unterricht und Gebete für Firmlinge
und Gefirmte. Von Pfarrer F.X. Fecht. Nach den jüngsten päpstlichen Kommunion-
Dekreten neu bearb. von P. Josef Abel, m.S.C. 192. Aufl. Mit oberhirtl. Appr.
Donauwörth: Auer (1911). XV, 479 S. 8°
[S. 456 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3582).
1877 Der Weisse Sonntag. Belehrungen und Gebete für Erstkommunikanten und alle
kommunizierenden Kinder. Mit einer Beigabe: Unterricht und Gebete für Firmlinge
und Gefirmte. Von Pfarrer F.X.Fecht. 232. Aufl. Mit oberhirtl. Approbation.
Donauwörth: Auer [um 1915]. 479 S. 8°
	
26 (Gb 921).
1878 Der Weiße Sonntag, von Fr.X.Fecht. Kleine Ausgabe bearbeitet von Viktor Keller.
(Bilder von Philipp Schumacher. 5.-8. Aufl.)
Donauwörth: Auer (1919). 320 S. 8°
[S. 205, 219 u. öfter: Lieder.]
	
26 (Gb 1968).
1879 Der Weiße Sonntag, von Fr.X. Hecht. Kleine Ausgabe, bearb. von Viktor Keller.
(Bilder von Philipp Schumacher. 9.-12. Aufl.)
Donauwörth: Auer [um 1919]. 320 S. 8°
[S. 239 ü.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4224).
1880 Der Weiße Sonntag von Fr.X. Fecht. Kleine Ausgabe, bearb. von Viktor Keller.
(Bilder von Philipp Schumacher: 13.-16. Aufl.)
Donauwörth: Auer [um 1919]. 320 S. 8°
[S. 205 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3581).
1881 Der weiße Sonntag von Fr. X. Fecht. Kleine Ausgabe bearb. von Viktor Keller. Mit
oberhirtl. Approbation. (Bilder von Philipp Schumacher.) (17.-20. Aufl.)
Donauwörth: Auer [um 1919]. 320 S. 8
[Mit Liedern z.B. S. 205, 219, 239, 251, 260, 320.]
	
26 (Gb 535).
1882 Der Weiße Sonntag, von Fr.X. Fecht. Große Ausgabe, bearb. von Viktor Keller.
(250.-254. Aufl. Bilder von Philipp Schumacher.)
Donauwörth: Auer (1919). VIII, 464 S. 8°
[S. 426 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4242).
1883 Exerzitienhandbuch zum Gebrauche bei gemeinsamen und privaten, auch täglichen
geistlichen Übungen. Im Anblicke des Sterbkreuzes ... von P. Valentin von Freyung,
Kapuziner der bayer. Ordensprovinz. 2., völlig umgearb. Aufl.
München: Scholz( 1907). 524 S. 8°
[S. 521: Verzeichnis der Lieder.]
	
26 (Gb 2606).
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1884 Exerzitien- und Missionsbüchlein. Hrsg. von P. Joh. Schäfer, Priester der Ges. des
Göttlichen Wortes. 50. Tsd.
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rheinl. > : Missionsdruckerei (1925). 298 S. 8°
[S. 216-249: Gesänge.]
	
26 (Gb 3105).
1885 Der Friede sei mit euch! Anleitung und Gebete für die Tage der hl. Exerzitien von P.
Coelestin Maier, O.S.B. Mitglied der Congreg. Ottiliensis Prior in Schweiklberg.
Mit kirchl. Genehmigung.
Schweiklberg-Vilshofen, N.-B.: Missionskloster O.S.B. (1913). 306 S. 8°
26 (Gb 1603).
1886 In Gottes Hochschule. Gebete und Lieder für die Tage der heiligen Exerzitien. Von
Diözesan-Missionar A. Schwaer.
Freiburg: Erzbisch. Missionsinstitut [um 1925]. 80 S. 8°
	
26 (Gb 3158).
1887 In Gottes Hochschule. Gebete und Lieder für die Tage der heiligen Exerzitien. Von
Diözesan-Missionar A. Schwaer. 3. unver. Aufl. 20.-40. Tsd.
Freiburg i.Br.: Erzb. Missionsinstitut 1930. 80 S. 8°
[S. 63-80: Psalmen, Lobgesänge, Lieder.]
	
26 (Gb 4197).
1888 Raphael. Ein Führer bei den hl. Exerzitien und durchs Leben. 6. Aufl. Mit
Druckerlaubnis des erzbischöfl. Ordinariates München und der Ordensoberen. Von
P.Cyprian Fröhlich, Kapuzinerordenspriester, Generalpräses des Seraphischen
Liebeswerkes in Altötting.
o.O. 1914. 278 S. 8°
[Mit einigen Liedern, z.T. mit Noten.]
	
26 (Gb 465).
26 (Gb 2256).
1889 Wo gehst du hin? Ein kleiner Wegweiser in Exerzitien-Betrachtungen im Anschluß an
den heiligen Kreuzweg nebst einem kleinen Gebetsanhang von P. Matthias Dier,
S.V.D. 2., rev. Aufl.'
Steyl, Post Kaldenkirchen <Rhld.>: Verlag der Missionsdruckerei 1904. 319 S.
8°
	
26 (Gb 4972).
1890 Eirmbüchlein. Gebete und Lieder während der heiligen Messe und während der
Spendung des heiligen Sakramentes der Firmung. [Mit Noten.]
München: Pfeiffer (1949). 47 S. 8°
	
26 (Gb 4219).
1891 Die Glockenweihe. Dichter und Tonsetzer weihen diesen Gesang den edeln Führern
und der hochherzigen Gemeinde von Zimmersheim. Gesungen bei der feierlichen
Glockenweihe in Zimmersheim den Juli 1862.
Mülhausen 1862: Risler. 11 S. 8°
[4 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 3868).
1892 Una voce. Ausgabe zum 77. Deutschen Katholikentag zu Köln. Hrsg. vom
Liturgischen Institut, Trier. (2. Aufl. [Mit Noten.]
Köln: Bachem (1950). 127 S. 8°
[S. 85-127: Lieder.]
	
26 (Gb 2497).
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1893 Heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt! Erinnerungsbüchlein an das neunzehnhundertjährige
Heilige Kreuzesjahr. Von Prälat Guido Haß!. 10. Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1938). 160 S. 8°
	
Siehe auch Nr. 1679.
26 (Gb 4150).
1894 'Gebete für die Weltkirche [Umschlagtitel]
Münsterschwarzach 1962: Vier-Türme-Verlag. 64 S. 8°
[S. 58-64: Missionslieder.]
	
26 (Gb 2431).
1895 Katholisches Missionsbuch oder kurze Anweisung recht zu beten, fromm zu leben,
und glückselig zu sterben. Nach den Werken der ehrwürdigen Väter P. Alexander
Wille, P. Peter Canisii, P. Robert Bellarmin, P. Alois Merz und nach noch einigen
andern gottseligen Schriftstellern aus der Gesellschaft Jesu.
Augsburg: Herzog <Leonhard Doll> 1847. 476 S. 8°
[S. 268 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4057).
1896 Katholisches Missions-Buch oder Anleitung zu einem christlichen Lebenswandel.
Hrsg. von der Kongregation des allerheiligsten Erlösers österreichischer Provinz. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur u. Erlaubnis der geistlichen Obern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger [um 1897]. 696 S. 8°
[S. 654-689: Lieder.]
	
26 (Gb 1361).
1897 Katholisches Missions-Buch oder Anleitung zu einem christlichen Lebenswandel.
Hrsg. von der Kongregation des allerheiligsten Erlösers Wiener Provinz. 14. Aufl.
Wien: Selbstverlag der P.P. Redemptoristen 1907: Druck Benziger, Einsiedeln.
696 S. 8°
[S. 654-689: Lieder.]
	
26 (Gb 1103).
1898 Katholisches Missions-Buch oder Anleitung zu einem christlichen Lebenswandel.
Hrsg. von der Kongregation des allerheiligsten Erlösers Wiener Provinz. Mit
Druckbewilligung des Hochw. Bischofs von Chur und Erlaubnis der geistlichen
Obern. 16. Aufl.
Wien: Selbstverlag der P.P.Redemptoristen 1908: Benziger (Einsiedeln). 696 S.
8°
[S. 654-689: Lieder.]
	
26 (Gb 1431).
1899 Katholisches Missionsbüchlein, oder Anleitung zu einem christlichen Lebenswandel.
Hrsg. von der Versammlung des allerheiligsten Erlösers. 9. Aufl.
Wien: Komm. der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung 1835. IV, 458 S.
8°
[S. 354-382: Lieder.]
	
26 (Gb 2845).
1900 Katholisches Missions-Büchlein; oder Anleitung zu einem christlichen Lebenswandel.
Verfaßt von Franz Kosmac"ek, Priester der Versammlung des allerheiligsten Erlösers.
29. Aufl.
Wien: Ueberreuter 1854. 465 S. 8°
[S. 438-462: Lieder.]
	
26 (Gb 1524).
1901 Missionsandachtsbuch in Verbindung mit mehreren Mitbrüdern hrsg. von P. Dr.
Patricius Schlager O.F.M.
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Paderborn: Schöningh (1917). XII, 266 S. 8°
[S. 217-230: Lieder.]
	
26 (Gb 4618).
1902 Missions-Blumen. Gedenkbuch an die heilige Mission für das katholische Volk.
Gedrängter Inhalt der vorzüglichsten Missionsvorträge nebst einer Sammlung von
Gebets- und Andachtsübungen. Bearb. von P. Athanasius Fischer, Priester des
Franziskanerordens in Bayern.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1899. 832 S. 8°
	
26 (Gb 4482),
1903 Missionsbüchlein für Eheleute. Ein Andenken an die gnadenreichen Tage der
Mission. Nebst Anleitung zu einer Generalbeicht. Hrsg. von P. Martinus, Apostol.
Missionär des Franziskanerordens. Mit Erlaubnis geistl. Obrigkeit. 126.-130. Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann [um 1912]. 504 S. 8°
[Lieder S. 394, 408, 501.]
	
26 (Gb 566).
1904 Missionsbüchlein für Eheleute. Ein Andenken an die gnadenreichen Tage der
Mission. Nebst Anleitung zu einer Generalbeicht. Neu bearb. von P. Martinus,
Apostol. Missionär des Franziskanerordens. Mit Erlaubnis geistlicher Obrigkeit.
131.-135. Tsd.
Dülmen i.W.: Laumann [um 1914]. 263 S. 8°
[S. 261: Lied.]
	
26 (Gb 1150).
1905 Missionsbüchlein für Eheleute. Kurze Anleitung zur heilsamen Benutzung der hl.
Mission und Ermahnungen fürs Leben. Von P. Angelus Bermer, Missionar aus dem
Kapuziner-Orden. Mit Genehmigung der geistl. Obern. 4. Aufl.
Saarlouis: Franz Stein Nachf. Hausen & Co. 1907. 167 S. 8°
[S. 159-164: Lieder.]
	
26 (Gb 590).
1906 Missionsbüchlein für Jünglinge und Jungfrauen. Ein Andenken an die gnadenreichen
Tage der Mission. Nebst Anleitung zu einer Generalbeicht. Neu bearb. von P.
Martinus vom Kolke, Apostol. Missionär des Franziskanerordens. Mit Erlaubnis
geistl. Obrigkeit. 168.-172. Tsd.
Dülmen LW.: Laumann (1913). 259 S. 8°
	
26 (Gb 2336).
1907 Missionsbüchlein für Jünglinge und Jungfrauen. Ein Andenken an die gnadenreichen
Tage der Mission. Nebst Anleitung zu einer Generalbeicht. Neu bearb. von P.
Martinus vom Kolke, Apostol. Missionar aus dem Franziskanerorden. Mit Erlaubnis
geistlicher Obrigkeit. 193.-197.Tsd.
Dülmen i.W. Laumann 1920. 259 S. 8°
[S. 201, 207, 257: Lieder.]
	
26 (Gb 1122).
1908 Missionsbüchlein für Jünglinge und Jungfrauen. Gebet- und Belehrungsbuch im
Geiste des heil. Alfons von Liguori. Hrsg. von den P. P. Redemptoristen. 31. Aufl.
Mit Erlaubnis geistlicher Obrigkeit.
Dülmen i.W.: Laumann 1922. 336 S. 8°
	
26 (Gb 2106).
1909 Missionsbüchlein für das kath. Volk. Anleitung die heilige Missionszeit gut und
nützlich zu gebrauchen. Mit Appr. des hochw. bischöfl. Ordinariates Augsburg.
München: Seyfried [um 1890]. 80 S. 8°
	
26 (Gb 2762).
26 (Gb 4201).
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1910 Missionsbüchlein für Männer und Frauen. Gebet- und Belehrungsbuch im Geiste des
hl. Alfons von Liguori. Hrsg. von den PP. Redemptoristen. 21. u. 22, Aufl. 93.-102.
Tsd. Mit Erlaubnis der geistl. Obrigkeit.
Dülmen i.Westf.: Laumann 1930. 310 S. 8°
	
26 (Gb 4266).
1911 Sorge für dein Seelenheil. Missionsbüchlein, hrsg. von P. Wilhelm Auer,
Capuzinerordenspriester. Mit Approbation des Hochw. Bischöfl. Ordinariates
Augsburg und mit Erlaubnis der Obern.
München: Seyfried (1893). 317 S. 8°
	
26 (Gb 920).
1912 Tage der Gnade. Missionsbüchlein in Großdruck von P. Franz Joseph Grüner,
Ord.Cap, Mit Genehmigung des Hochw. Erzbischöfl. Ordinariats München-Freising
und der Ordensobern. 4. Aufl. (20. Tsd.)
München: Seyfried 1922. 400 S. 8 °
	
26 (Gb 1517).
1913 Tage der Gnade. Missionsbüchlein für kathol. Jungfrauen. Von P. Franz Josef
Grüner, O.M.Cap. 6. Aufl., 171. bis 210. Tsd. Mit Genehmigung des Hochw.
Erzbisch. Ordinariates München-Freising und der Ordensobern.
München: Seyfried 1922. 255 S. 8°
	
26 (Gb 1168).
1914 Der hochheilige Rosenkranz in 31 Betrachtungen, Gebeten und Beispielen. Für den
Monat Oktober und die Maiandacht bearbeitet von W. Cramer. 4. vermehrte Aufl.
Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Essen-Ruhr: Fredebeul & Koenen 1904. 209 S. 8°
[S. 198-206: Lieder.]
	
26 (Gb 1319).
1915 Königin des heiligen Rosenkranzes. Ein Gebetbüchlein für den Oktobermonat, von
Dr. J. Schmidt, Curatus in Britz bei Berlin. Mit bischöfl. Druckerlaubnis.
(Berlin: Hof 1906.) 96 S. 8°
	
26 (Gb 4565).
1916 Der Rosengarten Unserer Lieben Frau. Aufmunterung und Anleitung zum heiligen
Rosenkranzgebet. Von M. Meschler, Priester der Ges. Jesu. 9. Aufl.
Paderborn: Junfermann <Pape> 1903. 118 S. 8°
	
26 (Gb 5017).
1917 Der Rosenkranz und das heiligste Sakrament. Hrsg. mit bischöfl. Approbation von
den Vätern vom Allerheiligsten Sakramente in Bozen: 2., verb. Aufl.
Buchs [usw.]: Verlag des EmmanueI [um 1900]. 64 S. 8°
	
26 (Gb 1548).
1918 Der Rosenkranz unsere Waffe im Felde und daheim. Praktische Anweisungen, den
Rosenkranz mit großem Nutzen zu beten. Von Fr. X. Cremer, S.J. Mit Genehmigung
der geistlichen Obrigkeit. 31.-40. Tsd.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1915). 32 S. 8°
	
26 (Gb 1463).
1919 Rosenkranz-Büchlein. Anleitung zum freudigen und fruchtbringenden Beten des
heiligen Rosenkranzes. Von Adam Ott, Pfarrer.
Würzburg: Schlaud 1929. 24 S. 8°
[S. 5, u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3612).
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1920 Das Rosenkranzgebet in seiner Schönheit und seinem Werte. Ein Andachtsbuch mit
Lesungen, Anweisungen und Gebeten. Von einem Freunde des Rosenkranzes für die
Mitglieder der St.Josef-Bücherbruderschaft hrsg. Illustriert mit e. Rosenkranzbilde
von Sansovino und den 15 Rosenkranzbildern von J. v. Führich.
Klagenfurt; Verlag der St.Josef-Bücherbruderschaft 1905. 384 S. 8°
26 (Gb 1494).
26 (Gb 3057).
Gesang- und Gebetbücher zu einzelnen Zeiten
(geordnet nach dem Alphabet der Zeiten)
1922 Advents- und Weihnachtslieder. [Umschlagtitel] [Mit Noten.]
o.O.: Bauknecht [um 1970]. (20) S. 8°
	
26 (Gb 4007).
1923 Tauet, Himmel, den Gerechten! Adventsbüchlein zur Vorbereitung auf das hohe
Weihnachtsfest, besonders für die letzten acht Tage vor demselben. In neuer
Bearbeitung nach einem alten Büchlein "Die 7 O-Antiphonen".
M.-Gladbach: Kühlen (1906). 160 S. 8°
	
26 (Gb 2770).
1924 Fegfeuer-Stimmen. Betrachtungen und Beispiele, Gebete und Andachtsübungen zum
Troste der lieben Abgestorbenen und zum Heile der Lebenden auf alle Tages des
Monats, insbesondere des Aller-Seelen-Monats November. Von Karl Ib. Eisenring,
Pfarrer. 2. Aufl. Mit Approbation der hochw. Bischöfe von St. Gallen, Basel und
Chur.
Mainz: Kirchheim 1889. XII, 296 S. 8°
[S. 291-296: Lieder zum Troste der armen Seelen.]
	
26 (Gb 802).
1925 Der Monat Allerseelen. Gebet- und Betrachtungsbüchlein. Hrsg. zum Besten des
Baues einer katholischen Kirche in Lankwitz-Berlin, von M. Beyer, Pfarrer.
Berlin: Druck u. Verlag der Germania (1908). 112 S. 8°
[S. 106-110: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 1275).
1926 Der Monat Allerseelen. Gebet- und Betrachtungsbüchlein. Hrsg. zum Besten des
Baues einer katholischen Kirche in Lankwitz-Berlin, von M.Beyer, Pfarrer.
Berlin: Verlag der Germania AG (1909). 112 S. 8°
[S. 106-110: Kirchenlieder.]
	
26 (Gb 952).
1927 Requiem. Meßbüchlein vorzüglich zum Gebrauch bei Seelenämtern und
Begräbnissen. Von B. Hennen, Oekonom am bischöfl. Priesterseminar zu Trier. 13.-
15. Aufl.
Trier: Verlag der Paulinus-Druckerei 1931. 130 S. 8°
[S. 121-129: Allerseelenlieder; mit Noten.]
	
26 (Gb 3256).
*
1928 Armen-Seelen-Büchlein enthaltend Gebete und Andachtsübungen zum Troste der
Seelen im Fegfeuer, insbesondere einen vollständigen Armen-Seelen-Monat in
Betrachtungen und Beispielen. Nebst einem Anhang: Vorbereitung auf einen seligen
Tod. Hrsg. von P. Ios. Alois Krebs, aus dem Redemptoristen-Orden. 19. Aufl. <3.
im Grobdruck> . Mit Erlaubnis der geistl. Obrigkeit.
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Dülmen i.W.: Laumann (1908). XVI, 656 S. 8°
	
26 (Gb 3657).
1929 Armen-Seelen-Büchlein. Gebete und Belehrungen, von Pfarrer Josef Ackermann. 7.
neubearb. Auflage.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1952). 189 S. 8°
	
26 (Gb 1166).
1930 Armen-Seelen-Büchlein. Die schönsten Gebete zum Troste der armen Seelen, nebst
dreißig Betrachtungen über das Fegfeuer für den Monat November, von P. Ios. Alois
Krebs aus dem Redemptoristenorden. Neu hrsg. von einem Priester desselben
Ordens. 32. verbess. Aufl.
Dülmen LW.: Laumann 1926. 424 S. 8°
[S. 410-419: Lieder für die Verstorbenen.]
	
26 (Gb 1880).
1931 Das Armseelen-Glöcklein. "Vergiß mein nicht!" Schlüssel zum Gnadenschatze für die
armen Seelen im Fegfreuer. "Weine nicht!" Trostbüchlein beim Tode lieber
Angehörigen. Mit Appr. der hochw. Erzbischöfl. Generalvikariate von Wien und
Köln.
München: Seyfried (1896). 64 S. 8°
	
26 (Gb 4192).
1932 Armenseelentrost. Hrsg. von der St.Josef-Bücherbruderschaft.
Klagenfurt: Veriag der St,Josef-Bücherbruderschaft 1916. 320 S. 8°
26 (Gb 5023).
1933 Armen-Seelen-Vergißmeinnicht. Gebet- und Betrachtungsbuch von Ludwig
Gemminger. 11. Aufl. Besorgt von Franz Brehm, Priester. Ausgabe mit großem
Drucke. [Mit Abb.]
Regensburg u. Rom: Pustet [usw.] 1915. 617 S. 8°
	
26 (Gb 4656).
1934 Exsequiale e collectione rituum pro omnibus Germaniae dioecesibus a sancta sede
approbataexcerptum.[Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet (1951). 72 S. 8°
	
26 (Gb 5010).
1935 Exsequiale e collectione rituum pro omnibus Germaniae Dioecesibus a sancta sede
approbata excerptum. Editio secunda. [Mit Noten.]
Ratisbonae: Pustet (1958). 72 S. 8°
	
26 (Gb 5011).
1936 Des Fegfeuers Schlüssel und Schild, um die Armen Seelen zu erlösen und uns gegen
das Fegfeuer zu schützen. Ein Gebet- und Unterrichtsbuch von Kaspar Papencordt,
Priester der Diözese Paderborn. 10. Aufl. Mit kirchl. Approbation.
Paderborn: Verlag der Bonifacius-Druckerei 1908. 664 S. 8°
	
26 (Gb 3678).
1937 Der große Freudentag der Armenseelen . 40 Kirchenbesuche zur Gewinnung des
vollkommenen Armenseelen-Ablasses von P. Berard Falkenhahn O.F.M.
Wiesbaden: Rauch 1914. 64 S. 8°
	
26 (Gb 2734).
1938 Der große Freudentag der Armenseelen. 40 Kirchenbesuche zur Gewinnung des
vollkommenen Armenseelen-Ablasses, von P. Berard Falkenhahn O.F.M. (4. Aufl.)
Wiesbaden: Rauch 1915. 64 S. 8°
	
26 (Gb 4222).
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1939 Gut-Tod-Büchlein zum Troste der Verstorbenen, zum Nutzen der Hinterbliebenen.
Mit Gutheißung der kirchlichen Obern hrsg. von L. Soengen, S.J. [Mit Abbildungen]
M.Gladbach: Kühlen (1914). 176 S. 8°
	
26 (Gb 3616).
1940 Herr, gib ihnen die ewige Ruhe! Trost- und Gebetbüchlein. Von Joseph Zuber,
Religionslehrer. Ausg. 2.
Abenheim,Rheinhessen:Finger (1915). 320 S. 8°
	
26 (Gb 1315).
1941 Himmelsblumen auf Heldengräber. Armenseelenbüchlein für die Angehörigen der
gefallenen Krieger. Von Joseph Zuber, Religionslehrer. 9. Tsd.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1915. 192 S. 8°
	
26 (Gb 4483).
1942 Der Katholik am Grabe seiner Lieben. Armenseelenbüchlein mit Gebeten der Kirche
bei Beerdigungen und den Gottesdiensten für die Verstorbenen. Von Jos. Rederer,
ehemal. Dompfarrer in Regensburg. 2., umgearb. und verm. Aufl. von Lorenz Heer,
Benefiziaten in Niederleierndorf. Mit oberhirtl. Druckgenehmigung.
Regensburg: Habbel 1911. 222 S. 8°
	
26 (Gb 4243).
1943 Kleines Armseelen-Buch. Belehrungen über das Fegfeuer und Andachtsübungen zum
Troste der armen Seelen. Hrsg. von Dr. Johannes Schlich, Religions- und Oberlehrer
am Gymnasium zu Saarlouis. Ausgabe 2 mit größerem Druck.
Saarlouis: Stein, Nachfolger Hausen (1907). 160 S. 8°
	
26 (Gb 3880).
1944 Officium d.i. Tagzeiten für die Verstorbenen. Mit einem Anhange von Gebeten für
die Armen Seelen.
Augsburg: Verlag des Literarischen Instituts von Dr. M. Huttler 1883. 111 S. 8°
26 (Gb 4203).
1945 Officium pro defunctis cum missa et absolutione atque exsequiarum ordine cum cantu
restituto jussu ss.d.n.Pii papae X. necnon cum officio integro in commemoratione
omnium fidelium defunctorum persolvendo. Ed. 4. Ratisbonensis juxta Vaticanam.
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1919. 115 S. 8°
	
26 (Gb 4813).
1946 Psalmi oft ich defunctorum mediationum et finalium initiis digestis ad majorem
psallentium commoditatem concinnati cura Franc. Xav. Haberl. [Mit Noten.]
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1887. 35 S.
	
26 (Gb 4051).
1947 Trauer und Trost. Ein Gebetbüchlein zum Troste der armen Seelen im Fegfeuer.
Auszug aus "Herr, führe sie zum ewigen Licht" von Pater Franz Anzenberger
C.SS.R.
Kevelaer: van den Wyenbergh (1910). 168 S. 8°
	
26 (Gb 2210).
1948 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Sanunt einem vollständigen Gebetbuche zum Troste derselben. Hrsg. von
Jos. Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Ausg. in mittlerem Druck. Nro 2.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1846). 319 S. 8°
	
26 (Gb 4707).
1949 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Nebst einem vollständigen Gebetbuche zum Troste derselben. Hrsg. von
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Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Ausg. No. 4. Mit bischöflicher
Druckbewilligung.
Einsiedeln [usw.] : Benziger (1846). 384 S. 8°
[S. 359-376: Meßgesänge und geistliche Lieder.]
	
26 (Gb 1389).
1950 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Sammt einem vollständigen Gebetbuche zum Troste derselben. Hrsg. von
Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Ausgabe in mittlerem Druck. Nr. 2.
Mit Approbation des Hochw. Bischofs von Chur. [Nebst] Anhang von
Meßandachten, Meßgesängen und geistlichen Liedern. Mit 18 Illustrationen.
Einsiedeln [usw.] : Benziger [um 1850]. 319, 96 S. 8°
	
26 (Gb 313).
26 (Gb 1983).
1951 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Sammt einem vollständigen Gebetbuche zum Troste derselben. Hrsg. von
Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. 32. Aufl. Ausgabe in mittlerem
Druck. Nro 2. Mit Appr. des Hochw. Bischofs von Chur.
Einsiedeln [usw.]: Benziger 1871. 319 S. 8°
	
26 (Gb 4257).
1952 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Nebst einem vollständigen Gebetbuche zum Troste derselben. Hrsg. von
Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Miniatur-Ausgabe No. 1. Mit
Bildern.
Einsiedeln [usw.] : Benziger [um 1875]. 336 S. 8°
	
26 (Gb 1160).
1953 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Nebst einem vollständigen Gebetbuche zum Trost derselben. Hrsg. von
Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen, Ausg. No. 4. Mit bischöflicher
Approbation.
Einsiedeln [usw.] : Benziger [um 1890]. 384 S. 8°
[S. 359-376: Meßgesänge u. geistl. Lieder.]
	
26 (Gb 446).
1954 Trost der Armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Nebst einem vollständigen Gebetbuche zum Troste derselben. Hrsg. von
Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Ausg. No. 3 in grösserem Druck.
Mit bischöfl. Druckbewilligung. 55. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1904). 526 S. 8°
	
26 (Gb 4261).
1955 Trost der armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer. Nebst einem vollständigen Gebetbuch zum Troste derselben. Hrsg. von
Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Ausgabe No. 5. Mit bischöfl.
Druckbewilligung. 4. Aufl.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1910). 528 S. 8°
[S. 175 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3082).
1956 Trost der armen Seelen. Belehrungen und Beispiele über den Zustand der Seelen im
Fegfeuer lammt einem vollständigen Gebetbuche zum Troste der Armen Seelen. Von
Josef Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen. Mit bischöfl. Genehmigung.
München: Seyfried (1921). 479 S. 8°
	
26 (Gb 3610).
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1957 Trost der armen Seelen. Belehrungen über das Fegfeuer nebst einem vollständigen
Gebetbuche zum Troste der Armen Seelen. Hrsg. von Joseph Ackermann, Pfarrer. 7.
Aufl.
Kevelaer: Butzon & Bercker (1931). 444 S. 8 °
	
26 (Gb 971).
1958 Trost der Armen Seelen. Hrsg. von Joseph Ackermann, ehemals Pfarrer in Emmen.
Umgearb. von P. Adolphus.
Dülmen i. W.: Laumann 1931. 303 S. 8°
	
26 (Gb 1747).
1959 Trost der Armen Seelen mit Belehrungen über das Fegfeuer nebst einem
vollständigen Gebetbuch. Von Joseph Ackermann, neubearb. von P. Fortunat Künzle
O.M.Cap.
Einsiedeln, Köln a.Rh.: Benziger (1939). 408 S. 8°
	
26 (Gb 4404).
1960 Fasten- und Osterbüchlein, das ist: 53 Betrachtungen über das bittere Leiden und
Sterben, die Auferstehung und Himmelfahrt unsers Herrn Jesu Christi für die Fasten-
und Osterzeit. Nebst Meß- und Abendgebeten, Litanei für die Fasten- und Osterzeit
[...] von einem katholischen Pfarrer J.E. <Herausgeber der Maiandacht. >
Dülmen i.W.: Laumann 1885. VIII, 264 S. 8°
	
26 (Gb 1174).
1961 Heilige Fastenzeit. Lesungen, Betrachtungen und Gebete für die einzelnen
Fastensonntage nebst einer liturgischen Beicht- und Kommunion-Meßandacht von Dr.
theol. R. Tippmann, Religionslehrer.
Paderborn: Schöningh (1926). 77 S. 8°
	
26 (Gb 4402).
1962 Fronleichnams-Büchlein dem lieben Gott im Sakrament geweiht in Herzensfreud und
Dankbarkeit. Von Leo Drenkard, Pfarrer.
Würzburg: Schlaud (1927). 32 S. 8°
[S. 6 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3603).
1963 Fronleichnams-Büchlein. Sämtliche Gebete, Evangelien, Versikel und Responsorien,
nebst Erläuterungen, lateinisch und deutsch, sowie die lateinischen Gesänge
<Hymnen> mit deutscher Uebersetzung, welche vom Klerus usw. und die
deutschen Lieder, welche allgemein vom Volke bei der Prozession gesungen werden.
Hrsg. vom Verleger. 1882. Mit bischöflicher Genehmigung. 6. Aufl. Mit Vorwort
von Professor Dr. Scheller. [Mit Noten.]
Fulda: Maier 1935. 48 S. 8°
	
26 (Gb 2009).
1964 Fronleichnams-Büchlein. Sämtliche Gebete, Evangelien, Versikel, Responsorien und
Gesänge. Hrsg. von Prof. Dr. Scheller. (8. Aufl.) (25.-29. Tsd.) [Mit Noten.]
Fulda: Parzeller (1948). 47 S. 8°
	
26 (Gb 4988).
1965 Fronleichnams-Prozession Düsseldorf. [Umschlagtitel] (Ausgabe 1956 <a>.)
(Düsseldorf [usw.]: VVA-Druck, Vereinigte Verlagsanstalten 1956.) 24 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 2712).
1966 Das heilige Fronleichnamsfest. Nach kirchlich gebilligten Texten zur Erprobung für
das DekanatEngers hrsg. von Dechant Friederichs, Neuwied.
Neuwied: Neuwieder Verlagsges. [um 1950]. 36 S. 8°
[S. 30-36: Sakramentslieder.]
	
26 (Gb 2482).
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1967 Kommt und lobet ohne End' das hochheil'ge Sakrament. Lieder u. Segenstexte zur
Fronleichnams-Prozession der Heilig Geist-Gemeinde Frankfurt am Main-
Riederwald.
(Frankfurt a.M. [um 1950]: Jestädt.) 16 S. 8°
	
26 (Gb 4447).
1968 700 Jahre Fronleichnam Köln. [Umschlagfit.]
o.O. [um 1975] 16 S. 8°
	
26 (Gb 2595).
1969 Betrachtungen und Gebete eines wahrhaft büßenden Christen zur Beförderung der
Andacht, die ... in den letzten Tagen der Karwoche zur Ehre des leidenden Heilandes
gehalten wird ... Neue verb. Ausgabe.
Münster i.W.: Aschendorff 1924. 72 S. 8°
	
26 (Gb 2704).
1970 Das Buch der Kirche vom Palmsonntage bis zum weißen Sonntage, oder Die
Charwoche [Karwoche] und Osterwoche mit allen ihren gottesdienstlichen
Handlungen, Lateinisch und Deutsch, nebst Erklärung der dabei vorkommenden
Ceremonien. Von G.M.Pachtler S.I. 4. Aufl. Mit Bewilligung der Obern.
Regensburg: Manz 1878. X, 500 S. 8°
	
26 (Gb 1974).
1971 Feria Vl. in Parasceve. Der hl. Karfreitag. Die kirchliche Feier nach dem Brevier
und Missale. Hrsg. von P. Placidus von Spee, Benediktiner der Beuroner
Kongregation.
Maria-Laacli: Verlag der Buch- und Kunsthandlung (1914). 151 S. 8°
26 (Gb 3249).
1972 Der Gottesdienst am heiligen Karfreitag und Karsamstag nach dem lvleßbuch der
Dominikaner.
Vechta i.Oldbg.: Albertus-Verlag 1927. 62 S. 8°
	
26 (Gb 3401).
1973 Die heilige Charwoche [Karwoche]. Ein Charwochenbuch in Betrachtungen, Gebeten
und Erklärungen aller Ceremonien für katholische Christen aller Stände. Von Ludwig
Donin, f. e. Curaten an der Metropolitankirche und Religionslehrer etc. [...] 2.
vermehrte und ganz umgearb. Aufl.
Wien: Wallner 1855. 318 S. 8°
[S. 301-308: 3 Gesänge.]
	
26 (Gb 851).
1974 Die heilige Woche. Hrsg. v, Erzbischöfl. Seelsorgeamt Paderborn. [Mit Noten.]
Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei (1956). 100 S. 8°
	
26 (Gb 2432).
1975 Die Charwoche [Karwoche]. Mit den kirchlichen Gebeten und Gebräuchen. Aus dem
Lat. ins Deutsche übersetzt und kurz erklärt von Dr. Stephan. Neu hrsg. von W.
Waßmann, Pfarrer in Weißensee-Berlin. 5. Aufl.
o.O.: Selbstverlag des Herausgebers 1906. 220 S. 8°
	
26 (Gb 1857).
1976 Karwochenbüchlein Mr die Jugend und das katholische Volk. Von Alois Räber,
Katechet an den Stadtschulen in Luzern. 7. und B. Aufl.
Luzern: Räber 1902. 144 S. 8°
[Mit 19 Kirchenliedern, vgl. S. 144.]
	
26 (Gb 5022).
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1977 Die Liturgie der Karwoche im Anschluß an die Meßbücher von Anselm Schott OSB,
hrsg. von Benediktinern der Erzabtei Beuron. Ausgabe C. Deutsche Volksausgabe für
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht.
Freiburg: Herder (1956). 72 S. 8°
	
26 (Gb 1263).
26 (Gb 2438).
1978 Die Liturgie der Karwoche, im Anschluß an die Meßbücher von Anselm Schott OSB,
hrsg. von Benediktinern der Erzabtei Beuron. Ausgabe C, Dt. Volksausgabe für
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht. Mit einem Lied- und
Choralanhang. 2. Aufl. Mit Noten.
Freiburg: Herder (1957). 95 S. 8°
	
26 (Gb 2439).
1979 Die Liturgie der Karwoche, lateinisch und deutsch mit Erklärungen im Anschluß an
die Meßbücher von Anselm Schott OSB hrsg. von Benediktinern der Erzabtei Beron.
Ausgabe A. Vollst. Ausgabe sämtlicher Feiern der Karwoche einschließlich der
Osternacht sowie des ganzen Stundengebetes der letzten drei Kaitage. 3. Aufl.
Freiburg: Herder (1958). 414 S. 8°
	
26 (Gb 2732).
1980 Die Matthäus-Passion. Frank-Goller. [Umschlagtitel] (Für deutschen Volksgesang mit
verteilten Rollen, übersetzt von Dr. Karl Borr. Frank, musikalisch ausgestattet von
B. Goller. 3. Aufl. 11. bis 20. Tsd.)
(Wien, Klosterneuburg: Volksliturgischer Verlag [um 1930].) 61 S. 8°
26 (Gb 3272).
1981 Die Meßfeiern der heiligen Karwoche. Die vollständigen Texte lateinisch-deutsch
nach der vatikanischen Ausgabe 1956. Im Anschluß an das Volksmessbuch hrsg. von
P. Urbanus Bomm, Mönch der Benediktinerabtei Maria Laach.
Einsiedeln [usw.]: Benziger (1956). 188 S. 8°
	
26 (Gb 3252).
1982 Die Meßfeiern der Heiligen Woche. Die vollständigen Texte lateinisch-deutsch nach
der vatikanischen Ausgabe 1956. Im Anschluß an das Voksmeßbuch. Hrsg. von P.
Urbanus Bomm, Mönch der Benediktinerabtei Maria Laach. (1. Aufl.)
Einsiedeln, Köln: Benziger (1957). 416 S. 8°
	
26 (Gb 5015).
1983 Officium hebdomadae sanctae et octavae paschae. Die Feier der heiligen Char- und
Osterwoche. Lat. und deutsch für Gebet und Gesang. Aus den offiziellen römischen
Choralbüchern zusammengestellt u. mit den Noten im Violinschlüssel redigiert von
Dr. Fr.X. Haberl. 3., verh. u. verm. Aufl. Mit Approbation des bischötl.
Ordinariates Regensburg.
Regensburg [usw.]: Pustet 1900. VII, 480, [68], 108* S. 8°
	
26 (Gb 2473).
1984 Officium hebdomadae sanctae secundum Missale et Breviarium Romanum, S.Pii V.
Pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urban VIII auctoritate
recognitum. Accedunt in hac editione horae diurnae a dominica Palmarum, et totum
officium breviarii a feria V. in coena domini.
Mechliniae: Dessain 1871. 464 S. 8°
	
26 (Gb 4298).
1985 Gott, unsere Zuflucht und Stärke! Vollständiges Gebetbüchlein für Kriegszeiten von
P. Hermenegild, Kapuziner. 18. Aufl. < 86.-90. Tsd.> Mit Genehmigung des
Hochw. Erzbischöfl. Ordinariates München-Freising und der Ordensobern.
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München: Pfeiffer <Hafner> 1916. 63 S. 8°
	
26 (Gb 4200).
1986 Die heilige Osternacht. Hrsg. vom Erzbischöfl. Generalvikariat Paderborn.
Paderborn: Verlag Bonifacius-Druckerei [um 1955]. 45 S. 8°
	
26 (Gb 1264).
1987 Officium majoris hebdomadae et octavae paschatis juxta rubricas hreviarii et missalis
Romani editum. Editio duodecima.
Ratisbonae: Pustet (1942). 592 S. 8°
	
26 (Gb 4313).
1988 Pascha Domini. Die Feier der Ostergeheimnisse. Hrsg. vom Erzbischöfl.
Generalvikariat Paderborn.
Paderborn: Bonifacius-Druckerei [um 1947]. 111 S. 8°
	
26 (Gb 4403).
1989 Schott. Die österlichen Tage, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern. Die liturgischen
Texte mit Einführungen hrsg. von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
Freiburg [usw.]: Herder (1977). `108 S. 8°
	
26 (Gb 3545).
Weihnachtsliederbücher
(Bücher dieser Thematik lassen sich nur schwer nach Konfessionen trennen und sind
sämtlich hier aufgeführt; geordnet nach dem Alphabet der Titel)
1990 Alle Jahre wieder. [Umschlagtitel] ([Hrsg.:] Tschibo.)
o.O. [um 1975). 32 S. 8° quer
[Enthält 12 Weihnachtslieder mit Noten.]
	
26 (Gb 4050).
1991 Die beliebtesten Weihnachtslieder in Originaltexten und Noten hrsg. von Roswitha
Cramer und Reinhold Gregor. Originalausgabe. (2. Aufl.) (Zeichnungen: Heidrun
Gschwind, München.)
München: Heyne (1977). 127 S. 8°
	
26 (Gb 4250).
1992 Buntes Weihnachtsbüchlein. Mit neunzehn farbigen Gemäldewiedergaben Alter
Meister u. einem Geleitwort von P. Hugo Lang. 3. Aufl. (41.-60. Tsd.)
München: Bruckmann (1955). 15 S. u. 19 Bl. 8°
(Bruckmanns Bunte Büchlein. Nr. 5.)
[Enthält Weihnachtslieder, z.T. mit Noten.]
	
26 (Gb 2805).
1993 Das Christkind kommt. Geschichten, Verse und Lieder für die Weihnachtszeit.
Gesammelt von Walter Classen-Schwab. Mit farbigen Bildern nach Gemälden Alter
Meister. [Mit Noten.] (30.-34. Tsd.)
Stuttgart: Thienemanns (1951). 66 S. 8°
	
26 (Gb 3928).
1994 Gerhard Prager: Davon ich singen und sagen will. Wie bekannte Weihnachtslieder
entstanden. [Mit Noten.] (2. Aufl.)
Stuttgart: Kreuz-Verlag (1960). 46 S. 8°
	
26 (Gb 3149).
1995 Davon ich singen und sagen will. Zur Geschichte des Weichnachtsfestes, seiner
Lieder und seines Brauchtums. [Mit Abbildungen]
Stuttgart: Ev. Buchgemeinde [um 1965]. 79 S. 8°
	
26 (Gb 3219).
1996 Deutsche Metten und Vespern für die Weihnachtszeit. [Mit Noten.]
Leipzig: Selbstverlag des Oratoriums 1934. 24 S. 8°
	
26 (Gb 2393).
1997 Deutsche Weihnachtslieder. Zweistimmig gesetzt von Helmut Walcha. Vignetten von
Willi Harwerth. (Notenschrift und Satzgestaltung: Paul Koch.)
Leipzig: Insel-Verlag [um 1940]. 63 S. 8°
	
26 (Gb 1697).
1998 Deutsche Weihnachtslieder. Zweistimmig gesetzt von Helmut Walcha. Vignetten von
Willi Harwerth. (141. bis 170. Tsd.)
o.O.: Insel-Verlag (1953). 63 S.
	
26 (Gb 3145).
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1999 Deutsche Weihnachtslieder. Zweistimmig gesetzt von Helmut Walcha. Vignetten von
Willi Harwerth. (Notenschrift und Satzgestaltung: Paul Koch.) (171. bis 193. Tsd.)
(Wiesbaden:) Insel-Verlag (1958). 63 S. 8°
	
26 (Gb 1696).
2000 Deutsche Weihnachtslieder. Zweistimmig gesetzt von Helmut Walcha. Vignetten von
Willi Harwerth.
Leipzig: Insel-Verlag [um 1970]. 63 S. 8 °
	
26 (Gb 1408).
2001 Es geihnachtet sehr [Umschlagtitel] ([Hrsg.:] Tschibo, Frisch-Röst-Kaffee Max
Herz. Redaktion: Dorothea Seelhorst. Grafik: Günther Rohde.)
o.O. [um 1975]. 30 S. 8°
[10 Weihnachtslieder, mit Noten.]
	
26 (Gb 4448).
2002 Fröhlich soll mein Herze springen. Eine Sammlung der schönsten Weihnachtslieder.
Hrsg. von der Bibelanstalt Altenburg.
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1953). 31 S. 8°
	
26 (Gb 3234).
2003 Fröhliche Weihnacht. Ein Weihnachtslieder-Album für ein oder zwei C-Blockflöten
oder andere Melodie-Instrumente von Franz Stolzenwald.
Berlin: Apollo-Verlag Paul Lincke [um 1955]. 32 S. 8°
	
26 (Gb 4455).
2004 Fröhliche Weihnachten. Eine Sammlung der beliebtesten und schönsten Weihnachts-
Lieder für jung und alt. [Mit Abbildungen von J. v. Kulas]
o.O. [um 1925]. 16 S. 8°
	
26 (Gb 4246).
2005 Hirtenbüchel auf die Weihnacht: Lieder zur Christgeburt ausgewählt von Fritz
Dietrich. Schmuck-Ausgabe, (Handschrift und Buchschmuck von Hermann Zapf.)
[Mit Noten.]
Kassel [usw.]: Bärenreiter-Verlag (1946), Unpag. (34 Nrn)
	
26 (Gb 2779).
2006 Das kleine Quempas-Heft. Weihnachtslieder fürs deutsche Haus. [Umschlagtitel] [Mit
Noten.]
(Kassel: Bärenreiter-Verlag März 1947.) 16 S.
(Bärenreiter-Ausgabe. 944.)
2007 Das kleine Quempas-Heft. [Mit Noten.]
Kassel und Basel: Bärenreiter-Verlag [um 1960]. 16 S. 8°
(Bärenreiter-Ausgabe. 944.)
2008 Das kleine Quempas-Heft. [Umschlagtitel] [Mit Noten.]
(Kassel u. Basel: Bärenreiter-Verlag 1961.) 16 S. 8°
(Bärenreiter-Ausgabe. 944.)
2009 Das kleine Quempas-Heft. Umschlagtitel [Mit Noten.]
(Kassel und Basel: Bärenreiter-Verlag 1963.) 15 S. 8°
	
26 (Gb 1708).
2010 Kleines Weihnachts-Liederbuch. Eine Auswahl der bekanntesten Lieder mit
vollständigen Texten, Melodiestimmen und Akkord-Bezifferung. Hrsg. von Paul
Fago.
Frankfurt/Main: Tenuto-Musik-Edition [um 1960]. 47 S. 8°
	
26 (Gb 3684).
26 (Gb 3522).
26 (Gb 1287).
26 (Gb 3308).
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2011 Laßt uns zum Kindlein eilen! Anmutungen und Gebete zum Kindlein von Bethlehem
für die ganze Weihnachtszeit. Dargeboten von P. Siegfried Schneider, Franziskaner.
4. Aufl./7.-9. Tsd.
Werl i.Westf. 1929: Franziskus-Druckerei. 76 S. 8°
[S. 75-(77): Krippenlieder.]
	
26 (Gb 4262).
2012 Lieder zur Weihnacht. Eine Folge der schönsten Weihnachtslieder in Wort und
einstimmiger Melodie. Hrsg. von Ernst-Lothar von Knorr (Buchschmuck: Alfred
Finsterer)
Stuttgart: Reclam (1951). 63 S. 8°
(Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 7713)
	
26 (Gb 3037).
2013 Lieder zur Weihnachtszeit. Hrsg. von Ilse Lang. (3. erw. Aufl. 21.-50. Tsd.
Zeichnungen von Heinrich Pauser.) [Mit Noten.]
Wolfenbüttel u. Berlin: Kallmeyer 1941. 52 S. 8°
26 (Gb 2588).
2014 Lieder zur Weihnachtszeit. (Illustrationen: Ulrike Zehe-Weinberg.) [Mit Noten.]
(München:) Franz Schneider (1962). 31 S. 8°
	
26 (Gb 2676).
2015 Macht hoch die Tür. Deutsche Weihnachtslieder. [Mit Noten.] Vignetten von W.
Harwerth. (84.-103. Tausend)
Gütersloh: Bertelsmann 1954. 60 S. 8°
(Das kleine Buch. 20.)
	
26 (Gb 2617).
2016 Macht hoch die Tür. Deutsche Weihnachtslieder mit zwei- und dreistimmigen Sätzen.
Vignetten von W. Harwerth.
(Gütersloh: Mohn) [um 1960]. Unpag. 8°
	
26 (Gb 4897).
2017 Neue Weihnachtslieder. Hrsg. von Karl Vötterle. Verb. u. erw. Neuaufl. [Mit
Noten.] Bärenreiter-Ausgabe 1345.
Kassel u. Basel: Bärenreiter-Verlag (1966). 39 S. 8°
	
26 (Gb 1695).
2018 Nun singet und seid froh! 80 Advents- und Weihnachtslieder in dreistimmigem Satze
für Kirche, Schule und Haus. Hrsg. von P. A. Pfeiffer, Posen. 3. Aufl. neu bearb.
von S. Furer, Seminarlehrer, Bern.
Gießen u. Basel: Brunnen-Verlag [um 1925] 64 S. 8°
	
26 (Gb 2836).
2019 Nun singet und seid froh! Alte Weihnachtslieder Mr zwei bis fünf Stimmen. Mit fünf
Ulmer Holzschnitten und einer Adventssequenz. Hrsg. von Hermann Meyer und Karl
Vötterle. 5. Aufl. [Mit Noten.]
Kassel: Bärenreiter-Verlag 1935. 31 S. 8°
(Kleines Bärenreiterheft Nr. 11/12, Bärenreiter-Ausgabe 98.)
	
26 (Gb 3641).
2020 Nun singet und seid froh. Weihnachtslieder zum Singen und Spielen für 2 und 3
Blockflöten gleicher Stimmung.
Mainz und Leipzig: Schott [um 1955]. 16 S. 8°
(Schütt's kleine Blockflötenhefte. 34.)
	
26 (Gb 3027).
2021 0, du fröhliche Weihnachtszeit. [Umschlagtitel] [Mit Noten.]
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(Marburg/Lahn: Verlag der Francke••Buchhandlung [um 1950]. 31 S. 8°
26 (Gb 2795).
2022 0, du fröhliche Weihnachtszeit. 50 der schönsten Advents- und Weihnachtslieder.
[Umschlagtitel] [Mit Noten.]
(Marburg/.L.: Verl. d. Francke-Buchhandlg [um 1950].) 32 S. 8° • 26 (Gb 4087).
2023 0 du fröhliche Weihnachtszeit. [Umschlagtitel] [Mit Noten.] (40.-43. Tsd.)
(Marburg/L.: Verl. d. Francke-Buchhandlg [um 1970]. 31 S. 8°
	
26 (Gb 3093).
2024 0 Tannenbaum, o Tannenbaum. Geschichten und Gedichte zum Lesen und Vorlesen.
Ausgewählt von Ingeborg Acquistapace. Mit Holzstichen von Ernst von Dombrowski
und Zeichnungen von Ilse Billig. Weihnachtslieder mit Noten.
München: Goldmann [uni 1965]. 171 S. 8°
(Goldmanns gelbe Taschenbücher. Bd. 1934.)
	
26 (Gb 3595).
2025 Psalmi officii in die nativitatis D.N.J.C. mediationum et frnalium initiis digestis ad
majorem psallentium commoditatem concinnati cura Franc. Xav. Haberl. [Mit
Noten.]
Ratisbonae [usw.]: Pustet 1887. 47 S. 8°
	
26 (in: Gb 4051).
2026 Das Quempas-Heft. Auslese deutscher Weihnachtslieder, hrsg. von Wilh.Thomas und
Konrad Ameln, mit Bildern geschmückt von Willi Harwerth 151.-190. Tsd. [Mit
Noten.] [Mit Abbildungen]
Kassel: Bärenreiter-Verlag 1941. 32 S. 8°
(Bärenreiter-Ausgabe 444.)
	
26 (Gb 3554).
2027 Das Quempas-Heft. Auslese deutscher Weihnachtslieder, hrsg. von Wilhelm Thomas,
mit Bildern geschmückt von Willi Harwerth; 301.-350. Tsd.
Berlin: Verlag Haus und Schule GmbH. Lizenzausg. des Bärenreiter-Verlages
(Nov. 1947). 32 S. 8°
	
26 (Gb 3624).
2028 Das Quempas-Heft. Auslese deutscher Weihnachtslieder, hrsg. von Wilhelm Thomas
und Konrad Ameln, mit Bildern geschmückt von Willi Harwerth. [Mit Noten.]
Kassel u. Basel: Bärenreiter-Verlag [um 1955]. 32 S. 8°
(Bärenreiter-Ausgabe 444.)
	
26 (Gb 4425),
2029 Das Quempas-Heft. Auslese deutscher Weihnachtslieder hrsg. von Wilh. Thomas und
Konrad Ameln, mit Bildern geschmückt von Willi Harwerth. 1536.-1565. Tsd. [Mit
Noten.]
Kassel und Basel: Bärenreiter-Verlag (1960). 32 S.
(Bärenreiter-Ausg. 444.)
	
26 (Gb 4449).
2030 Das Quempas-Buch. Lieder für den Weihnachtsfestkreis. [Mit Noten.] (Hrsg. von
Konrad Ameln [u.a.].) (Holzschnitte von Helmut Uhlig.)
Kassel und Basel: Bärenreiter-Verlag (1963). 136 S. 8°
26 (Gb 3049).
2031 Eine Sammlung schöner Weihnachtslieder. [Umschlagtitel]
Hameln [um 1945]: Witte u. Schrader. 31 S. 8°
	
26 (Gb 4768).
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2032 Sechs Weihnachtsfeiern für Kindergottesdienste zusammengestellt von Pfarrer
Oeckinghaus in Offenbach a.M.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1926. 48 S. 8°
[S. 1 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 3938).
2033 60 Weihnachtslieder für zweistimmigen Gesang mit Klavierbegleitung für
Weihnachtsfeiern und zur Erbauung den christlichen Familien und Vereinen
gewidmet. Ausgewählt und bearbeitet von F. Weinhardt.
Reitlingen: Enßlin & Laiblin [um 1925]. 64 S. 8°
	
26 (Gb 3042).
2034 Sing mit III. 77 Lieder und Canons für die Weihnachtszeit, im Auftr. des
Burckhardthauses hrsg. von Herbert Beuerle. (2. Aufl., 21.-40. Tsd.) [Mit Noten.]
(Vignetten: Robert Eberwein.)
Gelnhausen u. Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag (1967). Unpag.; 77 Lieder
8°
	
26 (Gb 1709).
2035 Stille Nacht, heilige Nacht. Gedichte und Lieder der Weihnachtszeit, ausgewählt von
Friedrich Gläbe.
Bremen: Trüjen 1947. 112 S. 8°
	
26 (Gb 4699).
2036 Stille Nacht, heilige Nacht. Geschichten und Gedichte zum Lesen und Vorlesen. Mit
Holzschnitten von Ludwig Richter. Die bekanntesten Weihnachtslieder mit Noten.
Ausgewählt von Irmgard ICtumbholz.
München: Goldmann [um 1965]. 156 S. 8°
(Goldmanns gelbe Taschenbücher. Bd. 1660.)
	
26 (Gb 4308).
2037 Tragt seinen Frieden in die Zeit. Lieder, Bilder, Texte für Advent, Weihnachten,
Epiphanie. [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Christophorus-Verlag; [usw.] (1976). 79 S. 8°
	
26 (Gb 4536).
2038 Unsere Weihnachtslieder. Für eine oder zwei C-Blockflöten oder andere Melodie-
Instrumente, gesetzt von Hans Hilsdorf.
Mainz: Schott [um 1950]. 29 S. 8°
(Edition Schott. 4067.)
	
26 (Gb 4454).
2039 Unsere Weihnachtslieder. Für eine oder zwei C-Blockflöten oder andere Melodie-
Instrumente. <Akkord-Bezeichnungen für Gitarre und Akkordeon ad lib.> gesetzt
von Hans Hilsdorf.
Mainz: Schott [um 1955] 31 S. 8°
(Edition Schott. 4067.)
	
26 (Gb 4410).
2040 Unsere Weihnachtslieder für eine oder zwei C-Blockflöten oder andere Melodie-
Instrumente gesetzt von Hans Hilsdorf.
Mainz [us'w.]: Schott [um 1965]. 31 S. 8°
(Edition Schott 4067.)
	
26 (Gb 4759).
2041 Unsere Weihnachtslieder. Für Sopran- und Altblockflöte oder für eine
Sopranblockflöte allein gesetzt von Willi Drahts.
Mainz: Schott [um 1950]. 31 S. 8°
(Edition Schott. 4354.)
	
26 (Gb 4474).
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2042 Unsere Weihnachtslieder. Eine Sammlung der schönsten Lieder für Advent,
Vorweihnacht, Weihnachen und Jahreswende. Illustriert von Gerd Werner. 2. erw.
Aufl.
Hamburg: Sikorski [um 1955]. 45 S. 8°
	
26 (Gb 2513).
2043 Unsere Weihnachtslieder. Eine Sammlung der schönsten Lieder für Advent,
Vorweihnacht, Weihnachten und Jahreswende. Illustriert von Gerd Werner. 3. erw.
Aufl. (Textheft)
Hamburg: Sikorski [um 1965]. 45 S. 8°
	
26 (Gb 3223).
2044 Vorweihnachten.
(Bremen: Faksimile-Verlag, Antiquariat Wieland Soyka 1982.) (64) S. 8°
[Enthält neben Erzählungen und Bildern zahlreiche Lieder mit Noten.]
26 (Gb 4047).
2045 Helmut Fuchs. Weg in die Weihnacht mit Zeichnungen von Alfred Wittber.
Jena: Wartburg Verlag Max Kessler; [usw.] (1953). 64 S. 8°
[S. 13 u.ö,: Lieder, mit Noten.]
	
26 (Gb 4846).
2046 Weihnachten. Lied und Spiel aus alter und neuer Zeit zum Preise des Christkindes.
Für den Schulgebrauch ausgewählt und bearbeitet von Bernhard Schneider. Heft 4:
Hirten im Felde. <Volkstümliche Gesänge.> 1.4. Tsd. [Umschlagtitel] [Mit
Noten.]
Dresden: Huhle 1913. 16 S. 8°
	
26 (Gb 4006).
2047 Weihnachten. Lied und Spiel aus alter und neuer Zeit zum Preise des Christkindes.
Für den Schulgebrauch ausgewählt und bearbeitet von Bernhard Schneider. Heft 5:
An der Krippe. < Volkslieder. > [Mit Noten.]
Dresden: Huhle 1913. 32 S. 8°
	
26 (Gb 4005).
2048 Ein Weihnachtliches Singebuch. (2. Auflage. Buchschmuck von Karl Vollmer,
Aschaffenburg.) [Mit Noten.]
Freiburg i.Br.: Herder 1942. 118 S. 8°
	
26 (Gb 4451).
2049 Das Weihnachtsbuch der Lieder. Mit alten und neuen Liedern zum Singen und
Spielen, ausgewählt von Gottfried Natalis. Mit e. Nachwort von Ernst Klusen, [Mit
Noten.]
Frankfurt a.M.: Insel-Verlag 1975. 207 S. 8°
(insel taschenbuch. 157.)
	
26 (Gb 1286).
2050 Das Weihnachtsglöcklein. Lieder und Gedichte für Advent und Weihnacht.
Ausgewählt von Walter Leipziger. [Mit Zeichnungen von CH.]
(Berlin-Grundewald:) Vier Tannen Verlag (1948). 31 S. 8°
	
26 (Gb 4898).
2051 Weihnachts-Lieder. [Mit] Zeichnungen von W. Bungarten, Neuwied.
o.O. [um 1950]. 24 S. 8°
	
26 (Gb 2754).
2052 Weihnachtslieder für jung und alt! [Umschlagtitel]
o.O. [um 1915] 16 S. 8°
	
26 (Gb 4411).
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2053 Weihnachtslieder mit Noten. (Die Auswahl besorgte Josef Scherl. Illustrationen:
Ulrike Zehe-Weinberg.)
(München:) Franz Schneider (1966). 30 S. 8°
	
26 (Gb 3349).
2054 Weihnachtslieder mit Noten. (Auswahl von Josef Scherl. Illustration: Ulrike Zehe-
Weinberg.)
(München-Wien: Schneider 1969.) 30 S. 8°
	
26 (Gb 2780).
26 (Gb 3092).
2055 Weihnachtslieder mit Noten. (Die Auswahl besorgte Josef Scherl. Illustrationen:
Ulrike Zehe-Weinberg.)
(München:) Schneider [um 1970]. 31 S. 8°
	
26 (Gb 3172).
2056 Weihnachtslieder-Album. Eine Sammlung der beliebtesten Weihnachtslieder für
Zither <mit Text> gesetzt von Otto Hühn.
Hamburg: Wächtler o.J. 15 S. 8°
	
26 (Gb 3068).
2057 Die Weihnachts-Nachtigall. [Mit Zeichnungen]
Neustadt a.d. Haardt: Weihnachtsverlag (1947) 20 S. 8°
	
26 (Gb 3870).
26 (Gb 4714).
Überregionale evangelische Gesang- und Gebetbücher
(geordnet nach dem Alphabet der Buchtitel)
2058 Alle meine Quellen sind in dir! Lieder und Gedichte, von Johannes Laitenberger.
(Dörrenzimmern, Post Ingelfingen:) Selbstverlag des Verfassers 1929. 70 S. 8°
26 (Gb 4053).
2059 Alle singen. [Umschlagtitel] (Hrsg.: Hanns Winterhoff, Hagen-Haspe.) [Mit Noten.]
(Hagen [um 1975]: Basse-Druck.) Unpag. (58 religiöse Lieder.) 8° 26 (Gb 4083).
2060 Alles mit Gott! Evangelisches Gebetbuch für alle Morgen und Abende der Woche in
vierfacher Abwechslung, für die Fest- und Feiertage, für Beichte und Communion,
sowie für besondere Zeiten und Lagen von Luther, Musculus, Habermann, [...] Mit
einem Stahlstiche. 15. Aufl.
Stuttgart: Kitzinger 1866. X, 416 S. 8°
	
26 (Gb 3688).
2061 Alles mit Gott! Evangelisches Gebetbuch für alle Morgen und Abende der Woche, in
vierfacher Abwechslung, für die Fest- und Feiertage, für Beichte und Communion,
sowie für besondere Zeiten und Lagen, von Luther, Musculus, Habermann [usw.]
und vielen andern Gottesmännern. Mit e. Stahlstich. 17. Aufl.
Stuttgart: Kitzinger 1868. X, 416 S. 8°
	
26 (Gb 840).
2062 Alles mit Gott! Evangelisches Gebetbuch für alle Morgen und Abende der Woche, in
sechsfacher Abwechslung, für die Fest- und Feiertage, für die Kommunion, sowie für
besondere Zeiten und Lagen von Luther, Arndt [usw.] und vielen anderen
Gottesmännern. 51., verm. u. verb. Aufl.
Reutlingen: Enßlin u. Laiblin 1897. 430 S. 8°
[S. 400414, 425-430: Lieder.]
	
26 (Gb 981).
26 (Gb 4075).
2063 Alles mit Gott. Evangelisches Gebetbuch von Luther, Arndt, Scriver, Arnold, Stark,
Storr, Roos, Tersteegen, Spitta, J.A. Burk, A. Knapp und vielen anderen
Gottesmännern. 56. verm. u. verb. Aufl.
Reutlingen: Enßlin & Laiblin [um 1933] 415 S. 8°
26 (Gb 399): Bl. 413, 414 fehlen.
26 (Gb 4314).
2064 Allgemeines Evangelisches Gebetbuch für die Kirche, ihre Gemeinden, Werke und
Verbände, für die Familie und für die stillen Stunden des einzelnen. (Hrsg. von
Hermann Greifenstein, Hans Hartog und Frieder Schulz.) [Mit Noten.]
Hamburg: Furche-Verlag (1955). XV, 503 S. 8°
(Schule des Gebets. 8.)
[S. 240-255: Hymnen. S. 265-274: Psalmtöne. S. 333-353. Antiphonen.]
26 (Gb 928).
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2065 Allgemeines Gebetbuch. Ein Haus- und Kirchenbuch für evangelische-lutherische
Christen. Hrsg. im Auftrag der Alig, Luth. Konferenz. 4. Aufl. Ausgabe mit Liedern.
Leipzig: Naumann 1886. VIII, 686 S. 8°
[S. 540-686: 3. Teil: Das Liederbuch für Haus und Kirche.)
	
26 (Gb 2673).
2066 Allgemeines Liederbuch für deutsche Männerchöre. Eine Sammlung der beliebtesten
Lieder älterer, sowie der hervorragendsten jetzt lebenden Tondichter, hrsg. von R.
Palme. [Mit Noten.]
Leipzig: Siegismund & Volkening 1879. 480 S. 8°
26 (Gb 4012).
2067 Altdeutsches Liederbuch in polyphonem Satz zu zwei Stimmen, von Fritz Jöde.
Gesamtausgabe. 10. bis 13. Tsd. <Neu bearbeitete Auflage>
Wolfenbüttel, Berlin: Kallmeyer 1927. 151 S. 8°
	
26 (Gb 3407).
2068 Anhang [zu einem Ev. Gesangbuch.]
o.O. [um 1820] 82 S. 8°
[Lied-Nr. 1020-1176.]
	
26 (Gb 4459).
2069 Aus Gottes Wort. (Zusammengestellt durch Pastor Schrenk. Mit Bildern von Meta
Voigt.)
(Bethel bei Bielefeld: Verlagshandlung der Anstalt 1915.) 80 S. 8°
5.73-80: Lieder.]
	
26 (Gb 3686).
2070 Auserlesenes Beicht- und Communionbuch für gläubige Christen mit einer Vorrede
und Unterricht vom rechten Gebrauch des heiligen Abendmahls von D. Johann Georg
Rosenmüller. Aufs neue übersehen von Gotthold Emanuel Friedrich Seidel, Diakon
an der Stadtpfarrkirche zu St.Aegydien. Nebst einigen neuen Bus-, Beicht- und
Abendmahlsliedern, in Beziehung auf die vorhergehenden Gebete und besondern
Andachten zur Privat- und Kranken-Communion. 7. verb. Aufl. [Nebst] Neue
Communionordnung nebst den Liedern.
Nürnberg: Bieling 1812. XIV, 256, 72 S. 8°
	
26 (Gb 1542),
2071 Beicht- und Abendmahls-Buch. Hrsg. und verlegt von dem Haupt-Verein für
christliche Erbauungsschriften. 6. Aufl.
Berlin: Magazin des Haupt-Vereins 1874. VI, 192 S. 8°
[S. 133-162: 3. Abth. Lieder.]
	
26 (Gb 2690).
2072 M. Johann Friedrich Heinrich Cramer's weil. Stadtpredigers in Dresden Beicht- und
Communion-Buch, nach der 15. Aufl. verbessert und zum Theil umgearbeitet von M.
Gottfried Erdmann Petri, Kirchen- und Schulrathe bei der Kgl. Sächs. Oberamts-
Regierung zu Budissin.
Zittau u. Leipzig: Schöps 1835. 168 S. 8°
[S. 149-168: Lieder.]
	
e
	
26 (Gb 2375).
2073 Beicht- und Communionbuch, von Wilhelm Baur, Pastor an der St. Anschar-Capelle
in Hamburg.
Hamburg: Mauke 1872. IV, 146 S. 8°
[S. 135-146: Lieder.]
	
26 (Gb 990).
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2074 Beicht- und Communionbuch zur Vor- und Nachbereitung für den Tisch des Herrn.
Nebst Morgen- und Abendandachten. 10. verb. Aufl.
Freiberg: Schultz 1878. VIII, 200 S. 8°
	
26 (Gb 4168).
2075 Beicht- und Communion-Büchlein für evangelische Christen. Zum Gebrauch sowol
in, als außerhalb des Gotteshauses. Von Wilhelm Löhe, lutherischem Pfarrer. 4.,
verm. u. verb. Aufl.
Nürnberg: Naw 1858, XVIII, 348 S. 8°
[S. 307-334: Anhang einiger Buß- und Abendmahlslieder.]
	
26 (Gb 963).
2076 Betrachtungen und Gebete bey der Beicht- und Abendmahlsfeyer, gesammelt aus den
vorzüglichern neuen Communionbüchern.Nebst Morgen- und Abendandachten auf
jeden Tag der Woche.
Zwickau [um 1830]: Höfersche Buchdruckerey. Vl, 272 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 2620).
2077 BK-Lieder. Ein Jahrtausend deutschen Liedes. Hrsg. von Paul Sturm. Mit Bildern
von Hans Thoma. 141.-150. Tsd. [Mit Noten.]
Barmen: BK-Verlag Emil Müller 1931. XIV, 480 S. 8°
(Hrsg.: Reichsverband der dt. Schülerbibelkreise.)
26 (Gb 3411).
2078 Der Bogen in den Wolken, oder Worte des Trostes in Trübsalsstunden, von dem
Verfasser der Schrift: "Er ist treu, der verheißen hat." 10. Aufl. Galvanotyp-
Ausgabe. Hrsg. von der Wuppertaler Traktatgesellsch.
Bannen 1883: Steinhaus. 128 S. 8°
	
26 (Gb 1623).
2079 Botschafter an Christi Statt. Lieder zum Deutschen Evangelischen Kirchentag,
Frankfurt am Main 1956, ausgewählt aus dem Ev. Kirchengsangbuch mit
Hinzufügung einiger Kanons sowie mehrerer Lieder der Ökumene und einiger
deutscher Volkslieder. (Hrsg. vom Dt. Ev. Kirchentag.) [Mit Noten.]
Stuttgart: Kreuz-Verlag (1956). Unpag. (57 Nummern) 8 °
	
26 (Gb 4176).
2080 Bundesklänge. Christliches Lieder- und Melodieenbuch für Vereine, Kirchenchöre
und Familien hrsg. vom Süddeutschen evangelischen Jünglingsbund.
Stuttgart: Kommissionsverlag von Holland & Josenhans 1901. 384 S. 8°
26 (Gb 2671).
2081 Calwer Liederbüchlein. Achtzig Lieder für Christliche Vereine, Sonntagsschulen etc.
15., vermehrte Auflage.
Calw & Stuttgart: Verlag der Vereinsbuchhandlung [um 1880]. 62 S. 8°
26 (Gb 3039).
2082 Cantate! Mehrstimmige Lieder für Frauenchor zum Gebrauch in Schulen sowie in
Jungfrauenvereinen. Hisg. von E. und J.Kuhlo. 21. Aufl. [Mit Noten.]
Bielefeld: Buchhandlung der Anstalt Bethel 1914. XX IV, 341 S.8°
26 (Gb 2103).
2083 Cantate! Mehrstimmige Lieder für Frauenchor zum Gebrauch in Schulen sowie in
Jungfrauenvereinen. Hrsg. von Joh. Kuhlo. 29. Aufl.
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Gütersloh: Bertelsmann 1929. XVI, 432 S. 8°
	
26 (Gb 3674).
2084 Choräle und geistliche Volkslieder für Kirche, Schule und Haus, dreistimmig gesetzt
von Waldemar von Baußnem. 2. Aufl.
Marburg: Elwert [um 1920]. 54 S. 8° quer
	
26 (Gb 3646).
2085 Choralbuch zum Einheitsgesangbuch fdr Posaunen-, Kirchen- und andere gemischte
Chöre und für das christliche Haus, bearb. von D. Johannes Kuhlo. 4. Aufl. [Mit
Noten.]
Gütersloh: Mohn [um 1938]. VI S.; Unpag. Hauptteil (475 Nrn) u. XVIII S. 8°
26 (Gb 3122).
2086 Der Choralfreund oder Studien für das Choralspielen componiert von Ch.H. Rinck,
Großherzogl. Hess. Hoforganisten-Cantor und Cammertnusikus, wie auch
Ehrenmitglied des Holländischen Vereins zur Beförderung der Tonkunst zu
Rotterdam. Bd. 1, Opus 104.
Mainz [usw.]: Schott 1832. 50 S. 8°
	
26 (Gb 3640).
2087 Chorbuch für gemischte Stimmen für die höheren Schulen. 2. Aufl.
Augsburg: Böhm, [usw.] [um 1960]. 315 S. 8°
	
26 (Gb 475'7).
2088 Chorbuch. Hundert ausgewählte Lieder für gemischten Chor. Hrsg. vom Ev.
Sängerbund und vom Christi. Sängerbund. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Elberfeld: Buchhandlg.der Ev. Ges. f. D. 1931. 171 S. 8°
	
26 (Gb 2839).
2089 Chorgebete für Kirche, Schule und Hausandacht zusammengestellt von Rudolf Otto
und Gustav Mensching. 2. Aufl. 3. u. 4. Tsd.
Gießen: Töpelmann 1928. VI, 97 S. 8°
	
26 (Gb 4910).
2090 Des Christen Pilgergang in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Ein Gebetbuch
von August Bender, ev. Pfarrer in Schadeck (Nassau). 3. verm. Aufl., 10: bis 15.
Tsd.
Nassau: Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins 1899. 418, X S. 8°
[Mit zahlreichen Liederversen.]
	
26 (Gb 527).
2091 Christliche Lieder zum Gebrauch in Sonntagschule und Familie. B. erw. Aufl. [Mit
Noten.)
W.-Elberfeld: Brockhaus 1946. 94 S. 8°
	
26 (Gb 3897).
2092 Christliche Morgen- und Abendgebete auf alle Tage der Woche von Dr. Johann
Habermann, samt Beicht-, Communion- und anderen Gebeten, wie auch Morgen-,
Abend- und ändere geistliche Lieder.
Konstanz: Hirsch [um 1890]. 160 S. 8°
[S. 127-157: Anhang geistlicher Lieder.] 26 (Gb 475).
26 (Gb 2051).
26 (Gb 3274).
2093 Christliche Morgen- und Abendgebete auf alle Tage der Woche von Dr. Johann
Habermann. Mit sonstigen Gebeten bei verschiedenen Anlässen und einer Anzahl
geistlicher Lieder. Neue verbesserte•Ausgabe.
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Herborn: Buchhandlung des Nass. Colportage-Vereins [um 1890]. 192 S. 8°
26 (Gb 184).
2094 Christliche Morgen- und Abendgebete auf alle Tage der Woche von Dr. Johann
Habermann. Mit sonstigen Gebeten bei verschiedenen Anlässen und einer Anzahl
geistlicher Lieder. Neue verh. Ausgabe.
Reutlingen: Enßlin und Laiblin [um 1890]. 192 S. 8°
	
26 (Gb 2797).
2095 Christliche Morgen- und Abendgebete auf alle Tage der Woche nebst Beicht-,
Kommunion- und anderen Gebeten sowie geistlichen Liedern von Dr. Johann
Habermann.
Reutlingen: Bardtenschlager [um 1900]. 160 S. 8°
	
26 (Gb 3345).
2096 Christliche Morgen- und Abend-Gebete, auf alle Tage in der Woche, wie auch schöne
Beicht-, Communion- und andere Gebete, nebst Morgen-, Abend- und andern neuen
Liedern, von Dr. Johann Habermann. Stereotyp-Ausgabe.
Reutlingen: Baur [um 1900]. 200 S. 8 °
[S. 140 -197: Verschiedene geistl. Lieder.]
	
26 (Gb 2110).
2097 Christliche Morgen- und Abend-Gebete auf alle Tage in der Woche durch D. Johann
Habermann. Sammt schönen Beicht-, Communion- und andern Gebeten; wie auch
Morgen-, Abend- und andere neue Lieder.
Reutlingen: Fleischhauer [um 1900]. 214 S. 8°
[S. 146-214: Lieder.]
	
26 (Gb 3321).
2098 Christliche Morgen-und Abendgebete auf alle Tage der Woche von Dr. Johann
Habermann, samt Beicht-, Kommunion- und anderen Gebeten wie auch Morgen-,
Abend- und andere geistliche Lieder.
Konstanz: Hirsch [um 1910]. 160 S. 8°
	
26 (Gb 3667).
2099 Christliche Morgen- und Abendgebete auf alle Tage der Woche. Von Dr. Johann
Habermann. Mit sonstigen Gebeten bei verschiedenen Anlässen und einer Anzahl
geistlicher Lieder. Neue verbesserte Auflage.
Reutlingen: Enßlin & Laiblin (1917). 191 S. 8°
	
26 (Gb 1858).
2100 Christlicher Liederborn. Neue vierstimmige geistliche Lieder für gemischte Chöre,
das christliche Haus und die Gemeinschaft hrsg. von W. Kniepkamp.
Friedrichshagen bei Berlin: Verlag der Jugendbund-Buchhandlung [um 1905]. 144
S. 8°
	
26 (Gb 2643).
2101 Joh. Habermanns Christliches Gebet-Buch, Darinnen enthalten Tägliche Morgen- und
Abendsegen, samt jedesmaligen angehängten Reim-Gebetlein und Liedern, auch wie
sich eine Gott-gelassene Seele ... trösten soll. Nebst schönen Buß, Beicht,
Communion-, Kranken- und Sterb-Gebet zu finden, auch noch mit einigen schönen
Herz-seufzenden sowol Wetter- als anderen Gebettlein vermehret .
Reutlingen: Fleischhauer [um 1800] 265 S. 8°
	
26 (Gb 246).
2102 J. Habermann, Christliches Gebetbuch. [Umschlagtitel]
[um 1900] 190 S. 8°
[Titelblatt u. letztes Blatt fehlen.]
	
26 (Gb 3302).
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2103 Dr. Johann Habermanns Christliches Gebet-Büchlein bestehend in Morgen- und
Abendsegen auf alle Tage in der Woche, wie auch andern schönen Gebeten, in allen
Nöthen und Anliegen eines Christen. Welchem noch beigefügt worden M.Neumanns
Kern aller Gebete, auch mit Morgen-, Abend-, Reise- und andern geistreichen
Liedern vermehrt. Neue, verh. Aufl.
Frankfurt a.M.: Brönner 1860. 150, 53 S. 8°
[S. 33-53: Anhang: Einige geistliche Lieder.]
	
26 (Gb 946).
2104 Dr. Johann Habermanns christliches Gebet-Büchlein bestehend in Morgen- und
Abendsegen auf alle Tage in der Woche, wie auch andern schönen Gebeten [...J
Welchem noch beigefügt worden M. Neumanns Kern aller Gebete, auch mit ...
Liedern vermehrt. 54. Aufl.
Frankfurt a.M.: Schriften-Niederlage des ev. Vereins 1884. 176, 32 S. 8°
26 (Gb 3993).
2105 Dr. Johann Habermanns christliches Gebet-Büchlein bestehend in Morgen- und
Abendsegen auf alle Tage in der Woche, wie auch andern schönen Gebeten, in allen
Nöten und Anliegen eines Christen. Welchem noch beigefügt worden M.Neumanns
Kern aller Gebete, auch mit Morgen-, Abend-, Reise- und andern geistreichen
Liedern vermehrt. 55. Aufl.
Frankfurt a.M.: Schriften-Niederlage des ev. Vereins 1885. 176, 32 S. 8°
26 (Gb 473).
2106 Christliches Gesangbuch. [Nebst] Anhang.
o.0. [um 1900]. XV, 636, 204 S. 8°
	
26 (Gb 1484).
2107 Christliches Kirchen- und Haus-Gesangbuch. Für evangelisch-lutherische Gemeinen.
Nebst einem Gebetbuch, einem Lectionarium und dem kleinen Katechismus D.
Martin Luthers. Von Karl Petrus Theodor Crome, Pastor zu Rade vorm Wald. 4.
Aufl. Hrsg. von Joh. Adolf Martin Crome, Pastor.
Kropp: Eben-Ezer 1890. XV, 687 S. 8°
	
26 (Gb 3861).
2108 Das deutsche Kirchenlied in seinen charakteristischen Erscheinungen ausgewählt von
D. Friedrich Spitta, Prof. an der Univ. Straßburg i.E. 1. Mittelalter und
Reformationszeit.
Berlin u. Leipzig: Göschen 1912. 141 S. 8°
(Sammlung Göschen. 602.)
	
26 (Gb 3225).
2109 Deutsches Evangelisches Gesangbuch. [Mit Noten.] [Nebst] Luther-Katechismus,
Gebete und Angaben über die Dichter u. Komponisten der Kirchenlieder.
Metzingen/Württ. Brunnquell-Verlag 1948. 432 S, und S. 722-818
26 (Gb 10).
2110 Deutsches Evangelisches Gesangbuch. [Mit Noten.]
(Reutlingen 1948: Enßlin-Druck.) 432 S. und S. 722-$18 8°
	
26 (Gb 148).
2111 Deutsches EvangelischesKirchenGesangbuch. In 150 Kernliedern. [Mit Noten.]
Stuttgart und Augsburg 1854. Cotta. VIII, 150 S. 8 °
26 (Gb 4818).
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2112 Deutsches Kirchenlied. Hrsg. von Erich Vogelsang und Felix Messerschmid. [Mit
Noten.]
Wolfenbüttel/Berlin: Kallmeyer 1928. 106 S. 8°
26 (Gb 2580).
2113 M. Basilea Schlink. Dich will ich besingen. Lieder der Liebe zu Jesus. (1. Aufl.)
[Mit Noten.]
Darmstadt-Eberstadt: Ev. Marienschwesternschaft 1972. 60 S. 8° 26 (Gb 3094).
2114 30 [dreißig] volkstümliche geistliche Lieder für eine Singstimme und Gitarre
bearbeitet von M. Georg Winter. Op. 141. [Mit Noten.]
Leipzig: Strauch (1918). 44 S. 8°
	
26 (Gb 1970).
2115 Dreistimmige Chöre für Frauen- und Kinderstimmen zum Gebrauch in Kirche, Schule
und Haus gesammelt und hrsg. von Helene Carstenn. 5. Aufl. <22.-27. Tsd. >
Hamburg: Verlag der Ev. Buchhdlg. <Fr. Trümpler> [um 1925]. 440 S. 8°
26 (Gb 2630).
2116 Ehre sei Gott! Evangelisches Gebetbuch enthaltend Gebete von Arnd, Arnold,
Augustin [usw.] mit Schriftabschnitten und Liederversen. Zur täglichen Morgen- und
Abendandacht ... hrsg. von Paul Weitbrecht, Stadtpfarrer in Langenau. Mit e.
Vorwort von Immanuel Weitbrecht. 6. Aufl.
Reutlingen: Fleischhauer [um 1900] XXIII, 376 S. 8°
[S. 289-304, 575, 576 fehlen.]
	
26 (Gb 253).
2117 Der einige und schmale Himmels-Weg und breite Höllen-Weg, zur Bekehrung der
Sünder vom Irrthum ihres Weges, auf Verlangen aus Gottes Wort deutlich gezeigt
und in Druck gegeben von Carl Heinrich v. Bogatzky.
Neu-Ruppin: Bergemann [um 1890]. 208 S. 8°
[S. 57 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 2492).
26 (Gb 4383).
2118 Eins ist not! Evangelisches Gebet-, Beicht- und Kommunion-Buch insbesondere für
Konfirmanden. Eine Mitgabe für's Leben, von Martin Bischoff, Pastor prim. 14.
verb. Aufl.
Freiburg i.Sch1.: Heiber [um 1900]. IV, 215 S. 8°
	
26 (Gb 4859).
2119 41 einfache Glaubens-Lieder für Haus-, Gemeinde- und Chorgesang. Als Manuskript
gedruckt. Hrsg.: Evangelist Walter Schäble, Wermelskirchen. [Umschlagtitel] [Mit
Noten.]
o.O. [um 1955]. 36 S. 8°
	
26 (Gb 1705).
2120 Ergänzungsheft zum Gesangbuch enthaltend die neu aufgenommenen Lieder < Nr.
569-685> ohne Anhänge. [Mit Noten.]
o.J. [um 1925]. 140 S. 8°
	
26 (Gb 3574).
2121 Evangelische Christenfibel für Kirche, Schule und Haus.
Essen 1959: Druckerei Gemeinwohl. 94 S. 8°
[S. 51-79: Aus dem Liederschatz der Kirche.]
	
26 (Gb 3677).
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2122 Evangelische Christenfibel für Kirche, Schule und Haus. Unveränderter Nachdruck.
Essen 1963: Druckerei Gemeinwohl GmbH. 94 S. 8°
[S. 51-79: Aus dem Liederschatz der Kirche.]
	
26 (Gb 2722),
2123 Hans Prautzsch, Das Evangelische Kirchengesangbuch als Beitrag zur Erneuerung
der Kirchenmusik. (Vortrag, gehalten anläßlich der Thüringer Landesmusiktage in
Altenburg 1953.)
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1954). 27 S. 8°
[Mit Liedtexten.]
	
26 (Gb 2833).
2124 Evangelische Kirchenlieder nach alter Lesart und Singweise mit Responsorien für den
Altardienst, Wechselgesängen, ausgewählten geistlichen Volksliedern und Psalmen
und einem Beicht- und Communionbüchlein. 12. Aufl. [Mit Noten.]
Darmstadt: Verlag d: ev. Bücherdepots 1882. 208 S. 8°
	
26 (Gb 668).
2125 Evangelischer Psalter [Hrsg. von der] (Ev. Gesellschaft für Deutschland)
[um 1915] 284 S. 8°
	
26 (Gb 215).
2126 Evangelischer Psalter für Haus und Gemeinschaft. 3. Aufl. Mit Noten.
Elberfeld: Buchhandlung der Ev.Ges. für Deutschland 1930. XVI, 704 S. 8°
26 (Gb 1785).
2127 Evangelischer Psalter. Liederbuch für Gemeinschaften und das christliche Haus.
Textausgabe. Hrsg, von der Ev.Ges. für Deutschland. 1. Aufl., 4. Druck.
Elberfeld: Buchhandlg. der Ev.Ges. für Deutschland 1922. 288 S. 8°
26 (Gb 1221).
2128 Evangelischer Psalter. Liederbuch für Gemeinschaften und das christliche Haus.
Textausgabe. Hrsg. von der Schriftenmission der Ev. Gesellschaft f.D. 1. Aufl., 7.
Druck.
Elberfeld: Buchhandlg. der Ev. Ges. für Deutschland 1926. 288 S. 8°
26 (Gb 3307).
2129 Evangelisches Brevier in Lied und Gebet. Hrsg. von Franz Schwabe, Professor am
Predigerseminar und Stadtpfarrer in Friedberg.
Friedberg: Scriba 1857. XX, 476 S. 8°
	
26 (Gb 1288).
2130 Evangelisches Choralbuch für den Männerchor, von Johannes Zahn, kgl. Seminar-
Inspektor in Altdorf. 4. vermehrte u, verb. Aufl. [Mit Noten.]
München: Kaiser 1881. 139 S. 8°
	
26 (Gb 2584).
2131 Evangelisches Choralbuch für Männerchöre, nach dem Choralbuch für die ev. Kirche
des Großherzogtums Hessen bearbeitet von Arnold Mendelssohn u. hrsg, von dem
Ev. Kirchengesangverein für Hessen.
Darmstadt: Waitz 1891. IV 72 S. 8°
	
26 (Gb 4424).
2132 Evangelisches Gesangbuch. [Mit Noten.] [Nebst ] Anhang. [Großdruck]
o.O. [um 1946]. Unpag. Hauptteil (540 und 76 Lieder); 97, XX S. 8°
26 (Gb 3555).
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2133 Evangelisches Gesangbuch. [Mit Noten.]
Stuttgart: Ev. Verlagswerk 1948. Unpag. Hauptteil u. 10 S. 8°
	
26 (Gb 924).
2134 Evangelisches Gesangbuch. [Miniaturausgabe.] [Mit Noten.]
Stuttgart: Ev. Verlagswerk 1949. Unpag. Hauptteil (342 Lieder), 10 S. 8°
26 (Gb 1904).
26 (Gb 3115).
26 (Gb 3215).
2135 Evangelisches Gesang- und Gebetbuch. 3. Aufl. in Taschenformat.
Meiningen: Keyßner <Gerig> 1919. XVI, 616 S. 8°
	
26 (Gb 4657).
2136 Evangelisches Gesangbuch und Gebete für den öffentlichen Gottesdienst sowohl, als
für die häusliche Andacht.
Erfurt: Ev. Waisenhaus 1849. X, 644, 78 S. 8°
	
26 (Gb 1148).
2136a Evangelisches Kirchengesangbuch. Stammausgabe. [Mit Noten.]
Kassel: Bärenreiter-Verlag 1950. 350, 43 S. 8°
	
26 (Gb 380).
2137 Evangelisches Klein-Gesangbuch. 148 Kirchenlieder. Als Auszug aus d. Ev.
Gesangbuch für Rheinland u. Westf. im Auftr. d. Kuratoriums d. Ev. Vereinshauses
hrsg.
Wuppertal-Elberfeld: Arnz 1945. Unpag. 8°
	
26 (Gb 2138).
2138 Evangelisch-lutherisches Gesangbuch. 4. Auflage. [Mit Noten.]
Elberfeld: Lucas 1895. 512 S. 8°
	
26 (Gb 1324).
2139 Evangeliums-Lieder. (42. bis 51. Tsd.)
Witten a.d.Ruhr: Bundes-Verlag (1948). Unpag.; 156 Lieder 8°
	
26 (Gb 1711).
2140 Evangeliums-Sänger. No.I. Autorisierte Ausgabe der Gospel Hymns. Ausgewählt u.
hrsg. von Walther Rauschenbusch und Ira D, Sankey. 10. Aufl. [Mit Noten.] [und]
No. II.
Kassel: Oncken Nachfolger; [usw.] [um 1920] 219, 126 S. 8°
26 (Gb 4046).
2141 Evangeliumssänger. Autorisierte Ausgabe der Gospel Hymns. Ausgewählt und hrsg.
von Walther Rauschenbusch und Ira D. Sankey. 17. Aufl. Bd. 1, 2 und 3. [Mit
Noten.]
Cassel: Oncken 1922. 494 S. 8°
	
26 (Gb 4245).
2142 Festglocken I. Eine Sammlung leicht ausführbarer Festmotetten und religiöser
Festgesänge für gemischten Chor nach Ordnung des christlichen Kirchenjahres, sowie
zu besonderen Gelegenheiten.-nebst liturgischen Gesängen. Zum Gebrauche für
Gesangvereine, sowie für Schulchöre in Gymnasien und Realschulen ... hrsg. von
Prof. Rudolph Palme. Op. 38. 27. Aufl. Sopran.
Leipzig: Hesse [um 1905]. 56 S.
	
26 (Gb 3140).
2143 Freude im Herrn! Lagerlieder. Erweiterte Auflage.
Zürich: Graf 1958. 83 S. 8°
	
26 (Gb 1680).
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2144 Freuet euch in dem Herrn allewege! Liederperlen, aus dem Schatze deutschen
Volksgesanges ausgewählt und Deutschlands Jünglingen gewidmet von A. Hager,
Präpositus in Penzlin.
Gütersloh; Bertelsmann 1881. XII, 302 S. 8°
	
26 (Gb 4312).
2145 Freuet euch im Herrn allewege! Liederperlen aus dem Schatze deutschen
Volksgesanges ausgewählt von A. Hager, für Posaunenchöre, Orgel, Harmonium
<Klavier> und gemischten Chor vierstimmig bearb. von Rud. Barth. I. Abt.:
Geistliche Lieder.
Gütersloh: Bertelsmann 1889. VIII, 216 S. 8°
	
26 (Gb 2586).
2146 Freuet euch in dem Herrn allewege! Liederperlen aus dem Schatze deutschen
Volksgesanges ausgewählt und dem deutschen Volke und seiner Jugend dargeboten
von A. Hager, mehrstimmig bearb. von Rud. Barth. Ausgabe für Jungfrauenvereine.
5. Aufl.
Gütersloh: Bertelsmann 1905. VIII, 248 S. 8°
	
26 (Gb 2632).
2147 Friede sei mit diesem Hause! Evangelisches Gebetbuch enthaltend Morgen- und
Abendgebete auf alle Tage der Woche und die kirchlichen Feste, nebst Gebeten für
besondere Zeiten und Lagen, ausgewählt aus [...] Luther, Arndt, Scriver [...] und
vielenanderen Gottesmännern. Mit 12 Kunstdruckbeilagen und einer Familienchronik.
Vollständig neu bearb. von C. Große, ev. luth. Pfarrer zu Sora bei Wilsdruff.
Saarbrücken: Schmeer [um 1920]. XVI, 351 S. 8°
26 (Gb 3658).
2148 Friedens-Lieder. Gesammelt u. hrsg. von H.M. und C.P. 2. Aufl. 5.42. Tsd.
Neukirchen, Kr. Moers: Mandel 1896. 162 S. 8°
	
26 (Gb 1712).
2149 Fröhliche Lieder. Textausgabe. 3. Aufl.
Wetzlar: Buch- und Schallplattenverlag Schulte 1970. 60 S. 8°
[Geistl. Lieder, aus "Wir singen für Jesus".]
	
26 (Gb 3258).
2150 Frohe Botschaft in Liedern. Meist aus englischen Quellen in's Deutsche übertragen
von Ernst Gebhardt, Verfasser der "Zions-Perlenchöre". 27. Aufl. [Mit Noten.]
Basel: Spittler [um 1880]. VIII, 122 S. 8°
	
26 (Gb 4271).
2151 Frohe Botschaft in Liedern. Meist aus englischenQuellen ins Deutsche übertragen von
Ernst Gebhardt. 70. Aufl. [Mit Noten.]
Basel: Kober 1908. 127 S. 8°
	
26 (Gb 2781).
2152 "Frohlocket all!" Hundertzweiunddreißig Lieder und fünfzehn Kanons für zwei-,
drei- und vierstimmigen Frauenchor, teilweise auch mit Begleitungen von Klavier,
Harmonium oder Orgel. Bearb. von Karl Duwe. Wilh. Heidemann und Fritz Duwe.
Hrsg, von Karl Duwe.
Bethel: Verlag der Buchhdlg. der Anstalt Buhe] 1927. 147 S. 8°
	
26 (Gb 2585).
26 (Gb 4302).
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2153 Fünfzig geistliche Kanons und eine kanonische Motette, von Alfred Stier. [Mit
Noten.]
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1949). 29 S. 8°
(Edition Merseburger. 432.)
	
26 (Gb 2829).
2154 Fünfzig geistliche Kanons. 2. Folge, von Alfred Stier. [Mit Noten.]
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1960). 29 S. 8°
	
26 (Gb 2830).
2155 Das Gebet der Tageszeiten. Hrsg. im Auftrag der Berneuchener Konferenz von
Ludwig Heitmann, Karl Bernhard Ritter, Wilhelm Stählin. 3. erw. u. neu bearb.
Aufl. [Mit Noten.]
Kassel: Bärenreiter-Verlag 1929. 44 S. 8°
	
26 (Gb 1894).
2156 Das Gebet der Tageszeiten, Hrsg. im Auftrag des Berneuchener Kreises von Konrad
Ameln, Karl Bernhard Ritter, Wilhelm Thomas. 13. bis 17. Tsd. [Mit Noten:]
Kassel: Bärenreiter-Verlag 1935. 50 S. 8°
(Der deutsche Dom.)
	
26 (Gb 3955).
2157 Starks Gebetbuch. Neubearbeitet von Dekan Dr. Karl Lotter, Nördlingen. [Mit
Gesängen.]
Neuendettelsau: Freimund-Verlag o.7. 380 S. 8°
	
26 (Gb 179).
26 (Gb 1795).
2158 Starks Gebetbuch. Neubearb. von Dekan Dr. Karl Lotter, Nördlingen.
(Unveränderter Nachdruck.)
Neuendettelsau: Freimund-Verlag (1983). 380 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 4274).
2159 Gebete. (Zum Gebrauch auf Veranstaltungen der Deutschen Evangelischen Woche.)
[Mit Noten.]
Berlin: Dt.Ev. Woche [um 1936]. 39 S. 8°
[S. 13-15, 17-18, 29: Lieder.]
	
26 (Gb 3374).
2160 Gedenkbüchlein für konfirmierte Christen. 341. bis 367. Tsd.
Hannover: Feesche 1908. 48 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 3342).
2161 Geistliche Abendlieder. Sonderdruck aus der Einführung in Bedeutung und
Geschichte der Abendfeier "Das Abendlied" hrsg. von Wilhelm Thomas und Konrad
Ameln. 6. bis B. Tsd. [Mit Noten.] Bärenreiter-Ausg. 394.
Kassel: Bärenreiter Verlag 1933. S. 34-159. 8°
	
26 (Gb 1698).
2162 Geistliche Gesänge für Männerchor. Zum gottesdienstlichen Gebrauch. (Hrsg.:
Schwäbischer Sängerbund.) [Mit Noten.]
Darmstadt: Edition Torios (1952). 47 S. 8°
	
26 (Gb 1703).
2163 Geistliche Gesänge zum Gebrauche in Kirche und Schule. Für dreistimmigen
Chorgesang eingerichtet und nach dem Kirchenjahre geordnet von Friedrich Hesse
und Adalbert Schönlein. II. Teil. 3., durchgesehene Aufl. [Mit Noten.]
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Dessau: Dünnhaupt 1911. VI, 148 S. 8°
	
26 (Gb 1671).
2164 Geistliche Gesänge zum Gebrauche in Kirche und Schule. Für dreistimmigen
Chorgesang eingerichtet und nach dem Kirchenjahre geordnet von Friedr. Hesse und
Adalbert Schönlein. II. Teil. 3., durchgesehene Aufl.
Dessau: Dünnhaupt 1912. VI, 152 S. 8°
	
26 (Gb 3862).
2165 Dr. Martin Luthers Geistliche Lieder. <Nach den Original-Texten.> Mit Bildern
geschmückt von Gustav König.
Konstanz: Hirsch [um 1885]. 56 S. 8°
	
26 (Gb 1440).
26 (Gb 4909).
2166 Geistliche Lieder [Rückentitel] [Mit Noten.]
[7 um 1890] VI, 666 S. 8°
[Titelbi. fehlt.]
	
26 (Gb 2784).
2167 Geistliche Lieder, von Georg Wilhelm Schulze. 31. Aufl.
Halle: Mühlmann's Verlagsbuchhdlg. <Max Grosse> 1900. XVIII, 390 S. 8°
26 (Gb 2272).
2168 Geistliche Lieder. [Mit Noten.]
Worms: Dehnen [um 1910]. VI, 119 S. 8°
	
26 (Gb 371).
26 (Gb 516).
2169 Geistliche Lieder. 2. Aufl. [Mit Noten.]
[? ?] 369 S. 8°
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 1606).
2170 Geistliche Lieder für Gemeinde und Haus. 1. bis 10. Tsd.
Witten: Buchhandlung der Stadtmission [um 1900]. 275 S. 8°
	
26 (Gb 3597).
2171 Geistliche Lieder für Gemeinde und Haus. [Mit Noten.]
Witten: Buchhandlung der Stadtmission [um 1905]. Unpag. (507 Nrn.) 8°
26 (Gb 4368).
2172 Geistliche Lieder für Gemeinde und Haus. [Mit Noten.] 2. Aufl. 6. bis 10. Tsd.
[Nebst] Anhang zur 2. Aufl. Geistliche Lieder für Gemeinde und Haus.
Witten: Buchhandlung der Stadtmission [um 19101. 369 S. 8°
	
26 (Gb 1035).
2173 Geistliche Lieder für Gemeinde und Haus, mit Begleitung der Orgel, des
Harmoniums oder des Klaviers, im Auftrag des Großherzogl. Oberkonsistoriums als
Anhang zum Choralbuch bearb. von Arnold Mendelssohn.
Darmstadt: Waitz 1907. 84 S. 8°
	
26 (Gb 2835).
2174 Geistliche Lieder, Gebete und religiöse Betrachtungen von Elisa von der Recke,
gebeernen Reichsgräfin von Medem. Nebst einem Vorworte von Tiedge und der am
Grabe der Verfasserin gesprochenen Rede von Pastor D.M.F. Schmaltz.
Leipzig: Teubner 1833. XIX, 176 S. 8°
	
26 (Gb 4378).
2175 Paul Gerhards geistliche Lieder getreu nach den besten Ausgaben abgedruckt. Hrsg.
von Fr.v. Schmidt.
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Leipzig: Reclam [um 1883]. 372 S. 8°
(Reclams Universalbibliothek. 1741-1743.) 26 (Gb 2557).
2176 Geistliche Lieder im neunzehnten Jahrhundert, heraußgegehen von L.K.O.Kraus. Mit
einem Vorwort von Philipp Wackernagel.
Darmstadt: Will 1863. VIII, 458 S. 8° 26 (Gb 1058).
Geistliche Lieder und Gesänge. [Mit Noten.]
Leipzig-Gohlis: Riickbrodt 1926. XVI, 344 S. 8° 26 (Gb 2216).
2178 Geistliche und Liebliche Lieder, Welche der Geist des Glaubens durch D. Martin
Luthern, Joh. Herrmann, Paul Gerhard, und andere seine Werkzeuge [...] gedichtet,
und die bisher in Kirchen und Schulen der Königl. Preuß. und Churfürstl.
Brandenburgischen Landen bekandt [...] Nebst Einigen Gebeten und einer Vorrede
von Johann Porst.
Berlin: Schatz 1783. 1163, 52 S. 8°
	
26 (Gb 4456).
2179 Geistliche und liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch D. Martin
Luthern, Johann Heermann, Paul Gerhard u.a. .., gedichtet, und die bisher in
Kirchen und Schulen der Kgl. Preuß. und Churfl. Brandenb. Lande bekannt ... nebst
einigen Gebeten Von Johann Porst, ... Verbessert und vermehrt.
Berlin: Jonas 1864. 898, (24), 75, (24) S. 8°
	
26 (Gb 373).
2180 Porst, Johann, Geistliche und liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch
D. Martin Luthern, Johann Heermann, Paul Gerhard und andere seine Werkzeuge in
den vorigen und jetzigen Zeiten gedichtet, und die bisher in Kirchen und Schulen der
Kgl.Preuß. und Churfl. Brandenburg. Lande bekannt ... nebst einigen Gebeten von
Johann Porst, verbessert u. vermehrt. [Nebst] Geistreiche Gebete aus Joh. Arnds
Paradies-Gärtlein u. andern.
Berlin: Jonas 1865. 898, 75 S. 8°
	
26 (Gb 57).
2181 Geistliche und liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch D. Martin
Luthern, Joh. Heermann, Paul Gerhard und andere ... gedichtet, und die bisher in
Kirchen und Schulen der Kgl. Preuß. und Churfl. Brandenb. Lande bekannt und ...
eingeführt worden nebst einigen Gebeten von Joh. Porst verbessert und vermehrt.
Berlin: Jonas 1869. 898, 75 S. 8°
	
26 (Gb 271).
2182 Geistliche und liebliche Lieder, welche der Geist des Glaubens durch D. Martin
Luther, Joh. Heermann, Paul Gerhardt und andere ... gedichtet, und die bisher in
Kirchen und Schulen der Kgl. Preuß. u. Kurfl. Brandenb. Lande bekannt ... Von
Johann Porst. [Nebst.] Geistreiche Gebete aus Joh. Arnds Paradiesgärtlein.
Berlin: Jenas 1889. V, 898, 75 S. 8°
	
26 (Gb 2503).
2183 Geistliche Morgenlieder. Sonderdruck aus der Einführung in Bedeutung und
Geschichte der Morgenfeier "Das Morgenlied" hrsg. von Wilhelni Thomas und
Konrad Ameln. 2. Aufl. Bärenreiter-Ausgabe 392, [Mit Noten.]
Kasel: Bärenreiter-Verlag 1929. 170 S. 8°
	
26 (Gb 1694).
2184 Geistliche Oden und Lieder von C.F.Gellert. Mit einem dreifachen Register und denn
Einmaleins.
2177
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Bern 1863: Rieder & Simmen. 116 S. 8°
[S. 113-116: "Register derjenigen Lieder, welche Kirchenmelodien haben", Mit
Angabe der Melodie.]
	
26 (Gb 1766).
2185 Geistliches Liederbuch aus dem Schatz der Kirche alter und neuer Zeit gesammelt.
Hrsg. vom christlichenVerein im nördlichen Deutschland.
Eisleben: Christi. Verein [usw.] 1878. VI, 393 S. 8°
	
26 (Gb 4617).
2186 Geistliches Liederbuch für Schulen, Familien und kirchliche Vereine nebst einem
Anhange von Schul- und anderen Gebeten. Hrsg. von Franz Schwabe.
Giessen: Heinemann [um 18701. 224 S. 8°
[S. 1 -6 fehlen.]
	
26 (Gb 1866).
2187 Geistliches Liederkästlein oder kurzer Auszug aus den sämtlichen Liedern von J.M.
Hahn. Teil. 1. (16. Aufl. 1.-3. Tsd. des Nachdrucks 1946.)
Stuttgart: in Komm. Calwer Verlag 1946. VI, 381 S. 8°
	
26 (Gb 4946).
2188 Geistliches Liederkästlein oder kurzer Auszug aus den sänuntlichen Liedern J.M.
Hahns. Dritter Teil. B. Aufl.
Stuttgart: Hahnsche Gemeinschaft 1953. XXXVI, 416 S. 8°
	
26 (Gb 4327).
2189 Geistliches Liederkästlein zum Lobe Gottes bestehend aus 732 kleinen Oden über so
viel biblische Sprüche. Kindern Gottes zum Dienst aufgesetzt von M. Philipp
Friedrich Hitler, Pfarrer in Steinheim bei Heidenheim. In 2 Theilen. Neue, sorgfältig
durchgesehene Aufl.
Reutlingen: Kurtz 1859. XVIII, 890 S. 8°
	
26 (Gb 1465).
2190 Habermann, Johann: Geistreiche Morgen- und Abendgebete auf alle Tage in der
Woche, nebst Beicht-, Communion- und anderen Gebeten. Mit einer Auswahl von
Morgen-, Abend-, Buss- und anderen Liedern u. e. Anhange von Psalmen.
Cottbus: Verlag der Gottholdexpedition 1876. 127 S. 8°
	
26 (Gb 24).
2191 Gemeinde-Harfe. Band 1. Hundert geistliche Gesänge für Gemischten Chor. 3.
Aufl. [Mit Noten.]
Kassel: Oncken 1914. 218 S. 8°
	
26 (Gb 5001).
2192 Gemeinde-Psalter. (Einstimmige Ausgabe, 1.-8. Tsd.)
Witten/Ruhr: Bundes-Verlag 1930. VIII, 622 S. 8°
	
26 (Gb 4174).
2193 Georg Philipp Telemann zum 300. Geburtstag 1681-1981. Kirchenmusik in Ausgaben
des Hänssler-Verlages. 2., erw. Aufl. [Mit Noten.]
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag 1981. 96 S. 8°
	
26 (Gb 2421).
2194 Gesangbuch, alte und neue Lieder in sich enthaltend. Hrsg. von Joh. Anastasius
Freylinghausen, vormaligem Prediger zu St. Ulrich. Neue, mit e. Anhange vermehrte
Aufl.
Halle: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses 1836. [Anhang 1831]. VIII,
424, VIII, 348 S. 8°
	
26 (Gb 2816).
2195 Gesangbuch für die Evangelische Gemeinschaft (5. Aufl.) [Mit Noten.]
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Stuttgart: Christliches Verlagshaus 1932. 607 S. 8° 26 (Gb 3670).
2196 Gesangbuch für Evangelisch-Lutherische Gemeinden ungeänderter Augsburgischer
Konfession zum Gebrauch in Kirche, Schule und Haus.
Zwickau i.S.: Schriftenverein der Ev.-Luth. Freikirche 1930. 40*, 671 S. 8°
26 (Gb 3505).
2197 Gesangbuch für die Evangelisch-Lutherische Kirche. [Mit Noten.] [Nebst] Anhang I.
Gebete. II. Bekenntnisschriften usw.
Elberfeld: Verlag d. Lutherischen Büchervereins 1898. XLIV, 624, 92 S. 8°
26 (Gb 195).
2198 Gesangbuch der Kommenden Kirche. [Mit Noten.] (Paul-Koch-Notenschrift.)
(Bremen: Verlag "Kommende Kirche" 1934.) 234 S. 8° quer
	
26 (Gb 1692).
2199 [Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche der Reformierten Gemeinden]
[Nebst.] Andachten, die auch dem Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch der
Reformierten Gemeinden beygefügt werden können. [Mit Noten.]
Landau: Georges u. Prinz [1811]. XII, 527, 52 S. 8°
	
26 (Gb 3570).
2200 Glaube und Verstehen. Lerngut für die Christenlehre. Hrsg. von der Kirchl.
Erziehungskammer Berlin. [Mit Noten.] (Neuaufl. 1963)
Berlin: Lettner-Verlag (1963). 321 S. 8°
[S. 95-321: Liedteil.]
	
26 (Gb 1892).
2201 Glaube und Verstehen. Lerngut für die Christenlehre. Hrsg. von der Kirchl.
Erziehungskammer für Berlin. [Mit Noten.] (Neuaufl. 1964).
Berlin: Lettner-Verlag (1964). 321 S. 8°
[S. 95-321: Liedteil.]
	
26 (Gb 1893).
2202 Glaubensstimme für die Gemeinden des Herrn. Neue verbesserte Ausgabe. 17.
Auflage.
Kassel: Oncken 1930. XII, 732 S. 8°
[S. 661: "Kleine Ausgabe."]
	
26 (Gb 1532).
2203 Glaubensstimme für Gemeinde und Haus. Notenausgabe. (20. neu bearb. Aufl.)
Kassel: Oncken-Verlag 1950. XII, u. unpag. Hauptteil (500 Lieder) 8°
26 (Gb 1299).
2204 Benjamin Schmolcken's, weiland Past. Prim. und Inspect. der ev. Kirchen und
Schulen vor Schweidnitz, Gott geheiligte Morgen- und Abendandachten in
gebundener und ungebundener Rede. Mit noch andern trostreichen Gebeten mehr und
sehr vielen erbaulichen Liedern versehen. In zwei Theilen. Sammt der
Lebensbeschreibung des sei. Authoris; vermehrt mit Festandachten und
Wettergebeten. Neueste Aufl.
Sulzbach: von Seidel 1832-1831. XIV, 304 S. 8°
	
26 (Gb 529).
2205 Herrn Benj. Schmolkens, Pastor Prim. [...] von Schweidnitz Gott geheiligte Morgen-
und Abend-Andachten. Sammt dessen Lebens-Beschreibung und beigefügten Wetter-
Gebeten.
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Neu-Ruppin: Bergemann [um 1875]. 320 S. 8°
[S. 319-320: Register aller [...] Lieder.]
	
26 (Gb 553).
2206 Benjamin Schmolkens Gott geheiligte Morgen- und Abend-Andachten. Nebst einem
Anhang von andächtigen Wetter-Gebeten, angefertigt durch Friedrich Roth-Scholzen,
Herrenstadio-Silesium. Neue Aufl.
Reutlingen: Baur 1885. 349 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 3235),
2207 Gott ist da. Neue geistliche Lieder. Aus dem 3. Wettbewerb der Evangelischen
Akademie Tutzing. [Mit Noten.]
Regensburg: Bosse Edition [um 1965]. 39 S. 8°
	
26 (Gb 267).
2208 Gott ist mein Lied! Eine Sammlung von 100 dreistimmigen Motetten, Festgesängen
und geistlichen Liedern zum Gebrauche in Kirche und Schule, bei Gemeindefeiern
und im häuslichen Kreise. Zus. gest. und zum Teil neu bearb. von Heinrich Müller,
Hoforganist an der Großherz. Schloßkirche zu Darmstadt. op. 10. 2. Aufl. [Mit
Noten. 1
Gießen: Roth [um 1910]. 128 S. 8° 26 (Gb 1738).
2209 Gott schenkt Freiheit. Neue Lieder im Gottesdienst. [Mit Noten.] (1. bis 15. Tsd.)
(Gelnhausen u. Berlin: Burckhardthaus-Verlag 1968.) unpag.; 42 Lieder. 8°
26 (Gb 1700).
2210 Große Missionsharfe. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für
Klavier- oder Harmonium-Begleitung. 13., umgearb. Aufl.
Gütersloh: Bertelsmann 1895. IV, 264 S. 8°
	
26 (Gb 2583).
2211 Große Missionsharfe. Erster Band. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor,
sowie für Klavier- oder Harmonium-Begleitung. Hrsg. von H.G.Emil Niemeyer. 21.
Aufl. [Mit Noten.]
Gütersloh: Bertelsmann 1906. VII, 264 S. 8°
	
26 (Gb 1960).
2212 Große Missionsharfe. Erster Band. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor,
sowie für Klavier- und Harmonium-Begleitung. Hrsg. von H.G. Emil Niemeyer. 25.
Aufl. Jubiläumsausgabe.
Gütersloh: Bertelsmann 1920, IV, 272 S. 8°
	
26 (Gb 3301).
2213 Großer Gott, wir loben dich. (l. Aufl. Buchschmuck von Emil Ernst Heinsdorff.)
[Mit Noten.]
Weimar: Verlag für deutschchristliches Schrifttum, Schneider (1941). 544 S. 8°
26 (Gb 3515).
2214 Häusliches Erbauungsbuch, enthaltend Morgen- und Abendgebete auf zwölf Wochen
sowie Gebete für Fest- und Feiertage, Beichte und Abendmahl und für besondere
Fälle des Lebens in Freud und Leid von Roos, Storr, Arnold, Bengel, Bogatzky u.A.
11. Aufl.
Stuttgart: VerLder Buchhandlg d. Ev.Ges, 1887. VII, 422 S. 8°
[S. 337-350, 359, 384-393: Lieder.]
	
26 (Gb 2783).
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2215 Häusliches Erbauungsbuch, enthaltend Morgen- und Abendgebete auf zwölf Wochen,
sowie Gebete für Fest- und Feiertage, Beichte und Abendmahl und für besondere
Fälle des Lebens in Freud und Leid von Rom, Storr, Arnold, Bengel, Bogatzky u.a.
13. Aufl.
Stuttgart: Verlag der Buchhandlung der Ev.Ges. 1896. VII, 422 S. 8°
26 (Gb 3381).
2216 Halleluja! Liederbuch für evangelische Jungfrauenvereine und christliche
Gemeinschaften. Hrsg. vom Vorstände-Verband der ev. Jungfrauenvereine
Deutschlands. Textausgabe.
Berlin: Buchhandlg. des Ostdt. Jünglingsbundes 1902. 160 S. 8°
[Nr. 2216 hat am Ende einen Druckervermerk: "Buchdruckerei Gutenberg (Fr.
Zillessen)" usw., Nr. 3503b nicht.]
	
26 (Gb 2804).
2217 Halleluja.
[? um 1950]. 133 S. 8°
[Titelbl. fehlt.]
	
26 (Gb 2654).
2218 Hausbrot für evangelische Christen. Ein Andachts- und Gebetbuch für jeden Tag, von
D. Paul Wurster, Prof. an der Univ. Tübingen, früher Stadtpfarrer in Heilbronn. 45.
bis 50. Tsd.
Karlsruhe: Verlag des Ev. Schriftenvereins 1916. 400 S. 8°
[S. , 1 u.ö.: Lieder.]
	
26 (Gb 4048).
2219 Hausbuch. Tägliche Andachten für die Hausgemeine. Hrsg. vom Ev. Bücher-Verein.
6. Aufl. Stereotyp-Abdruck.
Berlin: Wiegandt u. Grieben 1877. IV, 736 S. 8°
[Mit Liedern und Angabe der Melodie.]
	
26 (Gb 4045).
2220 Haus-Choralbuch. Eine Auswahl der schönsten und gebräuchlichsten Choräle der
evangelischen Kirche für Klavier bearbeitet und unter Beifügung der Urtexte, hrsg.
von Albrecht Brede, Kgl. Musikdirector. 4. Aufl.
Kassel: Kuprion 1887. 51 S. 8°
	
26 (Gb 4356).
2221 Die helle Sonn. Choralbuch für dreistimmigen gemischten Chor. Melodien und Texte
nach dem Ev. Kirchen-Gesangbuch. Hrsg. von Adolf Strube. (9. Aufl.)
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1981). 127 S. 8°
	
. 26 (Gb 2827).
2222 Herr, lehre uns beten. Gebetbuch für das christliche Haus. Morgengebete für alle
Tage des Kirchenjahres und Gebete für besondere Tage und Anlässe. Hrsg. in Gem..
eines Mitarbeiterkreises von Heinrich Riedel. (4. Aufl. 36.-40. Tsd.)
München: Claudius-Verlag (1957). 504 S. 8°
	
26 (Gb 3944).
2223 Herr lehre uns beten. Ein Gebets- und Trostbüchlein für Menschen unserer Zeit.
Empfangen durch das Innere Wort von J[ohannes] W[idmann] [Umschlagtitel]
(Friedberg) [um 1975] 170 S. 8°
(Der Herr spricht.)
	
26 (Gb 3491).
2224 Dem Herrn mein Lied. Dichtungen und Lieder für Andachts- und Erbauungsstunden
gesammelt von M.Keller. Eine Mitgabe fürs Leben. [Mit Bildern.]
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Reutlingen & Stuttgart: Bardtenschlager [um 1907]. 15.7 S. 8°
	
26 (Gb 1233).
2225 Hertz-bewegliches Buß-Beicht- und Communion-Büchlein, [...] Nebst einem Gesang-
Büchlein.
Wernigerode: Struck [um 1750]. 384 S. 8°
	
26 (Gb 4788).
2226 Die Herzen in die Höhe! Gebete aus Gotteswort und Kirchenlied mit Schriftlektionen
auf alle Tage des Jahres. Für vielbeschäftigte Menschenkinder zusammengestellt von
Georg Seeberger, Pfarrer.
Leipzig: Deichert Nachf. <Georg Böhme> 1893. IV, 148 S. 8° 26 (Gb 4115).
2227 Himmelstrost im Erdenleid. Offenbarung 21, 2-4. Mit Vorwort des Herrn D.F. v.
Bodelschwingh in Bethel. 40.-44. Tsd.
Neukirchen <Kreis Mörs>: Buchhandlung des Erziehungsvereins [um 1894].
127 S. 8°
	
26 '(Gb 4316).
2228 Hinaus und hinauf. Ein Begleiter in die Ferienerholungen der Inneren Mission in
Baden. (Hrsg.: Gesamtverband der Inneren Mission in Baden, Abt.:
Ferienerholungsfiirsorge. 4. veränd. Aufl.)
(Neureut/Karlsruhe 1958: Nees.) 128 S. 8°
[S. 21-61: Religiöse Lieder.]
	
26 (Gb 4340).
2229 Höre mein Lied. [Mit Noten.] (1.-20.Tsd.)
Köln: Mundorgel-Verlag (1969). 96 S. 8°
	
26 (Gb 1841).
2230 Hosianna! Eine Liedersammlung zum Gebrauch in christlichen Vereinen und
Familien. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Elberfeld: Verlag des Westdt. Jünglingsbundes <W. Dröner> 1886. 143 S. 8°
26 (Gb 3107).
2231 Hosianna! 568 Lieder für Vereine, Gemeinschaften, Familien und Schulen.
Dargeboten vom Komitee des Westdeutschen Jünglingsbundes. 56.-80. Tsd.
Barmen-U.: Verlag des Westdt. Jünglingsbundes A.-G. 1914. Unpag. 8°
26 (Gb 3560).
2232 100 Chorgesänge für den Schulgebrauch in dreistimmigem Satze ... voh weil. Prof.
F.W. Sering, Kgl. Musikdirektor. Werk 119. 21.-25. Aufl. neubearb. von Prof.
Ernst Paul, Dresden.
Leipzig: Siegel 1920. IV, 145 S. 8°
	
26 (Gb 4540).
2233 Hundert Lieder für Gemischten Chor. , 2. Folge: 10. Aufl. [Mit Noten.]
Waiblingen: Stürner 1921. VIII S. u. S. 194-394, 8°
	
26 (Gb 2326).
2234 Hundert neue Lieder für dreistimmigen Frauenchor gesetzt von Wilhelm Heidemann,
Karl Duwe und Emil Sehröder hrsg. von.Karl Duwe. Mit e. Vorwort von Pastor
Wilhelm von Bodelschwingh.
Bethel bei Bielefeld: Verlagshdlg. der Anstalt Bethel 1924. 112 S. 8°
26 (Gb 2651).
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2235 170 Protestantische Kirchenlieder <Choralbuch> für eine Mittlere Singstimme mit
Klavier-, Harmonium- oder Orgelbegleitung. Nr. 1-170 in 1 Bande.
Köln a.Rh.: Tonger [um 1910]. 167 S. 8°
	
26 (Gb 5009).
2236 112 Choräle mit Strophenzwischenspielen, für Orgel, Hamonium oder Klavier,
gesetzt von Theodor Drath, Kgl. Musikdirektor am Seminar und Waisenhaus zu
Bunzlau in Schlesien. Op. 6. Neue verh. Aufl.
Berlin: Simon [um 1900]. 107 S. 8°
	
,
	
26 (Gb 4810),
2237 Ich singe Dir mit Herz und Mund! Eine Sammlung von 100 zweistimmigen Motetten,
Festgesängen und geistlichen Liedern zum Gebrauche in Kirche und Schule, bei
Gemeindefeiern u. im häuslichen Kreise. Zus.gest. u. zum Teil neu bearb. von
Heinr. Müller ... op. 7.
Gießen: Roth 1912. 89 S. 8°
	
26 (Gb 4538).
2238 Jesu meine Freude. Lieder zur Evangelisation. Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft
der Dt. Evangelistenkonferenz.
Geisweid <Kreis Siegen> : Buchhandlung der Dt. Zeltmission [um 1955].
Unpag. (127 Nrn)
	
26 (Gb 4315).
2239 Jesu meine Freude. Lieder zur Evangelisation. Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft
der Dt. Evangelistenkonferenz.
Kassel: Oncken [um 1955]. Unpag. (129 Lieder) 8°
	
26 (Gb 2442).
2240 Jesu meine Freude. Lieder zur Evangelisation. Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft
der Dt. Evangelistenkonferenz.
(Witten, Ruhr [um 1955]: Bundes-Verlag.) Unpag. (129 Nrn) 8°
	
26 (Gb 3424).
26 (Gb 3934).
2241 Jesu meine Freude. Lieder zur Evangelisation. Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft
der Dt. Evangelistenkonferenz. (3. Aufl. <271.-356. Tsd.>)
Frankfurt a.M.: Anker-Verlag (1960). Unpag. (127 Nrn) 8°
	
26 (Gb 4341).
2242 Jesu Name nie verklinget. Altes und neues erweckliches Lied. Textausgabe.
Stuttgart-Plieningen: Hänssler [um 1965]. 175 S. 8°
[Umschlagtitel: Neues Leben. Liederheft.]
	
26 (Gb 2859).
26 (Gb 3028).
2243 Jesu Name nie verklinget. Altes und neues erweckliches Lied. Hrsg. von der
Inlandmission u. Bibelschule Adelshofen/Baden. Pfarrer Dr. theol. Otto Riecker. 10.
Aufl.
2244
2245 Jubilate! Posaunenbuch für Jünglings-Vereine, Seminare und höhere Lehranstalten.
Hrsg. von E. u.J. , Kuhlo. 10. Aufl. T. 1.
Bethel bei Bielefeld: Verlag der Buchhdlg. der Anstalt 1904. XII, 269 S. 8°
26 (Gb 2027).
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler [um 1970]. nichtpag. 8° 26 (Gb 183).
In Jesu Dienst. Gedichte von Schwester Ruth Modersohn.
Bad Blankenburg: Harfe-Verlag (1946) 47 S. 8° 26 (Gb 4441).
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2246 Jubilate! Posaunenbuch fdr Jünglings-Vereine, Seminare und höhere Lehranstalten.
Hrsg. von E. u. J. Kuhlo. 2. Teil. 11. Aufl.
Bethel bei Bielefeld: Buchhandlung der Anstalt 1905. S. 270-488; 8°
26 (Gb 4282).
2247 Jubilate! Posaunenbuch für Jünglings-Vereine, Seminare und höhere Lehranstalten.
Hrsg. von E. und 3. Kuhlo. 14. Aufl. Teil 1. [Mit Noten.]
Bielefeld: Buchhandlung der Anstalt Bethel 1909. XII, 269 S. 8°
	
26 (Gb 4708).
2248 Jubilate! Posaunenbuch fdr Jünglings-Vereine, Seminare, höhere Lehranstalten und
Kirchen-Chöre; hrsg. von Joh. Kuhlo. 21. Aufl. 1. Teil.
Bethel bei Bielefeld: Buchhandlung der Anstalt 1921. XXXII, 269 S. 8°
26 (Gb 4281).
2249 Jubilate! Posaunenbuch für Jünglingsvereine, Seminare, höhere Lehranstalten und
Kirchen-Chöre. Hrsg. von Joh. Kuhlo. 25. Aufl. Teil 2. [Mit Noten.]
Gütersloh: Bertelsmann 1926. S. 270a-520, 8°
	
26 (Gb 1981).
2250 Jubilate. Posaunenbuch für Jünglings-Vereine, Seminare, höhere Lehranstalten und
Kirchen-Chöre. Hrsg. von Joh. Kuhlo. 28. Aufl. 2. Teil. [Mit Noten.]
Gütersloh: Bertelsmann 1929. S. 270a-520 S. 8°
	
26 (Gb 3419).
2251 Jubilate. Posaunenbuch. Hrsg. von D. Johannes Kuhlo. Teil 1. [Mit Noten.] (41.
Aufl.)
Gütersloh: Mohn (1961). VIII, 304 S. 8°
	
26 (Gb 4497).
2252 Das junge Lied. 80 neue Lieder der Christenheit. Hrsg. von Friedrich Samuel
Rothenberg. 8., unveränd. Aufl. [Mit Noten.]
Kassel-Wilhelmshöhe: Eichenkreuz-Verlag (1949). Unpag. (80 Nrn) 8°
26 (Gb 3030).
2253 Das junge Lied. 80 neue Lieder der Christenheit. Hrsg. von Friedrich Samuel
Rothenberg. (Lizenzausgabe der DDR.) [Mit Noten.]
Berlin: Ev. Verlagsanstalt 1952. Unpag. (80 Nrn) 8°
	
26 (Gb 4111).
2254 Luthers Kirchenlieder in Tonsätzen seiner Zeit. 2. Heft: Der Osterfestkreis.
Bärenreiter-Ausgabe 727. [Umschlagtitel] [Mit Noten.] (Begleitwort von Konrad
Ameln.J
o.O. Bärenreiter-Verlag (1933). S. 25-56 8°
	
26 (Gb 2575).
2255 Luthers Kleiner Katechismus. Bibelsprüche. Die biblischen Bücher. Das Kirchenjahr.
Gesangbuchlieder.
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1954). 108 S. 8°
[S. 58-108: Gesangbuchlieder.]
	
26 (Gb 4572).
2256 Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers. Mit einem kirchlichen Anhang. Im
Wortlaut der von der Ev. Kirche der Union u. der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche
Deutschlands beschlossenen Textfassung. (Hrsg. vom Katechetischen Ausschuß der
Ev. Kirche von Westfalen im Schriftenmissions-Verlag. Gladbeck/Westf.) (Überarb.
Aufl.)
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Gladbeck: Schriftenmissions-Verlag (1970). 64 S. 8°
[S. 40-61: Lieder.]
	
26 (Gb 4309).
2257 Das kleine Communion-Buch von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und Oberkonsisto-
rialrat in Stuttgart. Ein Auszug aus dessen größerem Communion-Buch. 27. Aufl.
Stuttgart: Belser 1887. 95 S. 8°
[S. 91-95: Lieder.]
	
26 (Gb 1309).
2258 Das kleine Communion-Buch, von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberkonsistorialrat in Stuttgart. Ein Auszug aus dessen größerem Communion-Buch.
30. Aufl.
Stuttgart: Belser 1891. 95 S. 8°
[S. 91-95: Lieder.]
	
26 (Gb 3626).
2259 Das kleine Communion-Buch von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberkonsistorialrat in Stuttgart. Ein Auszug aus dessen größerem Communion-Buch.
32. Aufl.
Stuttgart: Belser 1896. 95 S. 8°
[S. 91-95: Lieder.]
	
26 (Gb 985).
2260 Das kleine Communion-Buch von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberkonsistorialrat in Stuttgart. Ein Auszug aus dessen größerem Communion-Buch.
35. Aufl.
Stuttgart: Belser 1903. 95 S. 8°
[S. 91-95: Lieder.]
	
26 (Gb 4431).
2261 Das kleine Kommunion-Buch von • Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberkonsistorialrat in Stuttgart. Ein Auszug aus dessen größerem Kommunion-Buch.
39. Aufl. Mit e. Bild.
Stuttgart: Belser 1912. 96 S. 8°
[S. 91-95: Lieder.]
	
26 (Gb 4543).
2262 Das kleine Kommunion-Buch von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberkonsistorialrat in Stuttgart. Ein Auszug aus dessen größerem Kommunion-Buch.
40. Aufl. Mit e. Bild.
Stuttgart: Belser 1916. 96 S. 8°
[S. 91-95: Lieder]
	
26 (Gb 4430).
2263 Kleine Missionsharfe im Kirchen- und Volkston für festliche und außerfestliche
Kreise. 41. Aufl. mit Stereotypien. [Mit Noten.]
Gütersloh: in Komm, bei Bertelsmann 1884. 136 S. 8°
	
26 (Gb 1891).
2264 Kleine Missionsharfe im Kirchen- und Volkston für festliche und außerfestliche
Kreise. 67. Aufl. [Mit Noten.]
Gütersloh: in Konen. bei Bertelsmann 1905. 144 S. 8°
	
26 (Gb 2481).
26 (Gb 4436),
2265 Kleine Missionsharfe im Kirchen- und Volkston für festliche und außerfestliche
Kreise. 78. Aufl. [Mit Noten.]
Gütersloh: in Komm. bei Bertelsmann 1917. 144 S. 8°
	
26 (Gb 1701).
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26 (Gb 2203).
26 (Gb 3649).
2266 Kleine Missionsharfe im Kirchen- und Volkston für festliche und außerfestliche
Kreise. Ausgabe ohne Noten mit großer Schrift.
Gütersloh: Bertelsmann [um 1917]. 271 S. 8°
	
26 (Gb 1964).
2267 Kleine Missionsharfe im Kirchen- und Volkston für festliche und außerfestliche
Kreise. 82. Aufl. [Mit Noten.]
Gütersloh: Bertelsmann (1925). 144 S. 8°
	
26 (Gb 1702).
2268 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. 10. Aufl. [Mit Noten.] [Nebst ] Anhang zur
Taschen-Ausgabe. [Mit Noten.]
Elberfeld: Brockhaus 1925. 324, 80 S. 8°
	
26 (Gb 5005).
2269 Kleine Sammlung geistlicher Lieder.
Elberfeld: Brockhaus [um 1885]. 8°
[147 Lieder. Fehlerhafte Paginierung.]
	
26 (Gb 1036).
2270 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. [192 Lieder.]
Wuppertal-Elberfeld: Brockhaus [um 1950]. 80 S. 8°
	
26 (Gb 1620).
2271 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder [192 Lieder]. Erw. Ausg. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Wuppertal-Elberfeld: Brockhaus 1955. 424 S. 8°
	
26 (Gb 2044).
2272 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. 11. Aufl. [Mit Noten.] [Nebst ] Anhang.
Wuppertal: Brockhaus 1956. 324 S., Anhang in kleinerem Format: Nr. 148-152,
8°
	
26 (Gb 3469).
2273 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. (12. Aufl.) [Mit Noten.]
Wuppertal: Brockhaus (1974). 507 S. 8°
	
26 (Gb 569).
2274 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. Taschen-Ausgabe. [Mit Noten.]
Elberfeld: Brockhaus [um 1925). VIII, 318 S. 8°
	
26 (Gb 4574).
2275 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. Der Taschen-Ausgabe 5. Aufl. [Mit Noten.]
Elberfeld: Brockhaus 1927. 324 S. 8°
	
26 (Gb 1977).
2276 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. Anhang zur Taschen-Ausgabe. [Mit Noten.]
Wuppertal-Elberfeld: Brockhaus 1936. 80 S. (Lied Nr. 151-192) 8°
26 (Gb 1770).
26 (Gb 3195).
2277 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. Der Taschen-Ausgabe, 9. Aufl. [Mit Noten.]
Wuppertal: Brockhaus (1964). 305 S. 8°
	
26 (Gb 3358).
2278 Kleine Sammlung Geistlicher Lieder. Der Taschen-Ausgabe 11. Auflage. [Mit
Noten.]
Wuppertal: Brockhaus (1 973). 507 S. 8°
	
-26 (Gb 2305).
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2279 Kleines Gebet- und Communionbuch. Eine Mitgabe fürs Leben. Hrsg. v. F.
Bramesfeld, Superintendent. 6, Aufl. (27.-30. Tsd.)
Bannen: Verlag d. Wupperthaler Traktat-Gesellschaft (E.Biermann) 1912. 103 S.
8°
	
26 (Gb 372).
2280 Wackernagel, Philipp: Kleines Gesangbuch geistlicher Lieder für Kirche, Schule und
Haus. [Mit Noten.]
Stuttgart: Liesching 1860. 224 S. 8°
	
26 (Gb 32).
2281 Ein klingend Rad mit 131 Speichen. Eine Kanonsammlung. Hrsg. von Dr. Alfred
Gassert. [Mit Noten] (14.-16. Tsd.; 4. Aufl.)
Lahr/Baden: Kaufmann (1953). Unpag. (131 Nrn) 8°
	
26 (Gb 3317).
2282 Ein klingend Rad mit 131 Speichen und 45 weiteren Kanons im Anhang. Eine
Kanonsammlung. Hrsg. von Dr. Alfred Gassert. (17.-23. Tsd.; 5. Autl. Vignetten:
Andreas Meier.) [Mit Noten.] [Nebst] Anhang.
Lahr/Baden: Kaufmann (1955). Unpag. (131 und 45 Nrn) 8°
	
26 (Gh 2743).
2283 Klingende Kette. Neunzig neue geistliche Kanons. (Hrsg. von Joh. Petzold.) [Mit
Noten.]
[Berlin:] Ev. Verlagsanstalt (1949). 52 S. 8°
(Edition Merseburger. 429)
	
26 (Gb 2828).
2284 Klingende Kette. Neunzig neue geistliche Kanons. (Hrsg. von Johannes Petzold.)
[Mit Noten.]
Leipzig: Ev. Verlagsanstalt (1950). 52 S. 8°
(Edition Merseburger. 429.)
	
26 (Gb 4303).
2285 Communion-Buch [Kommunion-Buch], von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberconsistorialrathin Stuttgart. 16. verm. Aufl. Mit e. Stahlstich.
Stuttgart: Belser 1869. VIII, 294 S. 8°
[S. 260-294: Lieder.]
	
26 (Gb 3305).
2286 Communion-Buch [Kommunion-Buch], von Prälat Dr. Kapff, Stiftsprediger und
Oberconsistorialrath in Stuttgart. 23. vermehrte Aufl.
Stuttgart: Belser 1895. VIII, 294 S. 8°
[S. 260-294: 34 Lieder.]
	
26 (Gb 999).
26 (Gb 2440),
2287 Johann Friedrich Stark's, Ev. Predigers zu Frankfurt am Main, Communion-Buch
[Kommunion-Buch], oder die andächtige Seele in der Beicht und bei dem heiligen
Abendmahl, sammt zwölf Regeln einer feinen äußerlichen Zucht, wie man sich zu des
Herrn Tisch nahen soll. Neue, durchgesehene Ausgabe.
Reutlingen: Rupp und Baur 1867. S. 1-VI und 7-192; 8°
	
26 (Gb 639).
26 (Gb 1541).
2288 M.Valentin Wudrians, Pastor der Hauptkirche zu St. Peter in Hamburg, Creuz-Schul
[Kreuz-Schul], . Oder Kenn-Zeichen aller wahren . evangelischen Christen, zur
Unterweisung . und Trost allen mit Trübsal beladenen Herzen. Aus Gottes Wort und
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berühmter Kirchenlehrer Trostschriften zusammengetragen, auch aufs Neue mit
Morgen- und Abendsegen, geistlichen Liedern, und Herzensseufzetleih : vermehrt.
Reutlingen: Fleischhauer 1802. 553 S. 8°
[S. 539-553: 10 Geistreiche Gesänge.]
	
26 (Gb 1011).
2289 Kurze Gebete bei verschiedenen Verhältnissen des Lebens zum Gebrauche in Kirche,
Schule und zu Hause. Als Anhang zu jedem ev. Gesangbuch und andern
Gebetbüchern. Neueste Ausg.
Ulm: Selmer [um 1850]. 16 S. 8° [Mit Noten.]
	
26 (in Gb 2133).
2290 Laß Dein Antlitz mit uns gehen. Sonderdruck zum Bundesposaunenfest 1967.
[Hrsg.:] Westdeutscher Jungmännerbund. [Mit Noten.]
o.0. 1967. 32 S. 8°
	
26 (Gb 4957).
2291 Laß dir unser Lob gefallen. II. Posaunenbuch; Choral- und Instrumentalmusik für
Bläser aus "Spielet dem Herrn" 1952-1962. Im Auftr. des Posaunenwerkes der Ev.
Kirche in Deutschland hrsg. von Hans Martin Schlemm. 1962. (3. Aufl. 34. bis 42.
Tsd.)
Berlin: Merseburger (1966). 351 S. 8°
	
26 (Gb 4002).
2292 Leben und Heimat in Gott. Eine Sammlung Lieder zu frommer Erbauung und
sittlicher Veredlung. Hrsg. von Julius Hammer. 12. Aufl. Mit 13 Illustrationen von
Carl Gehrts in Holzschnitt und 1 Stahlstich.
Leipzig: Amelangs [um 1890]. VII, 708 S. 8°
	
26 (Gb 4388).
2293 Lebensbaum. Losungsbüchlein für evangelische Christen. 1919. 81. Jahr.
Berlin: Hauptverein für christl. Erbauungsschriften [1918]. 104 S. 8°
[Mit Liederversen aus dem "Geistlichen Liederschatz" 12. Aufl.]
	
26 (Gb 3403).
2294 Lieder für das christliche Haus, gesammelt von E. Neuffer, Ludwigsburg. 2. Aufl.,
hrsg. von W. Neuffer, Mannheim. [Mit Noten.]
Elberfeld: Brockhaus; [usw.] 1922. VIII, 288 S. 8°
	
26 (Gb 4896).
2295 Lieder für die Familie. Hrsg. von Paul-Gerhard Pawlitzki und Walter Lohrey.
(Vignetten: Herbert Grabowski, Oberhausen.) [Mit Noten.]
Eutin: Struve [um 1970]. 120 S. 8°
	
26 (Gb 2790).
2296 Lieder für das Jahr der Kirche. In Verbindung mit den Herausgebern der
Denkschrift "Das Kirchenjahr" hrsg. von Wilhelm Thomas und Konrad Ameln.
[Mit Noten.]
Kassel: Bärenreiter-Verlag 1935. 75 S. 8°
(Bärenreiter-Ausgabe 833.)
	
26 (Gb 2581).
2297 Lieder der Kirche. Der Kleine Katechismus, Sprüche, Gebete, Symbole, Das
Kirchenjahr, Kleine Bibelkunde, Zeittafel.
Elmshorn: Bramstedt [um 1950] 96 S. 8°
	
26 (Gb 3981).
2297a Lieder des Leids von Albert Zeller. Hrsg. mit einem Vorwort von Prof. D. Knodt.
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Herborn: Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins 1908. 309 S. 8°
26 (Gb 3662).
2298 Lieder Paul Gerhardts. Mit Bildern von Rudolf Schäfer. 20. bis 22. Tsd.
Leipzig u. Hamburg: Schloeßmann <Gustav Fick. 1925. 96 S. 8°
26 (Gb 4305).
2299 Walter Nenzel: Liederbuch eines armseligen Christen. (1. Aufl.)
Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses (1978). 119 S. 8°
	
26 (Gb 3026).
2300 Liederbuch für evangelische Vereine und Klubs junger Mädchen, Studienkreise und
Bibelkränzchen, sowie für das deutsche christliche Haus und zum Kirchen-, Schul-
und Unterrichtsgebrauch hrsg. vom Ev. Verband zur Pflege der weiblichen Jugend
Deutschlands. Text-Ausgabe mit Melodien. 2. Aufl. 31. bis 85. Tsd.
Berlin-Dahlem: Burckhardt-Haus-Verlag 1917. VII S., Unpag. Hauptteil (512
Nrn). 8°
	
26 (Gb 2806).
2301 Liederbuch für evangelische Vereine junger Mädchen, für Studienkreise und
Bibelkränzchen, sowie für das deutsche christliche Haus und zum Kirchen-, Schul-
und Unterrichtsgebrauch, hrsg. vom Ev. Verband für die weibliche Jugend
Deutschlands. Text-Ausgabe mit Melodien. 4. Aufl. 111. bis 135. Tsd.
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag 1920. VIII S. u. Unpag. Hauptteil (mit
512 Nrn) 8°
	
26 (Gb 3033).
2302 Liederbuch für evangelische Vereine und Kreise junger Mädchen, sowie für das
deutsche christliche Haus und zum Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch hrsg.
vom Ev. Verband für die weibliche Jugend Deutschlands. Text-Ausgabe mit
Melodien und Lautensatz. 7. Aufl. 166.-190. Tsd. [Mit Noten.]
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag 1923. Unpag. (512, 53 S.) 8°
26 (Gb 4510).
2303 Liederbuch für evangelische Vereine und Kreise junger Mädchen, sowie für das
deutsche christliche Haus und zum Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch, hrsg.
vom Ev. Verband für die weibliche Jugend Deutschlands. Text-Ausgabe mit
Melodien und Lautensatz. B. Aufl. 191.-240. Tsd.
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag 1924. Unpag.; 28 Lagen 8°
26 (Gb 2005).
2304 Liederbuch für evangelische Vereine und Kreise junger Mädchen, sowie für das
deutsche christliche Haus und zum Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch hrsg.
vorn Ev. Verband für die weibliche Jugend Deutschlands. Text-Ausgabe mit
Melodien und Lautensatz. 9. Aufl. 241.-290. Tsd. [Mit Noten.] [Mit Bildern]
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag 1925. Unpag. (512, 53 Nrn) 8°
26 (Gb 4751).
2305 Liederbuch für evangelische Vereine und Kreise junger Mädchen, sowie für das
deutsche christliche Haus und zum Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch, hrsg.
vom Ev. Verband fir die weibliche Jugend Deutschlands. Textausg. mit Melodien
und Lautensatz. 12. Aufl., 391.-440. Tsd.
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag 1928. 512 u. 56 Lieder 8° 26 (Gb 2072).
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26 (Gb 2262).
2306 Liederhain. Auswahl volksmäßiger deutscher Lieder. Zum Gebrauche in
Volksschulen sowie im häuslichen Kreise hrsg. von Ernst Hentschel. Neubearbeitung
... hrsg. von V. Model u. M. Mähring. Heft 2.: Mittelstufe. <77., fortlaufende
Aufl., 4. der Neubearbeitung.> [Mit Noten.]
Leipzig: Merseburger 1912. 63 S. 8°
	
26 (Gb 4539).
2307 Liederheft. 12. Deutscher Evangelischer Kirchentag Köln '65, 28. Juli - 1. August.
In der Freiheit bestehen. [Mit Noten.]
(Dortmund [1965]: Crüwell.) 102 S. 8°
	
.26 (Gb 3586).
2308 Liederperlen aus dem Schatze deutschen Volksgesanges ausgewählt und dem
deutschen Volke und seiner Jugend dargeboten von A. Hager, mehrstimmig bearb.
von Rud. Barth. Ausgabe für Jungfrauenvereine. 6. Aufl. [Mit Noten.]
Gütersloh: Bertelsmann 1909. VIII, 248 S. 8°
	
26 (Gb 2471).
2309 Die Liturgie sowie die anderen Gottesdienste der Kirche. [Nebst] Katechismus, Ausg.
1903 [und] Der Psalter, Ausg. 1905 [und] Hymnologium. Eine Auswahl Geistlicher
Gesänge zum kirchlichen und häuslichen Gebrauch. Neue Ausgabe. 1903 [Mit
Noten.]
Berlin: in Komm. J.Höffmann 1903. XXXV, 516, XVI, 170, 372 S. 8°
26 (Gb 675).
2310 Die Liturgie und andere Gottesdienste der Kirche. 1. Theil. [Nebst] 2. Theil [und]
Die Psalmen [und] Hymnologium. [Mit Noten.]
Zürich 1910: Zürcher & Furrer. [Hymnologium: Berlin 1922]. 233, 196, 154,
372 S. 8°
	
26 (Gb 2763).
2311 Lob Gottes. Gebete und Lieder für Jugend und Volk. Gesammelt und hrsg. von
Michael Mager!, Katechet, Direktor des Preßvereines "Egerland". 2. Aufl. 10. bis
20. Tsd.
Eger: Kommissions-Verlag Pressverein "Egerland" 1933. 406 S. 8°
26 (Gb 1876).
2312 Lobgesänge der Gemeinde, (3. Aufl.)
Stuttgart: Paulus-Verlag Karl Geyer (1969). 432 S. 8°
	
26 (Gb 1719).
1213 Lobsinget. Geistliche Lieder des deutschen Volkes. In zweistimmigem Satz unter
Mitwirkung von Walther Hensel hrsg. von Adolf Seifert. 1. bis 20. Tsd.
Augsburg: Bärenreiter-Verlag (1926). 123 S. 8°
26 (Gb 2466).
26 (Gb 2674).
2314 Lobsinget dem Herrn! Lieder für Feste der Innern und Äußern Mission,
Gemeinschaftskonferenzen, Evangelisationen und besondere Veranstaltungen. 3. Auf.
<21.-30. Tsd.>
Barmen: Verlag des Missionshauses 1929. 64 S. 8°
	
26 (Gb 2495).
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2315 Lobt Gott [Umschlagtitel]
[um 1950.] 340 S. 8°
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 4452).
2316 Der lutherische Katechismus mit den hessischen Fragstücken nebst einer erläuternden
Zusammenstellung von biblischen Geschichten, Bibelsprüchen, Psalmen und
Kirchenliedern. Nach Maßgabe der Allg. Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 für
den Schulunterricht hrsg. vom .Hess. Volksschullehrerverein. 1. Aufl.
Cassel: Konuniss.-Verlag der hess. Schulbuchhdlg. <R. Röttger> 1911. 75 S.
8°
	
26 (Gb 2511).
2317 Lutherisches Kirchen-Gesangbuch. [Mit Noten.] [Nebst ] Anhang.
(Uelzen: Lutheraner-Verlag 1956.) 472, 205 S. 8°
	
26 (Gb 3261).
2318 Männer-Perlenchöre. Eine Sammlung auserwählter Lieder für christlichen
Männergesang, hrsg. von Ernst Gebhardt. II. Teil. B. Aufl. [Mit Noten.]
Bremen: Komm. Verlag: Verlag des Traktathauses [um 1900]. VIF 216 S. 8°
26 (Gb 4277).
2319 Männer-Perlenchöre. Eine Sammlung auserwählter Lieder für christlichen
Männergesang, hrsg. von Ernst Gebhardt. I. Teil. 19. Aufl. [Mit Noten.]
Bremen: Kommissions-Verlag: Verlag des Traktathauses; Zürich: Christi.
Vereinsbuchhandlung (1921). IV, 164 S. 8°
	
26 (Gb 4276).
2320 Mein König. 2., vermehrte Aufl. Neue Gedichte nach alten Melodien von Johannes
Roos.
Kreuznach: Verlag der Buchhandlung des Oberrhein. Gemeinschaftsvereins
(1924). 96 S. 8°
	
26 (Gb 3267).
2321 Missions- und Festgesänge auch Haus- und Kirchenlieder nebst Liturgie und
Psalmodien. Zusammengestellt von L.W.Fricke, Pastor, Vorsteher des Stephansstifts.
[Umschlagtit,]
Hannover: Feesche 1877. 48 S.
	
26 (Gb 1816).
2322 Mit Herz und Mund. Lieder der Kirche aus alter und neuer Zeit. Hrsg. im Auftrage
der Ev. Landeskirche von Kurhessen-Waldeck. [Mit Noten.] (2. Aufl.)
Kassel: Stauda-Verlag (Okt. 1947). 118 S. 8°
	
26 (Gb 3418).
2323 Der mit rechtschaffenem Herzen zu seinem Jesu sich nahende Sünder. In auserlesenen
Buß-, Beicht- und Communion-Andachten ... nebst den ... Morgen- und Abend-
Andachten Benjamin Schmolckens. Neue ... Aufl.
Zwickau [um 1850]: Höfer [usw.] 258 S. 8°
	
26 (Gb 4704).
2324 Mitgabe auf die Lebensreise. Blütenstrauß geistlicher Lieder und Gedichte aus allen
Zeiten der Kirche auf jeden Tag des Jahres. 7. mit dem ev. Namenkalender
vermehrte Aufl.
Stuttgart: Steinkopf 1888. 374 S. 8°
	
26 (Gb 3352).
2325 Johann Friedrich Stark's Morgen- & Abend-Andachten frommer Christen auf alle
Tage im Jahr. Nebst einem Anhang für Sonn- und Festtage, sowie für besondere
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Veranlassungen, bearb. von K.Ch.E. Ehmann, Pfarrer in Kirchentellinsfurth. 2,
Aufl. <Stereotyp-Ausgabe.>
Reutlingen: Enßlin & Laiblin [um 1880] 794 S. 8°
	
26 (Gb 2798).
2326 Dr. Joh. Habermann's Morgen- und Abendgebete, nebst andern schönen Gebeten,
wie auch einer Anzahl alter Lieder.
St. Louis, Mo.: Concordia Publ. House 1906. 160 S. 8°
[S. 125-160: Lieder.]
	
26 (Gb 2609).
2327 Morgen- und Abendopfer in Gesängen. Von Joh. Heinrich Wilh. Witschel, Dekan
und Schul-Inspektor im Distrikte Gräfenberg und Pfarrer zu Igensdorf. Neueste verb.
u. verm. Ausg.
Reutlingen: Mäckensche Buchhandl. 1814. XII, 220 S. 8°
	
26 (Gb 1750).
2328 Morgen- und Abendopfer in Gesängen von Johann Heinrich Wilhelm Witschel,
Dekan und Schul-Inspektor im Distrikte Gräfenberg und Pfarrer zu Igensdorf. 6.
verb. u. vermehrte Ausg.
Sulzbach: Seidel 1817. XII, 243 S. 8°
	
26 (Gb 1002).
26 (Gb 5041).
2329 Morgen- und Abendopfer in Gesängen von Johann Heinrich Wilhelm Witschel, kgl.
baierischem Dekan und Distrikts-Schul-Inspektor zu Gräfenberg. 7. verm. u. verb.
Ausgabe. Mit allergnäd. Kgl. Württemberg. Privilegio.
Sulzbach: Seidel 1819. XVI, 271 S. 8°
	
26 (Gb 2619).
2330 Morgen- und Abendopfer von Joh. Heinrich Wilh. Witschet. 12. Ausg.
0.0. [um 1850]. 328 S. 8°
	
26 (Gb 2121).
2331 Morgen- und Abendopfer nebst andern Gesängen und einem Anhang von Joh.
Heinrich Wilh. Witschel. (12. Aufl.)
Sulzbach <in der Oberpfalz: Seidel [um 1850]. 328 S. 8°
	
26 (Gb 4925).
2332 Morgen- und Abendsegen für das christliche Haus. 24. Aufl.
Berlin: Hauptverein für christl. Erbauungsschriften [um 1900]. 118 S. 8°
[Mit zahlreichen Liedern.]
	
26 (Gb 1975).
2333 Neue geistliche Lieder. Anhang 71. (Sonderausgabe für den kirchl. Gebrauch in den
ev. Landeskirchen von Baden und der Pfalz.) [Mit Noten.]
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag 1971. 47 S. 8°
26 (Gb 3293).
2334 Neue Zionsharfe. Eine Sammlung von Liedern und Gesängen für die Gemeinde der
Glaubenden in Christo. 6. Aufl. [Mit Noten.]
Zürich 1894: Zürcher & Furrer. VIII, 378 S. 8°
	
26 (Gb 1034).
2335 Neuer Evangeliums-Sänger. Neue Bearbeitung des Evangeliums-Sängers Bd. I bis III.
Vierstimmig gesetzte Lieder für Chöre und besondere Versammlungen.
Cassel: Oncken 1926. 438 S. 8°
	
26 (Gb 3453).
2336 Neues Gebetbuch für aufgeklärte Christen. 5. vermehrte und verb. Aufl.
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Heilbronn 1804. 398 S. 8°
Neues Leben. Liederheft [Umschlagtitel]
s. Jesu Name nie verklinget. Nr. 2242 u. 2243
2338 Ein neues Lied. [Mit Noten.]
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1953). 500 S. 8°
["Dieses Liederbuch ist ... in den Jahren 1930-31 von Pfarrer Otto Riethmüller
erarbeitet ... worden. 1949-50 wurde es erneut durchgesehen."]
	
26 (Gb 2834).
2339 Neues Taschenliederbuch für christliche Sänger. Ausgabe A= Gemischte Chöre
<Auswahl aus den bisherigen Bänden 1 und 11> Bearb. von Enno Popkes. (11.-18.
Tsd. der neuen Bearbeitung.)
Kassel: Oncken 1953. X, 238 S. 8°
	
26 (Gb 3945).
2340 Nun singet und seid froh! B.K.-Lieder. Alte und neue Lieder mit vielen Weisen.
Hrsg. von Paul Sturm. Buchschmuck von Karl Noll. 30.-50. Tsd.
Barmen: Emil Müller 1920. 327 S. 8°
	
26 (Gb 4922).
2341 Nun singet und seid froh! B.K.-Lieder. Alte ühd neue Lieder mit vielenWeisen. Hrsg.
von Paul Sturm. Buchschmuck von Karl Noll. 70.-11.0. Tsd.
Barmen: B.K.-Verlag Emil Müller 1922. 328 S. 8°
	
26 (Gb 4710).
2342 Nun singet und seid froh! Liederbuch. Hrsg. vom Dt. Verband Ev. Erholungsheime
und Heilstätten für Kinder und Jugendliche. Buchschmuck von Renate Drude. 21. bis
40. Tsd.
Berlin-Dahlem: Selbstverlag 1930. Unpag. [160 Lieder] 8°
	
26 (Gb 2478).
2343 0 gläubig Herz. Lieder für Gottesdienste und Gemeinde-Singstunden. Weisen und
Texte nach dem Ev. Kirchen -Gesangbuch. Edition Merseburger 338. Deutscher Ev.
Kirchentag Berlin 1951. [Mit Noten.]
(Leipzig 1951: Peter -Presse.) Unpag.; 29 Lieder. 8°
	
26 (Gb 1706).
2344 Ordnung des Gottesdienstes. Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Bielefeld.
(Bielefeld: Bechauf 1963.) 11 S. 8°
	
26 (Gb 3525).
2345 Passionsbüchlein. (Hrsg. vom Presbyterium der ev. Kirchengemeinde Gütersloh.)
(Gütersloh: Bertelsmann 1932.) 47 S. 8°
[Nach S. 47: 8 Lieder zur Feier des Hl. Abendmahls.]
	
26 (Gb 3268).
2346 Paul-Gerhardt-Brevier. Ausgewählt von Helmut Schieck. Mit Illustrationen von O.A.
Brasse.
Berlin: Ev. Verlagsanstalt (1951). 89 S. 8°
[Lieder.]
	
26 (Gb 2849).
2347 Pfingst-Jubel. Notenausgabe. (11.-20. Tsd. der 1949 umgearbeiteten Auflage.)
Altdorf bei Nürnberg: Missionsbuchhandlung 1956. Nicht paginiert (689 Lieder)
8°
	
26 (Gb 1211).
2348 Pfingst-Jubel. Notenausgabe. (21. bis 29. Tsd. der 1925 umgearbeiteten Aüflage.)
253
26 (Gb 254).
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Altdorf bei Nürnberg: Missionsbuchhandlung 1960. Nicht paginiert (689 Lieder)
8°
	
26 (Gb 3400).
2349 Pfingst-Jubel. Textausgabe. Völlig neu bearbeitete Auflage.
Mülheim a.d. Ruhr: Humburg o.J. 212 S. 8°
	
26 (Gb 4387).
2350 Pflngst-Jubel. Textausgabe. Völlig neu bearbeitete Auflage.
Mülheim-Ruhr: Missionsgesellschaft m.b.H. [um 1925]. Unpag. (601 Nrn) 8°
26 (Gb 4089).
2351 Pilgerharfe oder christlicher Glaube in Liedern für gemischten Chor. Bearb. von
Samuel Hofer, Lehrer in Niederwyl, nach dessen Tode hrsg. von Freunden in
Aargau.
Basel: Spittler 1863. IV, 253 S. 8°
	
26 (Gb 4912).
2352 Plattdütsch Gesangbook. Sößtig Leder in uns' Modersprak ümsett von Th.
Stoltenberg, Propstin Sleeswig.
Sleeswig: Nordmark-Verlag 1920. 51 S. 8°
	
26 (Gb 2064).
2353 Plattdüütsch Gesangbook. Karkenleeder un Gebeden för nedderdüütsche Christen.
(Breklum: Jensen 1967.) 222 S. 8°
	
26 (Gb 1679).
2354 Präparationen für Kirchenlieder und Psalmen. Ein Beitrag zur unterrichtlichen
Behandlung religiöser Lyrik von E. Schlegel, Rektor.
Langensalza: Beyer 1904. VI, 151 S. 8°
	
26 (Gb 4423).
2355 Psalmgebete. Im Auftrag der Ev. Michaelsbruderschaft in Verbindung mit Herbert
Goltzen und Horst Schumann hrsg. von Wilhelm Stählin. Mit e. musikalischen
Anhang bearb. von Harald Wolff. 3. erweiterte Aufl.
Kassel: Staüda-Verlag 1969. 208 S. 8°
	
26 (Gb 4760).
2356 Psalter und Harfe. Erste Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung von
Carl Johann Philipp Spitta. 22. Aufl.
Leipzig: Friese 1859. VI, 159 S. 8°
2. Sammlung. 10. Aufl. 1858. VI, 100 S. 8°
	
22 (Gb 2296).
2357 Psalter und Harfe. Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung von Carl
Johann Philipp Spitta. Vollständige Ausgabe.
Herborn: Buchhandlg. des Nassaulschen Colportagevereins 1891. 162 S. 8°
26 (Gb 1332).
2358 Psalter und Harfe. Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung von Carl
Johann Philipp Spitta. Beide Sammlungen in einem Band vereinigt, sachlich geordnet
und mit Angabe der Melodien versehen. 2. Aufl.
Herborn: Buchhdlg. des Nassauischen Colportagevereins 1894. 166 S. 8°
26 (Gb 2625).
2359 Psalter und Harfe. Eine Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung von
K.J.Ph. Spitta.
Halle a.d.S.: Hendel [um 1900]. VI, 136 S. 8°
	
26 (Gb 1442).
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26 (Gb 4409).
2360 Psalter und Harfe. Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung von Karl
Johann Philipp Spitta. Vollständige Ausgabe beider Teile.
Reutlingen: Enßlin u. Laiblin [um 1900]. 208 S. 8°
	
26 (Gb 4336).
26 (Gb 4392).
2361 Psalter und Harfe. Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung, von Karl
Johann Philipp Spitta. Vollständige Ausgabe beider Teile. 78.-82. Tsd. [Mit
Zeichnungen von W.Eissel.]
Stuttgart: Greiner & Pfeiffer [um 1900] VIII, 258 S. 8°
	
26 (Gb 2018).
2362 Psalter und Harfe. Zwei Sammlungen christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung
von Carl Johann Philipp Spitta, weiland D. theol. u. Superintendent in Burgdorf bei
Celle. Original-Ausgabe Nr. 10. Schlichte Ausgabe in 32 °.
Bremen: Heinsius [um 1900]. XVI 160 S. 8°
	
26 (Gb 2429).
2363 Psalter und Harfe. Sammlung christlicher Lieder zur häuslichen Erbauung von Karl
Johann Philipp Spitta. Vollständige Ausgabe beider Teile.
Leipzig: Lautenschläger [um 1910]. VI, 254 S. 8°
	
26 (Gb 3402).
2364 Psalter und Harfe. Sammlung christlicher Lieder zur häus liehen Erbauung von Karl
Johann Philipp Spitta.
Konstanz: Christi. Buch- u. Kunstverlag Carl Hirsch [um 1920]. VIII, 216 S. 8°
26 (Gb 2338).
2365 Reformirtes Gesangbuch. Die Psalmen, Geistliche Lieder, Katechismus und
Formulare. [Mit Noten.]
Elberfeld: Lucas 1888. 496 S. 8°
	
26 (Gb 1889).
2366 Reformirtes Gesangbuch. Die Psalmen, Geistliche Lieder, Katechismus und
Formulare. [Mit Noten.]
Elberfeld: Lucas [um 1890]. 535 S. 8°
[S. 47, 48, 527, 528 fehlen.]
	
26 (Gb 890).
2367 Reformirtes Gesangbuch. Die Psalmen, Geistliche Lieder, Katechismus und
Formulare. [Mit Noten.]
Elberfeld: Lucas 1897. 536 S. 8°
	
26 (Gb 980).
26 (Gb 1323).
2368 Reisepsalter. Zum Besten der Bibel-, Missions- und Traktatsache. 30. Aufl.
<Galvanotyp-Ausgabe.>
Falkenhagen bei Petershagen i,d,Mark: im Magazin der Bibel-Gesellschaft 1864.
334 S. [letztes Bi. fehlt] 8°
	
26 (Gb 199).
2369 Reisepsalter. <Galvanotyp-Ausgabe.> 40. Aufl. [Nebst] Das Leiden und Sterben
unseres Herrn u. Heilandes Jesu Christi.
Falkenhagen bei Petershagen i.d.Mark: Magazin der Bibel-Ges. 1870. 344, 16 S.
.8°
	
26 (Gb 1594).
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2370 Reisepsalter. Hrsg. von K. Straube 60. Aufl.
Berlin: Hauptverein der christl. Erbauungsschriften (1899). XIV, 352 S. 8°
26 (Gb 4345).
2371 Rettungsjubel. Zum Gebrauch in Evangelisations- und Glaubens-Versammlungen. 20.
Aufl. (124.-128.Tsd.)
Wandsbek: Verlagsbuchhandlung "Bethel" [um 1920]. VIII, 109 S. 8°
26 (Gb 1003).
2372 Rettungsjubel. Zum Gebrauch in Evangelisations- und Glaubens-Versammlungen. Bd.
1. 25. Aufl. 106.-115. Tsd. [Mit Noten.]
Wandsbeck: Verlagsbuchhdlg. "Bethel" [um 1920], 371 S. 8°
	
26 (Gb 4043).
2373 Das Rütli. Ein Liederbuch für Männergesang. 2. vermehrte und verbesserte Auflage.
[Mit Noten.]
St. Gallen: Sonderegger 1867. VIII, 512 S. 8°
	
26 (Gb 4561).
2374 Das Sacrament des wahren Leibes und Blutes Jesu Christi. Beicht- und
Communionbuch, von Franz Delitzsch, Doctor und Professor der Theologie zu
Leipzig. 5., neu überarb. Aufl.
Leipzig: Naumann 1871. XVI, 288 S. 8°
[S. 243-288: Beicht- und Abendmahlslieder.]
	
26 (Gb 989).
2375 Sängergruß-Lieder für gemischten Chor. Hrsg. vom Christlichen Sängerbund
deutscher Zunge als Auswahl seiner Darbietungen während 25 Jahre seines
Bestehens. 36. u. 37. Tsd. [Mit Noten.]
Stuttgart: "Sängergruß" G.m.b.H. 1921. 72 S. 8°
	
26 (Gb 2627).
2376 Samenkörner des Gebetes. Ein Taschenbüchlein für evangelische Christen. Von
Wilhelm Löhe, lutherischem Pfarrer. 45. Aufl.
Neuendettelsau: Buchhandlung der Diakonissenanstalt 1918. XVIII, 525 S. 8°
[Lieder: S. 18, 72-75, 138, 498.]
	
26 (Gb 1045).
2377 Sammlung religiöser Lieder für Männerchor. Zum Gebrauch beim Gottesdienst und
besondern kirchlichen Anlässen. Im Auftrage der Kirchensynode herausgegeben vom
evangelisch-reformierten Synodalrat des Kantons Bern. [Mit Noten.]
Bern 1927: Stämpfli. VII, 135 S. 8°
	
26 (Gb 1763).
2378 Sammlung von Liedern und Gesängen zum Lobe Gottes. [Mit Noten.]
Zürich 1902: Zürcher & Furrer. 88 S. 8°
	
26 (Gb 1031).
2379 Sammlung von Volksgesängen für den Gemischten Chor. Liederbuch für Schule,
Haus und Verein. Hrsg. von der Zürcherischen Liederbuchanstalt [...] unter
Redaktion von'. Heim. 50. Stereotyp-Ausgabe.
Zürich: Selbstverlag der Liederbuchanstalt 1893. VII, 480 S. 8°
	
26 (Gb 4014).
2380 Sammlung von Volksgesängen für den Männerchor, Liederbuch für Schulen und
Vereine. Hrsg. von der Musik-Kommission der iürcherischen Schulsynode unter
Redaktion von J. Heim. 36. Aufl. Neue Stereotyp-Ausgabe [Mit Noten.]
Zürich: Selbstverlag der Kommission 1877. IX, 454 S. 8°
	
26 (Gb 2502).
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2381 Sammlung von Volksgesängen für den Männerchor. Liederbuch für Schulen und
Vereine. Hrsg. von der Musik-Kommission der zürcherischen Schulsynode, unter
Redaktion von 3. Heim. 57. Stereotyp-Ausgabe. [Mit Noten.]
Zürich: Selbstverlag der Liederbuchanstalt [um 1898]. IX, 454 S. 8°
26 (Gb 2736).
2382 Sammlung von Volksgesängen für den Männerchor. Liederbuch für Schule, Haus und
Verein. Hrsg. von der Zürcherischen Liederbuchanstalt, vormals Musik-Commission
der zürcherischen Schulsynode, unter Redaktion von J. Heim. 26. Ausgabe für
Deutschland. [Mit Noten.]
Leipzig: Pabst 1902. IX, 454 S. 8°
	
26 (Gb 4475).
2383 Schatzkästchen enthaltend biblische Betrachtungen mit erbaulichen Liedern auf alle
Tage im Jahre zur Beförderung häuslicher Andacht und Gottseligkeit von Johannes
Goßner. Verbesserte Ausgabe.
Leipzig: Tauchnitz 1830. VIII, 657, 4 S. 8°
[Mit Lied für jeden Tag.]
26 (Gb 1760).
2384 [Goßner, Schatzkästchen]
(Neu-Ruppin [um 1900]: Buchbinder.) 374 S. 8°
[Enthält für jeden Tag des Jahres ein Bibelzitat mit Auslegung und ein Lied.]
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 4104).
2385 Schöne Musika. Blatt 24 (3. Aufl.), BI. 60, Bl. 29 (5. Aufl.), Bl. 21 (4. AutI.), Bl.
62, Bl. 66, Bl. 68, Bl. 63, BI. 65 (2. Aufl.), Bl. 69, Bl. 13 (4. Aufl.), Bl. 14 (4.
Aufl.). [Mit Noten.]
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag 1937. (48) S. 8° quer
	
26 (Gb 2587).
2386 Schöner freier Tag. [Geistliche Lieder mit Noten.] (Hrsg.. von der Arbeitsgem. für
Volksmission, Stuttgart)
(Nürnberg [um 19651: Kuch.) 64 S: 8°
	
26 (Gb 3174).
2387 Das Schwert des Geistes. Gottes Wort für den täglichen Gebrauch ausgewählt, mit
Leitwort und Lesetafel versehen von H.Schöttler. 71.-80. Tsd.
Berlin: Verlag des Ev. Bundes 1921. 422 S. 8°
	
26 (Gb 1000).
26 (Gb 1624).
2388 Siegeslieder für die Versammlungen der Zeltmission. 130. bis 140. Tsd.
Geisweid <Westf.> : Buchhandlung der dt. Zeltmission [usw.] .[um 1900]. 34 S.
8°
	
26 (Gb 1739).
2389 Sieges-Lieder. (Textausgabe) 871.-920. Tsd.
Geisweid <Westf.> : Verlagshaus der Dt. Zeltmission 1923. 64 S. 8°
26 (Gb 3318).
2390 Sieges-Lieder. 1000.-1052. Tsd. (Jubiläums-Ausgabe)
Geisweid i.W.: Verlagshaus der Deutschen Zeltmission 1925. 64 S. 8°
26 (Gb 4466).
26 (Gb 4767).
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2391 Sieges-Lieder. 1123.-1178. Tsd.
Geisweid i.W.: Verlagshaus der Dt. Zeltmission [usw.] 1929. 64 S. 8°
26 (Gb 4989).
2392 Sieges-Lieder. 1282.-1291. Tsd.
Geisweid i.W.: Verlagshaus der Dt. Zeltmission 1936. 64 S. 8°
	
26 (Gb 3685).
2393 Sing dein Lied. Ein Chorbuch für gleiche Stimmen. Hrsg. von Otto Abel, Theophil
Rothenberg und Erika Schreiber. [Mit Noten.]
Berlin: Merseburger (1974). 195 S. 8°
(Edition Merseburger. 356.)
	
26 (Gb 3553).
2394 Singe dich, Seele, in Gott hinein! 57 Lieder von Gustav Schüler mit neuen
Choralweisen. Hrsg. von Karl Fangauf.
Berlin: Trowitzsch 1927. 49 S. 8°
	
.. 26 (Gb 3217).
2395 Singen, Beten, Loben. Liederbuch des Deutschen Frauen-Missions-Gebetsbundes
Arbeitsgruppe West e.V. [Mit Noten.]
Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag (1974). [175 Lieder] 8°
	
26 (Gb 2062).
2396 Das singende und betende Zion. Lutherisches Gesang- und Gebetbuch.
Hermannsburg: Verlag des Missionshauses 1860. 736 S. 8°
	
26 (Gb 5002).
2397 Singet dem Herrn! Geistliche Lieder und Chöre fdr gemischte Stimmen. Begründet
von Chr. Ddlker, Schullehrer u. M. Benzinger, Rektor. Neu bearb. von M. Mezger,
Musikdirektor. Neue Folgeder "Geistlichen Lieder mit Melodien". 1. Abt. 3. Aufl.
[Mit Noten.]
Stuttgart: Quell-Verlag der Ev.Ges. (1929). 163 S. 8°
	
26 (Gb 2459).
2398 Singet und spielet dem Herrn. Bd. 2. Ausgewählte geistliche Lieder und Chorusse
zur Guitarre zusammengestellt und bearbeitet von Georg Scharnowski. [Mit Noten.]
Gelsenkirchen-Hüllen: Scharnowski (1959). Unpag. (112 Nrn) 8° 26 (Gb 4758).
2399 Singt Lob und Dank. Gesangbuch fdr den evangelischen Religionsunterricht.
(Illustrationen von Paula Jordan.) [Mit Noten.]
Leipzig: Merseburger [um 1930]. 102 S. 8°
	
26 (Gb 498).
2400 Singt von Jesus. (Liederbuch des Dt. Verbandes der Jugendbünde für entschiedenes
Christentum. Zeichnungen: Horst Loreck.)
Kassel: Born-Verlag (1969). Unpag. (405 Nrn) 8°
	
26 (Gb 3950).
2401 Singt von Jesus. (Liederbuch des Deutschen Verbandes der Jugendbünde für
entschiedenes Christentum.) [Mit Noten.]
Kassel: Born-Verlag (1971). Unpag, (405 Nrn) 8°
	
26,(Gb 4679).
2402 Sinn-Gedichte für Christenherzen. Aus guten Quellen so zusammengestellt, daß sich
je zwei Verse ergänzen und beleuchten. Zum Besten des Baues einer evangel, Kirche
in Bethlehem.
(Sangerhausen [um 1890]: Weichelt.) 207 S. 8°
	
26 (Gb 4328).
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2403 Stille vor Gott. Evangelisches Betbüchlein. Morgen- und Abendgebete für vier
Wochen, Gebete für Festtage und für besondere Fälle von Heinrich Riedel. 3. Autl.
41.-70. Tsd.
München: Claudius-Verlag (1957). 95 S. 8°
	
26 (Gb 3275).
2404 Stille vor Gott. Evangelisches Betbüchlein. Morgen- und Abendgebete für vier
Wochen, Gebete für Festtage und für besondere Fälle, von Heinrich Riedel. 4. Aufl.
71.-100. Tsd.
München: Claudius-Verlag (1957). 95 S. 8°
[Mit Liedstrophen.]
	
26 (Gb 4226).
2406 Stimmet ein, Groß und klein! Geistliches Liederbuch zum Gebrauch für christliche
Vereine, hrsg. von Johannes Zauleck, Pfarrer in Wetter <Ruhr> . 1.-5. Tsd. [Mit
Zeichnungen.]
Gütersloh: Bertelsmann o.J. 214 S. 8°
(Lagentitel: Zauleck, Kindergesangbuch.)
	
26 (Gb 3426).
2407 Stimmet ein, Groß und ]dein! Geistliches Liederbuch zum Gebrauch für christliche
Vereine, hrsg. von Johannes Zauleck, Pfarrer in Wetter <Ruhr>. 6.-15. Tsd. [Mit
Zeichnungen.]
Gütersloh: Bertelsmann [um 1910]. 214 S. 8°
	
26 (Gb 1798).
2408 Das Stundengebet. Als Entwurf hrsg. vom Liturgischen Ausschuß der Evangelischen
Michaelsbruderschaft. (Hrsg.: Horst Schumann.) [Mit Noten.]
Kassel: Johannes Stauda-Verlag (1948). 118 S. 8°
	
26 (Gb 4501).
2409 Das Stundengebet. Als Entwurf herausgegeben vom Liturgischen Ausschuß der
Evangelischen Michaelsbruderschaft. 4., durchgesehene Aufl. [Mit Noten.] (Hrsg.:
Pfarrer Horst Schumann und Pfarrer Hans Kappner.)
Kassel: Joh. Stauda-Verlag 1956. 123 S. 8°
	
26 (Gb 2801).
2410 Das Stundengebet. Als Entwurf hrsg. vom Liturgischen Ausschuß der Evangelischen
Michaelsbruderschaft. (Hrsg.: Pfarrer Horst Schumann und Pfarrer Hans Kappner.)
6. Aufl. [Mit Noten.]
Kassel: Stauda [um 1958]. 122 S. 8°
	
26 (Gb 3204).
2411 Sursum corda. Eine Sammlung leicht ausführbarer geistlicher Lieder und Motetten
für gemischten Chor ... bearb. und komponiert von Carl Stein, Kgl. Musik-Direktor
u. Prof. Heft 4. Op. 53. 4. Autl.
Wittenberg: Herros6 1921. 107 S. 8°
	
26 (Gb 4537).
2412 Tägliche Andachten. Kleinere Ausgabe von "Für's Haus". Von A. Clemen, Pastor zu
St. Magni in Braunschweig. 43.-52. Tsd.
Wolfenbüttel: Zwißler [um 1900]. 640 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 2842).
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2413 Tägliche Andachten. Kleinere Ausgabe von "Fürs Haus". Von A. Clemen,
Kirchenrat. (3. Aufl.) 74.-78. Tsd.
Gütersloh: Bertelsmann 1925. 640 S. 8°
[Mit Liedern.]
	
26 (Gb 2469).
26 (Gb 4365).
Joh. Friedr. Stark's Tägliches Handbuch
(nach dem Alphabet der Erscheinungsorte geordnet)
2414 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke,
4) Für Sterbende; nebst Fest-Andachten [usw.] Vdn Joh. Friedrich Stark ... 173.
Aufl. [Nebst] Anhang enthaltend Seufzer und Gebete für Schwangere .
Bethel bei Bielefeld: Buchhandlung der Anstalt [um 1890] 562, 43 S. 8°
26 (Gb 2173).
2415 Johann Friedrich Stark's [...] Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen,
enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und
Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen [...]
nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen und für
Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in großem Druck.
Bremen: Nuelsen [um 1890] VI, 392, VI, 81 S. 8°
[S. 71-80 des 2. Teiles fehlen.]
	
26 (Gb 4322).
2416 Johann Friedrich Stark's [...] Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen,
enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und
Sterbende [...] nebst einem Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende,
Wöchnerinnen und fitr Unfruchtbare. Neue wohlfeile Ausgabe in großem Druck.
Bremen: Traktathaus [um 1890]. VI, 392, VI, 81 S. 8°
	
26 (Gb 3929).
2417 Johann Friedrich Starck's ... tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen.
Enthaltend: Aufmunterungen, Gebete und Lieder 1. für Gesunde, 2. für Betrübte, 3.
für Kranke, 4. für Sterbende; wie auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden
vorzusprechen nebst Festandachten ... 66. Aufl. Einzige vollständige Original-
Ausgabe. [Nebst] Gebetbuch für Schwangere [usw.]
Calw & Stuttgart: Verlag der Vereinsbuchhandlung[um 1890]VIII, 696, 77 S. 8°
26 (Gb 2361).
26 (Gb 2634).
1418 Tägliches Hand-Buch, in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, 1) Für Gesunde; 2) Für Betrübte; 3) Für Kranke; 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, dem Sterbenden vorzusprechen, nebst den Fest-
Andachten [...] von Johann Friedr. Starck [...] Vollständige und wohlfeile Stereotyp-
Ausgabe in grobem Druck. [Nebst ] Tägliches Gebet-Büchlein.
Ducherow: Verlag des Bugenhagen-Stiftes 1883. 8, 570, 126 S.
	
26 (Gb 4167).
2419 Johann Friedrich Stark's tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, enthaltend
Aufmunterungen, Gebete und Gesänge 1. für Gesunde. 2. Für Betrübte. 3. Für
Kranke. 4. Für Sterbende. Nebst mehreren Fest-Andachten und viel schönen Buß-,
Reicht -, Communion- und Wettergebeten, Morgen- und Abendandachten auf alle
Tage in der Woche, wie auch Kriegs-, Theurungs-, Pest- und Friedens-Gebeten [...]
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Elberfeld: Buchhdlg. d.Ev.Ges. [um 1878]. 703 S. 8°
	
26 (Gb 1014).
2420 Johann Friedrich Starck's ... tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen.
Enthaltend: Aufmunterungen, Gebete und Lieder zum Gebrauche gesunder, betrübter,
kranker und sterbender Christen. Mit der Lebensbeschreibung des sei. Verfassers von
M. Johann Jakob Stark, vormals Prediger an der Hauptkirche zu St. Katharinen in
Frankfurt a.M. 26. einzig rechtmäßige Original-Ausgabe [Nebst ] Gebetbuch für
Schwangere.
Frankfurt a.M.: Brönner [um 1890]. XVIII, 696, 124 S. 8°
[S. XIX-8 fehlen.]
	
26 (Gb 2491).
2421 Johann Friedrich Stark's ... tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen.
Enthaltend Aufmunterungen, Gebete und Lieder zum Gebrauche gesunder, betrübter,
kranker und sterbender Christen. Mit der Lebensbeschreibung des sei. Verfassers von
M. Johann Jakob Stark ... 45., einzig rechtmäßige Original-Ausgabe [Nebst ]
Gebetbuch ... 46. Aufl.
Frankfurt a.M.: Winter [um 1870]. XXXII, 696, 77 S. 8°
[S. XVII, XVIII fehlen.]
	
26 (Gb 2618).
2422 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge 1) fdr Gesunde, 2) für Betrübte, 3) für Kranke, 4) für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, nebst Fest-
Andachten ... Von Johann Friedrich Stark, Ev. Prediger zu Frankfurt a.M. Mit Abb.
Herborn: Buchhandlung d. Nass. Colportagevereins [um 1870] VI, 642 S. 8°
[S. 607 u. 608 fehlen.]
	
26 (Gb 2084).
2423 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen,Gebete
und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke,
4) Für Sterbende, nebst Fest-Andachten, vielen schönen Buß-, Beicht-, Kommunion-
und Wettergebeten auf alle Tage der Woche [...] Von Johann Friedrich Stark, Ev.
Prediger zu Frankfurt a.M. 174. Aufl.
Herborn: Buchhandlung des Nass. Colportage-Vereins [um 1900]. 670 S. 8°
26 (Gb 3647).
26 (Gb 4275).
2424 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Aufmunterung, Gebete und Gesänge
für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende. Sprüche, Seufzer und Gebete, den
Sterbenden vorzusprechen. Nebst Andachten fdr die Festzeiten und bei besonderen
Gelegenheiten. Von Joh. Friedr. Stark„ Ev. Prediger in Frankfurt a.M. ... Neue,
durchgesehene Ausgabe. [Nebst ] Tägliches Gebetbüchlein für Schwangere,
Gebärende und Wöchnerinnen.
Herborn: Buchhandlg. des Nass. Kolportagevereins [um 1910]. 592, 78 S. 8°
26 (Gb 3183).
2425 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Aufmunterung, Gebete und Gesänge
für-Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende. Sprüche, Seufzer und Gebete, den
Sterbenden vorzusprechen. Nebst Fest-Andachten [...] Von Joh. Friedr. Stark.
[Nebst ] Tägliches Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen [...]
Kaiserslautern: Ev. Verein für die Pfalz [um 1890]. XIII, 572, 80 S. 8°
26 (Gb 4329).
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2426 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke,
4) Für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Buß-, Beicht-, Kommunion-
und Wettergebeten ... von Joh. Friedr. Stark. Stereotyp-Ausgabe. [Nebst ] Anhang
enthaltend Seufzer und Gebete für Schwangere, Gebärende, Sechswöchnerinnen und
Unfruchtbare.
Cassel: Röttger [um 1900] 562, 43 S. 8°
	
26 (Gb 3304).
2427 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, Sprüche und Seufzer 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke,
4) Für Sterbende; nebst Fest-Andachten, vielen schönen Buß-, Beicht-, Kommunion-
und Wettergebeten [...] Von Johann Friedrich Stark [.. .] Stereotyp-Ausgabe.
Cassel: Röttger [um 1900]. 670 S. 8°
	
26 (Gb 4105).
2428 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen.Aufmunterungen,Gebete und Gesänge
für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende. Sprüche, Seufzer und Gebete, den
Sterbenden vorzusprechen. Nebst Fest-Andachten mit Kriegs-, Teuerungs-, Fest- und
Friedens-Gebeten. Von Joh. Friedr. Stark. [Nebst ] Tägliches Gebetbüchlein für
Schwangere [usw.].
Konstanz: Hirsch [um 1900]. XI, 572, 80 S. 8°
	
26 (Gb 2645).
26 (Gb 3136).
2429 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Aufmunterungen, Gebete und
Gesänge, für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende. Sprüche, Seufzer und
Gebete, den Sterbenden vorzusprechen. Nebst Andachten für die Festzeiten und bei
besonderen Gelegenheiten. Von Joh. Friedr. Stark ... Neue, durchgesehene Autl.
[Nebst ] Tägliches Gebetbüchlein für Schwangere [usw.].
Konstanz [usw.]: Hirsch [um 1905]. XI, 572, 80 S. 8°
	
26 (Gb 2486).
2430 Johann Friedrich Stark's Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen.
Aufmunterungen,Gebete und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende.
Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen. Nebst Andachten für
die Festzeiten und bei besonderen Gelegenheiten. Neue durchgesehene Ausg. < 127.
bis 133 Tsd.> [Nebst ] Tägliches Gebetbüchlein.
Konstanz: Christi. Verlagsanstalt (1963). XV, 572, 80 S. 8°
	
26 (Gb 3091).
2431 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Aufmunterungen, Gebete und
Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke u. Sterbende. Sprüche, Seufzer und Gebete,
den Sterbenden vorzusprechen [...] [Nebst ] Tägliches Gebetbüchlein.
Milwaukee: Verlag des Northwestern Publ. House [um 1910]. XI, 572, 80 S. 8°
26 (Gb 4816).
2432 Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende wie auch Sprüche,
Seufzer und Gebete den Sterbenden vorzusprechen nebst Fest-Andachten, ... von Joh.
Friedr. Stark. ... Neue Ausg.
Neu-Ruppin: Bergemann [um 1880]. 480 S. 8°
	
26 (Gb 4519).
2433 Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende, wie auch Sprüche,
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Seufzer und Gebete ... von Joh. Friedrich Stark, weil. evangel. Prediger ... zu
Frankfurt a.M.:.. Neue Ausg.
Neuruppin: Bergemann [um 1880]: Buchbinder. 480 S. 8°
	
26 (Gb 2558).
2434 [Tägliches Handbuch von Johann Friedrich Starck] [Nebst 1 Tägliches Gebet-Büchlein
für Schwangere, Gebärende und Sechswöchnerinnen [...]
Reutlingen: Kurtz 1847. 608, 108 S. 8°
[Titelblatt fehlt.]
	
26 (Gb 4384).
2435 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen das ist: Aufmunterungen, Gebete u.
Gesänge 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke, 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen nebst Fest-
Andachten [...] Von Johann Friedrich Stark, Ev. Prediger zu Frankfurt am Main.
Stereotyp-Ausgabe.
Reutlingen: Enßlin u. Laiblin [um 1880]. 562 S. 8°
	
26 (Gb 692).
2436 Tägliches Hand-Buch in guten und in bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke, 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen nebst Fest-
Andachten. Viele schöne Buß-, Beicht-, Kommunion- und Wettergebete ... Von
Johann Friedrich Stark, Ev. Prediger zu Frankfurt a.M. Stereotyp-Ausgabe. [Mit
Abbildungen.]
Reutlingen: Enßlin und Laiblin [um 1880]. 562, 38 S. 8°
	
26 (Gb 1326).
26 (Gb 1962).
2437 Tägliches Hand-Buch, in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke, 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen nebst Fest-
Andachten ... Von Johann Friedrich Stark ... Stereotyp-Ausgabe.
Reutlingen: Enßlin und Laiblin [um 1880]. 670 S. 8°
	
26 (Gb 3118).
2438 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge, Sprüche und Seufzer, 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke,
4) Für Sterbende nebst Fest-Andachten ... Mit Bildern geziert. Von Johann Friedrich
Stark. Stereotyp-Ausgabe.
Reutlingen: Enßlin u. Laiblin [um 1890]. 670 S. 8°
	
26 (Gb 334).
26 (Gb 1843):
S. 1 -14 fehlen,
S. 15,16 in anderem Satz als Gb 334.
26 (Gb 3322).
2439 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge 1) für Gesunde; 2) Für Betrübte; 3) Für Kranke; 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, nebst Fest-
Andachten ... Von Johann Friedrich Stark, Ev. Prediger zu Frankfurt am Main.
Vollst. wohlfeile Ausg. in grobem Druck.
Reutlingen: Enßlin u. Laiblin [um 1890]. 672 S. 8°
	
26 (Gb 1803).
2440 Johann Friedrich Stark's tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, enthaltend
Aufmunterungen, Gebete und Gesänge, 1. Für Gesunde. 2. Für Betrübte. 3. Für
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Kranke. 4. Für Sterbende. Nebst mehreren Fest-Andachten und vielen schönen Buß-,
Beicht-, Communion- und Wettergebeten, ... Wohlfeile Ausgabe in grobem Druck.
Reutlingen: Fleischhauer 1893. 703 S. 8°
	
26 (Gb 2589).
2441 Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete und
Gesänge, Sprüche und Seufzer, 1) Für Gesunde, 2) Für Betrübte, 3) Für Kranke, 4)
Für Sterbende. Nebst Fest-Andachten und Gebeten bei besonderen Gelegenheiten.
Von Johann Friedrich Stark, Ev. Prediger zu Frankfurt am Main. 170. Aufl. Mit
Bildern geziert.
Reutlingen: Enßlin & Laiblin [um 1900]. 671 S. 8° 26 (Gb 1740).
2442 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen. Aufmunterungen, Gebete und
Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende ... Nebst Andachten für die
Festzeiten und bei besonderen Gelegenheiten. Von Joh. Friedr. Stark ... Neue,
durchgesehene
	
Ausgabe.
	
[Nebst
	
Tägliches
	
Gebetbüchlein
	
für Schwangere,
Gebärende und Wöchnerinnen .
Reutlingen: Enßlin & Laiblin [um 1910]. 592, 80 S. 8° 26 (Gb 142).
26 (Gb 2850).
26 (Gb 3201).
26 (Gb 4166).
2443 Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen. Aufmunterung, Gebete und Gesänge
für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende. Sprüche, Seufzer und Gebete, den
Sterbenden vorzusprechen. Nebst Andachten für die Festzeiten und bei besonderen
Gelegenheiten. Von Joh. Friedr. Stark. Ev. Prediger in Frankfurt a.M. ... Neue
durchgesehene Ausg. [Nebst] Tägliches Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende
und Wöchnerinnen sowie auch Unfruchtbare.
Reutlingen: Enßlin & Laiblin ([19] 35). 592, 88 S. 8°
	
26 (Gb 2040).
2444 Johann Friedrich Stark's, weil. ev. Predigers u. Consistorialraths zu Frankfurt a.M.,
Tägliches Handbuch in guten und bösen Tagen, enthaltend Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge für Gesunde, Betrübte, Kranke und Sterbende; ferner Sprüche, Seufzer
und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, mehrere Festandachten [usw.] Neue
wohlfeile Ausg. in großem Druck. 47. Stereotypdruck. [Nebst] Tägliches
Gebetbüchlein für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen.
Stuttgart: Steinkopf [um 1880]. VI, 392, 78 S. 8°
	
26 (Gb 2161).
2445 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist Aufmunterungen, Gebete und
Gesänge 1) Für Gesunde; 2) Für Betrübte; 3) Für Kranke; 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete den Sterbenden vorzusprechen nebst Fest-
Andachten ... Von Johann Friedrich Stark.
Stuttgart: Nupfer [um 1890]. 668 S. 8°
	
26 (Gb 359).
2446 Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen, das ist: Aufmunterungen, Gebete
und Gesänge. 1) Für Gesunde; 2) Für Betrübte; 3) Für Kranke; 4) Für Sterbende; wie
auch Sprüche, Seufzer und Gebete, den Sterbenden vorzusprechen, nebst Fest-
Andachten. [...] Von Joh. Friedrich Stark.
Stuttgart: Nupfer [um 1890]. 670 S. 8°
	
26 (Gb 4232).
2447 Taschenliederbuch. Bd. 1.
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? ? IV, 214 S. 8°
	
26 (Gb 2312).
2448 Taschenliederbuch fir christliche Sänger. Im Auftrag der Nordwestlichen
Vereinigung des christlichen Sängerbundes deutscher Zunge bearbeitet von W.
Bathel, Hamburg. 12. vermehrte Aufl. [Mit Noten.]
Cassel: J.G. Oncken Nachfolger 1920. VIII, 190 S. 8°
	
26 (Gb 3184).
2449 Taschenliederbuch für christliche Sänger. Im Auftr. der Nordwestl. Vereinigung: des
christl. Sängerbundes dt. Zunge bearb. von W. Bathel, Hamburg. 13., verm. Aufl.
[Mit Noten.]
Cassel: Oncken Nachfolger 1920. VIII, 190 S. 8°
	
26 (Gb 2458).
2450 Taschenliederbuch flir christliche Sänger. Im Auftrage der Nordwestl. Vereinigung
des Christi. Sängerbundes deutscher Zunge bearbeitet von W. Bathel, Hamburg. 14,
vermehrte Aufl. [Mit Noten.]
Cassel: Oncken 1921. VIII, 190 S. 8°
	
26 (Gb 3417).
2451 Taschenliederbuch für christliche Sänger. Im Auftrag der "Nordwestlichen
Vereinigung" des Christlichen Sängerbundes deutscher Zunge bearbeitet von W.
Bathel, Hamburg. 52.-56. Tsd. [Mit Noten.]
Cassel: J.G. Oncken Nachfolger 1925. VIII, 190 S. 8°
	
26 (Gb 3185).
2452 Taschenliederbuch 1 für christliche Sänger. Im Auftrag der "Nordwestlichen
Vereinigung" des christl. Sängerbundes deutscher Zunge bearb. von W. Bathel,
Hamburg. 57.-61. Tsd. [Mit Noten.]
Cassel: Oncken Nachf. 1926. VIII, 190 S. 8°
	
26 (Gb 4013).
2453 Trutzlied der deutschen Seele. ([Von] Fritz Lometsch und Eduard Kurbjuhn.
Liedfassungen aus Veröffentlichungen von Konrad Ameln, Ernst Sommer und
Wilhelm Thomas.)
Berlin: Eckart-Verlag [um 1940]. 42 S. 8°
	
26 (Gb 4357).
2454 Unser Kirchenlied, das Fünfte Evangelium, von Dr. Karl Scheibenberger, Pfarrer an
der Ev. Auferstehungskirche in Frankfurt am Main.
Konstanz: Christi. Verlagsanstalt [um 1945]. 51 S. 8°
	
26 (Gb 1861).
2455 Unser Liederbuch. Hrsg.: Walther Kittlitz. (Copyright by Brüderanstalt des Rauhen
Hauses Hamburg, in Gemeinschaft mit dem Hamburger Ferienlager, e.V.) (2. Autl.,
11.-20. Tsd.) [Mit Noten.] [Mit Abbildungen v. Albrecht Dürer] [Nebst ] Anhang.
(Hamburg 1929: Druckerei des Rauhen Hauses.) 447, 63 S. 8°
	
26 (Gb 4114).
2456 Unser Liederbuch. Erster Teil. Hrsg. von Walther Kittlitz. (64. bis 73. Tsd.).
Hamburg: Agentur des Rauhen Hauses (1948). 183 S. 8°
	
26 (Gb 3102).
2457 Unser Liederhort. <Melodienausgabe» I. Teil. Sammlung auserlesener Lieder für
das deutsche Volk und seine Jugend, insbesondere für ev. Männer- und
Jünglingsvereine und Posaunenchöre. Bearb. von Rud. Barth`= Hamburg. Hrsg. vom
Norddeutschen Männer- und Jünglingsbund. 2. veränd. Aufl. 4.-6. Tsd.
Hamburg: Verlag der Bundesbuchhandlg. 1912. IV, 112 S. 8°
	
26 (Gb 3889).
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2458 Unser Monatslied. 1949. Leichte Sätze für Singstimmen und Instrumente von
Hermann Stern. [Umschlagtitel] (Hrsg. vom Ev. Jungmännerwerk Deutschlands.)
(Wuppertal-Barmen: Aussaatverlag des Westdeutschen Jungmännerbundes 1949.)
24 S. 8°
	
26 (Gb 4004).
2459 Unser täglich Brot. Deutsche Tischgebete. Hrsg. von Jörg Erb.
Kassel: Stauda 1936. 29 S, 8°
[S. 26-28: 3 Lieder mit Noten.]
	
26 (Gb 2789).
2460 Unsere treuen Begleiter. Lied, Gebet und Gotteswort für gute und schwere Tage.
Hrsg. vom Prot. Pfarramt Landau.
Kaiserslautern: Evang. Buchhandlung [um 1947]. 72 S. 8°
[S. 5-39: Lieder.]
	
26 (Gb 3871).
2461 Unterhaltungen mit Gott in den Abendstunden von Johann Friedrich Tiede, Kgl.
Preuß. Konsistorialrath, Inspektor und Pastor primarius zu Schweidniz. Zweyter
Theil.
Reutlingen: Fleischhauer 1813. 516 S. 8°
[1. Juli - 31. Dez.; mit Liedstrophen.]
	
26 (Gb 3246).
2462 Vademecum pastorale. Zusammengestellt von Pfr. Waldemar Wilken, Hamburg.
Hamburg: Appel (1951). 49 S. 8°
	
26 (Gb 4465).
2463 Das verborgene Leben mit Christo in Gott, aus den Schriften des erleuchteten Johann
v. Bernieres Louvigni. Ins Dt. übertr. u. kurz zusammengezogen von Gerhard Ter-
Stegen u.a. Mit e. Anhang von Liedern. Stereotyp-Ausg.
Stuttgart: Steinkopf [um 1900]. 272 S. 8°
	
26 (Gb 3297).
2464 Serings vierstimmiges Chorbuch. Op. 117 . [Umschlagtitel]
[um 1905] 404 S. 8°
[Titelblatt und die Lieder Nr. 224-233 am Ende fehlen.]
	
26 (Gb 4306).
2465 74 geistliche Lieder zur Gitarre in leichtem Satz. 3. Autl. Heft 2. Hrsg. von W.
Jung, Lüdenscheid i.Westf. [Umschlagtitel]
Mülheim-Ruhr: Verlag Missions-Ges. o.J. 87 S. 8°
	
26 (Gb 4908).
2466, Volksmissionslieder.
Berlin: Märkische Schriftenmission [um 1955]. 46 S. 8°
	
26 (Gb 1704).
2467 Vom Lebensquell.
	
189 ausgewählte Lieder für Evangelisations- und
Glaubensversammlungen <Text-Ausgabe> 5. Aufl. 41.-45 Tsd.
Bremen: Anker-Verlag [um 1948]. 104 S. 8°
	
26 (Gb 4186).
2468 Von Bach bis Wagner. Eine Auswahl von Liedern und Chören aus dem Schaffen
großer Meister. [Mit Noten.]
Leipzig: Merseburger [um 1930]. S. 210-274; 8°
	
26 (Gb 3046).
2469 Wach auf mein Herz und singe! Notgesangbüchlein evangelisch-lutherischer
Gemeinden für Kirche, Schule und Haus. Hrsg. im Auftrag des Kollegiums für
Lutherisches Schrifttum von Heinrich Stallmann, Pfarrer.
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Frankfurt a.M.: Schulte-Bulmke (Januar 1948). 138 S. 8°
	
26 (Gb 3166).
2470 Wahrer Christen insonderheit eines gottseligen Simeons und Hannä geistliche
Himmels-Leiter, oder geistreiches Hand- und Gebet-Buch für alte Leute; [...] Nebst
angehängter Historia der Passion [...]
Reutlingen: Rupp u. Baur 1868. XII, 360 S. 8°
	
26 (Gb 4393).
2471 Wehr und Waffen. Lieder der kämpfenden Kirche, hrsg. von Otto Riethmüller. [Mit
Noten.]
Berlin-Dahlem: Burckhardthaus-Verlag GmbH 1935. Unpag (50 Lieder) 8°
26 (Gb 3645).
2472 Wir loben Dich. Hrsg. durch Ruth Frey, Missionswerk Neues Leben, Bibellesebund
Deutschland und Deutscher Verband der Jugendbünde für entschiedenes Christentum
e.V. [Mit Noten.]
Neuhausen: Hänssler-Verlag [um 1975]. unpag.; 58 Lieder 8°
(Die bunte Liederreihe. Heft 2.)
	
26 (Gb 1713).
2473 Zelt-Lieder. Textausgabe. Rheinisches Evangeliumszelt, Zeltevangelist Werner
Heukelbach, Wiedenest Rhld. (41. bis 45. Tsd.)
(Bergneustadt, Rhld [um 1925]: Dietz.) 27 S. 8°
	
26 (Gb 3253).
26 (Gb 4019).
2474 Zelt- und Konferenz-Lieder. [Umschlagtitel]
Gladbeck i.Westf.: Schriftenmissions-Verlag [um 1947]. 62 S. 8° 26 (Gb 2751).
2475 Zelt- und Konferenz-Lieder.
Gladbeck: Schriftenmissions-Verlag [um 1950]. 64 S. 8°
	
26 (Gb 1899).
2476 Zionslieder für alle christlichen Zusammenkünfte. [Mit Noten.]
Brooklyn N.Y. [usw.]: Verlag der Internat. Vereinigung Ernster Bibelforscher
[um 1910]. 80 S. 8°
	
26 (Gb 2799).
2477 Zions-Lieder zum Gebrauch im Hause Gottes und im Heim, sowie zur allgemeinen
Erbauung. Neue, durchgesehene und vermehrte Ausg. [Mit Noten.]
Hamburg: Internat. Traktatges. 1907. 575 S. 8°
	
26 (Gb 3170).
2478 Zions-Lieder zum Gebrauch im Hause Gottes und im Heim, sowie zur allgemeinen
Erbauung. Neue, durchgesehene und vermehrte Ausg. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Hamburg [usw.]: Internationale Traktatges. 1908. 575 S. 8°
	
26 (Gb 4003).
2479 Zions-Lieder. Zur Erbauung für Gemeinde und Heim. 13. Autl. 122. Tsd. [Mit
Noten.]
Hamburg: Advent-Verlag [um 1950]. IX, S., unpag. Hauptteil u.30 S.8°
26 (Gb 964).
2480 Zions-Lieder. Zur Erbauung für Gemeinde und Heim. 14. Aufl. 127. Tsd. [Mit
Noten.]
Hamburg: Advent-Verlag o.J. Unpag. Hauptteil u. 30* S. 8°
	
26 (Gb 3622).
2481 Zions-Lieder zur Verherrlichung Gottes. Kleine Ausgabe ohne Melodien.
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Hamburg [usw.]: Internationale Traktat-Ges. [um 1890]. 100 S. 8°
26 (Gb 4546).
2482 Zu guter Nacht. Geistliche Abendlieder für vierstimmigen gemischten Chor, hrsg.
von Konrad Ameln und Wilhelm Thomas. 2. Aufl. [Mit Noten.]
Kasse]: Bärenreiter-Verlag [um 1929]. 15 S. 8°
(Kleines Bärenreiterheft. Nr. 30. Bärenreiter-Ausg. Nr. 415.)
	
26 (Gb 2578).
2483 Zu guter Nacht. Geistliche Abendlieder für vierstimmigen gemischten Chor, hrsg.
von Konrad Ameln und Wilhelm Thomas. 4. Aufl. [Mit Noten.]
Kassel: Bärenreiter-Verlag [um 1930]. 15 S. 8°
(Kleines Bärenreiterheft. Nr. 30. Bärenreiter-Ausg. Nr. 415.)
	
26 (Gb 2576).
26 (Gb 2577).
2484 Zum Herrn erhebt die Herzen, Zum Herrn erhebt die Hand! Gott schütze unser
teures, geliebtes Vaterland! Ein Andachtsbuch in guten und bösen Tagen für das
christliche Haus, von Gustav Hofelich, Pfarrer. [Mit Bildern]
München: Parcus [um 1916]. XLVIII, 364 S. 8°
[Mit zahlreichen Liedern.]
	
26 (Gb 4049).
Evangelische Gesangbücher einzelner Landeskirchen und Orte
(nach dem Alphabet der Regionen und Orte geordnet, innerhalb derselben chronologisch)
Alpirsbach
2485 Alpirsbacher Antiphonale. Die Laudes. Bearb. u. hrsg. von Friedrich Buchholz. [Mit
Noten.]
Tübingen: Schultheiß 1953. 109 S. 8°
	
26 (Gb 1633).
Altenburg (s.a. Sachsen-Altenburg)
2486 Geistliches Neu-vermehrtes Altenburgisches Gesang- und Gebet-Buch, In sich haltend
Den Kern Alter und Neuer Geistreichen Lieder und Gesänge D. Martin Luthers Und
Anderer Christlicher Lehrer und frommer Christen. Nebst einer Vorrede Herrn Carl
Andreas Redeas, SS.Theol.Doctoris, Hoch-Fürstl. Sächs. Consistorial-Raths und
General-Superint. zu Altenburg.
Altenburg: Richter 1737. 1516 Sp. 8°
	
26 (Gb 3602).
Anhalt
2487 Evangelisches Gesangbuch für das Herzogtum Anhalt. Hrsg. gemäß der kirchlichen
Verordnung vom 15. Febr. 1883.
Magdeburg 1893: Friese. IV, 654 S. 8°
	
26 (Gb 4849).
2488 Evangelisches Gesangbuch für die Anhaltische Landeskirche. Taschenausgabe. 3.
Abdruck. Hrsg. gemäß der kirchlichen Verordnung vom 15. Febr. 1883.
Halle <Saale>: Buchhandlung des Waisenhauses <Franckesche Stiftungen>
1928. 610 S. 8°
	
26 (Gb 4860).
Anhalt-Cöthen
2489 Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche in dem Herzogthume Anhalt-Cöthen.
Auf Landesherrlichen Befehl hrsg. 4. Aufl.
Cöthen: Aue 1833. VI, 474 S. 8°
	
26 (Gb 3568).
Ansbach
2490 Neues Ansbachisches Gesangbuch, auf Landesfirstlichen Befehl herausgegeben.
[Ansbach] 1800: Kgl. privilegirte Kanzleybuchdruckerei. 496, 101 S. 8°
26 (Gb 1543).
